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  ﻻ ﻤﺜﻴل ﻝﻪ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﺫﻫﻼ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺸﻬﺩﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ       
 ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ، ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺂﻝﻪ ﻭ ﻋﻘﺒﺎﻩ ، ﻭ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﺠﺭﺩ 
ﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺴـﻴﻁ ﻻ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺃﻋﻤﻘﻪ ﺃﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﻭ ﻝﻌﻠﻰ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﺍ 
ﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺒـﺸﻜل  ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺴﻭﻯ ﺸﺭﺍﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻭﺩﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﻓﺭﺩﻱ ﻭ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ، ﻭ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ 
  .  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ( ﻭﺨﺎﺭﺠﻲﺩﺍﺨﻠﻲ )
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭ ﻗﺩ        
ﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝـﺔ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ  ﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍ 
ﻨﺘﺭﻨـﺕ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ  ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻻ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻌﺎﻝﻡ 
ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺘﻌﻤﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﺘﺸﻤل ﺤﺘﻰ ﺸـﺭﺍﺌﺢ 
 . ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡﺍﺨﺘﻼﻑﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺒـﺩﺍﻓﻊ ﺇﻨﺠـﺎﺯ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻓﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ         
 ﺍﻝﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ، ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل 
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Résumé de l'étude:  
 
                Expérimenté technologies de l'information et de communication au cours de 
la dernière décennie l'objet d'un étourdissement et une explosion sans précédent dans 
l'histoire et est encore en développement est difficile de connaître le sort et les 
conséquences, et même pas juste prospective son avenir, et pour les manifestations les 
plus importantes de cette explosion, et la différence Oamgah des moyens de 
communication est le développement de l'Internet, Ce médiateur de la communication 
qui a un caractère différent des autres médias, qui traite des droits individuels et de très 
spécial, et ne nécessite plus la participation de seulement acheter un ordinateur et un 
modem (Ooforeig interne) à utiliser ce centre. 
 
               Et a bénéficié la société algérienne, comme les sociétés arabes et d'autres 
services étrangers de l'Internet, surtout ces dernières années, après les efforts déployés 
par l'État et la volonté politique d'établir les paramètres d'une économie du savoir et 
société de l'information et des connaissances, n'est plus un web exclusivement sur des 
groupes spécifiques de l'élite algérienne, mais généralisée de cette technique à même 
inclure des segments d'étudiants à différents niveaux de spécialités physique et 
scientifique.  
                
                Le résultat de l'étude a montré que la plupart des étudiants des collèges 
utilisent Internet sur l'achèvement de la recherche scientifique et de rencontres et de 
chat, ainsi que la participation à des sites de réseautage social Face book, et regarder des 
films et des chansons, chargée de livres Balizafp pour les jeux et le divertissement. Et 
l'étude a montré que la majorité des étudiants de l'université d'accepter la taille d'un des 
sites grand journal, et en fonction de ces résultats en raison de la demande la raison que 
ces journaux servir de substitut pour les journaux imprimés que cela ne coûte pas 
beaucoup d'argent et d'efforts et utile dans la réalisation de recherches et d'études 
scientifiques ont montré que les élèves de soutien contenu pour les journaux et grâce à 
une vitesse constante dans la sélection de l'information, et parce que le contenu de cette 
aide à apprendre l'éditorial et d'enrichir les milieux de culture.  
 
                 L'étude a montré que les sujets les plus importants qui sont de meilleurs 
étudiants, ses lectures sont des questions politiques, en plus de journaux, qu'ils visitent 
est le journal algérien "Sunrise en ligne, des nouvelles, meilleur buteur, et parce qu'ils 
traitent de problèmes locaux d'organismes nationaux, comme il a lu les étudiants dans la 
presse arabe, en particulier le journal" Moyen-Orient "parce qu'il traite de questions 
d'intérêt national, et les journaux étrangers favorisés par les étudiants à trouver le 
journal Le Monde" en raison de leur maîtrise des langues étrangères.  
 
                  Et l'étude a prouvé que la forme de l'appareil excréteur de journaux 
électroniques des facteurs les plus importants de la souche et d'attirer les étudiants à 
consulter ces documents, et en fonction des résultats de l'étude en raison de la 
présentation de sujets et de l'utilisation de la couleur et les médias en particulier 
circonscrit dans le traitement audio et image et vidéo, et le rythme.  
 
                   L'étude a révélé que les services interactifs est un facteur important dans les 
journaux de vue, l'étude a également démontré que e journalisme électronique crédible à 
cause de la vitesse de fournir des informations dans le cadre d'un scoop.  
 
                      Enfin, l'étude que l'émergence de journaux électroniques ne seront pas une 
grande incidence sur la lecture imprimés les journaux car ils ne seront pas abolir ce 
dernier, et cela est dû à la jouissance des propriétés d'un journal, y compris l'habitude de 
la lecture et la capacité à transporter et à lire dans les transports publics et que la lecture 
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ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ  ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻲﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻜل ﻤﺴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻴﻭﺴﺎﺌل ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ 
ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﻋﺭﻴﻀﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﻭﻜﺴﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ  ﻯﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻭﻫﻭ ﻤﺎﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻷﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
  . ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻗﻭﻴﺎﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺕ 
  
ﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺕﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﺸﺒﻜﺔ       
 ﺕﻤﻥ ﺇﺫﺍﻋﺎﻤﻌﻅﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭل ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﻤﺭﺌﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻘﺭﻭﺀﺓ 
،  ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ  ﺔﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﻭﺼﺤﻑ ﻭﻤﺠﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ 
ﻤﻥ  %77ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺅﻜﺩ ﻭﻝﻌﻠﻰ ﻤﺎ ﻴ
 ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻋﻠﻰ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ   ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﺘﺤﺩﺙ   NNC ; SEMIT KROY WENﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﻭﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺩﻗﺎﺌﻕ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺒﺠﺩﺍ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺼﻔﺤﺎﺘ
  . ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ  ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ
  
ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺔ  ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺸﺒﻜﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل      
ﻭﻤﺭﺌﻴﺔ   ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻘﺭﻭﺀﺓﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲﺍﻷﺜﺭ ﻡ ﻴﻓﻲ ﺘﻌﻅ
ﻓﺈﻥ  ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﺼﻔﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
           ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻲ ﻝﻤﺤﺔ  ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎﻴﻤﻜﻥ ، ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨل ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺼﻔﺢ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ 
     ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺨﺘﺯل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ 
    ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ، ﻭﻝﻌﻠﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻷﻫﻡ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻝﻤﻘﺩﻤﺎﺕ  ﺔﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺘﻀﻤﻥ 
             ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ب  
ﺎ  ﺃﺭﺩﻨﻭﺍﻝﺘﻲ   " ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ "ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺒـ 
ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻓﻲ  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ،ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻋﺯﻭﻓﻬﻡ ﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺫ،ﻭﻜﺫﺍ 
  . ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ،ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
  
   ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﺨﺼﺹ ﻝﻺﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡﻭﻝﻘﺩ ﻋﺎﻝﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ      
  .ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل
 ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ  ﻤﻥﻜلﻴﻀﻡ ﻭ ،  ﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺠﻴ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻓﻬﻭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥﺍﻷﻭلﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل      
ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻜل  ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ 
 ﻭﻋﺭﺠﻨﺎ ،ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ،  ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻀﺒﻁ ﺃﻫﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻋﻠﻰ ﻓ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠ ﺍﻝﺠﺩﻭﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔﺇﻝﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ – ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ – ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
 ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺇﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ، 
  .ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
          
ﺃﻭ ﻤﺩﺨل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻓﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻔﺼل      ﺃﻤﺎ 
 ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨل ،ﺍﺴﺘﻬل ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺘﻤﻬﻴﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ
ﻫﺫﺍ  ﻭﻨﺸﺄﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔﻋﻼﻗﺘﻪ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻋﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻤﺤﺔ ﻭﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ  ﺕﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ
ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل  ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻪ،ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻭﻓﺭﻭﻀ ﺍﻝﻤﺩﺨل
 ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻓﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ 
   .ﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹﻝﻜ
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻭﺃﻫﻡ ﻲﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺨل ﻨﺸﺭ ﻭﺘﺒﻨ
  . ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻪﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻨ
ﻤﺤﻭﺭ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ :        ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﺨﺼﺹ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺴﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ
ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ،ﻭﻤﺤﻭﺭ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺸﻜل  ،ﻭﻤﺤﻭﺭ ﻝﻠﺩﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠ
  .ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺤﻭﺭ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
ج  
  ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل،:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻤﺎ          
   :ﺭ ﻗﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥﻴﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨ ﺠﻤﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ:  ﻋﻨﻭﺍﻥ  ﻤﻨﻪﻓﺤﻤل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻡ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﺴﻡﺤﻤل ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ  ﺍﻷﻭل ﻤﺩﺨل ﻋﺎﻡ ، ﺒ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺒلﻭﻗ    
ﻫﺫﻩ ، ﺜﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ، ﻭﺫﻝﻙ 
  ﺭﻫﺎ ﻴ، ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﻐﻴ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺭﺍ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴ ﻭﺃﺨﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺜﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ،ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺃﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻫﺫﺍ  ﻗﺴﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﺃﻻ ﻭﻫﻲﺍﻝﺘﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﺜﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ 
، ﺜﻡ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺴﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻤﺭﻭﺭﺍ 
 ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻡ ﺫﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ 
  .ﺒﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
  
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ  ﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ،ﻭﻫﺫﺍ     
،ﻁﺒﻌﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ،ﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ : ، ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﻥﻤﺩﺨل ﺴﺒﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﺜﻴ
ﻭﻋﻭﺍﻤل  ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺜﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻋﻨﺎﺼﺭ 
  . ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺭﺍ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﻴﻭﺃﺨ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻬﺎ ، ﺜﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
  
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻜﺎﻨﺕ  ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﻴﺔ ﻲﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨ   
، ﺜﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ  ، ﺜﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻝﺸﺒﻜﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺜﻡ ﺃﺜﺭ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
   ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻼﺼﺔﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭﺍﻗﻊ ،ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  
ﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺒﻤﺩﺨل ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺤﺎ:  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﺠﺎﺀ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ       
  .ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻥ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻝﻠﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺹ      
   ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﻤﻁﺎﻝﺏ ، ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ 
د  
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺜﻡ ﻲﻝﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺜﻡ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻫﺎ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﻅﻬﻭﺭ
  . ﻭﺃﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
ﺭﺍ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻴﻭﺃﺨ ﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺨﺎﻤﺴﺎ        
  .  ﺎﻋﻴﻭﺒﻬ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
  
  .ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻅﺎﻫﺭ :  ﻓﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻲﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨ    
ﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻴ ﺘﺤﺭﺎﺜﺎﻨﻴ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻱﻭﻴﺤﺘﻭ
، ﺭﺍﺒﻌﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ، ﻭﺜﺎﻝﺜﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻱ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ  ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﺨﺎﻤﺴﺎ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺁﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
  .ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺜﻡ ﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
  
ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻗﻊ :  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ  ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ،ﺃﻤﺎ     
  ، ﻗﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻤﻁﺎﻝﺏ 
ﻭﺜﺎﻝﺜﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ، ﺜﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﺃﻱ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻵﻝﻲ  SSPS ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻹﺤﺼﺎﺀ 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ  ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ 
  .ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺜﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ   ﻭﺔﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺎﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ 
  .ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
        .ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺎﻝﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﻼﺤﻕﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﺜﺎﻝﺜﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
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  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل 
   .ﺎﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺃﻭﻻ
 .ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 .ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺜﺎﻝﺜﺎ
 . ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺃﺴﺒﺎﺏ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
 .ﺍﻝﺠﺩﻭﻯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
 .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺴﺎﺩﺴﺎ
 .ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ :ﻌﺎﺴﺎﺒ
   .ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ :ﺜﺎﻤﻨﺎ
 . ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙﻤﺠﺘﻤﻊ:ﺘﺎﺴﻌﺎ
 .ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ :ﻋﺎﺸﺭﺍ
  .ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻔﻲﻴﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﻭﻅ:ﺃﻭﻻ
  . ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻲﻤﺩﺨل ﻨﺸﺭ ﻭﺘﺒﻨ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  . ﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻨﻅﺭﻴﺔ  :ﺎﺜﺎﻝﺜ
  .ﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ:ﺃﻭﻻ           
  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل :ﺜﺎﻨﻴﺎ            
  .ﺙ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥﻴﻤﻥ ﺤ : ﺜﺎﻝﺜﺎ          
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   ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
   : ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ-ﺃﻭﻻ
 ﻭ ﻻ ﺘـﺯﺍل ﺘـﺸﻬﺩﻫﺎ ﺸـﻬﺩﺘﻬﺎ  ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ   
ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬـﺎ ﺘﻌـﻴﺵ ﻭﺴـﻁ ﻤﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻴ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺴ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﺨﺘﻔﺎﺌﻬﺎﻤﺨﺎﻭﻑ 
  .ﻌﻨﻲ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﺸﻑ ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻴ
ﺤﻴﺙ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺠﺭﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻘـﺩﻴﻥ   
ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﻨـﺎﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﺒﻤـﺎ 
 ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺠﺭﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻓﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻓﻲ 
ﻝﻡ ﻴﺸﺒﻪ ﻀﺎﺤﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ، ﺇﺫ ﻭ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﻌﺎ 
 ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻓﻤﻊ ،ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ 
 ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ 
ﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻤـﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻭ 
ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻔﺘﻘﺩﻫﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﻭ ﻝﻌﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻘﺒل  ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻫﻲ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ، ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻊ  ﻝﻠﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻝﻠﻭﺍﻝﺴﺭﻴﻊ  ﻭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺤﻲ 
         ﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻨﻴـﺔ  ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﻜﻭﻨﻴـﺔ 
  .ﻭ ﺍﻝﻼﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
 ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺭﻤﺯﺍ ﻭﺍﻀـﺤﺎ "ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ" ﺔﻭ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴ   
ﺭﺓ ﻝﻠﻤـﺯﺝ ﻤ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺜ ﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ 
  ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ 
 ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺒﻘﻰ 
        ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ <<  ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ >> ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ 
ﺠﺩﺍ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭ ﻤﻊ 
    . ﻜل ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﻴﻀﺎﻑﻥ ﻤﺒﺤﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺃﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل 
ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻋـﺩﺩﺍ  ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ ﻓﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻀﻌﺕ   
      ﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﻤـﻥ ﻗﻴـﻭﺩ ﺍﻝﺯﻤـﺎﻥ  ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷ ﻴﺘﻨﺎﻤﻰﻀﺨﻤﺎ 
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ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺨﺭ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ 
ﻤﺠﻬﻭل ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺭﻀـﺕ 
 ﻋﻤﺎ  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ
ﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺁﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻭ 
ﻓﻬـﻲ ﺒﺎﻝﻘـﺩﺭ ﺫﺍﺘـﻪ  '' ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ '' ﺠﺎﻨﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﻓ 
ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺒﻼ ﻤﻨﺎﺯﻉ ﻭ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓـﻲ ﻗﺩﺭﺘـﻪ '' ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ 
ﻝﻪ ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺼﺎﺩﺭ ﻝﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀﻋﻠﻰ 
 ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬـﺎ  ﻋﻠـﻰ ﻨﺘﺭﻨـﺕ ﺍﻻ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ، ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻅﻤـﺔ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪﻜﺎﻨﺕ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺃﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ، ﺤﺘـﻰ ﻗﻴـل 
ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺤﺎﻭﻝـﺕ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺴﻴﻨﺯل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺠﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺠﻲ ، 
ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻨﻔﺫﺍ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗـﻊ 
 ﺃﻭ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ، ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨـﺸﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺒﻬﺎﺨﺎﺼﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭ ﻝﻌﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻴـﺴﺘﻘﺭ 
ﻓﺭﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﺒﻔﻀل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ،ﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌ 
ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﻘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﺭﻕ ، ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ، ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ 
ﻓـﻲ ﻜـل  ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ  ﻭ ﻨﻭﻉ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل  ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺘ ﺎﺨﻁﻴ ﻻﻤﺴﺎﺭﺍ 
 ﺒـﻴﻥ لﻋﺍﻝﺘﻔﺎﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻝﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﻭ ﺃﻋﻁﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺤﻭل 
ﺎﺕ ﺍﻝﺤـﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴـﻕ ﻤﺎ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺘﺩﻴ 
ﻭ ﻓـﻀﺎﺀﺍﺕ  ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻝﺤـﺭﺓ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
   ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ  ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ '' ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺁﻭﻥ ﻻﻴﻥ '' ﻭ '' ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﺁﻭﻥ ﻻﻴﻥ '' ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ 
   .ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻝﻑ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻴﻭﻤﻴﺎ 
 ﻴﺼل''ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ''  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ     
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻨﺎﺇﻝﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻝﻑ ﺼﻭﺕ ، 
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 ﺍﻝﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ 
     . ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
ل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔـﺭﺩ ﺒﻬـﺎ ﻅل ﻓﻲ ﺀﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎ   
ل ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﺒﺒﺎ ﻝﺨﻠﻕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻌﺎ ،ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
 ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺘـﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭ ﻴﺭﺴـل ﻘﺒل ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻤﺘﻠﻘﻴﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻴﺴﺘ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻝﻠﺠﺭﻴﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺨﻠﻘﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ 
     ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ، ﺍﻹﻋﻼﻡﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ، ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤـﺩ ﺠﻭﺍﻨﺒـﻪ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﻗ 
ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻜﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺴﻭﺴـﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻐﻠﻐل ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
   ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل 
 ﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤـﻊ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﻭ ﻤﻊ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ   
 ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺴﺱ ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ،ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ 
ﺕ ﺍﻷﻜﺜـﺭ  ، ﺨﺎﺼﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺼـﺒﺤ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲﻋﺎﻝﻡ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
 ﺍﻝﻔﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺒـﺩﺃﺕ ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺎﺒ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻨﺘﺭﻨﺕﺎﻻﺒ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﺎ
ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ  ﺔﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌ  ﻕﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠ  ﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻴﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺸﺒﺢ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗ 
ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﻋـﺯﻭﻑ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
ﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌ 
 ﺃﺤﺩﺙ ﻗﻔﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺘﺘﻴﺤﻬﺎ 
 ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬﻡ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـﺭ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
  .ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻥ 
ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻋـﻥ ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ   
ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻭﺼـﻠﺕ ﺇﻝﻴـﻪ ﺒﺤـﻭﺙ 
ل ﻅ  ـ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻓـﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ، ﻭ 
ﻭ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻨﺤ  ـﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺸﺎﺭﺍﻨ
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ، ﺃﻱ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺒﺎﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻹﺍ
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ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ،ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
  : ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴ
  ؟ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺤ ﻨﺕﻨﺘﺭﻨﺍﻻﺒﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻠ ﺍﻝﻁ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺎ ﻫﻲ -
 ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻁﺭﺡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻔـﺭﻋﻴﺔ 
   :ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺒ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻨﺘﺭﻨﺕﻝﻼﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﻭ  ﻤﺎﻫ-1  
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ؟ ﺍﻹ
ﺤﻑ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺎﻋﺎﺕﺒﺍﻹﺸ ﻤﺎﻫﻲ -2  
   ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ؟ ﺔﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴ
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ؟ ﺍﻹ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ -3  
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ؟ ﺍﻹ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ -4  
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻹﺍﻝﺼﺤﻑ  ﺨﻼل   ﻤﺎ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺯﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ-5  
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   : ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ- ﺜﺎﻨﻴﺎ
   :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﻘل ﻤﻌﻅﻤﻬـﻡ ﻨ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻝﺩﻯ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﺇﻥ ﻝﻡ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺩﻴﺘﺄﺍﻝﻴﻌﺘﺒﺭ     
ﻤـﺎ ﻝ ، ﻭ ﺫﻝﻙ  ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ  ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ  ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺭﻀﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﻥ ﺤﻴـﺯ ﻝﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻭ ،ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﺭﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
ﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝـﺴﺭﻋﺔ ﻫﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻨﺎ  ﺍ  ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ،ﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍﻝ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ
   .    ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻝﺨﺒﺭ
  : ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ ﻴ
   : ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ    
 ﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ  ﺨﺎﺼـﺔ ﺇﺫﺍ ، ﻭﻤﻁـﺎﻝﻌﺘﻬﻡ ﻝﻠـﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﻼﻝ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺒﺤﺜﻲ ،ﻜﻤـﺎ ﻴﺭﺠـﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻨﺘﺭﻨﺕﻼﻝ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺕﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺍ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝـﺼﺤﻑ ، ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  .ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ  
   : ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ     
 ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻠﻘﻴﻬﻡ ، ﻭﺨـﺼﺎﺌﺹ ﺍﺨﺘﻼﻑﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻘﻕ ﺇﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝ 
ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻹﻨﻔـﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﺒـﺴﻤﺎﺕ 
 ﺔﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ 
ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺎﻴﺭﺘﻬﻅﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨ 
   .ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴﻼ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
   : ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
    ﺇﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤل ﺠﺫﺏ ﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ،     
ﻭ ﺤﺎﻓﺯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻹﻗﺒﺎل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ، ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﻋـﺭﺽ 
ﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻹ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌـﻴﻥ ، ﺔﻭﺠﻴﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻓﻕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝ 
          ﺼﻭﺭ، ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ، ﻓﻴﺩﻴﻭﻫﺎﺕ ، ﺃﻝﻭﺍﻥ ﺼﺎﺨﺒﺔ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ:)ﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥﺍﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ 
  ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ 
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   :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ        
ﻠﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬـﺎ ﻝﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻀل ﺠﻤﻬﻭ 
 ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋـﺎﻤﻼ ﻓـﻲ  ﻩﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝـﺴﺒﻕ 
  .ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ
   :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﻭﻻ ﻓﻲ  ﻝﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ   
ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ، ﻭﻝﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴـﺔ ﻓﻜـل 
  . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
  : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻡﻤﻔﺎﻫﻴ-ﺜﺎﻝﺜﺎ
   ﻥ ﺨﻠﻴل ﻋﻤﺭﻤﻌﻴﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻝﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ، ﻓﻴﻌﺭﻓﻬﺎ    
 ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻷﻜﺜﺭ ﻤـﻥ »:  ﺒﺄﻨﻬﺎ 
 ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺠﻤﻬـﻭﺭ ،(1 ")ﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻓﻨﺤﻥ ﺒـﺼﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ   ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ 
  : ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﻘﻠﻲ ﻜﺎﻤﻥ ، » ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  : ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  -ﺃ/3
 ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻭﻗﻔـﺎ ﻤﻌﻴﻨـﺎ ،(2 ) «  ﻤﺤﺎﻁﻪﻴﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
ﻨﺤﻭ ﺸﻲﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺯﻋﺔ ، ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻬﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﻨـﺸﺌﺔ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻥ ﻤﻊ 
  .ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ،ﻭ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ
ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ  ﺍﻝﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ  ﻭ  ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻝﻤﻴﻭل ﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻻﺒﺎﻨﻘﺼﺩ  : ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ 
 ﺴـﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍ ﻤـﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻻﻭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ  ﻡﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻭ  ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ
        ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻝﻠﻤـﻀﺎﻤﻴﻥ  ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓـﺽ 
                                                 
 .322.  ، ﺹ9991ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،  .  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ، ﻓﻀﻴل ﺩﻝﻴﻭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ 1-
  .1. ، ﺹ2241، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻠﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ، ﻁ. ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺨﻀﻴﺭ ﺸﻌﺒﺎﻥ ،  2-
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ﻭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ 
  .ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘـﺼﺎل  : ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  -ﺏ/3
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻭﺠـﻪ ﺇﻝـﻴﻬﻡ » ﺇﻝﻰ 
 ،  ﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ  « ﺒﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ
   ( 1) ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻲ ﻭ ﻝﻜﻨﻬﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺀﺍﻷﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴ
ﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴـﺘﺅﺨﺫ ،ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻥ  : ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
          ﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺎﻤﻨﻬﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜل ﻁﻼﺏ ﻭ ﻁ 
 ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ –ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ 
ﻭ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ   ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ –ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻝﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ، ﺃﻱ ﻴﻁﻠﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ﺨـﺎﺹ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺭﻭﻫﻭ ﺠﻤﻬـﻭ . ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻭ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﺒ
   ﻋﻠﻰﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﺸﺒﻜﺔ ﺤﻤﺩ ﺍﻝﻜﺴﻴﺒﻲﻨﺠﺩ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ  : ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ -ﺝ/3
  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﻭ ﺃﻜﺒـﺭ ﺸـﺒﻜﺎﺕ »:   ﺃﻨﻬﺎ 
 ﺍﻝﺒﻌﺽ ، ﻭ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺒـﺎﺩل ﺒﻌﻀﻬﺎﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻓﻬﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺘﺼﻠﺔ 
ﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﻐﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺒ 
 ، ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻀﻡ ﺃﺼﻨﺎﻓﺎ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ( 2)  « ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  
     ﺤـﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺔ ، ﻭ ﺍﻝﻨﻘل ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤﻔﺘﻭ 
ﻭ ﻫﺎﺘﻑ ﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻋﻨﺩ ( ﻤﻭﺩﻡ)ﻭ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﺼﻐﻴﺭ ﻭ ﻤﺤﻭل 
  . ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺸﺒﻜﺔ (  redivorp)ﺍﻝﻤﺯﻭﺩ 
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﺭﻀﺕ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ  : ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
  ﺤﻘﻘﺕ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ، 
                                                 
 .44. ،ﺹ8002،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻁ . ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻁﺎﺭﻕ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﻲ ،  1-
، ﺩﺍﺭ ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭ ﺍﻻﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﺃﺤﻤﺩ ، ﻋﺎﺩل ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻝﺴﺭﻁﺎﻭﻱ  ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺠﻭﺩﺕ -2
 . 76.،ﺹ7002ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻋﻤﺎﻥ،
   	را ار ا	ي وا	  ـــــــــــــــــــــــــــــا	 اول
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هت  
ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ، ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ 
  .ﺨﻼل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
     ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒـﻴﻥ ﻤﻔﻬـﻭﻤﻲ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ : ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ  : ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  -ﺩ/3
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﺩﻭﺭﻱ ﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻹﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻝﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ . ﺩﻭﺭﻱ
 ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺒﺯﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻝﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﻗ 
ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋـﺔ ﺃﻱ ﺘﻜـﻭﻥ 
ﻨﺴﺨﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺤﺕ ، ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻨﺎ ﻫـﺫﻩ 
 ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻋﺒﺭ ﻨﻘﺼﺩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
  .ﺍﻝﻨﺴﺦ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ
  :  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
 – ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ      
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، -ﻀﻤﻨﻴﺎ
 ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺨﺘـﺎﺭ ﻨﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻨـﺎ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫ 
  : ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
   : ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ – ﺃ/4
     ﻋـﻼﻡ ﻹﺭﻏﺒﺘﻲ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍ -1     
 ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﺭ ﺒﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻝﻜﺒﻴ ﻲ، ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤ ﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻗﺘﺼ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ 
  .ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ  ﺒﺎﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
 ، ﻭ ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﻁﻤﻭﺡ ﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ -2
 ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻤﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻜﺫﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﻭ 
  .(ﺍﻝﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل  ،ﺍﻫﻥﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭ
   : ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ-ﺏ/4
 ﺘﺤﺘﻠﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺫﻱ -1
 ، ﺤﻴـﺙ ﻨﺘﺭﻨﺕﻝﻼ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻝﻠﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭﺨﻼل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ، 
  .ﺔ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ ﺩﺕﻋ
   	را ار ا	ي وا	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 ﺎﺘﻭﻓﺭ ﻓﻀﺎﺀ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻨﺹ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻉ ، ﺨﻠﻕ ﻭﻋﺎﺀﺍ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ -2
 ﺒﻘﻭﺍﻝﺏ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ  ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻝـﻡ ﻴﻌـﺩ  ،ﺃﻱ ﺩﻤﺞ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ 
ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ، ﻋﺎﺒﺭﺍ ﺎﺭﺌﺎﻗﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ 
 ﻤﻤﺎ ﻴﺒﺸﺭ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﻫـﺫﻩ ،ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ 
 . ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
 ﻓـﻲ -ﻹﻋـﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻭﺴﺎﺌل ﺍ – ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ-3
       ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ 
 ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜـل ﺸـﺭﻴﺤﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻭ ﺫﻝﻙ 
 .ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ( ﻥﻴﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴ)ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨـﻼل ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﻠﺔ -4
 ﺒـﻪ ﻫـﺫﺍ ﻴﺤـﺽ  ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ  ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻤـﻲ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭ ﻋﻠ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ 
ﺎ ﺒﺎ ﺨـﺼ ﻴ  ـ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺎﻻ ﺒﺤﺜ ﻁﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻋﻠﻰ 
  .ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻤﻴﺯﻩ ﺒﺎﻝﺠﺩﺓ ﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
   : ﺍﻝﺠﺩﻭﻯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  -ﺨﺎﻤﺴﺎ   
  :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ          
 ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ -1
ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺒﺤﺙ ﻝﻪ ﻭﺯﻥ 
  .ﻜﺒﻴﺭ
ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻰ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻨ  ـﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﻤﺘ-2
   ﻨـﺕ ﻨﺘﺭﺍﻻﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻭ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻼﺘﺼﺎلﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ؛ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺎ 
ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻝﻠﺤﻴﺯ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺼﻭل 
  .ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺭﺤﺎﺕ  ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ 
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ﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺒﺤﺜ ﻨﺘﺭﻨﺕﻻ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎ  ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻤﻜﻥ  -3
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ  
ﺴﺎﺤﺔ  ﺍﻝﻔﺎﺌﻘـﺔ ﻭ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴـﺔ ﻤﺃﻭ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠ 
ﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘـﺔ  ﻭ ﺍﻹﺸ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻗﻊ 
      ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻤﺘـﺯﺍﺝ  ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻭ ﻝﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﻌﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗ  ﺭ ﺍﺘﺴﺎﻉﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ 
ﻤﺭﺁﺓ ﻋﺎﻜﺴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻼﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹ ﺈﻓﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ، ﻭ ﻝﺫﻝﻙ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ  ،ﻫﺎ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺭﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩ 
 ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪﻁ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻴﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺴ 
 .ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ 
   :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ- ﺴﺎﺩﺴﺎ
    : ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ        
ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻥﻴ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  -1
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ، ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ  ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ،ﻴﻤﻬﻡ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻘ
  . ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡﻗﻴﺎﺱ 
 ﻭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺨﻠﻘﺘﻬـﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ،ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ -2
ﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﻭ ﻴﻨﺸﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘـﺔ  ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻭ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺀ ﻝﻶﻝﻴـﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ، 
 .ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ، ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل 
ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒـﺎﻻ ﻋﻠـﻰ  - 3
ﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋـﺔ ، ﻭ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﺯﻭﻓ 
ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل 
 .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ 
 ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺎﺩﺓﺍﻹ-4
ﻴـﺎﺩﺓ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻜﺯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻝﺫﻱ ﺒﻠﻐﻪ 
 ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﻕ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠ  ـﻭﻝﻴﻥﺌﺍﻝﻤﺴﻭﻋﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ 
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ﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ،ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
  .ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
   :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻨﻬﺞ  -ﺴﺎﺒﻌﺎ
 ﺼﻭﺭﺓ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻨـﻭﻉ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻤﺴﻭﺡ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ         
  ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻝﻠﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل 
 ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل،ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ 
ﻭ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻜﺫﻝﻙ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻝﻅـﻭﺍﻫﺭ ﻭﺠﻤـﻊ ﺍﻝﺤﻘـﺎﺌﻕ ، (1)ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﺩﻗﻴﻘﺎ  ﻭ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝـﻪ ﺍﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ 
  .( 2)ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺩﻗﺔ 
       ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻗﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺄﻭ ﺴ 
 ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
، ﺃﻱ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
    ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ، ﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻑ ﻭ ﺭﺼﺩ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ
ﻭ ﻝﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻀﺒﻁ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ 
   .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﻬﺎﻭ 
   ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠـﺎﻤﻌﻴﻥ   ﺃﻥ ﺍﻝ ﻲﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻝ 
        ﻭ ﺘﺄﺘﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻝﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ، ﻭ ﺘﻭﻀـﻴﺢ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ 
 ، ﻭﺘﻔﺎﻋﻠـﻪ ﻁﺒﻌـﺎ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﺔﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ 
  .ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ﻲ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤـﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻓ      
ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﻭ ﻴﻌﺭﻓـﻪ  ﻭ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻫـﻭ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻝـﺼﺎﺌﺏ : "ﺒﺘل ﺃﻤﺎ" ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ  : "ﺭﻭﻨﺯ
  ( 3)" ﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺭﻫ
                                                 
  . 88.  ، ﺹ1991ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،. ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡ: ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ-1
 .79.  ، ﺹ1991ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،  . ﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ،  -2
    .3002 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ، -3
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ﻓﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﺇﻤﺎ : "ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺄﻨﻪ   
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺠﻬﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﺭﻫﻨـﺔ ﻋـﻥ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻝـﻡ ﻴﻌﺭﻓﻬـﺎ        
ﻭ ﻜﻭﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺘﺘﺼل ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ،(1)" ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
 ، ﻨﺤـﻭ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤ 
 ﺃﻨـﺴﺏ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻝﻔﻬـﻡ ﺍﻝﻅـﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ،ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺢ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ 
ﺠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺭ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﻭ ﺴﺒﻴل ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺘﺤﻠﻴل 
ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻋـﻥ 
ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﻨـﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ         
 ﻤـﻨﻬﺞ ''ﺫﻭﻗﺎﻥ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ''  ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭ ،(2)ﻫﺎ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻤﺼﺩﺭ 
ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭﺓ :" ﺍﻝﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
         ، (3)" ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺤـﺎﻝﻲ ﻭ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻗﻭﺘﻬـﺎ ﻭ ﻀـﻌﻔﻬﺎ 
ﻭ ﻫـﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ . ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩ: ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺘﻤﺴﻰ 
ﻋـﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺃﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤـﻥ 
  .(4)ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﺔ 
 ﻋـﺩﺓ -ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ–ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺴﺅﺍل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ   
   .(5 ) ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ، ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡﻡﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬ
ﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ، ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻴﻔﺭﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤـﺙ ﻨـﻭﻉ ﺍﻝﻤـﻨﻬﺞ             ﻓﻁﺒ
: ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻴﻘﺴﻡ ﺇﻝـﻰ ﻗـﺴﻤﻴﻥ 
                                                 
  .78.ﺹ 91ﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،،ﺍﻝﻤﻜﺘﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، 1-
  .445.  ، ﺹ3002 ، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ  . ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ،   2-
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،  . ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺭﺴﻠﻲ ، -3
 .682. ، ﺹ  3002
. ﺹ.،  ﺹ4002 ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ ﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻘﺼﻴﺒﻲ ، -4
 .762 ، 662
ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، . ، ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻌﺘﺯ ﺴﻴﺩ ﻭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ -5
  .57 ، 47. ﺹ.ﺹ
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ﻤﺴﺢ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝ
        ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤـﺙ ﺤـﺼﺭ ﺤﺠﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻜﻠـﻲ ﺍﻝﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝ 
 ﻭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻻ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻨﺎ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺭﺩﺍﺕ 
ﺙ ، ﻭ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﻭﺡ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤ 
ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﻭﺡ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻀﻤﻥ ﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤـﺴﺢ 
 ﻷﻨﻬـﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘـﺔ – ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ –ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ 
   .(1)ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻝﻠﺒﺤﺙ 
ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﺃﻱ ﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻫﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻑ ﺍ ﺃ ﻲﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻨ   
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﺒﺘﺒﻴﺎﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ  ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴـﺔ  
  .ﺇﻝﺦ ... ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ 
ﺜﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻤـﻨﻬﺞ 
ﻔﻲ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ     ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻭﺼ 
ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻝﺭﺌﻴـﺴﻲ ﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ 
  .(2)ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ   
ﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ ، ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻋـﻥ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓ 
ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل 
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻭ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
   .  (3 )ﻭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭﺓ : "  ﺒﻭﺤﻭﺵ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﻋﻤﺎﺭ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ   
ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭ ﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻭ ﺘـﺼﻨﻴﻔﻬﺎ       
 ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل ،ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ 
                                                 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺀ  . ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﺤﻤﺩ ﺤﻠﻤﻲ  ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ، -1
  . 99. ، ﺹ9991  ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻁ
 -2 , naejsorG ,  CUL . ellivennoB -، noitacinummoc ne ehcrehcer ed edohtém xua noitcurtsni<<  enitraM
      .321.P. 7002 ,niroM matuaG >>
 étisrevinu hcëuB  eD ,rebeR  reyaM -3، ، >> elaicoS noitacinummoc ne ne éhcrehcer ed sedohtéM << ، 
   ،.79.P. 0002,
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 ﺨﻁﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻤﻥ  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ 
   .(1 )"ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
 ﻤـﻊ ﻰ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ ﻴﺘﻤﺎﺸ ﻱﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ   
ﻨﺘﺭﻨـﺕ     ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻭﺼﻑ ﺴﻤﺎﺕ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻼ 
  .ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﻔﺤﻬﻡ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
   ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ-ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﺤﻭل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ، ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ     
 ﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﻀﻤﻥ 
  (2)ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
ﺒﺤﺙ ، ﻭﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻱ ﺒﺤﺙ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ "ﺒﺤﻴﺙ 
 ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ 
  (3)ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  
 ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻲﺇﻥ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻨ       
 ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ، ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﺕﻻﺘﺴﺎﺅ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ 
   .ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﻀﺤﻪ ﻭﻋﺭﻓﻪ ، ﺍﺴﺘﺒﺎﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ    
     ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ :  ERIANNOITSEUQ AL (4)ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻫ
ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺠﻤﻊ
                                                 
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ  . ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﻭﺵ ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺫ ﻨﻴﺒﺎﺕ ، -1
  .701. ، ﺹ 5991ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
 habsac yb.seniamuh secneics sed eigolodohtèm al à euqitarp noitaitini,sregnA eciruM -2
  921.p.7991,reglA,ètisrevinu
  
   .301.  ، ﺹ4791ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،  .ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ، - 3
  .402.،ﺹ5991،ﻝﺒﻨﺎﻥ، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺀ .ﺍﻝﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻔﻴﺭﻭﺯ ﺃﺒﺎﺫﻱ ، - 4
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ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ،ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
  ( 1) ﻥﺍﻓﻌﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴ ﻭﺩﻭﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
   ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩﻭﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻤﻊ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ     
ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻭﻤﻘﻨﻨﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ
  (2)ﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎ
 ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ:  ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻭﻴﻌﺭﻑ 
         EGADNOS ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﻜﻠﻤﺔ ﺎ ، ﻜﻠﻬﺭﺍﻹﺴﺘﺒﺎ ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ
  (3)ﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔﻠ ﺍﻝﻲ ﻓ ERIANNOITSEUQ  ﺃﻭ
ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﺴﺅﺍﻻ ، ﻲﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﺘ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻭﺘﻀﻤﻨﺕ      
ﻬﺎ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻀﻌ( 85)
ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭ  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻨﺼﻑ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ،ﺕﺍﺴﺘﺨﺩﻤ
 ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺘﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻜل ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺴﻭﻯ 
ﻭﺍﺤﺩﺍ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ  ﻭﺍﺤﺩ ، ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻤل ﻴﺎﺭﺍﺨﺘ ، ﺃﻭ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ
ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ ﻨﺼﻑ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ  ( x) ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 
ﻤﺴﺘﻘل ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻓﺎﺤﺘﻭﺕ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ، ﻓﻀﺎﺀ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ 
  .(  ﺃﺨﺭﻯ  ﺃﺫﻜﺭﻫﺎ )ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ 
 ﻫﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺼﺎﻏﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ    
 ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺕﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﺭﺍﻋﻴ
ﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺕ ﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﻭﺤﺭﺼﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ،ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﻓﻲ ﺤﺭﺝ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ 
      ﻫﻭ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻫﺩﻑ 
 ﻊﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻤ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﺕ ﻓﻘﺩ ﻗﻤ
  :   ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل 
                                                 
  1 .951.p.tic,po,ellivennoB-
  .481.،ﺹ3991ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، - 2
sregnA eciruM - 3  .822.p,tic,po,
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  . ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻗﻊ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
  . ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ:  ﺱﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤ
  .ﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ 
  .ﻭﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
   1102 ﻤﺎﻱ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﻥ ﻤﻥ  ﺸﻬﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺴﺘﻐﺭﻕﻭﻝﻘﺩ    
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻗﺒل ﺔﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻥ ﺄﺒﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ، ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺠﺭﻴﺏ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﺼﻴﺎﻏﺔ 
 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝ
 ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻴﻭﻡ  ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ، ﻭﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ 
 ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺏ ﻲ   ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨ، 1102ﺃﻓﺭﻴل 91
ﻴﺠﻴﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ، ﻓﻤﺜﻼ  ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ 
 ﺒﻭﻀﻊ ﺇﻗﺘﺭﺤﺎﺕ ﻝﻜل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺕﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺇﻗﺘﺭﺤﺎﺕ ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻗﻤ
  ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻨﺼﻑ ﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻻﺤﻅ
ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ   ﻬﺎ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻﺘﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌ( ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺫﻜﺭﻫﺎ )   
ﺒﺎﻹﻗﺘﺭﺤﺎﺕ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻜﺈﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻭ ﻭﻀﻌﻬﺎ 
  .ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺎ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ 
 ﻤﺩﻯ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺔﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﻲ  ﻝﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ     
ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻠﻐﺔ  ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺕﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤ
ﻭﻝﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺭﺽ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
 ﻭﺴﻨﻭﻀﺢ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
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   : ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕﺍﺨﺘﺒﺎﺭ -
 ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ       
 ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺩﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ،(∗)ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ 
ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ، ﻭﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ 
، ﻭﺃﻋﺘﻤﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  %19ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺕ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
ﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ، ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠ
 ﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺘﺒﻌﺩ ﻭﻗﺩ ، % 88ﻭ ﻭﺼل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  
  .% 08ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻋﻥ 
ﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺜ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ  ﺍﻋﺘﻤﺩﻤﺎﻜ        
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺜﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،، %19ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ 
ﻁﺭﺃﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻝﻨﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻭﺒﻬﺫﺍ 
  .ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
   :ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﺠﺘﻤﻊ  -ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﺘﺸﺘﻤل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ     
 ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ،ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  : ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻝﻐـﺎﺀ  ﻝﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺇ ﻲ  ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﻌﺭﻓﺘ :  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ -ﺃ
ﻋﺎﻤﻠﻲ ﻁﻭل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭ ﻝﻭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ 
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴـﻀﺭ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ 
ﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎ 
           ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺴـﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜـﺎ 
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﻝﻼﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ 
ﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻁﻔﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺃﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺘ 
                                                 
 ﺠﻔﺎل ﺴﺎﻤﻴﺔ/ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ،ﺩﺒﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ/ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ  ﺒﻥ ﺯﺭﻭﻕ ﺠﻤﺎل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ ،ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ:ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ∗
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
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ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻌﺕ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺘل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺸﺭﻓﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ، ﺃﻱ 
 ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﺴﻬل ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﻭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل 
  : ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓﻲﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ
ﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻭﺴﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ 2ﺘﻘﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ :  ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻫـﻲ 6ﺍﻝﻤﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻘﺒﺔ ، ﺘﻀﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ 
ﻭﻡ ﺍﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻝﻌﻠ  ـ
 ، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ  ـ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻝﻠﻐـﺎﺕ ، ﻭ ﻴﻘـﺩﺭ ﺇﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻋـﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ 
    (1). ﻤﻘﻌﺩﺍ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ 284.62ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭ ﺤﻭﺍﻝﻲ 752.92
ﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻤـﻥ ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺸﺭ :  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ -ﺏ
ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ، ﺒ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ 0102ﺴﻨﺔ 
 ، ﻭ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺔ 1102 ﻤﺎﺭﺱﺍﺴﺘﻤﺭ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ 
ﺎﺌﻲ ﻝﻠﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻨﻅـﺭﻱ  ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻨﻬ ﺍﻜﺘﻤلﻭ ،ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
  .1102 ﺃﻓﺭﻴلﺨﻼل ﺸﻬﺭ 
 ، 1102ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ،  ﻓﻘﺩ ﺸﺭﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺸـﻬﺭ ﻤـﺎﺭﺱ    
 ﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ، ﻭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﺘﻌـﺩﻴل ﺘـﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ 
  ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻴـﻎ ، ﻤﺎﻱﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ 
ﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻤﺕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﻠﻴﺔﻴﺠﻭ ﺫﻝﻙ ﻏﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﻭ ، ﺠﻭﺍﻥﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ 
  .ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺠﺘﻤﻊ -ﺃ
 ﺇﻝﻰ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺍﺍﺴﺘﻨﺎﺩ       
 ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ  ، ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﻡ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻏﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺃﻭ : " ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺃﻨﺠﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻓﻪ 
  ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺔﻤﻨﺘﻬﻴ
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  ﻭﻴﻤﻴﺯﻫﻡ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺀﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎ
  (1)"ﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺍﻷﻓ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻪ     
   (2)ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺨﺎﺹ  ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
 ﺤﺴﺏ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻡﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫ ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺠ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
  . ﻁﺎﻝﺒﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ155ﺭﺴﻤﻴﺔ 
  : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ - ﺏ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺱ ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺔﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﺩﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨ   
   (3)ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤ   
 ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻤﻥ ﺜﻡ ،ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  (4)ﺍﻷﺼﻠﻲ  
ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻴﺸﻤل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ 
ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻴﻐﻨﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ 
  (5) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻭ 
ﺙ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﺤﺍﺘﺴﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺴﺏ ﺕﻭﻝﻘﺩ ﻝﺠﺄ
ﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﺼﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻗﻤ
ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ،ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤ
ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ، ﻭﻨﻅﺭﺍ 
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻪ  ﻭﺍﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ،ﺕﻝﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭ
                                                 
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺼﺒﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﺒﻭﺯﻴﺩ  .ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻤﻭﺭﻴﺱ ﺃﻨﺠﺭﺱ ، -1
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  .19. ،  ﺹ9991،1ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ،ﻁ. ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ - 4
ﺩﺍﺭﺍﻝﺒﺎﺯﻭﺭﻱ،ﻋﻤـﺎﻥ . ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  ﻋﺎﻤﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﻨﺩﻝﺠﻲ، - 5
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ﻭﺙ  ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﺩﺩﻨﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ  ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺤﺭﺼ
  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ، ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ    ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺩﺍﺨل
ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺨﺎﺹ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﻤﻠﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃ ﻲ ﺃﻨﻨﺍﻓﺘﺭﺍﺽ  ﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ  
  . ﻴﺴﻬل ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ 
( ﺍﻝﻘﺼﺩﻴﺔ ، ﺍﻝﻌﻤﺩﻴﺔ  ) ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻨﺴﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ    
  ( 1) ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺘﻪﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎ
 ﺒﺸﻜل ﻋﻤﺩﻱ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ     
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ  ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ، ﻨﻅ
    ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻌﺎﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﺒﻴﺔ 
ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ،ﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠ ﺍﻝﻌﻤﺩﻱ ﻱﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﻝﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ 
  ﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﻜل ﺍﻝ
ﻤﻔﺭﺩﺓ  ( 822) ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﻋﻼﻡ ﻹ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻡ 
   .ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ( 081  )ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ( 822)ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  
  ﻤﻔﺭﺩ( 071)  ﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ  ( 01)  ' ﻤﻨﻬﺎﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ
  : ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ -ﻋﺎﺸﺭﺍ
 ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ، ﻨـﺩﺭﺓ ﻲﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻨ     
 ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ 
 ، ﻭ ﺘﺒـﺩﻭ ﻗﻠـﺔ ﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻻﺍﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﻤﻬـﻭﺭ 
ﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭ ﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤ 
 ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺤـﻭل ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺍﻝﺸﺢ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﻭ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺤـﻭل ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ
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ﺫﻩ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ، ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺇﻤﺎ ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻱ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻫ 
  .ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻝﺭﺼﺩ ﻭﺍﻗﻊ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭ ﺃﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﻭ ﻜﺫﺍ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ   
ﺜﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ، ﻭ ﻗﺩ ﻴﺒﺭﺯ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﺍ 
    ﻨﺤﻭ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ، ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ، ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺘﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ 
ﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩﻭﺍ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻼﻁﺎﻝﺕ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺘﺼﻔﺤﻬﻡ ﻝ 
ﻴﺭﻴﺩﻭﻨﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺴﻁﺤﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﻨـﺸﺭ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺕﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﺤﺎﻭﻝ    
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ SSPSﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻵﻝﻲ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
 ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﺓ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭ 
 ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘ 
ﻴﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘﻨﻬﺎ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀ 
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺤﺩﻴﺜـﺔ 
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   ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ:  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻔﻲﻴﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﻭﻅ:ﺃﻭﻻ
ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﻜﻜل ﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻼﻗ   
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
 ﻭ ﻝﻘـﺩ ﺍﺴـﺘﻌﺎﺭ ﻋﻠﻤـﺎﺀ  (1)ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻬﺽ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﺇﻤﻴـل '' ﻭﻜـﺎﻥ ( 2)ﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻝﻐﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭ ﻤﻥ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ، ﺇﺫ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ '' ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ
ﺍﻝﺘـﻲ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺭ '' ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻝﻌـﻀﻭﻴﺔ '' ﻤﻤﺎﺜﻼﺕ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻴﻌﻤل ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺠـﺯﺍﺀ 
ﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺠـﺴﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺘ 
  (.3)ﻜﻜل 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ   
ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺍﺕ  ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺎﺭﺱ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ، ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ﺫﻝـﻙ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻨﻘل : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺜل 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ ، ﻭ ﺘﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل 
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻲ ، ﻭ ﻴﻨﺘﺞ ﻋـﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ 
ﻤﺭﻏﻭﺒـﺔ ﺍﻝﻏﻴﺭ  ﺜﺎﺭﺍﻵﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ  ﺜﺎﺭﺍﻵﻭ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺜﺎﺭﺍﻵﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻱ 
 ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ :ﻓﻤﺜﻼ 
ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻨﻘل ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻷﺨـﺭ ، ﻭ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻫـﻭ ﻤـﺎ 
  (.  4)'' ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ '' ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
                                                 
  .89.  ، ﺹ8002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  . ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺠﻤﺎل ﺃﺒﻭﺸﻨﺏ ، -1
ﺩ ، ﻤﺠﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺩﺍﺘﺭﺠﻤﺔ  ﺴﻠﻴﻡ  . ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﻭﻑ ﺒﻭﻴﻜﻭ ، ﻥ ﺭﺒﻭ ﺩﻭ-2
  .206. ، ﺹ 7002،ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻝﺒﻨﺎﻥ ، 2ﻁ
 . 13 - 43. ﺹ. ، ﺹ6002ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،  . ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺠﺩﻱ ﻋﺯﻴﺯ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -3
  .99 ، 89. ﺹ. ﺠﻤﺎل ﺃﺒﻭ ﺸﻨﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ-4
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 ﻓﺎﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ، ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺇﺫﻥ
ﺍﻝﻌﺎﻡ ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫـﻭ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ 
 ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻴﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫـﺎ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺙ ﺕﻫﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ، ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻜﻜل ، ﺤﻴﺙ ﻴـﺴﻌﻰ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل 
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺇﻝﻰ ﻓﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ 
 ،ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﻪﺘﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ '' ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ '' ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭ ﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ، ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻪ '' ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ''ﻭﺤﻔﻅ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ، 
  .(1 )ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺨل ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﻴﻌﻭﻕ ﺘﻘﺩﻤﻪ
ﺇﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌـﻲ 
ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﻨﻅـﺎﻡ ﻭﺴـﺎﺌل 
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻴﺤﺭﻙ ﺍﻝﻤﺎل ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ 
ﺭ ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒـﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺎل ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭ 
ﻭ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﻤﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻗـﺩ 
ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﻬﺎﺩ ﺸﺩﻴﺩ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ، ﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺴـﻴﻠﺔ 
ﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺒﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤ 
ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﻴﻘﻨﻌﻬﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬـﺎ ، ﻭ ﻜـﺫﻝﻙ 
ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭ ﻫﻭ 
ﻡ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻬﺎﺒﻁ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ، ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼ 
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭ ﺃﻱ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺁﺨـﺭ ﻴﺜﻴـﺭ 
 ﺴﻭﻑ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋـﺩﺩ -ﺒﺎﻝﺫﻭﻕ ﺍﻝﻬﺎﺒﻁ  -ﻤﺘﺴﻤﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ، ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
  .(2)ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
                                                 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ . ﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  ﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺩﺭﺍ: ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲ ، -1
  .001 ، 99. ﺹ. ، ﺹ4002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، 1ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻁ
 .301.  ﺠﻤﺎل ﺃﺒﻭ ﺸﻨﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ-2
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ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤـﻥ ﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل '' ﺩﻴﻔﻠﻴﺭﻭﻭﻜﻴﺘﺵ''  ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻘﻁ ﻗﻭل  ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ : " ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺭﻯ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ، ﻓﻜل ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓـﻲ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝـﺒﻌﺽ 
  .(1") ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻤﻠﺯﻤﺎﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴـﺔ ﻓﺘﻌﻤـل ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ 
ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻝﻭﺍﺤـﺩ ، 
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ   ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﻝـﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﻯ ﻤﻌﻭﻕ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻓﺎﻗـﺎ ﺒـﺎﺭﺯﺓ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘـﺎﺀ 
ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻌﺼﺭﻴﺔ ﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
   ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻝﻐﺭﺱ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﺭﻴـﺔ ﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ  
 ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ، ﻭ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺒﻨﺎﺀ ﻤﻤﻴﺯ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻭ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘـﻲ 
  .ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻓﺈﻥ ﻝﻺﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘ 
ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ ﺩﻋﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ، ﻭ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ 
  ( .2)
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺯﻉ ، ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺭﺝ ﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﻜـﺎﻻﺕ :" ﻓﻴﻘﻭل ﺩﻴﻔﻠﻭﺭ 
  (.3)"ﻋﻼﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺤﺯﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﺒﺩﻓﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﺍﻹ
                                                 
   .302.  ، ﺹ4002، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،3ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ،ﻁ . ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ، -1
  .141.  ، ﺹﻪﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴ - 2
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺀﻭﻑ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  . ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﻭﻜﻴﺘﺵ ل ﻤﻴﻠﻔﻴﻥ ﺩﻴﻘﻠﻴﺭ  ﻭﺴﺎﻨﺩﺭﺍ ﺒﻭ- 3
  .102.، ﺹ 3991ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
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   : ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔﻲ ﻤﺩﺨل ﻨﺸﺭ ﻭﺘﺒﻨ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻴﻁﻠﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﻗﺒـل        
ﺩﺜﺔ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺃﺴـﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤ " ﺭﻭﺠﺭﺯ" ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺠﺩﻴﺩ ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل 
ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺃﻡ ﺭﻓﻀﻪ ، ﻭ ﻷﻥ ﻨـﺸﺭ ﻫـﺫﻩ 
ﺭ ﻴ  ـﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘـﺎل ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴ 
ﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺘـﺘﻡ ﻴﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﻓﺎﻝﺘﻐ 
ﻨﻴﺔ ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒ 
  :ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل 
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﻠﻕ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ  -
 .ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺇﻴﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  -
 ﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒ -
ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻡ ﻻ ﻭ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋـﻥ 
  :ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ  -1
 .      ﻗﺒﻭﻻ ﺃﻭﻻﻘﻲﻝﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻗﺩ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -2
ﺤﺩﺙ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺤﺩﺙ، ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻶﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﻤـﺕ ﻋـﻥ 
 (1.)ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻤﻨﺔ، ﻭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻤﺩﺭﻜﺎ ﻭ ﻤﻘـﺼﻭﺩﺍ  -3
 .ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻡ ﻻ 
ﻭ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺎ ﻤـﻥ 
  .ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺘﻲ ﻴﻤـﺭ ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝ 
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻨﺫ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻝﻪ، ﻭ ﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺤـل ﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ  
  :ﻫﻲ 
                                                 
، ﺹ 7002، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻁ . ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ ، - 1
   .94،84.ﺹ.
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   ssenerawrA   ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﻔﻜﺭﺓ -
  tseretnI     ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ -
  noitaulavE     ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ -
  lairT     ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺏ -
  (1)  noitpodA     ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ -
  
ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻭ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ 
  :ﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ 
  :ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ: ﺃ
  :egatnavA evitaleR  ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ* 
ﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻓﻀل ﻭ ﺃﻨﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻴﻤﻜـﻥ 
ﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻝﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل : ﺨﻼل ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ، ﻭ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ 
  .ﻝﻠﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺒﻨﻴﻪ 
   :  ytilibitapmoCﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ * 
ﺍﺘﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻠﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻗﻴﻤﻪ ﻭ ﺨﺒﺭ 
ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ، ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ 
ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ، ﻭ ﻫـﻭ 
  .ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ 
   :(2 )ytixelpmoCﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ *
 ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ 
ﺍﻝﻔﺭﺩ ، ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺃﺴﺭﻉ ﻭ ﺃﻓﻀل ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ 
     ﻝﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﺍﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻷﺨﺭ ، ﻭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻷﺨـﺭﻯ ، ﻓﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻬﺎﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﻘـﺩﺓ ﻝﺠﻴـل ﻭ ﺘﺼﻔﺢ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﻤﺜﻼ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤ 
  .ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ  ﻭ ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻷﺠﻴﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
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   : ytifilairTﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺏ * 
 ﻜﺎﻨـﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ – ﻭ ﻝﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺩﻭﺩ -ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺏ 
ﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻜﺒﺭ ، ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﺭﺩ ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘـﻲ 
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺤﻴﺏ 
ﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺒـل ﺘـﺼﻔﺤﻬﻡ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺘـﺴﺠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘـﻪ 
ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﺼﺭ ﺼﺤﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺨـﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫـﺎ ﺇﻻ 
  .ﻨﻅﻴﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﺎﻝﻲ
  : .tsoCﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘ* 
ﻭ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨـﺘﺞ ﺠﺩﻴـﺩ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻨﻴﻪ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﺒﻁﺄ ﻤﻤﺎ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ 
 ﺃﻗل ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ، ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺘﺒﻨﻴﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
            ﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﺃﺜـﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝ 
   (1).ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
      noitcA evitcelloCﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ * 
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ  
  .ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤـﺭ ﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺃ 
  :ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ 
ﻓﻔﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺘﻲ ﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭ ﻓـﻲ 
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺘﻲ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﺏ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺏ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﺠ
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  :  ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁﻋﻭﺍﻤل : ﺏ
ﻤﺩﻯ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ، ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻬﺎ ، ﻭ ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻷﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺠﺭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻭ 
  .(1) ﻤﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﺴﺄل ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﻨﻲ  :  sevitnecni seutatSﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺘﻴﺔ *
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ،ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺃﻭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻴﺤﺔ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻷﺯﻴﺎﺀ ، ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻜﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻨﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻭ ﻴﺒﺩﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ 
  .ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ 
:                                                     ﻗﻴﻡ ﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ *
     ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، 
   ﻭ ﻫﻲ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ،
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ
 ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ،  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ، ﻗﺩ ﺘﻘﻑ ﺤﺎﺌﻼ ﺩﻭﻥ 
ﻭ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ  
 ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ، ﻭ
ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ، ﻭ ﻝﻬﺫﺍ 
 ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﻭﺩﻩ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝﻴﻤﻜﻥ 
 ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ، ﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻤﻊ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ،   ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ، ﻭ  ﺍﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﻭ 
ﻭ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫل ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ 
         ( 2. ) ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻤﺹ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲﺓﻏﻴﺭﻫﻡ ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ
                                                 
  .15، ﺹ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  - 1
  .35 ، ﺹ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
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 ﻭ ﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﻫﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﻤﻁﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ . ﺍﻝﺭﺃﻱ ، ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ، ﺍﻝﺼﻔﻭﺓ ﻴﺴﻤﻭﻥ ﺒﻘﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﺒﻬﻤﺎ 
   ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒـﺔ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
 ﻭ ﺘﻤﺜـل ﺍﻝﻘﻴـﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻭ ﺍﻝﺼﻔﻭﺓ ، ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻓﻲ 
              :  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -1    
ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻏﺎﻝﺒﺎ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ -2
 .ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺭﻭﺡ ﺘﺠﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ -3
 .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
 ﻭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﺒﺎﻻ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﺎﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻴ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴ -4
ﻭﻓﻲ  ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ 
ﻥ ﻭ ﻋﻼﻗـﺘﻬﻡ ﻴﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺠـﺎﻤﻌﻴ  ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺠ ،ﻀﻭﺀ ﺫﻝﻙ 
ﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺃﺘﺎﺤﺘﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
  .ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
  :ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ  ﻭ ﺍﻹﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻨﻅﺭﻴﺔ  :ﺜﺎﻝﺜﺎ
  : ﻭﻤﺭﺍﺤل ﻅﻬﻭﺭﻫﺎﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹ-ﺃ
 ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝـﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﻲ  ﻭ ﺍﻹ ﺕﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﺨل 
 ﻓﺎﻝﻤﻨﻅﻭﺭ (1)ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻜﻜل ﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻤﺴﻠﻤﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ 
 ﻓﻴـﻪ ، ﺩﻴﻬﺎﺅﺘﺴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺒﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔ'' ﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ '' ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
   ( 2) .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﻫﻭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
                                                 
 .89. ﺠﻤﺎل ﺃﺒﻭﺸﻨﺏ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ -1
ﺘﺭﺠﻤﺔ  ﻤﻴﻠﻭﺩ ﺴﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﺨﺒﺭ ﻋﻠﻡ  . ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ : لﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻭ ﺒﺭﻨﺎﺭﺩ ﻓﺎﻝﻴﻪ ،  ﻻﺭﺍﻤﻲ - 2
  .07. ، ﺹ6002ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، 
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 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﺩﺨل ﻤﺘﺒﻨﻰﻭ ﻗﺩ ﺤﺎﻭل 
ﺀ ﻤﺤﺘـﻭﻯ ﻤـﺩﺨل ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ، ﺘﻤﺯﺝ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺠﺎ 
ﻁﺭﺤﺎ ﻝﺘﺼﻭﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
  (1.)ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻘﻠﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﺇﻥ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ 
ﺩ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌ 
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻫـﺫﺍ (2)ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
ﻭ ﺘﻨﻅـﺭ ﻫـﺫﻩ ( 3 )؟ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻔﻌل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ : ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻝﻴﻁﺭﺡ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل 
ﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬ 
ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 
ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓـﻲ 
ل ﻹﺸﺒﺎﻉ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ، ﺒل ﺇﻥ 
ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺭﻀـﻬﺎ ﻭﺴـﺎﺌل 
 ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺭﻯ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
   ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ، ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺩﻴﻪ ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴـﻪ 
ﺍﻝـﺸﺨﺹ :  ﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜـﺎل (4).ﺘﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ  ، ﺃﻭ ﺤ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل 
ﺍﻝﻤﻴﺎل ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻓﻼﻡ 
    ﺠـﺩ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﺘ ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻨﺯﻋﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﻭ ﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘـﻴﻡ  ﺕﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻁﺎﺭﺩﺍ 
ﻨﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻤـﺎ ﻭ ﺭﺍﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺒ 
  .ﻴﺸﻌﺭﻫﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ
 ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽﻋﻠﻰ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ  ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﺩﺨل 
 ﻬﻡ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌل ﻌﺒﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺇﺫ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺩﻭﺍﻓـﻊ ﺘـﺩﻓ 
                                                 
  .012.  ﻤﻴﻠﻔﻴﻥ ﺩﻴﻔﻠﻴﺭ ، ﻭﺴﺎﻨﺭﺍ ﺒﻭل ﺭﻭﻜﻴﺘﺵ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ1-
 .33.  ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ-2
     3  , noitacinummoc al ed seiroirhT sed eriotsiH ,)ellehciM( te)dnaurrA( tralettaM- 
        .78 .P,  etrevuocid 33 al , 5991 . sirap .
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺒﻴﻜﺎﻥ ،  . (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ)ﻜﻴﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ؟  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﺤﻀﻴﻑ ، -4
 .62.، ﺹ 8991،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، 2ﻁ
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، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ( ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ)ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨـﺎ ﻴﻅﻬـﺭ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﻤـﻥ (1( )ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ)ﻤﺼﻁﻠﺢ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺔ ، ﺒل ﻴﺘﻡ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨ 
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭﺤﻴﺩﺍ ، ﻭ ﻗﺩ ﻴﻔـﻀل ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ، ﻓﻘﺩ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻔﺭﺩ 
   (2)ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ، ﻭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﻔﻀل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ 
ﻭ ﺍﻝﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜـﺩ  ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺇﻥ ﻤﺩﺨل 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺄﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
  .(3) ﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺔﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴ
ﻭ ﻫـﻭ "  ﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل":  ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻠﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎﺫﺍ ﻴﻔﻌـل ﺩﻭﺍ ﺍﻝ ﺍ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻤﺠﺎل ﺒﺤﺙ ﺠﻠﺏ 
 ﺤـﻭل ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺭﻀـﺎ ﺘﻬﻡﺩﺍﻭﻤﺠﻬ ﺤﻴﺙ ﻜﺜﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﻥ ؟ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
 ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﺍﻓـﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺤﺎﻭﻝﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
    (4. )ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﺩﻴل ﻝﺩﺭﺍﺴ " ﺇﻝﻴﺎﻫﻭ ﻜﺎﺘﺯ " ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺕﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺍﻻﻭ ﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻤﺩﺨل 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﺸﻠﻬﺎ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤﻼﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻅﻬـﻭﺭ 
  (5: )ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻭ ﻫﻤﺎ 
 ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻘﻭﻴـﺔ ﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ، ﺍﻓﺘﺭﺍﺽﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎل -1
ﺭﻴﻥ ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺍﻻﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
  .ﺜﺒﺕ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﺎﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ 
                                                 
  .33ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ - 1
  .802.  ، ﺹ6002، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، 1ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ . ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻲ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﷲ- 2
    .972.  ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ- 3
، 8991ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،  . ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻓﻀﻴل ﺩﻝﻴﻭ - 4
  .63.ﺹ
  111ﺹ  , ﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴ,  ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲ - 5
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ﺘﻭﺼل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﻝﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻋﻠـﻰ -2
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ، 
   .ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ
ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺭﺍﺌﺩﺓ ، ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻴﺔ ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻨﻅﺭ 
 ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻋﻘـﺏ ﺍﻝﺤـﺭﺏ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎﺘﻡ 
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ، ﺇﻻ 
 ﺍﻓﺘﻘـﺎﺭ ﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ، ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃ 
 ﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺒﺤﻭﺙ 
 ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻗﺒل ﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤـﺭﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺴﻴﻁﺭﺓ 
 ﻭ ﺍﻹﺸـﺒﺎﻉ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﺤﻅ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  .(1) ﻜﺎﻑ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﻼﻓﺎﺕﺍﻻﺨ
ﻋـﺎﻡ ﺸـﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﺩﺨل ZTAK UHILE" ﺇﻝﻴﺎﻫﻭ ﻜﺎﺘﺯ"ﻭ ﻗﺩ ﻁﺭﺡ 
         ﺒﻤـﻭﺕ NOSLREB DRANREB" ﺒﻴﺭﻝـﺴﻭﻥ " ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ 9591
 .ﺤﻘل ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺒﺄﻥ ﺤﻘل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻗﻨﺎﻉ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤـﺎﺕ 
 ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺤﻤـﻼﺕ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻏﻠﺏ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﺃ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕﺇﺫﺍ 
  .(2)ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻔﻌل ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺎﺱ ؟
        ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻓـﻲ ﺇﻗﻨـﺎﻉ ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ، ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻀﻌﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
   ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻔﻌل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺎﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ؟ztaK ﺍﻗﺘﺭﺡﻭ 
  :  ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕﻭ ﺘﻤﺘﺩ ﺨﻼل  :  ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ -
 ﻭ ﻋﻘﺒﺘﻬـﺎ (3 notmatS te dlefsrazaL)'' ﺴـﺘﺎﻨﺘﻭﻥ '' ﻭ '' ﻻﺯﺍﺭ ﺴﻔﻴﻠﺩ '' ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 0052ﺍﺴـﺘﻔﺘﺕ ﻓﻴﻬـﺎ . 1491ﻓﻲ ﺴﻨﺔ REH  H . goZ''  ﻫﻴﺭﺘﺎ ﻫﻴﺭﺯﻭﺝ'' ﺩﺭﺍﺴﺔ، 
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺠﻨﺱ ، ﺇﺸﺒﺎﻉﻤﺴﺘﻤﻊ ، ﻭ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
    ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ،   ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﻋﺎﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ 
                                                 
  .111.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ - 1
  .   43.ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 2
  211ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-3
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 ﺕﺸـﺒﺎﻋﺎ ﺍﻹ ﺍﻝﻤﺤـﺼﻠﺔ ﺘـﺸﻤل ﺸـﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻭﻤ
 ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺇﻝﻰ ﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺍﻝ
ﺍﻝﻨﺼﻴﺤﺔ  ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗل ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
   .(1)ﻗﻠﻘﺎ 
 ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﺘﻬﺯ ﻓﺭﺼـﺔ ﺘﻭﻗـﻑ 5491ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺴﻨﺔ "ﺒﻴﺭﻝﺴﻭﻥ "ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺩﻭﺭ ﻝﻤﺩﺓ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻀـﺭﺍﺏ ﻋﻤـﺎل ﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ، ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺼﺤﻑ 
  ﻝﻴﺩﺭﺱ ﺃﺜﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨـﺔ ، 
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘـﺅﺩﻱ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺘـﺸﺒﻊ " ﺒﻴﺭﻝﺴﻭﻥ"ﻭ ﻗﺩ ﺘﻭﺼل 
ﻝﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻝﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ 
ﻫﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺭﻫﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺠﺘﻬﺩﻭﻥ ﻝﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ 
  (2.)ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻬﺯﻝﻴﺔ ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺤﻭل ﻨﻤﻭ NAMHCUS"  ﻥﺴﺎﺸﻤﺎ"ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻋﺘﻤﺩﺕﻭ ﻗﺩ 
 ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭ ﻝﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ 
 ﺍﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺸـﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻭ ﺒﻴﻥ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
  .ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ 
ﺘﻤﺘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺕﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
" ﻻﺒـل "ﻭ " ﺸـﺭﺍﻡ "، ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻲ ﻓ
  :  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﻠﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭ 1691" ﺒﺭﻜﻭ،
ﺘﺴﻠﻴﺔ ، ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻝﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ، ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
 ﺍﻝﻤـﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻠﺭﺍﺩﻴـﻭ ، ﺤﻴـﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺤﻭل "  ﻭﻴﻨﺘﺭﻭﺏ"ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
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 ﻤﺜل ﺘﻤﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
  (1)ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ، ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜﺩ " yleiR dna yleiR "1591ﻜﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﺎﻡ 
   ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﻝﻨﻔﺱ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 9691 ﻋـﺎﻡ semulB te ztaK" ﻜـﺎﺘﺯ ﻭ ﺒﻠـﻭﻡ "    ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﻭ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻤـﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺠﻨـﺏ 4691 ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻨﻝﻼ
  .(2 )ﻴﺔﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ 
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝـﺼﻔﺎﺕ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﺘﺴﻤﺕﻭ ﻗﺩ 
  . ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ 
ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻌـﺩ ﻤﺭﺤﻠـﺔ  : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 
 ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﺎﺕﺸﺒﺎﻋﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺍﻝﻨﻀﺞ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺤﻭﺙ 
 ﺸـﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﺒﺎﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺕﺍﻝﺘﻲ " ﻜﻼﺒﺭ"ﺒﺤﻭﺙ 
ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﻭﺼل ﺇﻝـﻰ ﻓﻬـﻡ ﺃﻓـﻀل ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ 
  . ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻋـﺎﻡ " ﻭﻨـﺩﺍﻫل "ﻭ " ﺭﻭﺯ ﻨﺠـﺭﻴﻥ " ﻭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ 
:  ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻤﺜـل 2791
ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ، ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ، ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤـﻊ ﺍﻝﻤﺤﺘـﻭﻯ ، ﻭ ﻜـﺫﻝﻙ ﺩﺭﺍﺴـﺔ 
 ﺤﻭل ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ ﺃﻴـﻀﺎ ZREB NEERG  4791ﺴﻨﺔ " ﺠﺭﻴﻨﺒﺭﺝ "
    ،( 3) ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤـﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻔﺯﻴـﻭﻥ ﺩﺍﻡﺍﺴﺘﺨ ﻝﺩﻭﺍﻓﻊ 9791 NIBUR" ﺭﻭﺒﻥ"ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤـﺩﺨل  ﺍﺨﺘﺹ semulB ﻭ  HTVRUG ،  ZTAK ﺤﺩﺩ ﻜل ﻤﻥ 4791ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺎﺠﺎﺕﻴﻝﻼﺤﺘ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
  ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻠﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌل 
                                                 
  .311ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ , ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲ 1- 
   .43ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ 2- 
  .311. ﺹ,  ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -3
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 ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻠﺔ ، ﻭ ﻝﻠﻭﺴﻴ
  .(1)ﺎﻤﺨﻁﻁﺎ ﻝﻬﺃﺨﺭﻯ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ 
 ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻝﻤـﻨﻬﺞ ﺸـﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻭ ﺨﻼل ﺍﻝﺜﻤﻴﻨﻴﻨﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﺒﺤﺎﺙ 
 ، ﺤﻴـﺙ drofatS ﻭ  namlliZ te tNayrB,inimociRﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻠﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻉﺒﺎﺭﺘﻔﺎﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓـﻲ . ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻻ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ
ﻭ ﺯﻤﻼﺅﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺩﺨﻠـﺕ " ﺭﻭﻨﺠﺭﻴﻥ" ﺩﻓﻊ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻨﻅﺭﻴﺔ 
 ﻭ ﺒـﺩﺃﺕ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ،ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭ 
 ، ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﺭﻜﻴﺯﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
 ﻨﺸﻁ ﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻘﻴـﺎﺱ ﺤﺠـﻡ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻰﺍﻝﻔﺭﺩ ﻜﻤﺘﻠﻘ 
 ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒل ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
 ﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ  ﻭ ﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻔﻀﻴل ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻭﺴﺎ 
  (2 )ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
  :ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ  ﻭ ﺍﻻﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻓﺭﻭﺽ ﻤﺩﺨل -ﺏ
 ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻴﻘﻭﻡ ﻤﺩﺨل 
ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ، ﻭ ﺘﻌـﺭﺽ 
ﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻓﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻠﺒـﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻹﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭ ﺍ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝ 
ﺸﺒﺎﻋﺎ ، ﻭ ﻗـﺩ ﺇﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ( ﺇﻝﺦ.. .ﺘﺭﻓﻪ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻠﻡ ، ﺘﺜﻘﻑ ، ) ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ 
  .(3)ﻻ ﺘﺤﻘﻕ 
 ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﺔ ﺸـﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻭ ﺯﻤﻼﺅﻩ ﺃﻥ ﻤﺩﺨل " ﺯﻜﺎﺘ"ﻭ ﻴﺭﻯ 
  :ﻓﺭﻭﺽ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ( ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ)ﻤﺘﻠﻘﻲ  ﺇﻥ ﺍﻝ -1
 ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨـﺎل ﻤـﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺩﻴﻪ ، ﻤﺜـل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺨﻼل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ 
                                                 
 .04.ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -1
 .311. ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ -2
 , etisrevinu kcobed , noitide emè3 .noitaler al a noissimsnart al ed noitacinummoc al, )naej( essiuoL  - 3
 .05.p,7002 , ellexurB
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ﻍ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭ ﺇﻝﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍ ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ 
  (1)ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
 ﻝﻠﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺘـﻪ ( ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ) ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ -2
ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻋـﻥ ﻝ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ( 2)ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  . ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻋﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻭ ﺇﺸـﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝـﺩﻯ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹ -3
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺠـﻭﺩ ﺒـﺩﺍﺌل ﺃﺨـﺭﻯ 
ﺍﻝﻠﻌﺏ ، ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ، ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ : ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺜل 
   (3)ﺇﻝﺦ.....  ،ﺍﻝﺴﻬﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ، ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
          ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﺘﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺒﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﺠﻴل -4
   ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺄﻝﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻤـﺔ ، 
 ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﻫﺩﺍﻑ 
  .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ  ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ :  ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻤﺜل ﻝﻼﺘﺼﺎلﺇﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -5
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ، ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺠل ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
   (4) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  : ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺍﻻﺴﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺩﺨل 
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ -1
   .ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪﺍﻝﻨﺸﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺒﻊ 
      ﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ  ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤـﻥ ﻫ  ـﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﺸﺭﺡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ -2
  . ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ
  
  
                                                 
  .13.  ، ﺹ3002ﺍﻝﻜﻨﺩﻱ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،  . ﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺸﺎﻭﻱ ، -1
 ، 3002 ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻁ . ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ، ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ: ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴل ﺩﻝﻴﻭ ﻀ ﻓ- 2
 . 13 .ﺹ
  .371.  ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺸﺎﻭﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ- 3
  .182.  ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،،  ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻤﻲ ﺍﻝﻌﻴﺩ ﺍﷲ ، 4-
   	را ار ا	ي وا	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   : ﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﺨل ﺎﻤﺤ-ﺝ
 ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﻤﺜـل ﻤﺤـﻭﺭ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻴﺭﺘﻜﺯ ﻤﺩﺨل 
  :ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻭ ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
   : ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﻁﺍﻓﺘﺭﺍﺽ: 1/ﺝ
ﻬﻭﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺸﺭﻴﻙ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ، ﻭ ﻴﺨﺘـﺎﺭ ﺒـﻭﻋﻲ ﻓﺎﻝﺠﻤ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ، ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺒﻊ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻪ ﻤـﻥ 
 ﺃﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺸـﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺎﺤﺜﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺤﺎﺠﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ 
     (1)ﻠﺒﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﻭﻥ ﻭ ﻨﺸﻁﻭﻥ ، ﻭ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻥ ﺴ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﻁ ﻻ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝـﻪ ﻤـﻥ 
 ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺭﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ، ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ 
 ﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕﺍﺴﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻓﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ 
     ﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻻﻝﻲ ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴـﺎﺌل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
  .( 2)ﺭﺍﺀ ﺁ ﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﻗﻴﻡ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺃﻭ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﻁ ﺃﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ، ﻭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ 
 ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻭﻨﻲ ﻤﻁﻠﻕ ﻝﻠـﻨﺹ  ﺼﺎﻝﻲﺍﻻﺘ ﻝﻠﻨﺹ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎﻝﻴﺴﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻓﻲ 
 ﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺠﺭﻴـﺕ (3)ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻓﺭ ﻭ ﻤﻘﻨـﻊ ﻝﻠﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻘـﻭﺓ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭ ﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ 
   ﺍﻝﺤﺩﻴﺜـﺔ ، ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﻝﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
 ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻝﻪ  
ﻭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ، ﻓﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﺒﺭﻴـﺩ 
 ، ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻘﻨﻭ 
   ، ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻀﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ ﻓـﻲ ﺩﻭﻝﻬـﻡ ﺍﻵﺭﺍﺀﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ 
                                                 
  .411 ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ -1
 -
  .73. ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ2
 ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ،ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎﻓﻅ 3-
   .781.  ، ﺹ5002ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، 
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 ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺃﻥ ﺃﻤﻜﻨﻬﻡﺇﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  " yelmaGﻭ ﻝﻬﺫﺍ ﻴﻘﻭل 
ﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺒﻤﺎ ﻝـﻡ  ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻭ ﻴﺴﺘ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﻁﻭﺭﻭﺍ 
   .(1)"ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎل ﺼﺎﻨﻌﻴﻬﺎ  ﻭ ﻝﻡ ﺘﺼﻤﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ
ﻭ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻝـﻰ 
  :ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  . ﻭ ﻫﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ytivitceleS  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ( : 1)
  . ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل tnemevlovnI ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ( : 2)
 ، ﻭ ﺘـﺸﻤل ﺇﺤـﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ( : 3)
  . ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ، ﻭ 
  : ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ : 2/ﺝ
  ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺒﻴﺌﺘﻪﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ 
ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺘﺘﻭﻝﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
         ﺸـﺒﺎﻉ ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﺍﻝﺒـﺎﻗﻲ ، ﺇ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺸﺒﺎﻉﺇﻓﻲ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻ ﺘـﺅﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ 
 ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺒل ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻴـﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻓﻲ 
  ( .2) ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل 
  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ : 3/ﺝ
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘـﺼﺎل ﺘﻨـﺘﺞ  ﺃﻥ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺩﺨل 
 ، ﻭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺸـﺒﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ 
  .(3) ﺍﻻﺘﺼﺎلﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل 
ﺩﻤﻭﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺘـﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤـﺎﻫﻴﺭﻱ ﺨﻭ ﺯﻤﻼﺀﻩ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴـﺴﺘ " ﻜﺎﺘﺯ "ﻋﺘﺒﺭﺍﻭ ﻗﺩ 
ﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭ ﺫﻝـﻙ ﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒ 53 ، ﻭ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﻝﻼﺘﺼﺎل 
 ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻤـﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ 
  :ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲ 
                                                 
  .83. ﺭﻩ ، ﺹﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜ1- 
   .93، 83. ﺹ. ، ﺹﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪﻤﺍﻝ-2
 .581 ، 481. ﺹ. ، ﺹ8991ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀ.ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺴﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﻘﻠﻴﻨﻲ ، - 3
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  . ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺍﻝﻔﻬﻡﺍﻜﺘﺴﺎﺏ:  ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ -
  . ، ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ، :  ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ -
  .ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ، ﺍﻝﺜﻘﺔ ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ :  ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ -
  .ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ :  ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
  .ﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ :  ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ -
   (1)ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ :  4/ﺝ
ﻭل ﺘﻌﺩ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼ 
 ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ 
ﻭ ﻝﻌل ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺘـﺼﺎل . ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻝﻠﺘﻌﺭﺽ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻊ ﺭﺒﻁﻬـﺎ ﺒﻨﻤـﻭﺫﺝ 
ﺽ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺤﻜﻤﻪ  ، ﻭ ﺘﻔﺘﺭ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ 
 ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝـﺴﻠﻭﻙ ، ﻭ ﺘﻤﺜـل ﻝﻼﺤﺘﻤﺎﻻﺕﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺸﺨﺹ 
 ، ﻓﻔـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺇﻏﻔـﺎل ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ 
ﺙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋـﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺒﺤ 
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻝﺭﺴـﺎﺌل 
ﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺘﻤﺴﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻹ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺅﺩﻱ 
      ﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭﺍﻓـﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌ 
ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ 
 ( 2.)ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ
  :ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل: 5/ﺝ
 ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘـﺅﺩﻱ ﺒﻬـﻡ ﺇﻝـﻰ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ   
ﺸﺒﺎﻉ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹ ﺍﻝﺘ
  .ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ 
                                                 
،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، 1 ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ، ﻁ.ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ ، ﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ ،  -1
 .442. ، ﺹ3002
  .24.ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ–2
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  :ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻼﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ   
ﻔﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﻜﺸ -
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻜﺘﻔـﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘـﺼﻔﺢ  ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻ%09 ﺃﻥ 5991ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﺎﻡ 
  .ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻲ %37ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺃﻥ -
ﺘﻁﻴﻊ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻴـﺏ ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺘﺴ ﺍﻻ
  .ﺸﺒﺎﻉ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺇ
 ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﻴﻘﻭﻤـﻭﻥ ﺒـﺫﻝﻙ %75ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ -
ﻝﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ، ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻭﺍﺩ ﻓﻜﺎﻫﻴﺔ، 
 (1.)، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﻔﻴﻔﺔﺃﻭ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻ -
ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺤﺩ، ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻤـﻥ )ﻝﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻭﺍﺀ ﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺴ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻻ ( ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
 .ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸـﺒﻜﺔ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ -
ﺍﻝﻭﻴﺏ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ ﻝﻪ 
 (2).ﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌ
  :ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻻﻨﺘﻘﺎ-ﺩ
 ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  ﻭﻫﺫﺍ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ   
ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ 
ﻝﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺭﺴـﺎﻝﺔ ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺇ 
           ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴـﺔ ﻭﻴﻨﺘﻘـﺩ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤـﺩﺨل ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ 
 ﻝﻜﻭﻨﻪ ﺃﻋﺎﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔـﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭ
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤـﻥ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻴﻌﺩ (3)ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ 
                                                 
  .34.ﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ﺴ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ -1
 .44.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ-2
 ..762.ﻤﻠﻔﻴﻥ ﺩﻓﻠﻴﺭ، ﺴﺎﻨﺩﺭﺍﺒﻭل ﺭﻭﻜﻴﺘﺵ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ -3
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ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺎﻤﻠـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻝﺭﺴـﺎﻝﺔ 
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨـﺔ 
 ﻭﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ (.1)sdeeN ﻤﺜل ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻝﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ 
  :ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻝﻠﻤﺩﺨل ﻨﺠﺩﺍ
 ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻝـﺩﺍﻓﻊ، ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ -
ﺸﺒﺎﻉ، ﺍﻝﻬﺩﻑ، ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻹ
ﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺴ 
  .ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ -
ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل 
  .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻭﺭ ﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ -
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺎﺩﻑ ﻭﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ 
 .ﻫﺎﺩﻑ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝـﻭﻅﻴﻔﻲ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ -
ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻓﺭﺩﻱ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻘـﻕ 
 (.2)ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﺨﺘﻼﻻ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻝﻠﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘـﺩﺍﺨل ﻓـﻲ -
 ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ esopruP ﻓﻬﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﺩﻑ noitcnuFﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
 (.3)noitcepxE ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻊ tnemeriuqeR ﺃﻭ ﻤﻁﻠﺏ ecneuqesnoc
ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻴﺴﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻷﺼﺎﻝﺔ ﻋﻥ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻓﺤـﺴﺏ، -
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻝـﺼﻌﺏ 
 .ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                 
 .192.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-1
، 3002ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺭ، . ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل-2
 .262.ﺹ
  ..54ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ3- 
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 .ﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻴ ﻭﺍﻝﺘﻨﻜﺭ ﻝﻠﺘﻐﻴﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ،-
 ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺸـﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ sdeeNﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ -
ﺒﺈﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠـﺔ 
 .ﺸﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻹ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻴل ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ -
 .ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
ﻋﺯل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻋﻠﻰ -
ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻤﺨـﻀﺔ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤـﺩﺨل 
 ﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﻜﺫﺭﻴﻌﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻬﺎﺒﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤـﺭ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ 
  (.1)ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ
 ﺤـﻭل ﺕﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻭﻴﻁﺭﺡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ -  
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﺇﺫ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻀﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴـﺎﺌل 
  (.2)ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻝﻭﺴـﺎﺌل ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘـﺴﺎﺭﻋﺔ -  
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤـﺩﺨل ﻝﻠﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ 
ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻓﻬـﻡ 
  .ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ
  ﻓﻲ ﺭﺩﻫـﻡ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﻭﻥ ﻝﻤﺩﺨل :ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ -ﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻪ،ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺃﺜﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ 
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ 
                                                 
 .292.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-1
 .862.ﻤﻴﻠﻔﻴﻥ ﺩﻓﻠﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ -2
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 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻨـﻪ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﺕﺴﻠﻭﻜﻴﺎ
  (.1)ﻀﻤﻭﻨﻬﺎﻭﻤ
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل -   
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺒﻴﻥ 
 ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ،ﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭﻓ 
  .(2)ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ، ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﺜـل ﺇﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺩﻯ   
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻘـﻑ ﺃﻤـﺎﻡ ، ﻓﻘﻁ ﺸﺒﺎﻋﺎﺕﺍﻹ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭ 
 ﺒـﺎﻝﺘﻐﻴﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﻪﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻠﻑ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺴﻡ ﻤﺨﺘ
  .ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ:ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ، ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠـﻰ 
 ﻫـﺫﻩ  ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﻀﺒﻁ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ)ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺢ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ      
ﺃﺭﺒﻊ ﺇﻝﻰ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
( -ﻭﺴﻴﻠﺔ-  ﻤﺴﺘﻘﺒل-ﺭﺴﺎﻝﺔ-ﻤﺭﺴل-)ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋ
ﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭ
  : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺎﻷﺘﻲ
  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ:ﺃﻭﻻ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻭﺼﻔﻬﻤﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝ ﺕﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎ
  .ﺍﺘﺼﺎل ﺤﺩﻴﺜﺔ
                                                 
ﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍ. ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ: ، ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱﺤﻤﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ 1- 
 .43.، ﺹ1991
  .64.ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ -2
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  ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ: " ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺭﺩﻤﺎﻥ ﺍﻝﺩﻨﺎﻨﻲ -10
  .(1) " ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡﺎﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬ
 ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻰ ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠ   
  .ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
 ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻰﻭﻝﻘﺩ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺤﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ، ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠ
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻯﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻝﻐﺭﺽ ﺍ
 ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻥﺸﻤﻠﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴ ﻗﺼﺩﻴﻪ ﻋﻴﻨﺔ ﻰﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠ. ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﻭﻓﻲ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ  ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺩﻭﺭ ﻻ-
 ﻭﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻫﺎﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ،ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ 
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠلﻤﺎﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﻌﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋ -
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻭﺍﺴﻊ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺠﻤﻊ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻰﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠ
       (2)ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ( hctocs poH)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ  -2 
   (3)ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ:ﻥﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﺒﻌﻨﻭﺍ
 3002ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻱ ﺇﻝﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﺍﻥ       
 ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﻯ ﺼﺤﻔﻲ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩ801ﺤﻭل 
  : ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎﻰﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝ
ﺤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ  ﺃﻭﻀ
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﻌﺔ ﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻰﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠ
  .ﺒﻴﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ
                                                 
 .1002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،  . ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺭﺩﻤﺎﻥ ﺍﻝﺩﻨﺎﻨﻲ ،  - 1
 .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ - 2
 /cilbup / .moc . fdi . isetrA .www :ptth :seigolonhcet sellevuon sel te saidém seL , hctocspoH   -2
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ﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻹ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﻴﺏ     
ﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ، ﺃﻤﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤ
 ﻥﻭﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﺴﺘﺨﺩﻡ " ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ" ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻓﻨﺠﺩ 
 ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﺭﺩﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ %19ﻭ ،ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ 
ﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍ. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ " %04" ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻰﻴﻤﺘﻠﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ %08ﺴﺒﺔ ﻨﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ  %6 ﺘﻪﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒ
  . ﻭﺍﺘﻔﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻤﻭﻝﺔﻫ
 ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻴﺠﻴﺩﻭﻥﻥﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ   ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ
 ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻜﺩﻭﺍ % 59 ﻝﻜﻭﻥﻨﻅﺭﺍ" SELIHONHCET SEL"ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
  ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ
   ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻗﺎلﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﺤﺴﻥ ﺒﻔﻀل  ﻤﻨﻬﻡ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ % 88 
  . ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻥﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻤﻥ  % 68 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﺘﻁﻠﻊ ﻨﺤﻭ  -3
  .(1)  ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔﻨﺔﻴﻴﻤ ﺎﺒﻠﻌﺎﻝﻴﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﺘﻁﻭﺭ ﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩ   
 ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻭﻜﺫﻝﻙﺠﻬﺘﻬﺎ ، ﺍﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓ
ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﻤﺠﺎل ﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ، ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻭﻤﺩﻯ ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺴﻠﻁﺕ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، 
ﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ، ﺜﻡ ﻋﺭﺠﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ   ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽﺍﻋﺘﻤﺩﺕﻭﻗﺩ ،ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
  :ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
                                                 
 ﻏﻴﺭ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﺘﻁﻠﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ،ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻴﻤﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻴﺎ- 1
  .6002ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺃﻓﺭﻴل 
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ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﺭﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻉ ﺭﺍﺒﻊ ﻭﻫﻭ ﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍ -
   .ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﻨﻭﻉ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﺔﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ-
 ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻜﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺕﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨ
ﻝﻡ ﺘﺭﺒﻁ ﺸﺒﻜﺔ  ،ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺜﻡ ﺘﺩﺍﻭﻝﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﻲﻭﺃﺼﺒﺢ ﺴﻬﻼ 
 ﻝﺕﺍ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻌﻀﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻﺯﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺎﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﺭﻫ
   .ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺔﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴ
ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻝﻐﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  -
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻀﻐﻁ  ، ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ، ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺘﻭﺯﻴﻊﻭﻫﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ 
، ﻭﻨﺠﺤﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  . ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻝﻁﺒﻊ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻭﻴﺽ 
ﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺭﻫﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴ -
ﻲ ﻐﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻠ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺙ ﻤﻥ ﺤﻴ،ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﻴﻼ ﻝﻬﺎ ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ، 
  (1 ) ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎﺍﻭﺒﻨﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺘ
ﺍﻝﻐﺯﻭ ﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﺩﺨﻭل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ  -
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ، ﻓﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺘﻌﺩ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ، ﺒﺸﻜل ﺠﺩ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻊ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻤﻨﺔﻤﺘﺯ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ 
ﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺼﺤﻔﻨﺎ ﺘﺠﻴﺩ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴ
 " ZD" ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺴﻡ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ  "  moC" ﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻴﺩﺎﺒل ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﻴ
ﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ،  ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﺜﻤﺎﻥﺍﻷﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺨﻴﺼﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ، ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻀﺒﻁﻬﺎ 
 ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ  ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺎﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﻑ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻝﻬ
                                                 
   .ﺫﻜﺭﻩ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ  ﻴﻤﻴﻨﺔ ﺒﻠﻌﺎﻝﻴﺎ- 1
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ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼلﺘﻠﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍ ﻤﺨﻭﺃﺨﺒﺎﺭ
ﻀﻌﻑ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺜﻭﻗﻪ ﻓﻲ  -
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ " kuoS el"ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ، ﻝﺫﻝﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺜﻼ ﻝﺠﻭﺀ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﺜل ﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺃﺨﺭﻯﺭﻗﻴﺔ ﻝﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔﺍﻝﻭ
 ﻻﺯﺍل ،ﺭﺒﺢ ﻤﺎﻝﻲ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻀﻌﻴﻑ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ
 ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ،  ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﺨﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ  ﻓﻲﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻗﻁﺎﻉ
ﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺸﺒﻜﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻏﻼﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬ
   .ﺀﻰﺍﻝﺒﻁﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻻﺯﺍﻝﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ  -
 ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ، ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﻭﺍﺀ ﻝﻠﻤﺯﻭﺩﻴﻥ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ 02ﺒﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻤﻭل ﺒـ "ﺩﺓ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺠﺭﻴ"ﺍﻝﺸﺒﻜﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ 
 ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ 5002/60/21ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻏﻼﺀ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻌ ﻴﺘﺭﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻗﺍﺀﻭﺒﺩ
 ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺯﻭﺩﻴﻥ
  . ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ  -
ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل ،ﻭﺍﻝﺒﻨﻜﻲ 
  .ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﺎﻝﻤﻪ 
 ﻭﻻﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ،ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺒﻼﺩﻨﺎ  ﻓﻲﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻓﻼﺯﺍﻝﺕ ﺃﻓﺎﻕ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ  -
ﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺔ ﻴﻌ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﻴﻥ ﺒﺒﻘﻰﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﻝﻬﺫﺍ ﻴ
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  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻴﺔ  ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻝﺘﻲﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻝ ﻤﺤﻭﺭ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺒﺨﻴﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  -1
  .(1) "  ﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴ" ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺸﻔﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ     
ﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل  ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ
 ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺼﺩ ،ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻲ ﻓﺍﻝﺼﺤﻔﻲ
ﻭﺘﺤﻠل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺼﺤﻔﻴﺎ ، ﻭﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ .ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺘﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ "  ﺼﺤﻔﻴﺎ 55" ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
  : ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺸﺠﻴﻊ  ﻜﺎﻑ  -
 ﺃﻨﻪ  ﻜﻤﺎ،ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ
ﺯﺍل ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻻ 
ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻜﻤﻨﻔﺫ ﺁﺨﺭ ﻝﻠﺒﺭﻭﺯ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
   .  ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺼﺤﻔﻴﻴﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ 
ﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻑ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺃﻜﻤﺎ  -
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩ ، ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻭﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻ
ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ، 
 ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻏﺎﺒﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ، ﻭﻫﻲ 
  .  ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻡﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬ‘ﺔ ﻭﻗﻠﺕ ﻨﺴﺒ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ  -
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭﻻ ﺒﺄﻭل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ 
  .ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
                                                 
 .23.25.ﺹ . ، ﺹ0002 ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، 1ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ . ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺒﺨﻴﺕ ،- 1
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 ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺤﻴﺙ ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ -
 ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ، ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺼﺤﻔﻴﺎ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﻭﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥﻫﺎﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ،  
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻐﻠﺏ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻗﻠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ،ﻬﻡ ﻝﻬﺎﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤ
  .ﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻝﻼﺴﺘ
ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : " ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭﻱ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  -2 
 02 ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ: ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ 
  .(1)  "6002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻀﺎﺀ ﻔﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻜ     
ﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ
ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ .ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺠﺩﺓ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ 
ﻀﺎﺀ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻔﻭﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻤﻥ ﻝ
 ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺜﺭﺍﺀ ،ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ
  .ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺜﻠﻪ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻤﻤﻠﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺎﻭﺍﺨﺘ
 ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻥﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴ: ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ 
 ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ – ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ –ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻓﺌﺔ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ ، ﺜﻡ ﻓﺌﺔ 
 ﻋﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﻫﻲﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ ، ﻭﺍﻲ ﻫﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﻤﻘﺎﺍ
  .ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
  : ﻭﺘﻭﺼل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
 ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ : ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ-
 ﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﺎﻗﺘﻪﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻲ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
                                                 
ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ : ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭﻱ ، - 1
  .6002ﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻭﻨﺱ ،  ﻤﺎﺠﺴﺘﻤﺫﻜﺭﺓ .6002 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 02ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ 
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 ﻭﺤﺎﺠﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﻐﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ 
   ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺘﺼﺎل ﺃﺴﺭﻉ ﺴﻌﻰ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ :  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ-
 ﺍﺘﺼﺎل ﺃﻭﺴﻊ ، ﻭﻤﻬﻨﻴﺎ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺃﻓﻕﻭ
ﻑ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﺭﻗﻲ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﻭﺍﻝﺘﺨﻔ
  .  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ
ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﻼﺯﻡ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺒﻴﻥ :  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ -
ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺴﺎﻨﺩ 
  .ﻴﺭ ﻌﺒ ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﺘﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻀﺎﺀ ﺍﻹﻔﻝﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨلﻲﺼﺎل ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺍﻻﺘ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ – ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺃﻱ –ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ 
  .ﻫﻭ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ  ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻨﺸﺭ ﻤﺎ
  ﺙ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥﻴﻤﻥ ﺤ :ﺜﺎﻝﺜﺎ  
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺭ ﺍﻝﻤﺤﻭ
ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ :  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻨﺠﻭﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻓﻬﻤﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ -1
  . 1002ﺴﻨﺔ  (1)ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﺼﻴﻑ    
ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ،ﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻼﻝﻬﺎ ﻹﻐﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺼﺤﻑ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  .ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺎ   ﻤﻭﻗﻌﺎ54ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
 ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻝﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻻﺯﺍﻝﺕ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻺﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﻝﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻜﺘﺭﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ، ﻓﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ 
ﺒل ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻨﺸﺭ ﺃﺭﺍﺀ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺤﺭﺭﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ 
                                                 
 . ، ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻨﺠﻭﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻓﻬﻤﻲ  -1
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ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺒﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﻓﻲ 
  . ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺭﺩﺩﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
    .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺤﺭﺹ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ-
ﻝﺫﺍ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﺤﺭﺹ .  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺭﺭﻴﻬﺎ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ 
  .ﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻤﺤﺭﺭﻴﻬﺎﻋﻠﻰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻋﻨﺎﻭ
 ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ -
  : ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻨﺸﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ -
  . ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺩﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل  -
 .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹ
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻤﺩﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  -
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺒﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ  -
 " ﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻹﺍﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  " :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ﺴﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙﺩﺭﺍ -2
  .ﻝﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ (1)
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹ      
ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﻭﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻋﺭﻀﻪ ، ﻭﺘﻔﺭﺩﻩ ﻝﻪ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﻭﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﺍﻹ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺸﺒﻜﺔ 
  ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻭﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ 
 ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺌﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻹ
ﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺌﻘﺎﺍﻝﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ 
  .ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
                                                 
  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓﺔﻴﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨ.ﺔﻴﺴﻁﻴﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﻴﻝﻜﺘﺭﻭﻨﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ،ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ - 1
 .72/21/8002/swen/cibara/moc.eiovnatawla.w.w.w//:ptth:،ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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:   ﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ 
 ﻤﺴﺢ ،ﻤﺴﺢ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ : ﻲ ﻫﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ، ﻤﺴﺢ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝ
  .ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ 
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ-
 ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ، ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ
   .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹ ﺍﻝﺼﺤﻑﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺒ ، ﺃﻱ % 001ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻋﺩﺓ ،ﺔ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴ
 ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ،%  4,71ﻤﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ،  % 6,28ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹ
ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺸﺎﻏﺭﺓ ، ﻭﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﺴﺠل ﺍﻝﺯﻭﺍﺭ ، ﻭﺍﻝ
ﺍﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  ( .% 001)ﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻫﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ":ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﺘﺤﻴﺔ ﻗﺩﻭﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺭﻴﻡ -3 
               .ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺘﻭﻨﺱ  ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﻭ(1) "ﻴﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﺍﻹ
 ﺍﻝﺤﻘﻭل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻌﺩ
ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻡ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﺴﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻴﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻭﻤﻬﻨﻴﺎ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺎ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺇﺩﺍﺭ
ﺒﺭﺯ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻭﺍﺼل ﻭﺤﻭﺍﺭ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺇﺫ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺠﺫﺏ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻡ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﻫﺎﻔﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘ
ﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﻼﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ .ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ 
                                                 
  "0102 / 11 / 90 ":ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ  .، ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻓﺘﻴﺤﺔ ﻗﺩﻭﺭﻱ  -1
  .php .xedni / ten . seidutsaidembara.www :ptth
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ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ 
  . ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻗﻊ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍ ﺍﻝﻤﻭ ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ
  .ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨ
 ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺘﻌﺎﻅﻡ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺒﻴﻘ
  .ﺎﻝﻤﻴﺔﺍﻝﻌﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺝ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺼﻔﺤﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺘﻨﺎﻤﻲﻭﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ 
  .   ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﻭﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺘﺒﺎﺩﻻﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺼل ﺒﻌﺩ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ 
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
   . ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺘﻲﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝ
ﺕ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺯﺯﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ " :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺨﺎﻝﺩ ﻤﻌﺎﻝﻲ ﺍﺴﺔﺩﺭ -1
  (1) "ﻥﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ
ﺨﻠﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﺎﻝﺩ ﻤﻌﺎﻝﻲ ﻤﻥ      
 ﺒﺎﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ "ﺴﻠﻔﻴﺕ"ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭ
 ﺭﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﻭل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺤﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
 ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ % 19ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺸﻤﻠﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ 
 .ﻫﻤﺕ ﺒﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﺎ
ﻭﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
                                                 
 1 -  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺯﺯﺕ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺨﺎﻝﺩ ﻤﻌﺎﻝﻲ،
      :ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ "9002 / 01 / 13 " . dic ?  X .yalpsid / moc. 84 sbara . www // : ptth          
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         ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻌﺎﻝﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﻀﻁﺭ
ﺭ ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺍﻹ  ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﻭ
 ﺃﻥ ،  ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ001ﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﺨ
 ﻤﻨﻬﻡ % 63 ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻭﺃﻥ % 69ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 ،  ﻨﺎﺩﺭﺍ  % 31 ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﻲﺀ ، ﻭ % 74 ، ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺼل
  .  ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻪ  %4
 ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻁﻠﻌﺔ % 68  ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ 
 ﻤﻨﻬﻡ %02ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻨﺎﺩﺭﺍ  %03 ﻭﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ % 63ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭ
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﻻ% 41 ﻭ
 ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔﻭﺘﺸﻴ     
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺫﻝﻙ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻻ 
ﺎ ﻝﻠﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻬ ﺒ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ
 ﻊﻝﻭﺍﻗﺍﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻴﺔ ﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ، ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
 .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺭﺍﻙ  ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻭﻤﻲ ﻭﺁﻨﻲ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜـﺎﻝﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤـﻭﺍﻗﻊ %03    ﻭﺃﺠﺎﺏ 
 ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ، % 83 ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ، ﻭ  % 23ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ 
ﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ، ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ ﻋﻘﻭﻝﻬﻡ ﻭﻓﻜﺭﻫﻡ ﺒﻜل ﺸﻲﺀ ﺠﺩﻴﺩ ﺤﻭل 
ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺼل  ﺫﻝﻙ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﺎ
 ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻜﺫﻝﻙ. ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  %02 ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ، ﻭﺃﻥ  %16
 ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ  % 31 ﺃﺒﺩﻭﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ، ﻭ % 6ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭ
 ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﻴﺔ ، ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎﻠﻤ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻡﻬﻤﻨﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ، ﻭﻫﻡ ﺒﺎﻷﺭﺠﺢ 
  . ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻼﺯﻡ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ   
ﻌﻭﻥ  ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺘﺎﺒ%02ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﺘﺼﻭﻴﺕ 
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ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻤﻕ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍ،ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ %69 ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺠﺎﺏ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ
 %54 ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ، ﻭ% 64 ﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
  . ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ4 % ﻭ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﻗﻠﻴﻼ%5ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭﺃﺠﺎﺒﻭﺍ 
ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ   ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ 
ﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺒل ﺘﺴﻴﺩ ﻭﺘﺭﺒﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻓﻲ .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  .ﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺫﻝﻙﻭ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻥﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﺴﺒﻕ ﻤ
ﺔ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨ% 18  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺏ 
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ % 63ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ  %4 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﻗﻠﻴﻼ ،ﻭ % 51 ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﻲﺀ ، ﻭ %54ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ  ﻭ
  . ﺒﻼ 
 ﻏﻴﺭﺭﻨﺕ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺘﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﻝﻰ  ﻴﺸﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺠل ﻓﻲ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺭﻓﻊ ﺴﻘﻑ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻭﻴﻌﺠل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺱ 
  .ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻥ % 19ﺔ ﺃﺠﺎﺏ ﻨ  ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎ
  %54ﻭ  ﺃﺠﺎﺏ ﺃﻨﻪ ﺭﻓﻌﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ%64ﻭﻤﻨﻬﻡ  ﺸﺒﻜﺔ ﺭﻓﻌﺕ ﻤﻥ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﺍﻝ
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻋﻴﻬﻡ %   4 ﻗﻠﻴﻼ ﻭ% 5ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭ
  . ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻻ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﻥﻨﻪﺤﻴﺙ ﺇ
ﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻯ    ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻼﺏ ، ﻭﻤﺩﻯ 
ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ ، ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
    .ﻴل ﺒﻔﻀﺢ ﻭﺘﻌﺭﻴﺔ  ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻻﺤﺘﻼلﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻝﻠﺘﻌﺠ
  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ:ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻭﺽﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ  -2
   .(ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﻼﺒﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ 
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 ، ﻭ ﺘﻤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻭﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻌ
 9002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸﺎﺭﻗﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ 
      (1)  0102-
 ﺍﻝﻤـﺴﺘﺠﺩﺓ ﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ  ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺔﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴ 
ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻗـﺭﺍﺀﺓ  ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ 
 ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ  ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ
  :ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻤﺘـﻭﻓﺭ ﻝﻠـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ *
 ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
 .ﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋ*
ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ *
 ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 .ﺎل ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺼﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻴ*
  ﺒﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ، ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨﺴﺏ ﻤﻨﻬﺞ 
 ﺍﻝﺩﻻﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹﻭ  ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ   ﻭﻨﻪ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻜ
  . ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻜﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺄﺩﻝﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ،ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻷﺩﻝﺔ
ﺔ ﻜﺈﺤﺩﻯ  ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺤﻴ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤـﺴﺢ ﺘـﻡ : ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺢ 
 ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻬﻡ ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺘ ﺍﺨﺘﻼﻑﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻁﻼﺏ ﻭ ﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﺘﻨﻭﻉ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﻌـﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ، ﺤﻴـﺙ ( ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ )
  .ﺎﻨﺔ ﺇﺴﺘﺒ041 ﺘﺤﻠﻴل  ﺘﻡﺙﻴﻤﻔﺭﺩﺓ ﺒﺤ071 ﻋﻠﻰ ﺕﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺍﻻﻭﺯﻋﺕ 
  :ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ %83ﻴﺭﻯ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻹ ﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ %13ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭ 
                                                 
  ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋـﺔ ﻭ  ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻋﻭﺽ ، -1
  .03:41: ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﺕ، 0102/80/22 :ﺯﻴﺎﺭﺓﻴﻭﻡ ﺍﻝ //:ptth .ten.seidutsaidemrbara
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 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ %03ﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺤ 
 .ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺕ 
ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،(ﺜﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ) ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ %5.65ﻴﺭﻯ 
 ﻤـﻨﻬﻡ ﺒـﺄﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ %14ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺭﺭ 
 . ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺦ ﻋﺩﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻨﺴﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻌﻼ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ %44ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
 %52ﺤﻴﺙ ﺃﻜـﺩ ﺒ،( ﻅﺒﻲ  ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ)ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻻ
 ﻤـﻨﻬﻡ %04ﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗـﺭﺭ  ﻭﺠﻬﻭﻥﺘﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴ 
  %61 ﺒل ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭ ،ﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﺒ
 .ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻝﺘﻔـﻀﻴل %05ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﻠﻎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﺨﺒﺎﺭ 
 ﻤـﻨﻬﻡ %32ﺒﺭ ﺍﻝﺘﻠﻔـﺎﺯ ﻭ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻋ %25ﻨﺴﺒﺔ 
 .ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ﺒـﺸﻜل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺩﺍﺓﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ 
 .ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﻴﻭﻤﻲ ﻭ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺠﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺎﺼﺭﻴﻥ ﺒﺸﻜل 
 ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ  ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
  . ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻠﻲﺀﻤﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ 
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋـل  " : ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ   ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻭﻓﻼﻗﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ -3
 ﻓﻲ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻥﻔﺎﻋﻠﻴ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ) " ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل -ﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ –ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 
  (1) ( 0102-9002ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
ﻭ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓـﻲ 
 ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
                                                 
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ  . ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻭﻓﻼﻗﺔ ،  1-
   .1002/9002ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
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ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻝﺠﻭﺌﻬﻡ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻭﺠـﻭﺩ 
ﻏﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨـﻭﻉ ﺍﻝﻨـﺸﻴﻁ ﻤـﻥ 
  . ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  : ﻱ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﻭﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺅﺍل ﻤﺤﺍﻹﻭ ﻗﺩ ﻝﺨﺹ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
  ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ؟
  :  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻭ 
 ﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ؟ -
 ﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ؟ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻲ ﻤﺎﻫ -
ﻔﺔ ﻴﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝـﺼﺤ  -
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؟
ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ ﻤﺤﺘﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻝـﺼﺤﻑ  -
  ؟ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  ﻜﻴﻑ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ؟ -
ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ، ﻜﻴﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻥ ، ﺠﻨﺱ ،  -
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘـﺭﺍﺀ ،ﻗﺎﻤﺔ ﺍﻹﺠﻨﺴﻴﺔ ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺔ ، ﻴﻤﻬﻨﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ، ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ؟
      ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺤﻲ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﺨﺘﺎﺭ: ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ    
ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ  ﻭ ﺘﺤﻠﻴل 
           ﺍﻻﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﻤـﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﺤـﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﺴﺘﻌﻤﻼ ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
 ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋـﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤلﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﻨﺸﺭﺕ ﺤﻴﺙ  ﻤﻔﺭﺩﺓ 253 ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕﺩﺩ ، ﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﻋ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔﻏﻴﺭ 
 ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ 72 ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴـﺔ 9002 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 5 ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺀﺍ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﻭ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
   .9002
 ﻻﺤﻘﺎ ﻓـﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎﺴﻴﺘﻡ ( ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ )ﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل     
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ  ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ 
  ﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺘﻴﻥ ﻴ  ـﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ،ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺘﻘ 
  .ﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﻨﻘﺩ
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  :ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻤﻨﺎﻗﺸﺔ *
ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ  ﺸﻜل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻲﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓ  ﺘﻨﺎﻭل ﺕ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺎﺀﺠ   
، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤـﻥ (ﻤﺭﺴل ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﻭﺴﻴﻠﺔ  ) ﺔﻴﺍﻻﺘﺼﺎﻝ
 ، ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﻤﺤﻠﻲ) ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺔﻨﺎﺤﻴﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻴﺔ ﻨﻜـﻭﻥ ﻤﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠ ﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻷﻨﻨﺎ ﻝﻠ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ( ﻋﺎﻝﻤﻲ 
  . ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺯﻭﺍﻴﺎﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺒﺼﺩﺩ 
ﺍﻝﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺃﻱ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ  ﻓﻴـﻪ ﺘﻨـﺎﻭل   ﺘﻡ ﻱﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺫ     
، ﻭﻨﺠـﺩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
 ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴ ﺔﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔ 
ﻝـﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻝـﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌـﺭﺏ  ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ 
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫـﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻗﻔـﺯﺓ   ، ﻭﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
 - ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ –ل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤ 
 ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ   ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﻭﺍﻝﺤـﺼﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻗـﻊ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩ  ﻤﻥ ﻓﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ، 
ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺘﻭﺼـﻠﺕ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
 ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻱ ﺃﻝﻐﻰﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
  .ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ 
ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺃﺸﺒﻌﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻤﻴـﺯﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ 
  .ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ،ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ 
، ﺴﻠﻁﺕ  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ، ﻓﻜل ﺒﺎﻻﺘﺼﺎلﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ    
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ  ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﻭﻥﺃﻱ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ 
، ﺃﻤـﺎ ﺍﻝـﺼﺤﻔﻲ  ﻊﻘﺎﺕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴ  ـﻴﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ 
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ  ﺃﻀـﺎﻓﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺍ
ﻡ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﻴـﻴ ﻝﻨـﺎ ﺘﻘ ﺘـﺴﻨﻰ ﻴﻝﻜـﻲ  ﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ﻲﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﻨ 
  . ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
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، ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻜل ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ
ﻤﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺭﻫـﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻭﻓ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﺜﻼﺙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺘﻡ 
 ﻲﻤﺤﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓ  ـ ﻝﺘﺸﺒﻊ ﻲ ﺸﻜل ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺼﻔ ﻲﻓﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، 
 ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺸـﻜل ﻭﻤـﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭﻫﻭ 
 ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺯ 
 ﻤـﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺤﺘﻰ   ﻭﻻ ﺔﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴ ﺘ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ ﺎﺕﻴﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺘﺴﺘﻐل  ﻻ
 ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﺒﻴﻨـﺕ ﻲﺍﻝﺘ – ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ – ﻱﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻔﻭﺭ 
ﻨﻅـﺭﺍ ﻝﻠـﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻗﺒﺎل 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻓﺎﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴـﺒﺏ ﺭﻭﺍﺝ  ﺓﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ  ﺘﻭﻓﺭ ﻲﺍﻝﺘﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
  . ﺔﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
ﻤﻊ ﻨـﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺒﺼﺩﺩ ﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺭﻜـﺯﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻤـﺎﻁ  ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺤﻥ 
ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ، ﻝﺩﻯ  ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻋﺎﺩﺍﺕ 
ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺸﺒﻜﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺭﻜـﺯﺕ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﺘﻌﺒﺌـﺔ ﻲﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻓ  ـ ﺨﻠﺼﺕ ﻲ، ﻭﺍﻝﺘ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
        ، ﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﺌـﺔ ﺍﻝﻁـﻼﺏ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻭﻴﻥ ﻭﺘﻜ
 ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻲ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻴﺤﺽ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻡ   ﺘﻘﺩﻡ  ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻭ 
 ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  ، ﻓﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺭﻜـﺯﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺩﻭﻥ   ﺔﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ  ـﻴﻊ ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻀ 
 ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻜل ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﻲﻓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
         . ﻭﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
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  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل  :ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻔﺼل 
  . ﺘﻤﻬﻴﺩ 
  . ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
    . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﺃﻭﻻ 
  .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ  : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  : ﺨﺎﻤﺴﺎ
  .ﻤل ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
  .ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  :ﺃﻭﻻ
  .ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  :ﺎﻨﻴﺜﺎ
  . ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  . ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ﺘﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻ :ﺴﺎﺩﺴﺎ
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻜﺘﺴﺏ
 ﺒﻪ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻭﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺔﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﻝﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻱ ﻴﺘﻡ 
ﺒﺄﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺇﻝﺯﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻔﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭ ﺃﻫﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻪ ﻭ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ
ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ، ﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻐﻴﻴﺭ 
  .ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻔﺼل ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺄﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺇﻝﻰ ﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍ
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻨﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒل ﻭ ﺃﻗﺼﺭﻫﺎ ﻝﻜﺴﺏ ﺭﻀﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ، ﻝﻜﻥ 
ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﻠﺼﺤﻑ 
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  ﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺎﻫﻴ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
    ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ : ﺃﻭﻻ 
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ  : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  : ﺨﺎﻤﺴﺎ
  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ  : ﺴﺎﺩﺴﺎ
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  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
 ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺩﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻘ :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ : ﺃﻭﻻ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤل ﻜﻤﺭﺍﺩﻑ ﻱﺃﺍﻝﺭﺍﻝﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺼﺩ ﺃﻭ 
  (1)ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 
 ﻭﻜل ،ﺇﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺤﻴﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ    
 ﻓﻨﺤﻥ ،ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﻨﺎﻓﺭﺩ ﻝﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ 
ﻝﻨﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻨﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﻝﻨﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻨﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻔﻥ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ،ﻭﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ 
  (2)ﻨﻔﺴﻪ  
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻘﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴلﺘ ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻠﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ     
 ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻭﺘﻭﺠﻪ  ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺎ ،ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺯﻋﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ،ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ،ﻤﺸﺤﻭﻨﺔ
   (3)ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻭﻤﺘﺩﺍﻭﻻ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﻫﻭ     
     ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺔﺎﻝﺤ" ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺄﻨﻪ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑtropllA.Gﺠﻭﺭﺩﻥ ﺃﻝﺒﻭﺭﺕ "ﺘﻌﺭﻴﻑ 
    ﻅﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻭﺠﻪﺘﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﻫﺏ ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺘﻨ
ﺃﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
  (4)"
                                                           
    .623.،ﺹ6991 ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،2ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻁ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ . ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻭﻴﻑ ،-1
 .،ﺹ4991،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻁ .ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺠﻭﺩﺕ ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ ،-2
  . 562
  . 476.،ﺹ 8991ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻁ . ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ،-3
   .351.،ﺹ0002 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ.ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺤﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﻠﻴﺠﻲ ،-4
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ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺤﺴﺏ ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻼﺘﺠﺎﻩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ،     
    ﻨﺯﻋﺔ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ :" ﻫﻭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ytteP" ﻲﺘﺒ"ﺘﻌﺭﻴﻑ 
  " ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻨﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺩ ، ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺭﻡ ﻷﻥ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺘﺠﻴﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺭﻴﻤﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩﻓﺎﻝﻜﺭﻴﻡ ﺫﻭ     
 ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪل ﻤﻥ ﺃﻤﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ  ﺴﻠﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺭﻡ ،ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻁﻔﺍﺘﺠﺎﻩﺍﻝﺒﺨﻴل ﺫﺍ 
  (1)ﺭﺍﺸﺩ ﺃﻝﻘﻰ ﺍﻝﺭﻋﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺴﻠﺒﻴﺎ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ        
ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ " ﺃﻝﺒﻭﺭﺕ" ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ،ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
        ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻌﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭ
  .ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﺏ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ "ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ " ﻜﻠﻴﻨﺒﺎﺭﺝ " ﻭﻴﺭﻯ  
ﻤﻌﻴﻥ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ،ﻴﺸﻤل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻩ 
  ( 2)ﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻭﺃﻤﺎﻝﻪ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ ﻭﻤﺨﺎﻭﻓﻪ ﻭﺁﺭﺍﺌﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ
ﻤﻴل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺤﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ  :"ﺒﺄﻨﻪﺒﻭﺠﺎﺭﺩﺱ ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ "ﺃﻤﺎ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻘﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
  ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ 
  (3)ﻋﻨﻬﺎ 
  (1) ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻝﻠﺘﺄﻫﺏ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺇﻝﻰﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺸﻴﺭ 
                                                           
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ . ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ ،-1
ﺒﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ 
     .45. ،ﺹ0102 /9002ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ،
 4691ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، . ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻭﻱ -2
   . 102.،ﺹ
   . 702.ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺹ . ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﺤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ ،-3
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ﻭﻴﻨﺘﺞ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻠﺤﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ :ﺍﻝﻠﺤﻅﻲﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﻫﺏ ﺍﻝﻤﺅﻗ -
 ﻝﺤﻅﺔ ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ، ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺠﺎﺌﻊ ﻨﺤﻭ ، ﻭﻴﻤﺜلﻓﻴﻬﺎﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ 
 .ﺒﺎﻝﺸﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﺠﺎﺌﻊ ﺒﺎﻝﺠﻭﻉ، ﻭﻴﻨﺘﻬﻲﺇﺤﺴﺎﺴﻪ 
 ،ﻭﻴﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ:ﺍﻝﺘﻬﻴﺅ ﻁﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﻯ  -
ﻓﻬﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻨﺴﺒﻴﺎ ،ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻏﺎﻝﺒﺎ ،ﻜﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ،ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻤﻥ ﺃﻫﻡ ،ﻨﺤﻭ ﺼﺩﻴﻕ ﻝﻪ 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﺘﺄﻫﺏ ﺃﻭ ﺘﻬﻴﺅ ،ﻝﻪ ﺼﻔﺘﻪ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺒﻊ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻋﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
    .ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻭ
ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ  
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻓﻁﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ  ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ 
ﺘﺭﺍﺒﻁ " ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭ "ﻜﺎﻤﺒل "ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
 " ﻨﺠﻴﺏ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ ،" ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺫﻭ ﺼﺒﻐﺔ " ﻋﻥ ﻘﻭﻝﻪ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓﺒ
  (         2" )ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻬﺫﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﺭﻜﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ     
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﻱ، ﻓﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺦ، ﻭﺍﻝﺘﻲ...ﻭﺍﻝﻘﻴﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ 
  .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
                                                                                                                                                                                
  . 55.ﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-1
   .613.،ﺹ9791ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ، .ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱﻲ ﺼﺎﻝﺢ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻜ-2
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 ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺴﻴﻁ:"ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺄﻨﻪ " ﺃﻭﺴﻜﻴﺏ "ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺩ        
           (1)    ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺃﺤﺩﺍﺙ ﺒﻴﻥ ﺔﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗ،ﻤﺭﺌﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ،ﺎﺒﺔ  ﻭﻤﻌﻨﻰ،ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻤﺜل ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠ       
  .ﻅﺎﻫﺭ ﻝﻠﻌﻴﺎﻥ ،ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺘﻘﺭ :"ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺄﻨﻪ " ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ" ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻨﺠﺩ 
ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ 
  (          2)ﺒﻌﺎﻝﻤﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻔﺴﻲ "ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ     
ﻴﺩ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺩﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ،ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻤﺴﺘﻘﺭ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺕﺎﻴﻭﺍﻝﻤﺴﻤ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
  ( 3) ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻔﻭﺭ   ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل، ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
 ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﺭﻜﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻫﻨﺎﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ    
 ﻝﻬﺎ ،(ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ )ﺒﻁ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ 
 ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴل ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺏ ﺇﻝﻰﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺸ"ﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ      
ﻴﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻘﻴ
ﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩ ،ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺒﻴ  ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰﻩﺯﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﺘﻤﻴ
                                                           
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  .ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻝﺩﺴﻭﻗﻲ ،-1
  .631.،ﺹ
   .71.،ﺹ2791ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، .ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ ،-2
   .731. ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻝﺩﺴﻭﻗﻲ-3
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ﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻤﻭﺘﻴﺸ
  (1)ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ  
ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ":ﺃﻨﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ kaerK" ﻜﺭﻴﻙ"ﺃﻤﺎ 
  " ﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻫﻭ ﻨﺯ
ﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻴﻤﺜل ﺍ:"ﺒﺄﻨﻪ notsruhT"  ﺜﻴﺭﺴﺘﻭﻥ"ﻭ relluM" ﻤﻴﻠﺭ"ﺭﻓﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻌﻭﻴ  
  " ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎ
 ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﻴل "ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ " ﻤﻴﺸل ﺃﺭﺠﺎﻴل"ﻭﺤﺴﺏ 
ﺭﻭﻑ  ﺩﺍﻴﻔﻴﺩ" ﺃﻤﺎ ،" ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻨﺎﺱ 
" ﻨﺎ ﻭﺴﻠﻭﻜﻨﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻨﺎ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ" ﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ "
  (          2)
 ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻴﻭل ﺃﻭ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻝﻰﺇﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺩ ﻨﻅﺭﺕ      
 ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﻓﺭﺍﺩﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷ
 ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ
ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ،ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﻓﻕ ": ﻌﺭﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺄﻨﻪﻨﻤﻜﻥ ﺃﻥ ،ﻴ
 ،ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﻝﻬﺎﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺃﺭﺍﺀ 
   ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺴﻠﺒﺎ 
   ."ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ 
ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻻﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻴﺕ  ﻝﻘﺩ ﺤﻀ    
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﺇﻻ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻝﻬﻴﻥ ﻭﻻ ﺍﻝﺴﻬل ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﻝﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻤﻊ
                                                           
   . 81.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ .ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ ،-1
   .762،662.ﺹ.ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،،ﺠﻭﺩﺕ ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ -2
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ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل ،ﺍﻝﺭﺃﻱ ،ﺍﻝﻤﻴل ،ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ :ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﻲ 
  : ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
 ،ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ :ﺍﻝﺭﺃﻱ  -1
 ﻝﺴﺅﺍل ﻋﺎﻡ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ  ﻪﺘﺴﺘﺠﺎﺒﺍﻠﻰ  ﺒﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻲﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻝ
،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻻﺤﻕ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻭﻝﻴﺱ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻝﻪ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ 
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻝﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ 
   (1)ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ،ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ
 ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﻘﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻭﻴﻜﻭﻥﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻴﺤﻜﻤﻪ    
  ( 2)ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
      ،ﻨﺤﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ     
   ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱﺃﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺜﺒﺘﻪ ﻭﺘﻘﺭﻩ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴ
 ،ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻝﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ،ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ( 3)ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺩﻴﻪ 
ﻴﻨﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
 ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ (4 )ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻴﻭل 
   ﻭﺍﻝﺭﺃﻱﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺃﻫﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ 
                                                           
   .19.،ﺹ0002ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، .ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ:ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻫﺎﻝﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭ ،-1
   .905.،ﺹ4691ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، .ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ،ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -2
   .401.ﻫﺎﻝﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-3
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻤﻴﻊ ﻏﺭﻴﺏ ،-4
   .89،79.ﺹ. ،ﺹ6002،
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  (1: ) ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 ﻝﻴﺱ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎ ،ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ -
 ﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺘﻬﻴﺅ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
 .ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺭﻭﺯﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ، ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻘﺔﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺼﻴﻐﺔ  -
ﻝﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ،ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎ
 . ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ 
ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺎﺒﻕ  -
 ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻼ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻡ،ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜ
 .ﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻝﺩﻯ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤ
 ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻬﻭ ﺘﻬﻴﺅ ﻀﻤﻨﻲ ﻊﺍﻝﺭﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻴﻭﻀ -
 ( 2)ﻻ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒل ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻵﺭﺍﺀ 
ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ  -
ﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻝ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﺅﺍل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻴﺘﻡ ﻓﻲ 
ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ 
ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻝﻬﺎ ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ 
 ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺒﺤﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻴﺏ ،ﻭﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺒﺸﻜل ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ،ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ 
 ﺼﻭﺭﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﺩﺩ ،ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻝﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﺭﻀ
 ( 3)ﺤﻭﻝﻪﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ 
                                                           
   .95.ﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-1
   .19.ﻭﺭ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ ﻫﺎﻝﺔ ﻤﻨﺼ-2
   .95.ﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-3
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ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ،ﻫﺫﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﻹ: ﺍﻝﻤﻴل  -2
ﻓﺎﻝﺭﻏﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴل ﺇﻝﻴﻪ (1)ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺘﻭﻝﺩ ﻤﻴﻼ ﻝﻪ 
ﻐﺔ ﻴﻭﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴل ﺍﻝﺼ،،ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴل ﻋﻨﻪ
ﺹ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ،ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺤﺒﺎ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺸﺨ
 ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻨﺎﻓﺭﺍ 
 ،ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔﻐﺔ ﻴﻤﻨﻪ ،ﻤﻨﺠﺫﺒﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺒﺘﻌﺩﺍ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺍﻝﺼ
ل ﺼﺒﻐﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ  ﺜﻡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻓﻲ ،ﻜﺫﻝﻙ ﻭﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ 
 :ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﺃﻥ ، ﻀﻌﻴﻔﺔﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺒﻐﺔ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  •
 .ﺍﻝﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴل ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﺒﻐﺔ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ 
 ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﺎﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻩﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ  •
 .ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴلﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺍﻝﻬﺩﻑ، ﻓﺎﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ •
 ﺍﻝﺤﺎل ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻀﺤﺔ ،ﻭﻝﻴﺱ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻪ ،ﺇﺫ ﻴﺤﺘﻤل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﻫﺩﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻴل ﺃﻭ 
 ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭﺤﺩﻩ   
 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻘﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭﺃﺸﺩ ﺃﺜﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤ •
ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻻ، ﺍﻝﺼﺒﻐﺔ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻏﻠﺒﺔ
  ( 2) ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ  ﻫﺫﺍﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﻐﺩﻭ
  : ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ
  ﻩ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍ ﺍﻝﻤﻴل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎ* 
  ﺍﻝﻤﻴل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻨﺸﻁ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﻁ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻨﺸﻁ * 
                                                           
   .923.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ،-1
   .24. ،ﺹ6991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ ، .ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﻀﺔ ،-2
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ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻵﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻬﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴل ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ  *
     (1)ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ 
ﻔﺭﺩ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻝﻴﺴﻠﻙ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﻁﺎﻗﺔ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝ:  ﻊـﺍﻝﺩﺍﻓ -3
ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ   ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻌﺭﻑﻴ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ
 ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ،ﻭﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻁﺭﻴﻕﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ،ﻋﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ 
             ( 2)ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻑ ﻗﺼﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﺔ ﻭﻴﺘﻭﻗﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎ
ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﺘﺄﺜﺭ ،ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻝﺩﺍﻓﻊ         
ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻓﻬﻭ ﺸﺨﺼﻲ ﻭﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ،ﻻ  ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﺏ ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ
  .ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
 ﻋﻠﻰ ، ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪﺇﺸﺒﺎﻉ ﻝﻠﻨﻘﺹ ﻓﻲ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻙﺍﺃﺩﺭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺔﻘﻭﺓ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﺍﻝ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻋﻜﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﺩﺘﻪ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴ
    (3) :ﻔﻴﻥﻨ ﺼﺇﻝﻰﺍﻝﺦ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ...ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ 
 ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻤﺜل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺍﻝﺘﻔﺎﺨﺭ ﺒﺎﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ: (ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ)ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ -
، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻝﺒﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺫﻭﻕ ﺍﻝﻔﻨﻲ، ﺍﻝﻁﻤﻭﺡ، ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻐﺭﻴﺯﻱ
، ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﻓﻲ ﺍﻷﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ، ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
 .ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ
ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ، ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، (: ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ) ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺭﺸﻴﺩﺓ  -
 .ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ
                                                           
   .06. ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ-1
    .15.،ﺹ3891ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ ، .ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ،-2
   .862.ﺠﻭﺩﺕ ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-3
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         ﻨﺎﺕﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ، ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﺼﻤﻤﻭ ﺍﻹﻋﻼ     
 ﺍﻝﺘﻲ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ،ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺼﺤﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺩﻻ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔﺘﺅﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺭﺃﻱ، ﺍﻝﻤﻴل، )ﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ    
 ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡﻜﻠﻬﺎ( ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ
  .ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ،
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺨﺼﺎﺌﺹ  -ﺃ
ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺩﺍﻓﻊ ﻝﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ 
 ﻭ ﻫﺫﺍ ،ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﻁﻔﻭﻝﺘﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻩﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ 
 :ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ
  (1)
 ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻱﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻁﺭﻴﺔ ، ﺃ -1
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺒﻬﺎ ، ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
 .ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﻓﻭﺭﻱ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ، ﻭ ﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻭ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ  -2
ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺘﺼﺒﺢ 
 .ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭ ﺩﺍﺌﻤﺔ
 ﻓﻲ ﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﻤﺠﺴﺩﺓﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ -3
 .ﺨﺎﺹ ، ﺃﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔﺸﺃ
                                                           
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ . ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡﺒﻭﺭﺤﻠﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، -1
    .311.،ﺹ8002-7002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺭ ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺎﺠﺴﺘﻴ
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ﺴﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﺘﺘ -4
ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
 .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠ -5
ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺃﻤﺎ 
ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ،(1)ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، 
 .ﻤﻭﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ -
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ 
 (2): ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺘﻜﻭﻥ : ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ -1
 ﺇﺫ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ، ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ،ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ
 . ﺜﻘﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ : ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ -2
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻭ ﺘﺭﺘﻬﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ، ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ 
 .ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩ
ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ : ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ -3
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﺎﻤﺽ ، ﻭ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺃﻥ ﻨﻐﻴﺭﻩ ﻭ ﻨﻌﺩﻝﻪ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﻭﻀﻭﺡ 
                                                           
. ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﺭ ﺍﻝﻜﻴﺘﺎﻨﻲ، -1
   .63،ﺹ0002،ﻋﻤﺎﻥ، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، ﻁ
   .39،29.ﺹ.،ﺹ8891،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،1، ﻁﻤﻜﺘﺒﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻠﺒﻲ. ، ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺴﻴﺩ ﺼﺒﺤﻲ-2
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ﺍﻝﻤﻀﺎﺩ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﺎﺘﺎ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ
 .ﻷﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ
ﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁ : ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺩﻯ ﺘﺭﺍﺒﻁ -4
ﺩﺭﺠﺔ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ، ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻘﺎﻭﻡ  ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺼﻼﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
    ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ  ﺍﻝﻤﻀﺎﺩ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻝﻼﺘﺠﺎﻩ
 .ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ
ﻨﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ  :  ﻝﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔﻤﺩﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ -5
 ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ .ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
 ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻼﺘﺠﺎﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ، ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﻝﻰﺒﻠﻐﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﺒﻠﻎ  ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ 
 .ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻗﻭﺓ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ  ﻓﺈﻨﻪﻓﺭﺍﺩﺍﻷ
 ﺘﻨﺎﻓﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل  : ﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻤ -6
ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ، ﺒﺄﻥ ﻨﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﻀﻌﻪ ﻓﻲ 
ﻭﻤﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺫﻝﻙ ،ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺠﺒﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ
ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻴﺴﻬل ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ 
 .  (1)  ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ، ﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﻓﺸﻠﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ
 : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ  ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ، ﻤﻨﻬﺎﺇﻝﻰﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  : ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ-ﺏ
ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ  : ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ -
ﻑ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺤﺎﺩﺍ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗ
ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﻭﻻ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻪ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ 
  .ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻴﻔﻌل ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺸﺩﺓ 
ﻓﺎﻝﻘﺒﻭل ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻓﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ  :  ﻭﺴﺎﻝﺒﺔﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻭﺠﺒﺔ 
ﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻭﺠﺒﺔ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺒﺎﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺤﻭﺍ ﺒﺎﻝ
                                                           
   .411.ﺒﻭﺭﺤﻠﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -1
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  ﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﻥ
ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ، ﺃﻤﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ  ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﺠل
 . (1 )ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻲ
 ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ :ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻭ ﺍ -
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺭﺝ ﺃﻭ ﺨﻭﻑ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺤﺭﺠﺎ ﻤﻥ 
ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻨﻜﺭﻫﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ،  ﺒﻬﺎ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺨﻔﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ
ﻩ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ، ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺤﺭﺹ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﺭﻱ ﻭ ﻴﻤﻴل ﻹﻨﻜﺎﺭ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﻤﻊ 
  .(2) ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺎﺩﻓﻪ
ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ  :ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ - 
ﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﺘﻤﻴﺯ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺍﻷﺒﻁﺎل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﺭﺍﺩﺘﺴﻤﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺎﻷ
 .ﻭﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺒﺼﺩﻴﻕ ﻝﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻓﺭﺩﻴﺎ
ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ  : ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ -
 ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺃﺒﺤﺎﺙ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ
ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺩﻝﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ 
ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻲ ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻭﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩ ﻴﻐﺸﻭﻥ ﻓ "ﻤﻲ"ﻭ " ﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻭﺭﻥ" ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻻ ﻴﻐﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
  (3) .ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ
                                                           
   .4002ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،.،ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡﺸﻴﻤﺎﺀ ﺫﻭ ﺍﻝﻔﻘﺎﺭ ﺯﻏﻴﺏ-1
   .133.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ . ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، -2
   .912.،ﺹ1891ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ،.،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔﻱﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﻴﺴﻭ-3
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ﻭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻭﺼل ﻋﻠﻤﺎﺀ : ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺭﻨﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﺎﻤﺩﺓ 
 ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔﺇﻝﻰﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  ﺇﻝﻰﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺘﺼﻨﻴﻑ
     ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺎﻤﺩﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻔﺎﻫﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ  ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ
  (1)ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺍﻝﻘﻴﻤﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻕ
ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﺌﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
 ﺘﻨﻭﻉ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﺩﺓ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ
 ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ، ﺃﻭ  ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺤﺩﺍﺙﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﻓﺭﺍﺩﺍﻷ
        ﺒﻬﺎ ﻩ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩ،ﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩﺫﻫﻨﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺭﺍﻜﻤﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ  ﺃﻨﻨﺎ ﺇﻻ
ﻘل،ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻓﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ
  (2)ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ
 :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ:ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﺇﻝﻰ ﻴﺸﻴﺭ: ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ،ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺤﺏ ﻭ ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ 
ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ،ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻓﻴﻨﺩﻓﻊ ﻨﺤﻭﻩ ﻭ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻔﺭ 
ﻜﻤﺎ  : ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ  .ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺴﻠﺒﻲ
ﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ،ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻓﺎﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻤﺜﻼ، ﻗﺩ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻘﺒﻠﻴﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
                                                           
  .961.،ﺹ4891ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ،.ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺴﻌﺩ ﺠﻼل، -1
ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ . ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ،ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ،ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭ ﻗﻴﺎﺴﻪ:ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻭﺠﻼل، -2
   .11.،ﺹ1991ﺘﺎﺀ ،،ﺸ5ﻝﻼﺘﺼﺎل، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
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ﺤﻴﺎﺓ  ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
 (1)ﺍﻝﺦ....ﻜﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﻔﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀل ، ﻭﻫﻲ ﺃﻤﻭﺭ 
ﻔﺭﺩ، ﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻓﻕ ﻝﻠ ﻨﺯﻋﺔ ﺇﻝﻰﻴﺸﻴﺭ  : ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﺃﻭ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﻝﻠﻔﻌل 
 ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﻓﻊ .ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ،ﻓﺎﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺩﻴ       ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻝﻰﺍﻝﻔﺭﺩ  
 .ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻭﻴﺤﺙ ﺠﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻴﻀﺎ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ،   
 ﺤﻭل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻨﺎ ﻭ ﻨﻁﻭﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻓﻨﺤﻥ ﻨﻁﻭﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ
 . ﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻨﺤﻭﻫﺎ ، ﺜﻡ ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘ
  : ﻴﻤﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ،  : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ *
 (2)ﻓﻴﻜﺘﺴﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻝﻪ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ    
 ﺍﻝﺘﻲ ،ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺩ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ
ﺍﻝﻬﺎﺩﺌﺔ ،ﻭﺤﻭل ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﺤﻭل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺩﻴﻘﺔ 
      ، ﻜﺎﻹﺨﻭﺓ ، ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﺤﻭل ﻨﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓﻓﺭﺍﺩﺍﻷ
  (3) ﺍﻝﺦ.. ﻭ ﺍﻝﻨﺎﺩﻱ ،ﺃﻭ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﺸﺭﻑ ، ﺍﻝﻜﺭﻡ ، ﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ
ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻔﺭﺩ  : ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺸﻲﺀ *
ﻭ     ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻊ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﻓﻕﻤ
                                                           
   .472.،ﺹ6002ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،.ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱﺍﻝﺯﻕ، ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺤﻲ -1
   .36.ﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -2
  .372. ﺠﺎﺒﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹﻲ ﺠﻭﺩﺕ ﺒﻨ-3
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 ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺇﻝﻰﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ  .(1) ﺒﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ،(2) ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ 
 ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ     
 . ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  *
 ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺴﺎﻝﺒﺎ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻜﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ،ﻜﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ،(3)ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻨﺤﻭﻩ
ﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ،(4) ،ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺍﻝﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻜﻭﻥ
ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻴﻨﻔﺭ ﻤﻥ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻜﻭﻥ  ﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻨﺤﻭﻫﺎ
 ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰﻭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ،ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻨﺤﻭﻫﺎ
 :(5)ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﻲﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ  : ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ 
 ﻴﻁﻭﺭﻭﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﻓﺭﺍﺩﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ، ﻓﺎﻷ
ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﺎﻷﺸﻴﺎﺀ .  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﺴﺘﺠﺩﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭﻫﺎ 
 ﻭ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ،ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺩﻯ 
                                                           
    .87.،ﺹ5002،1 ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ،ﻁ. ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱﺤﻨﺎﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﺭﺤﻭ، -1
   .372.ﺠﻭﺩﺕ ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-2
   .87.،ﺹ6791ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،. ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡﻤﺩ ﻋﻠﻲ، ﺸﻬﻴﺏ ﻤﺤ-3
   .572.ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺤﻲ ﺍﻝﺯﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-4
    .272.ﺠﻭﺩﺕ ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-5
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ﺭﻴﻥ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤﻊ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺘ
 . ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻨﺠﻤﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ  : ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ  
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ   ﻏﻴﺭ ﻝﻔﻅﻲﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ، ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻔﻅﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل
ﺃﻭ    ﺒﻬﺎ ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ
 .ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻤﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﺩل 
ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ  : ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻡ  vоігасаs  lgninrae ،ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻨﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﺃﺤﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﻴﻌﺯﺯ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺭﺓ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ، ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻴﻁﻭﺭﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﻀﺩ ﻓﺌﺔ  
ﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ، ﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﻊ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ 
 ﻤﺜل ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎ ﻤﺘﺤﻴﺯ ﻀﺩ ﻓﺌﺔ ﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻴل
 . ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
  :  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ 
ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ،ﻭﻝﻜﻥ   ﻜﺒﻌﺽ،ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺜﺔ
 ل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼ
 : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ (1)
  ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ  : ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ  )%47( ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺩﻴﻨﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
                                                           
   .776.ﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
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ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ  ﻤﻥ )%06(  ﻭﺃﻥﻴﺔ ، ﺍﻝﺩﻴﻨ ﺍﻝﻭﻻﺀﺍﺕ ﻭﻭﺍﻝﺩﻴﻬﻡ ﻝﻬﻡ ﻨﻔﺱ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﺎﻜﺱ  )%01(  ﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ، ﻭ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻤﻥﻠﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀ
 ﻤﺅﺩﺍﻩ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﻀﺭﺏ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜﺎﻻ. ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ
ﻤﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻓﺘﺎﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺴﻤﻌﺕ ﻗﺭﻉ ﺠﺭﺱ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻓﺫﻫﺒﺕ ﻝﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﺭﻕ ، ﺜﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﻷ
 ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰﺃﻥ ﺘﻘﺎﺒﻠﻙ ﻴﺎ ﺃﻤﺎﻩ ، ﺜﻡ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻷﻡ ﻭﻋﺎﺩﺕ  ﻭﻗﺎﻝﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺩﺓ ﺘﺭﻴﺩ
 (1) ﻭ ﻗﺎﻝﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﻴﺩﺓ ، ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺯﻨﺠﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻝﺯﻨﺠﻴﺎﺕ ﺴﻴﺩﺍﺕ
 ﺃﻓﺭﺍﺩﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﻤﺜل ﺇﺤﺩﻯ  ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
 (2) ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻤﺎﺴ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻻ
ﺏ ﺍﺭﺘﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ ﻭ ﺍﻷ( :ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ) ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺍﺘﻤﺎﺭﺱ  :ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ  ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺸﺭﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ
ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
 ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰﺍﻝﺩﺍﻥ ، ﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﻭ
ﺒﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﺭﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺃ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻻ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰﻫﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻊ 
 ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺩﺓ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺍﻝﺫﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻴﺼل 
 . ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻥ ﺒﺎﻝﺘﺭﺍﺠﻊ
ﻝﻁﻼﺒﻪ  ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺯﺡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ :ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ 
ﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺨ
 .ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
                                                           
 ،5002ﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜ.ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥﺠﻤﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺸﻨﻴﺏ ﻭ ﺃﺸﺭﻑ ﻓﻬﻤﻲ ﺨﻭﺨﺔ، -1
   .171.ﺹ
   .876،776.ﺹ.ﺹﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،-2
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 ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﻘل ﺍﻹﻋﻼﻡﻨﻼﺤﻅ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل :ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺤﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭ ﻴﻤﻴل ﺃﺼﻼ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭ ﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻴﻅل ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
 .ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  : ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻑﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ  
ﻤﻨﻪ ، ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ   ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲﺇﻝﻰﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺜﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ، ﻓﺎﻝﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ 
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻠﻌﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﻝﻪ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ، ﺃﻭ
 (1) ﺒﺎﻝﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ، ﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺫﻝﻙ ﻝﻜﻲ ﻴﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
  : ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
 :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ-ﺃ
  ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ؟ : ﻤﺅﺩﺍﻩ  ﺍﻝﺫﻫﻥ ﺴﺅﺍلﺇﻝﻰﻗﺩ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ 
 (2) ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﻤﺘﺒﻨﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎﺇﻝﻰﺇﺠﺎﺒﺔ ﺫﻝﻙ ﺘﺸﻴﺭ 
ﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻭ ﺩ ﺇﺫ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻘ،ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
ﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻜﻭﻥ ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ
 ﺒﺸﻜل ﻴﺒﺭﺯ ﺤﺩﺍﺙﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻷ
ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻁﻴﺒﺎ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﻭﻴﻪ ، ﻝﺫﺍ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
 " ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ" ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻤﻤﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ  ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﺎﺘﻪ ﺇﻤﺎ ﻜﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﻨﻔﺴﻪﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫ : ﺍﻝﺫﺭﺍﺌﻌﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ، ﻭﺇﻤﺎ ﻴﻘﻴﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻝﺇﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ  : ﺠﻤﺎﻋﺔ
                                                           
   .851.ﺤﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﻠﻴﺠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
   .94.ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻠﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-2
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 ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻝﻰﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻫﺫﺍ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 . ﻤﺎ
ﺎﻤل ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﺘﺩﻋﻤﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻓﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺘﻜ: ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ 
 .ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻗﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺭﻀﺎ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺈﻁﺎﺭ  ﺒﻪ ﺇﺫ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ : ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
    ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺤﺩﺍﺙﻴﻀﻔﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ ( ﻤﺭﺠﻌﻲ) ﺩﻻﻝﺔ
 ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ،ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ
ﻤﻊ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻝﺫﺭﺍﺌﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻴﺩﻤﺞ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
   nairatilitu ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺍﻝﻨﻔﻌﻴﺔ
 "ﻜﺎﺘﺯ " ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎﺇﻝﻰﺇﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ  
 )0691("D.ztaK"
 :(1)ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻫﺫﻩ
 ﺜﻭﺍﺏ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰﺘﺅﺩﻱ :ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻨﻔﻌﻴﺔ 
 . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻴﺔ
ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﻨﻜﺎﺭ ﻨﻘﺎﺌﺼﻪ ﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ، : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﻤﺜﻼ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  ﻓﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 . ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،  ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺴﻙ: ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ 
 ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺠﺏ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻝﻰﻭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻴﺔ 
ﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺫﺍﺘﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍ
                                                           
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، . ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﻀﺔ، -1
   .811،711.ﺹ.،ﺹ6991ﻝﺒﻨﺎﻥ،
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ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻝﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺒﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻔﺭ
 . ﺒل ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻴﻪ
ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲﻴﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﻝﻠﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ، ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺘﻌﻴ
ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ، ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ  ﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻭﺠﻬﻪ
ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻩ ، ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ 
  . ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ، ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ  : ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ-ﺏ
 (1)  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ، ﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ .ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
 : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭ ﻫﻲﻋﻠﻰ
ﻷﺠل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ-1
ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ 
ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ  :ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﻝﻺﻗﻨﺎﻉ (2) ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ
ﻕ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤ ﻹﻗﻨﺎﻉ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ
    ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ، ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﻗﻨﺎﻉ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ   ﻭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 . ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ
                                                           
   .07.ﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹﺨﻀ-1
   .872.ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺤﻲ ﺍﻝﺯﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-2
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ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺴﻁﺤﻲ ﻝﻺﻗﻨﺎﻉ ، ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻁﺤﻴﺔ  ﻓﻬﻭ:ﺎﻨﻲﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜ
     ﺃﻭ ﻝﻤﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯﻴﺔ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ
ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺴﻁﺤﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻬﺘﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ .
ﺒﻌﻤﻕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻌﻑ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ  ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ، ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻝﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ،ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ 
 . ﻁﺭﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺨﺎﻁﺒﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻓﺭﺍﺩﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻷ
ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺭﺴﺎﺌل  ﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﻋ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ . ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ
ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ، ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺨﺒﺎﺭﻭﺍﻷ ﻤﻁﺎﻝﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ
 ﻴﻜﻭﻥ ،ﻭﺍﻋﻭﻥ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ
 ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﻝﻴﻥ ﻭﻻ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺨﺒﺎﺭﺍﻷ ﻤﻁﺎﻝﻌﻭﺍ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻤﺘﻌﻤﻘﺎ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠ ﻤﺼﻤﻤﻭﺍ ﻔﺈﻥﻨﺒﺎﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ 
 ... ﻤﻥ ﺃﻝﻭﺍﻥ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻁﺤﻴﺔ
، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ-
ﻨﻘﺎﻁ  ﺘﻘﺩﻴﻡ "ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻥ "ﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭ ﻴﻘﺼﺩﺍﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﻜﺭ : ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ
 ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺇﻝﻰﺎل ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠ
ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻘﺎﻭﻤﺎ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ 
 (1)ﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁﺒ ﻤﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻝﻪ ﺠﺎﻨ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻝﻁﺭﺡ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤل )ﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻥﺍﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺒﻪ ﻓﻴﻘﺼﺩ "ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ "ﺃﻤﺎ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺜﻴﺭ ﻤﺎ  ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ، ﻓﺘﻌﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ
                                                           
   .111.ﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
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  ﻓﻜﺜﺭﺓ ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻫل ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻬﻡ ،،(1)ﻪ ﺒﻬﻡﺘﻌﻠﻘﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻤﻤﻼ ، ﺒل  ﺒﻬﺎ  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺒﺢﺇﻝﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻠل
   . ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ
ﺘﻠﻌﺏ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ-
 ﻫﻭ : ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ، ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ
ﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ  ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴﻼ ﻝﺘﻘﺒل ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﻓﺭﺍﺩﻭ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ  ﻓﺎﻷ ﺍﻝﻤﻭﺜﻭﻴﻘﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻁﻔل  ﺒﻪ ﻨﻘﻠﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻤﻭﺜﻭﻕ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ،  ﻴﻐﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺒﻨﻲ ﻨﺤﻭ ﻗﻀﻴﺔ
ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺼﺤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻨﻘﻠﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻁﺒﻴﺏ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﺩﺒﻪ ، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻓﺎﻷ ﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙﻤﺘﺨﺼ
 ﻻ ﺃﻓﺭﺍﺩﻝﻭ ﻨﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ  ﻴﺤﺒﻭﻨﻬﻡﺃﻓﺭﺍﺩﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻨﻘﻠﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﺤﺒﻭﻨﻬﻡ ، ﻓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﻋﻠﻰ
 (2)ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺭﻓﻀﻭﻨﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ  (ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ)ﻭﻝﻌﻠﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻓﻐﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 





                                                           
   .872.ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺤﻲ ﺍﻝﺯﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
   .941.، ،ﺹ4991، ﻝﺒﻨﺎﻥ،1ﻁ ،4 ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ،. ، ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ-2
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  ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
 .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ :ﺃﻭﻻ
  .ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل :ﺜﺎﻝﺜﺎ
  . ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
   . ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
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  ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ :ﺃﻭﻻ
 ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﻭﻗﺩ ﺠﻤﻬﺭﻩ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ " ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ " ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ :ﻝﻐﺔ
ﺇﻨﺎ ﻻ  " : ﻗﺎل ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ "ﺍﺒﻥ ﺍﻝﺯﺒﻴﺭ "ﺃﺸﺭﺍﻓﻬﻡ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ : ﺠﻠﻬﻡ ﻭﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﻡ : ﺍﻝﻨﺎﺱ
ﺠﻤﻬﻭﺭ ،  : ﺤﺩﻫﺎﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﺎﺃﻱ ﺠﻤﺎﻋ. " ﻨﺩﻉ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻴﺭﻤﻲ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻗﺭﻴﺵ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺃﻨﻪ  ﺍﻝﻨﺨﻌﻲ ﻭﺠﻤﻬﺭﺕ ﺍﻝﻘﻭﻡ ﻝﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﻤﻌﺘﻬﻡ ، ﻭ ﺠﻤﻬﺭﺕ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺠﻤﻌﺘﻪ ﻭﻤﻨﻪ ﺤﺩﻴﺙ
ﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻌﺼﻴﺭ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﺥ ﺍﻝﺤﻼل ﻭﻗﻴل ﻝﻪ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺒﺨﺘﺞ ، ﻗﺎل ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  ﻝﻪﻱﺃﻫﺩ
    ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ : ﻤﻜﺜﺭ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﺭﺓ :ﻤﺠﻤﻬﺭ ﻷﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻪ ﺃﻱ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ، ﻭﻋﺩﺩ
 ... ﻜل ﺸﻲﺀ ﺠﻠﻬﻡ ﻭ ﻤﻌﻅﻡ" :ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ"ﻭ(1)ﺍﻝﻀﺨﻡ :ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
 :ﺭﺍﻝﺨﺒ ﻭ ﺠﻤﻬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻴﻨﻪ،ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﻭﻝﻡ  :ﺍﻝﻘﺒﺭﻭﺠﻤﻬﺭ " ﺠﻤﻌﻪ،:ﻭﺠﻤﻬﺭﻩ
 (2)" ﺃﺨﺒﺭﻩ ﺒﻁﺭﻑ ﻭ ﻜﺘﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ
ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫﻲ : ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺭﻤل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ، ﻭﻗﺎل ﺍﻷﺼﻤﻌﻲ
ﺠﻤﻬﺭﻭﺍ " ﻭﺠﻤﻬﺭ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﺠﻤﻊ ﺒﻌﻀﻪ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﺽ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻝﻪ ...ﻤﺎ ﺤﻭﻝﻬﺎ
 ﻤﺠﻤﻬﺭ ﺃﺸﺭﻓﻬﻡ ، ﻭﻋﺩﺩ : ، ﻭﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﻡ ﻭﺠﻤﻬﺭﺕ ﺍﻝﻘﻭﻡ ﺇﺫﺍ ﺠﻤﻌﺘﻬﻡ  ﻗﺒﺭﻱ،ﺠﻤﻬﺭﺓ
 (3) "ﻤﻜﺜﺭ:
 "ﺠﻤﻬﺭﺓ ﻭ ﺤﺸﺩ" ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ)ssam( ﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ : ﺼﻁﻼﺤﺎﺍ
، ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻏﻴﺭ (ﻭﺠﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﻴﺭ ) ﻭ ﺘﻌﻨﻲ )azam( ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ
ﻜﻴﻠﻪ ﻭﺯﻨﻴﻪ ، ﻤﻜﻴﺎل ﻝﻠﺸﻌﻴﺭ ﻭﻻ ﺯﺍﻝﺕ  ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ)azam( ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭل ﺍﻵﻥ  ﻓﻜﻠﻤﺔ
ﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻌﺩ ، ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻝﻠﺘﻌ
                                                           
   .941،ﺹ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-1
   .84،ﺹﺯ ﺃﺒﺎﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺍﻝﻔﻴﺭﻭ-2
   .311،211.ﺹ.، ،ﺹ6791، ﻤﺼﺭ،6ﺍﻝﺠﺯﺀﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ  ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ، .ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ، -3
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   ، ﺤﺸﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﻬﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺭﺍﺩﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷ
 (1) "ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺃﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭ" ﻭ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻌﺎﺼﺭ
  ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ، ﺍﺭﺘﺒﻁ(ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ)ﻤﺼﻁﻠﺢﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﺈﻥ  ﺃﻤﺎ      
 (ﺍﻝﻐﻭﻏﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻋﺎﻉ) ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻝﺨﻭﻑ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ، ﻭﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺁﺨﺭ
 (2)
 : ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  "ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﻔﺎﺭ " ﻝﻤﺅﻝﻔﻪ "ﻲﺍﻹﻋﻼﻤﺍﻝﻤﻌﺠﻡ  "ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ      
ﻤﻊ ﻭ ﺁﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺠ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
 ﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻭ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﺤﺩﺓﻥ ﻤﻌﻴﻥ،ﻭﻫﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﻤﻭﻁ
 ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺃﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻴﻬﻡ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﺴﻬل " : ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺄﻨﻪ (3) ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ
 ﻭﻓﻲ،ﺍﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻭ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻫﺫ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﺎﻝﻘﻁﻴﻊ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﺯﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺭﺃﻱ " :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ
ﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻴﺨﺎﻑ ﻘﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻁﺒ
 (4)" ﻤﻥ ﻴﺭﻫﺒﻪ ﻭ ﻴﺴﺘﺴﻠﻡ ﻝﻤﻥ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻨﻘﺎﺩﺍ ﻭﺘﺴﻬل ﺍﻝﻴﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭ     
ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺠﺭﺩﺕ  ﻝﻪ ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺘﻪ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﻭﻥ
 . ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺘﻭﻝﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻓﺭﺍﺩﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷ "ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ" ﻭ
 ، ﺁﺨﺭﺇﻝﻰﻘﻴﻕ ﺍﻝﺫﺍﺕ ، ﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﺘﺤ
                                                           
   .47ﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
   .57.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
، ﻋﻤﺎﻥ، 1،ﻁﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ.ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﻔﺎﺭ، -3
   .031.،ﺹ6002ﺃﺭﺩﻥ،
 ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،.ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺘﻭﻤﺎﺱ ﺠﻭﻥ ﻜﻼﻴﺘﻭﻥ، -4
   .291.ﺹ ،6002
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ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻻ ﻴﺘﺼﻠﻭﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﺘﺼﺎﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻴﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﻻ 
ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ  ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ
  (1) ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭ  ﻤﻔﻬﻭﻡﺇﻝﻰﻭﻗﺩ ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ         
 ﺫﻫﺎﻥﻓﻲ ﺃ ﺒﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺃﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ
ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻴﻨﻅﺭ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ 
ﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻝﺭﺴﺎﺌل 
 ﺩﻴﻨﺯ " ﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻭﺭﺩﻤ
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻭﺼﻔﻪ : ﻋﺩﺓ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ )7891( liaiuqcaM.D"ﻤﺎﻜﻭﻴل
ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  puorg laicoS ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ssam ﻋﺎﻤﺔ
ﺼﻭﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝ، tekraM ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ
 (2)ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ
 ﻝﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﻁﻔﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺭﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡﺇﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل     
 ﻭﺍﺩﺨﺎل،ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ   ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔﺍﻹﻋﻼﻡﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل 
  : ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
    ﻑ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻓﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺤﺭﻭ ﺘﻤﺜﻠﺕ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻭ             ﺭﻴﺎﺕﺸﺍﻝﻨ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ، " ﻏﻭﺘﻨﺒﺭﻍ "
ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻻﺤﻘﺎ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ 
                                                           
 ،2ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ،. ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻓﺭﻨﺴﻲ، ﻋﺭﺒﻲ: ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡﺃﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺒﺩﻭﻱ، -1
   .131.،ﺹ4991ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،
   .59.،ﺹ7991ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،.ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱﻲ، ﻗﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻁﻭﻴﺭ-2
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ﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ
ﻭ ﺍﻝﺤﻀﺭ ﻭ ﺍﻝﺒﺩﻭ ، ﻭﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭﻝﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﺎﻝﻴﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ   dnorg ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺸﺩ" ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ(1)ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ
    ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺠﻤﻌﻪ ﻫﺩﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﻬﻡ ، ﻭ ﻴﺘﺂﻝﻑ ﻤﻥ 
  "(2) ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﺩﻓﻌﺎ  ﺍﻹﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ : ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺍ
      ﻗﻭﻴﺎ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻤﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  " ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ" ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺇﻝﻰﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻘﺩ ﻨﻅﺭ ﻋﻠ،(3)ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
ﻭﺸﺘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﻭﺩﻩ  )ssam(ﺤﺸﺩ ﻤﻨﻌﺯل
 ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺇﻝﻰﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، 
 ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻓﺭﺍﺩﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ ﺍﻝﺘ،ﻫﺎ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺒﻴﻥ  ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﻴﻥ
ﻭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ (4)ﻭﺼﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ، ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻝﻰﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻼﺯﻤﻬﺎ 
  .ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ
 ﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼ :  ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
 ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﺼﺒﺢﻋﺸﺭﻴﻨﺎﺕ  ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺭﻥ ، ﻓﻘﺩ 
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻋﺩ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ 
                                                           
، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،1 ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﺠﺯﺀﻫﻤﻭﻤﺔ ﺩﺍﺭ.ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﺨﺯﻑ ﺍﷲ، -1
   .84.،ﺹ2002،
 1002،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1ﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠ.ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻓﻼﺡ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﺤﻨﺔ، -2
   .46.ﺹ،
   .94. ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﺨﺯﻑ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-3
   .12.،ﺹ7891 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ،،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ،ﻁ.ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، -4
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ﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻓﻅﻬﻭﺭ ﺸﻜﻼﻥ ﻝﻡ ﺠﺩﻴﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺃ
ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ "ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ"ﻭ "ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ"    ﻫﻤﺎ ﺃﺸﻜﺎل
ﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﺘﺤﻭﻻﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻝﻠﺭﺴﺎﺌل 
 . ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
ﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
 ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل 
           ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻜﻤ
 ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡﻜﻜل ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﺭﺍﺀ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﻭ ﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ ﻝﻺﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻝﻠﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﺎﺕ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻝﻬﺎ 
  ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺜل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ
 ( 1) ﺍﻝﺦ...
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ  "ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ "ﺒـ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺒﻌﺩ ﻭﻝﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺙ  ﺘﻜﺘﻤل
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﺒﻜﺔ  ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺎﻋﻴﺔ ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻝﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺸﻜﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍ،(2) ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
 . ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
 ﺍﻹﻋﻼﻡﻝﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ         
 ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻗﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،
  ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
                                                           
   .05.ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﺨﺯﻑ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
   .25-05.ﺹ.ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ،-2
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ﺠﺴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﻬﻭﺭ  ﻭ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ، ﺜﻡ 
 ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻝﻰﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ  ﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ ﻝﻘﺩ ﺩﺭﺝﺒﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺤﺠﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴ
، ﻭﻋﻠﻰ  ecneiduA  ﻜﺘﺭﺠﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ "ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ" ﻝﻔﻅ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ
 ، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ،ﻓﺎﺼﻁﻼﺡcilbuP ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻠﻔﻅ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺘﺭﺠﻤﺔ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻤﻌﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺃﻴﺎ  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﺇﻝﻰﻴﺸﻴﺭ  cilbup
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ  cilbuP  ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ، ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥﺍﻹﻋﻼﻡﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
 (1)ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﺎ ، ﻜﺄﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻭ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻤﻊ ecneiduA   ﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺤﺭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻭﻉ  : ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ
ﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘ
 (2)ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ
          ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﺩﺍﺨﻠﻬﻤﺎ  "ﺍﻝﺤﺸﺩ "ﻭ "ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ" ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ
ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻏﻴﺭ  " ﻫﻭﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻊ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺩﻯ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﺴﻊ ، ﻤﺜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ، 
 ﻜﻤﺎ ﻓﺭﺍﺩﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻝﻸ
 (3) "ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺸﺩ
ﺃﻭ    ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺸﺩ   )cilbuP( ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ remulB . H "ﻫﺭﺒﺭﺕ ﺒﻠﻭﻤﺭ" ﻭﻴﺭﻯ
ﻭ    ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﻜﻜﺎ ، ﻭ ﺃﻗل ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍ)ssaM rodnorg( ﺍﻝﺠﻤﻬﺭﺓ
 ﺍﻝﺤﺸﺩ، ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﻴﻥ، ﻝﻴﺴﻭﺍ ﻩﺃﻓﺭﺍﺩﺃﻥ 
                                                           
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﺎﻋﺩ ﺨﻀﺭ ﺍﻝﻌﺭﺍﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﺭﺜﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ .ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭ ﺭﺴﺎﻝﺔﻥ ﻤﻴﺭل ﻭﺭﺍﻝﻑ ﻝﻭﻴﻨﺸﺘﺎﻴﻥ، ﺠﻭ-1
   .561.،ﺹ9891ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
   .46.ﻓﻼﺡ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﺤﻨﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-2
   .56.،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ-3
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ﺍﻝﺠﻤﻌﻲ، ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ   ﺍﻹﻴﺤﺎﺀﺇﻝﻰﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺸﺩ ﻴﻨﺴﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﻴﺘﺠﻪ ﺒﻌﻭﺍﻁﻔﻪ 
  (1)  ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻌﻘل ﺍﻝﺠﻤﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘل
 ، ﻓﺭﺍﺩﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺎﺼل ﺠﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷ      
  ﻫﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﺇﻨﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻝﺘﻘﺎﺴﻡ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻜﻼ ﻤﺘﻤﺎﺜﻼ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ  ﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ
ﺠﺩﺍ ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺼﻐﻴﺭﺍ 
   ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 (2)  ﺫﻝﻙﺇﻝﻰﻭﻤﺎ ..... ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ، ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺜل
 .ﺍﻝﺦ...ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ "ﺍﻝﺤﺸﺩ"ﻭ  "ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ"ﺒﻴﻥ  "ﻨﺴﻜﻲ ﺍﻨﺸﺠﻴﺒﺎ ﻥﺎﺒ " ﺍﻝﺒﻭﻝﻨﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻴﻤﻴﺯ ﻋﺎﻝﻡ
 ﺃﻭ  ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺤﻭل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ": ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل  "ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﺸﺩ
ﺇﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  " : ،ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻗﺎﺌﻼ " ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ
ﻝﻤﺤﺘﺸﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﺤﻑ ، ﻭﻴﺴﺘﻤﻌﻭﻥ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﺸﺩ  "، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ " ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ، ﻭ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ
 ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻤﺒﻠﻭﺭﺓ ، ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﺤﺭﻜﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻫﻭ
ﺭ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻔﻜﻴﺫﻫﺎﻨﻭﺘﺘﻭﺠﻪ ﺃ
 (3)" ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ، ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ
                                                           
   .61.،ﺹ3002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ،. ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﺠﻤﺎل ﺍﻝﻌﻴﻔﺔ، -1
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، . ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﻋﺎﻝﻡ ﻭﺍﺤﺩﺭﺍﻴﺩ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺒﺸﻭﻥ ﻤﺎﻜ-2
   .804.،ﺹ1891ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
   .983،883.ﺹ.ﺹﻓﻼﺡ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﺤﻨﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،-3
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ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ  ﻓﻲ "ﺍﻝﺤﺸﺩ " ﺇﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺒﻪ     
 (1) :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺨﺭﻯ، ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ،  ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑﺃﻓﺭﺍﺩﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤ -
    .ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﻥ
 .ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺠﻬل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ  -
ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﻤﺘﻔﺭﻗﻭﻥ، ﻻ ﻴﺘﻡ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺘﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﻝﺨﺒﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ -
 .ﺍﻝﺤﺸﺩ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻴﻜﺎﺩ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻓﻬﻭ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ -
 .ﺍﻝﺤﺸﺩ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻬﻥ ﺇﻝﻰﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺠﻤﻬﻭﺭ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺸﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﺭﺓ ﻤﺠﻬﻭل ﺃﻓﺭﺍﺩﻭﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ 
  ﺍﻝﺠﻤﻬﺭﺓﺄﻓﺭﺍﺩﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻭﻻ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ ، ﻓﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺘﻔﺎﻋل 
ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ  ﻤﻨﻔﺼﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ
 ﻫﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻕﺃﻓﺭﺍﺩﻓﻌﺎل،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ      ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺸﻜل 
ﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﺒﻁﻭﻥ ﻓﻲ  ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻓﻐﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻜﺇﻝﻰﻤﺤﺩﺩﺓ،ﻓﻴﻀﻁﺭﻭﻥ 
 (2)ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ
 " ﺍﻝﺤﺸﺩ " ﺇﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺍﻝﺫﻱ ، )ecneidua ssaM( "ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ"  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢﺇﻝﻰﻭ ﺘﻤﻴل  )ssam(
 ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺇﻝﻰﺭ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻴﺨﻷ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺇﻝﻰﻴﺸﻴﺭ 
 ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ، ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰﻝﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺍ
ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ، ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﻓﻲ 
                                                           
   .08.ﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
   ..99،ﺹ1002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،1ﻁﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ،.ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻁﻨﻭﺒﻲ، -2
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 "ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ" ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺤﺎﻝﺘﻪ ﻭ ﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ
 ﺜﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﻭ ﻴﺴﺘﻌﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻝﻜ "ﺍﻝﺤﺸﺩ" ﻴﺴﺘﻌﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ  )ecneidua(  "ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ"
  (1.) ﻭ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﻭﻻﻴﺎﺘﻪ ﺒﻪ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﺴﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﻭ ﺘﺘﺤﺩﺩ
 "ﻲﺍﻹﻋﻼﻤﺍﻝﻤﻌﺠﻡ "ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻓﻨﻲ ﻴﻘﺼﺩ" ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ "ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ" ﻝﻤﺅﻝﻔﻪ
ﻫﺎ ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ 
ﻴﺔ ، ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺒﻪ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻤﺘﺒﺎﺩﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻴﻪ ﻭ ﺘﺘﺄﺜﺭﻓ
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻨﺎﺱ ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎ ﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ 
 (2)ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ
 ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺭﻑ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻔﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل 
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺘﻠﻘﻴﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ، ﻴﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺜﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﺒﺎﻝﺭﺴﺎﺌل 
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺃﺒﺤﺎﺙ  ، ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
ﻭ   ﻴﺔ ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﻠﺭﺴﺎﺌل  ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻴﺱﺕﺃﺜﺒﺘ ﺍﻹﻋﻼﻡ
 ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻴﻨﺘﻘﻲ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺭﻀﻪ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ 
ﻅﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨ
 ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل  ،(ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ) ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
 ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻝﻰ
 ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﺤﺜﻲ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱﺇﻝﻰ ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ .ﺘﻘﺩﻤﻪ
                                                           
   .52.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، -1
   ..402ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ.ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ، -2
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ﻴﺔ ، ﻘ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴ"ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ"ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
 ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻝﻰﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
ﺒﺤﻴﺙ ،( ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻁﺒﺎﺀ،ﺍﻝﻁﻼﺏ،ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻭﻥ ) ﺄﻓﺭﺍﺩﻋﻼﻗﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻜ
ﻴﺔ ، ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻝﻠﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻭﺠﻭﺩ ﺸ
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻴﺔ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺠﺎﻨﺴﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻥﺃﻭ ﺃ
 (1) ﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤﺘﻭﺤﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻝﻠﺭﺴﺎﺌل 
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
 ytivitcaretnIﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ،   ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ
ﺃﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ،ﺃﺠﻬﺯﺓ )ﻨﻤﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺃﺼﺒﺢﺤﻴﺙ ،
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ  ﻓﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻨﺸﻁﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ، ﻫﻭ ﺍﺘﺼﺎل ﺫﻭ( ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ،ﺭﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘ
ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ  ﻪﻭﻋﻠﻴ ،eugolaiD enihcaM -naM(2) ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻵﻝﺔ
ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ، ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻱ 
 .ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  : ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻨﺎ ﻫﺘﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ
 ﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ،ﻜﺭﺓﺒﺴ ﺨﻴﻀﺭ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻭﻡ 





                                                           
   .29.ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻁﻭﻴﺭﻗﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
 ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.، ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﻼل ﺤﻤﺩ ﺸﺘﺎ-2
   .86.،ﺹ6002ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
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  : ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 : ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل  ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ -1
 ،ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﻴﺔ ﺤﻭل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ل ﻴﻌﻁﻲ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻭﻓﻕ ﻓﺌﺎﺕ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺸﻜ
 . ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ، ﻝﻴﺴﻬل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ، (1)  ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉﺇﻝﻰﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  "ﻗﺴﺎﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻲ " ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ
 ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡﺒﺎﻝﻌﺭﻭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ، ﺒﻤﺎ ﺇﻝﻰﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ 
  : ﻴﺸﻜل ﻝﻨﺎ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 yroeht secneréffiD laudividnI :  :ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ -ﺃ-1 
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ  ،"ﻴﺭﻴﺩ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺎ"ﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻝﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨ
 ﻓﺈﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ،ﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭ 
  .ﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺏﺇﻋﻼﻤ
 erusiel laitnenereffiD  : :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ -ﺏ-1
 secruosseR
ﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﻋﻼﻤﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل  ﺘﺭﻜﺯ
 ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭ، :ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
   .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎل
  
 
                                                           
ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ . ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔﻋﻠﻲ ﻗﺴﺎﻴﺴﻴﺔ، -1
   .0102/20/31: ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻭﻡ //:ptth  n: dlrowzd.wwwﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺸﺒﻜﺔ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
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   : yroehT lanoitcnoitcnuF ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ -ﺝ-1
 ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻝﻰﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﺘﻤﺤﻭ
       ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻝﻰﺒﻬﺩﻑ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ، ﻭﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺤﺎﺠﺘﻪ 
        . ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﻨﻭﻋﻪ
 :    noitanalpxE larutluc oicoS ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ -ﺩ-1
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻬﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
 ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﺭﺍﺩﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﺄﻝﻭﻑ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺇﻝﻰﻴﻤﻴﻠﻭﻥ 
 .ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔﻭﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻻ
 ، ﺍﻹﻋﻼﻡﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺍﻝﻤﻘﺘﻀﺏ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
 ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﻜﺎﺘﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ 
 ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ، ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻤﺘﻨﻭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ، ﻝﻬﺫﺍ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺄﻓﺭﺍﺩﺇﻫﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﻡ ﻜ
ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
 . ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  : ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل  -2
 : ﺍﻷﻤﺒﺭﻴﻘﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ -ﺃ-2
 ﺍﻹﻋﻼﻡﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻭﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡﺒﻔﻌل ﺘﻭﺴﻴﻊ 
ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ،  sehcraeseR laciripmE   "ﺍﻷﻤﺒﻴﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ" ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ
  ﺕﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
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 (1):ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﻓﻲ  ﺍﻷﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
   ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺯﻋﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔﺇﻝﻰﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ  :ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ-
ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻝﺫﺍ  : ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﻴﺔ-
 . ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 .ﻴﺔ ﺇﻻ ﻭﻝﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺇﻋﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻜل ﻤﻨﺘﺞ  :ﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔﺍ-
 ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺇﻝﻰﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل  : ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ-
 .  ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔﺇﻝﻰﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ 
  . ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ -
  : ﻼﺙ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲﻋﻠﻰ ﺜ ﻘﻴﺔﻴﺍﻷﻤﺒﺭ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 . ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ*
 .ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻺﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ ﻭﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﺘﺠﺭﻴﺩ*
 .ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ*
ﻘﻴﺔ ، ﻴﻭﺼﻲ ﺃﻫل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﻭﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻷﻤﺒﺭ
  ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍ
 ﻭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺼﺎﺭﻡ ﻝﻸﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻼﻋﺒﺎﺕ
 (2)ﺍﻝﺒﺤﺙ،ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺴﺒﺭ ﺍﻵﺭﺍﺀ
                                                           
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ . ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﻏﺎﻝﻡ،-1
   .lmth.24593t/bv/moc.zdtnaidute//:ptth،ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ
   .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻋﻠﻲ ﻗﺴﺎﻴﺴﻴﺔ، -2
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 (1) :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻷﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻭﻴ
 ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ : ﺃﻭﻻ  
 ، ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ، ﺃﻱ ﺠﻤﻊ) hcraeseR ecneiduA( ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﻭ      ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﺒﻨﻴﺘﻪ
 . ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪﺍﻹﻋﻼﻤﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل 
ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻫﻲ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺒﺤﺜﻪ  ﺍﻷﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺠﺎﻨﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻝﻰﻴﺔ ، ﺍﻹﻋﻼﻤﻭﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻤﻪ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﻝﻠﺭﺴﺎﺌل 
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﻭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.  ﺍﻝﺴﻥ ﻭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ:ﻴﻨﺔ ﻤﺜلﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌ
ﻭ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺩﺨل ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭ
ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭ
ﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻋﻼﻤﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ
 (2):ﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ  : ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ -
 ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭ
 . ﻴﺔﻋﻼﻤﺍﻹﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻠﺭﺴﺎﺌل 
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ  : ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ، ﻭﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻝﺒﺤﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 . ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻝﻜﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴﻡ
 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺒﺎﺕ ﻭ : ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺃﺴﻠﻭﺏ -
   ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭ ﺍﻝﺴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ 
  ﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ
                                                           
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻋﻠﻲ ﻗﺴﺎﻴﺴﻴﺔ،  -1
   .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
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ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ  ﺍﻝﻤﺴﺢ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﻊ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ
ﺓ  ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﺃﺩﺍﺃﻓﺭﺍﺩﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ 
 . ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
  : ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻜﻤﻲ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل  -ﺏ-2
ﻴﺔ ﺘﻭﻅﻑ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻋﻼﻤﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﻝﻘﺩ     
ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ) ﻭ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺔﻀﺒﺎﻫ ﻴﺎﺕﻝﻠﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺇﻝﻰ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ( ﻝﺤﻅﺔ ﺒﻠﺤﻅﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭ ﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ 
 (1) ؟ﻭﻜﻴﻑ؟ﻤﺘﻰ؟ﻤﺎﺫﺍ؟ﻴﺸﺎﻫﺩ
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ  "ﻻﺼﻁﻴﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ" ﺘﻤﺜل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺒﺘﻜﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﻭﻥ
 ﻬﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔﻠﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻴﺘﻡ ﺒﻔﻀ ﺒﻬﺎ ، ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ "ﺠﻭﺍﻱ ﺠﻭﺯﻴﺎﻥ" ﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ، ﺇﻝﻰﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﻓﺔ  ﻤﻌﺭﺇﻝﻰﺒﻬﺩﻑ ﺭﺴﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻜﺄﻫﺩﺍﻑ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ 
 (2) ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺫﺍﺕ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻏﻤﻭﻀﻪ ﺍﻝﻜﺎﻤل، ﻭﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺎﻭل 
ﺭﺼﺩﻩ ﻭ ﺘﻌﻘﺒﻪ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻜﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺁﻝﻴﺎﺕ 
  ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﺩ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ 
ﻭ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺯﻴﺎﺭﺓ ، ﻭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻀﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ، ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ 
  . ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ
  
                                                           
   .43.، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸﺎﺭﻗﺔ،ﺹﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﻲ-1
   .43.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ-2
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 : ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻗﺩ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻤﻭ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﺍﻹﻋﻼﻡﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل 
 ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺼﻨﻑ ﺘﻁﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻤﻌﻬﺎ ،
 :ﻡ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥﻀ ﺘﺼﻨﻴﻔﻴﻥ ، ﻭﻜل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﺇﻝﻰ
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ  : ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ1-
  :  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﺭﺍﺩﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻷ
  ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔﻭ ﻓﻴﻬ :  etilE ﺍﻝﺼﻔﻭﺓ ﻤﺭﺤﻠﺔ -ﺃ  
ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ (1) ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺜﺭﺍﺀ ﻪﻨﺴﺒﻴﺎ ، ﺘﻤﺜﻠ
ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺼﻐﻴﺭ ﻝﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻥﺍﻝ  ﻝﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ، ﻑ ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻝﻰﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻨﺨﺒﻭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻤﺜل ﺇﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
  ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭ       ﺘﺘﻴﺢ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻝﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ssaM : ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺸﺩ -1
ﺘﻤﻊ ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺸﺩ ﺍﻝﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ ﻝﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ 
 . ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺃﻱ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ
ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،    
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(2) ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻏﺭﺏ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻵﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺸﺩﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻ
 . ﺒﺎﻗﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺼﻔﻭﺓ
                                                           
ﺍﻝﺴﺤﺎﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ .، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ-1
   .881.، ﺹ5002ﻊ،ﺍﻝﺘﻭﺯﻴ
   .981.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ-2
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ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻗﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ، 
  ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ
 ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺃﻭﻥ ﻻﻴﻥ
 . ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
 DNA SREGOR " ﺴﻔﻨﻴﻨﻎ "ﻭ "ﺭﻭﺠﺭﺯ" ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺫﻫﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ   
 GNINEVES
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ، 9691 ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻀﻌﻨﺎﻩ ﻋﺎﻡ     
ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎ ﻭﻝﻪ ﺩﺨل  -ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ 
ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻥ ﻭﻴﺯﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ،ﻜﺎﻥ 
 (1)  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻜﺒﺭﺇﻝﻰﺘﻌﺭﻀﻪ 
ﻌﺭﺽ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﺁﺨﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨ :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ -2
 :ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻌﻨﺼﺭﻭ  ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ، ﻤﻭﻀﻭﻉ
 YTIVITCARETNI ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ2  - ﺃ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ    
ﻭ      ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ، ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﺯﺍﺌﺭﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ
 .ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ
ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻭ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺤﺎﻭل 
ﻲ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻲ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻝﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﻭ      ﻤﻥ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ، ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ  ﻤﻨﺘﺞﺒ،ﻭ
 ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﺒﺭ ﺁﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﺯﻭﺍﺭ ، ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺸﺭﻑ ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
                                                           
ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ . ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﻤﻌﻴﺯﺓ-1
    .8002/7002ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
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 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺜﻡ  ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡﺇﻝﻰﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻝﻪ، ﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘل  ﻋﻠﻰ
ﺸﻜل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻜل ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻊ 
 (1)ﻩﻏﻴﺭ
  YTIVITCARETNI SERP ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ2   - ﺏ
 ، ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻡﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ
ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ  5991 ﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻋﺎﻡﻭﻤﻬﺩﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜ
ﺘﻭﺍﻜﺒﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻝﺼﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ  3002 ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻋﺎﻡ
 (2)ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺒﺩﺃﺕ ﺼﺤﻑ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ      
، ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺸﺭﺍﻙ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌل  0.2 ﺭﻑ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻌ
 ﺘﻌﺘﻤﺩ ebut uoY ﺍﻝﻴﻭﺘﻭﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﺼﺹ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ (ﺴﻲ ﺒﻲ  ﺍﻝﺒﻲ )ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻭﻗﻊ
 ﺃﻓﺭﺍﺩﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ 
ﻭ       ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺭﺴﻼ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭ ﻨﺨﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻁ ﻴﻨﺸﻓﻨﺠﺩﻩ  ، " ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ "  ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺒﻴﺩﻴﺎﻴﺍﻝﻭﻜ ﻭﻋﺔﻭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﺜل ﻤﻭﺴ ﺍﻝﺒﻠﻭﻏﺭﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﻭﻋﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﻥﺍﻝﺦ ECAPS YM.ﺎﺼﺔﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ
ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ   ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻌﺽ،ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ
ﺃﻱ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ   )stnadnexA snoitavonnI(  ﺍﻝﺼﺎﻋﺩ  ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺃﻭ
                                                           
 ﻨﻔﺎﺱﻤﻭﻗﻊ ﺃ.ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕﻓﺎﻁﻤﺔ ﻓﺎﻴﺯ ﻋﺒﺩﻩ ﻗﻁﺏ، -1
   .9002/01/40:ﻴﻭﻡ ز
	رة،liatrop/gro.essafna.www//:ptth
   .fres/ten.enilanomalsi.www//:ptth،ﻤﻭﻗﻊ ﺇﺴﻼﻡ ﺃﻭﻥ ﻻﻴﻥ.ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺼﻨﻊ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻫﺒﺔ ﺭﺒﻴﻊ، -2
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 ﻓﻭﻥ ﺃﺭﻴﻙ "ﻭﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ(1)ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﺴﺘ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ
  ."ﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻤﺩ "ﺒـ "ﻫﻴﺒل
 ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻝﻰﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺓ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ، ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ 
 ﻀﺨﻤﺔ ، ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺄﺩﻝﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ، ﻭﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﺨﻭﺍﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ
ﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻭﺭ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺠﻤﻬﺃﺼﺒﺢﺍﻝﺤﺭﺓ 
 (2)ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺨﻼﻝﻪ
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﺭﺍﺒﻌﺎ   
ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻋﺭﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰﻗﺒل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ 
    ،ﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺜﻡ ﻨﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋ
  :ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻫﻤﺎ 
 ﺤﻴﻥ ﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺃﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷ:ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ  -1
 ﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻌﺭﺽ ،ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻭ ﻫﻭ ﻻ ﻴﺤﺱ ،ﺓ ﺃ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺠﺯ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﺇﻝﻰﻨﻔﺴﻪ 
ﻭ ﻫﻭ ﻻ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ،ﺒﺄﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
 ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺒﺸﻜل ،ﺃﻱ ﻨﻭﻉ 
  .ﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻤﺴﺘﻘل ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل 
 ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻭل ﻤﺜﻼ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ
 ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﺭﻴﺽ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﺇﻝﻰﻝﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﺃﻭﻝﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺫﻓ،
        ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
                                                           
 : tenretni rus sfitcelloc te noitcudorpoc .étevitnevni: setuadnecsa snoitavonni sed eriotiart al ,D,nodrac 1- 
  ..FDP.6002ruI nodrac/FDP40/94/31/00/scod/rf.setrevuo-sevihcra.laH//:ptth morf9002,3 rebmetpes deveirter
   .ﻕ ﺫﻜﺭﻩﻫﺒﺔ ﺭﺒﻴﻊ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒ-2
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ﻝﻴﺱ ،ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﻴﺽ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ 
  (1)ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺎﻡ 
         ﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ : ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ  -2
ل ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺜ
 ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﺴﺎﺌل ، ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﺎﻓﺭﺍﺩﺍﻷ
 ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺩﻤﺞ ﺃﻋﻀﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺠﻤﻌﻲ ﻭ ﻴﻨﺸﺭﻭﻥ ﺒﺫﻝﻙ  
 ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ،ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ
ﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻑ ﻭ ﻫ(2) ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻤﺩﺨﻼ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ
  (3) : ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺇﻝﻰﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
   ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻝﻰﻭ ﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ  : ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ-ﺃ
 ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
 ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﻴﺘﺄﺜ
  ،ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻴﻘﺒل ﺃﻭ ﻴﺭﻓﺽ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻝﻰﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻀﻴﻔﻪ ﺍﻝﻌﻤل 
  .ﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺴﻌﺔ ﺍﻻﻁﻼ
ﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ : (ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﻲ)ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ -ﺏ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ 
                                                           
،ﺹ  7002ﻊ ، ﻤﺼﺭ ، ﻴ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯ1ﻁ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ  
  1 - .593.
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻗﺴﻡ . ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔﺨﻼﻑ ﺒﻭﻤﺨﻴﻠﺔ، -2
   .441.،ﺹ7002-6002ﺔ،ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ، . ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ﻤﻬﻨﺎ، -3
   .101. ،ﺹ5002ﻤﺼﺭ،
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ﺍﻝﻔﺭ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ، ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل 
  .ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ
     ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻝﻤﻨﻔﻌﺔ :ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ -ﺝ
ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ 
   ،ﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻔﻥ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﻔﺭﻭﻋﻪ ﺍ
  .ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻭ ﻋﻜﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ 
  .ﺍﻝﺦ ..... ﺍﻝﺤﺏ ﻭ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻷﻝﻔﺔ 
 ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﻭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺈﻁﺎﺭ : ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺩ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻴﺭﺓ : ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﻐﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل 
ﺫﻝﻙ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭ ، ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﺩﻭﺩ،ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ
 ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝﻰﻭ ﻝﻜﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﻴﺸﻴﺭ ، ﻓﺭﺍﺩﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷ
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ،ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  .ﺍﻹﻋﻼﻡﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺒﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﻗﻁﺎﻋﻴﺎ  ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭ ﺫﻝﻙ ،ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ 
ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻓﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻨﻭﻉ .
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ،ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ 
     ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻌﺎﺩﻱ ،ﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻭﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻔﻴﺘﺼل ﺒﺎﻝﺘ
ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ،ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩ ،ﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻱ 
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺇﻥ .
ﻭﺍﻗﻑ ﻓﻴﺘﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤ،ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻗﻁﺎﻋﻴﺎ . ﻴﻭﺠﻪ ﺭﺴﺎﻝﺘﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ،ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل 
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ﺭﺍﻝﻑ " " ﺠﻭﻥ ﻤﻴﺭل"ﻭ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ (1)ﻭ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻠﺒﻲ ،ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
  : ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻫﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻝﻰ" ﻝﻭﻴﻨﺸﺘﺎﻴﻥ
 ﺫﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻀﻡ ﺃﻤﻴﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝ: ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﻤﻲ -ﺃ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺫﻝﻙ ،ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻤﻴﺔ 
 ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺴﻁﺤﻴﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺴﺎﺌل ،ﻏﺎﻝﺒﺎ 
ﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤ ﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﺭﺴﺎﺌل ،ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﻠﻭﺴﻴﻠﺔ
ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺴﻁﺤﻲ ،ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﺍﻷﻤﻲ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﺨﻤﻭل ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ .ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﺸﺒﻌﺎ ﺒﺎﻝﺤﺭﻜﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺫل ﺍﻗل ﺠﻬﺩ ،ﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻻ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ 
ﻻ ﺘﻌﻨﻴﻬﻡ ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﻤﻲ ﻤﻨﻌﺯﻝﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ،ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻪ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل 
ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺄﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
             ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼﺕ 
  .(2)ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎﻭ 
 ﺍﻝﺫﺭﺍﺌﻌﻴﻭﻥ ﻫﻡ ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻏﺭﺍﻕ :ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﺭﺍﺌﻌﻲ -ﺏ
ﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻭﻴﻘﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﻭ ﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ،ﺎﺘﻬﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌ
           ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻫﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭ ﻫﻡ ﻴﺴﺎﻓﺭﻭﻥ ﻭ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰﻭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ 
ﻭ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ ﻴﺴﺘﻤﻌﻭﻥ ﻝﻠﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻡ 
  (3)ﻥﻴﻨﻭﺍ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻴﻜﻭﺃﻥﻭ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ،ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻤﻠﻴﻥ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻭﻻ ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺎ
   ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ(:ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﻭﻥ)ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ -ﺝ
ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭ ﻴﺤﻠل ﻭ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﻴﺭﻓﺽ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻭﻋﻴﻪ 
  (4)ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ
                                                           
   .371،271 .ﺹ. ﺠﻭﻥ ﻤﻴﺭل ﻭ ﺭﺍﻝﻑ ﻝﻭﻴﻨﺸﺘﺎﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
   .671،571.ﺹ.ﺹ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
   .231.ﺭﻩ،ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﻔﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜ-3
   .691.ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، . ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، -4
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  : ﻨﻭﻋﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻝﻰ " tifroh""ﻫﻭﺭﻴﺕ "ﻭ ﻴﺫﻫﺏ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌل ﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ :ﻝﻌﻨﻴﺩ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍ-ﺃ
 ﻫﻨﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻓﻭﺴﺎﺌل ،ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ  ( jtivitceles)ﻴﺔ ﺌﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻘﻭل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎ
  .ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ
  ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﺭﺍﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻥ ﻭﺴﺎﺌل :ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺤﺴﺎﺱ -ﺏ
ﻭ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﻻﺌل ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻥ 
ﻏﻴﺭ ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ،ﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻝﺭﺴﺎﺌل ﻓﺭﺍﺩﺒﻌﺽ ﺍﻷ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺇﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻭ،ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ 
  .(1)ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ ،ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ،ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ،ﺍﻷﻁﻔﺎل :ﻤﺜل 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ :ﻭ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﻭﺭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
  (2)ﺍﻝﺫﻭﺍﻕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻐﺎﻤﺽ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺼل 
 ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻗﺴﺎﻴﺴﻴﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﺎﻨﻪ،ﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ،(3)ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻋﺩﺩﻴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ" ﻜﻠﻭﺱ"ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
  :ﻴﻠﻲ  ﻨﻌﺭﺽ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ
 ﻓﺭﺍﺩﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷ : ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ-1
ﻴﺘﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ  ﻥ ﻜل ﺍﻝﺫﻴﻥﺈﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓ،ﻨﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﺙ ﺍﻨﺘﺭ
 ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺠﻬﺎﺯ ،ﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺩﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
 ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺴﻭﻯ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻵﻥ  ﺃﻤﺎ،ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭ ﺨﻁ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﻭ ﻤﻭﺩﺍﻡ
ﻓﻲ  ﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ selibomﻠﻔﻭﻨﺎ ﻤﺤﻤﻭﻻ ﻴ  ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺘelatrop ﺃﻭ ﻤﺤﻤﻭلcpﺸﺨﺼﻲ
                                                           
  .  562-952 .ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ.ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ، -1
   .693.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ. ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ، -2
ﺩﺍﺭ .ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺩﻱ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ:  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻋﻠﻲ ﻗﺴﺎﻴﺴﻴﺔ، -3
   .15-94.ﺹ.،ﺹ3002 ،2ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،
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 medoM BSU ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺯﻭﺩﻱ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺩﺍﻡ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺇﺤﺩﻯ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ، tcennoc ibom ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜلﺕﺃﺼﺒﺤﺍﻝﺫﻱ 
   . ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﻤﻔﺘﺭﻀﺎ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ"ﻤﻭﺒﻴﻠﻴﺱ"ﻻﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼ
 ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ   ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ : ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ -2
ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻭﻗﻊ ﻅﺒﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﺼﺎﻓﺤﻭﻥ ﻓﻌﻼ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻭﺍ
  . ﻭﻴﺴﺠل ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻨﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁﺔ،ﺼﺤﻔﻲ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ  : ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺭﺽ -3
 ﻭ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻴﺔﻋﻼﻤﺍﻹﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ،ﻋﻼﻤﻴﺔﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹ،ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﻤﻨﻬﺎ 
      ﻤﻥ ﻴﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺘﻁﺎﺒﻘﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ 
  .ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﺍﻝﺫﻱ . ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎلﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭ: ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻭ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁ -4
ﻭ ﻴﻅﻬﺭ  ﺨﺎﺼﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﺏ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺴﻭﺍﺀ ، ﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
 ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻹﺸﺭﺍﻙﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
 ﻅﻠﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
  .(1) ﺭﻗﻴﺔﺍﻝﻭ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻥﻭ ﺭﻏﻡ ، ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺜﻼﺜﺔ gninurG EIﻭ ﻝﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
 ﺍﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻻﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
  (2 ): ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻭ ﻫﺫﻩ ، ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل 
 ،ﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻝ  ﻻﻫﺎﺃﻓﺭﺍﺩ :ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﻠﺔ-1
  . ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪﺒﺄﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥﻭﻗﺩ 
                                                           
   .15.ﻋﻠﻲ ﻗﺴﺎﻴﺴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
   .831.،ﺹ7002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،. ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ، -2
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 ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻭ ﺃﻥ ﺇﻻ  ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ : ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻋﻴﺔ -2
  . ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡﺭﺩﻭﺩ 
 ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ،ﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒ :  ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻨﺸﻴﻁﺔ-3
 ﺒﻌﺽ ﺇﻻﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺭﺩ ،ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝل ﻌﻔﺍﻝﻭ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺭﺩ 
  .ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ 
  :  ﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻤﻴﺔ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺃﻫﻤ-ﺃ
 ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺇﺫﺍ ،ﺘﺼﺎل  ﻭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻬﺩﻑ 
   ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ 
 ﻤﻬﻤﺎ ،ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﻭ ﺇﻝﻴﻪﻓﺴﻭﻑ ﻴﺤﺩ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ، ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ 
 ،ﻝﻭﺴﻴﻠﺔﺍﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻭ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎ ﺠﻴﺩﺍ
ﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬ
  .(1)ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻭ ﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭ ﺴﻨﻪ ﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭ ﻤﺯﺍﺠﻪ ﻭ ﻤﻴﻭﻝﻪ:  ﻤﺜل ، ﺇﻝﻴﻪ
 ﻻ ﺒﺩ ﺇﺫﺍ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻌﻪ ﺇﻥ ﺒل ،ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻁ
 ، ﻻ ﻴﻜﺘﺏ ﻝﻨﻔﺴﻪﺍﻹﻋﻼﻡﻴﻔﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل  ﻓﺎﻝﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪﺓﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎ
 ﻭﺠﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ،ﺒل ﻝﻘﺎﺭﺉ ﻤﺤﺩﺩ 
 ،ﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺘﺁﺭﺍﺀﻩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻭ ﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ  ﺒﺎﻝﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻡﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺠﺫﺏ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺄﺤﺩﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
                                                           
 ،1ﻁﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،. ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻯ ﺇﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ، ﻤﻨﻰ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻱ ﻭ  ﺴﻠﻭ-1
   .39.،ﺹ4002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،
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 ﺤﺏ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻝﺩﻯ ﺇﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎلﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  (1)ﻓﺎﻷﻗﺭﺏ ﺍﻷﻗﺭﺏﺌﺔ ﻴ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺃﻜﺜﺭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ 
 ﻭ ﻻﺯﻤﺔ ﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺠﻤﻬﻭﺭ ﺨﻁﻭﺓ ﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﻭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝ
  ، ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺨﺫﺍﻝﻔﻌﺎل ﻤﻊ 
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻤﻜﺎﻥﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ 
  (2)ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ
 ﻜﻤﻭﻀﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻅﻡ ، ﻤﻨﺫ ﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤ
 ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺄﻓﺭﺍﺩﻜ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﻜﻠﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎﺍﻝﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ 
  (3)ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ 
ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﺎﻫﻤﺕ ، ﺼﺩﻓﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻝﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻥ
        ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ 
   ﻥﺍﻹﻋﻼﻭ 
 ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻅﻬﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل :ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ   
 ﻜﻘﻨﻭﺍﺕ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﻥ ﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴ
ﻝﺘﻤﺱ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻓﻨﺸﺭ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺓ ﺘﻘﺘﻀﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﻭ ﻤﺩﻯ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻌﺭﻀﺔ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ 
                                                           
، ﻤﺼﺭ،  3ﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ، -1
   .169،069.،ﺹ3002،
   ..031،ﺹ3991،ﻤﺼﺭ،2ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﻁ. ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ، -2
   .34. ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﺨﺭﻑ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-3
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 ﻝﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﻼﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎ: ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱ  -
 ﻜﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ،ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﻔﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺜ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜ،ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﺒﺤﺩ  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺕﺃﺼﺒﺤﺤﺘﻰ ،ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
 ﻭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺘﻌﻤل ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺃﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺭ
  . ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﺎ ﻭ ﺴﺎﺌل ﻬﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴ
ﻓﻲ  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻝﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ    
ﺤﻴﺙ ، 4891 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻕ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﺍﻹﻋﻼﻥﺘﻁﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ 
 ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻊ ﻴﻁﻠﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﺼﺒﺢ
 ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻓﺭﺽ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺫﺍ ﻝ،ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ
  .ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﺃﻭ ﻨﺎﺨﺒﺎ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻝﻰﺒﺭﺯﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺤﻴﺙ  : ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ-
 ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ،ﻤﻴﺔﻴﺃﻜﺎﺩ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑﻤﻌﻤﻘﺔ 
ﻭ ، ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤ
 ﺃﻓﻜﺎﺭﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﺒﻨﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ، ﺇﻝﻴﻬﺎﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
 ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺃﻤﺎ ، .....ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﻅﺭﻴﺔ 
  .(1) ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡﺒﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﺴﺎﺌل 
 ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺴﺎﺌلﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺕﺃﺼﺒﺤ  ﺇﻥ ﻤﻨﺫ :ﺍﻹﻋﻼﻥ
 ﻜﻨﺎﻗل ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻝﺼﺤﻑ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
 ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ،ﻝﻠﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﺍﻹﻗﺎﻤﺔﻤﺤل ،ﺍﻝﻌﻤﺭ ،ﺍﻝﻨﻭﻉ : ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺜل ،
     ﻗﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎﻭ .(2)ﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻭﺴ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
                                                           
   .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻋﻠﻲ ﻗﺴﺎﻴﺴﺔ-1
   ..393ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﻭﻱ ﻭ ﻝﻴﻠﻰ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-2
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 ﻓﺈﺫﺍ ،ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﺩﺩﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺼﻭﺒﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﻫﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺨل )ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﺎﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﻭ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
 ﺇﻝﻰﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل (1)ﺎﺴﻡﺤﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ (ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ،
 ﻭ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﻭﻓﻕ ، ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ
  (2)ﻤﻌﻠﻨﻴﻥ ﻝﻠ ﺩﻯﺠﺃﺒﺸﻜل ( ﺠﻤﻬﻭﺭ)ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻴﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ، ﺃﻓﻀل ﺒﺸﻜل ﺃﺫﻭﺍﻗﻬﻡ
  :  ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺇﻝﻰﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ 
ﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﻫ:ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ -1
 ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡﺤﺴﺏ ( ﺠﻤﻬﻭﺭ) ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﺯﻉ ﻜل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﻭ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ...... .ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁﻭ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﻭ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻭ 
 ﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻬﺩﺘ ﻭ :ﺃﺠﻭﺍﺌﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﻭ -2
  (3) ﺩﻗﺔﺃﻜﺜﺭﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺒﺸﻜل ،ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻝﻠﺼﺤﻑ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻴﺔﺇﻋﻼﻤﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ    
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻤﺜل ﺇﻥ.  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻰ ﻭ ﺤﺘ ﺃﻭ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﺇﺫﺍﻋﺔﻜﺎﻨﺕ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ 
ﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺩﻭﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﺘﺼﺎل ،ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ )ﻭ ﻴﺩﺭﻙ ﻭ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ،ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ:ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺼﺩﺭ  ﻴﻘﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺃﻡ ﻤﺼﺩﺭ ؟ ﻫل ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ؟  ﺇﺯﺍﺀﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ( 
  (4)ﻓﺤﺴﺏ ؟
                                                           
   .76،66. ﺹ.،ﺹ7891 ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ،، ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔﺒﻴﺭ ﺃﻝﺒﻴﺭ-1
    .17.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ-2
   .27.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ -3
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ، . ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻫﻴﺒﺔ، -4
   .401.،ﺹ4002ﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺴﺍﻹ
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 ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺇﺫﻥ
  (1)  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﻥﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ  .ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻭﺴﺎﺌل
  :   ﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻭﺴﺎﺌل -ﺏ
ل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ  ﻝﻭﺴﺎﺌﻲﺍﻹﻋﻼﻤ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺇﻥ
  ﻭ ﺘﺤﻅﻰ ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﻝﻜﻲ ﻴﻨﺠﺢ ، ﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻝﻠﺭﺴﺎﺌل 
 ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻉﺎﺸﺒﺇ ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺩﻑ ﺃﻥﺒﺩ  ﻻ،ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
          ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻗﺒل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻭﺴﺎﺌل  (2)ﻩﺃﻓﺭﺍﺩﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
 ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ،ﻭ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ 
" ﻭﺭﺍﻝﻑ ﻝﻭﻴﻨﺸﺘﺎﻴﻥ" ﺠﻭﻥ ﻤﻴﺭل " ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﺌل 
 ﺍﻝﻜﺴﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭ : ﻭ ﻫﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺃﻥ
 ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻤﻴل ،ﺍﻓﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻭ.ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ 
  . ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻠﻙ ﺍﻗل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺠﻬﺩﺍ ، ﻭ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ 
 ﻝﻠﺭﺴﺎﺌل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺴﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻓﺎﻥ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺃﻤﺎ
 ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺃﺭﺍﺩ ﻓﺈﺫﺍ (3) ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻬﻡ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺠﺯﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤ
  (4)ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺭﺴﺎﻝﺘﻪ
 ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﻝﻘﺩ ﻅﻠﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ  :  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﻭﺴﻴﻠﺔ-1
ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل  ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ  ﻭ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ،ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺤﻭل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻥﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺼﺎﺩﺕ ﺍﻝﺘﺴ ﻭ ، ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤ
 ﻭﺴﻁ ﻝﻠﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﻤﺎ ،ﺴﻠﺒﻲ ﻭﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻤﺘﻔﺭﻕ
 ﻝﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﻵﻥﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺅ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺃﻥ ﻏﻴﺭ ،ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﺤﺸﺩ ﺒﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﻭ ﺴﺎﺩ ،ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﻴﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﻅﺭ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔﺘ  ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕﺃﻜﺜﺭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ 
                                                           
  .941.p,9991,sirap ,sespillE.sleusivoidua saidem sed eriotsiH ,sertua te sranreB gnimraL 1- 
   .081. ، ﺹﺠﻭﻥ ﻤﻴﺭل ﻭ ﺭﺍﻝﻑ ﻝﻭﻴﻨﺸﺘﺎﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ- 2
    .39.ﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 3
   .21. ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺹ،4ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻁ. ﻤﺩﺨل ﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺯﻫﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺩﻥ، -4
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 ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ   ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ
 ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬﻡ ﺫﻝﻙ ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل 
    (1) ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺄﻭﻴﻠﻪﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻭ 
 ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻥ : ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﺭﺴﺎﻝﺔ -
 ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡﻓﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ  ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ،ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ 
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ،ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ 
 ،ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺭﺴﺎﻝﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ . ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ 
  : ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻋﻠﻰ ( ﺍﻝﻤﺭﺴل) ﻴﺠﻴﺏ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺃﻥﺒﺩ ﻭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻻ
 ﺃﻥ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﺩﻴﺩ ؟ ﻫل ﺴﺒﻕ ﻝﻪ  ﺍﻹﻝﻤﺎﻡﻫل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ؟ ﻜﻴﻑ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ 
  (2)ﻫﻲ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻪ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ؟ ﻀﻭﻉ ؟ ﻭ ﻤﺎﺍﻝﻤﻭ
 ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺔﺇﻋﻼﻤ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻴﺔﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻀﻤﻭﻥ 
  : ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻏﻔﻴﺭﺓ  : ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺫﻭﻕ-
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻏﻀﺏ ﺍﻝﻨﻘﺎﺩ ﻭ ،ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ 
   .ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ-
 ، ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ: ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺫﻭﻕ ﺍﻝﺭﻓﻴﻊ-
 ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻭ ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ 
  ﻓﻬﻭ ،ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻭﻕ 
  
                                                           
   .111،011.ﺹ.ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻫﻴﺒﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-1
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﺎﺯﻭﺭﻱ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱﺒﺸﻴﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻝﻌﻼﻕ ﻭ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺒﺎﺒﻌﺔ، -2
   .822.،ﺹ7002ﺍﻷﺭﺩﻥ،
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  (1) ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻠﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺎﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ   ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ : ﺴﺎﺩﺴﺎ 
  :   ﻋﻠﻴﻪ 
  :ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ -ﺃ
 ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ، ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯﺃﻜﺜﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺃﻥﺒﻤﺎ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻝﻪ ﻭﺼﻭﻻ ﻓﺭﺍﺩﺒﺎﻷﻤﺭﻭﺭﺍ 
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ  : ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺒﻨﻴﺔ-1
 ﺍﻷﺸﻜﺎلﻴﺯﻩ ﻋﻥ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤ، ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
  :ﻴﻠﻲ  ﻗﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﻤﺎ" ﺩﻴﻨﻴﺱ ﻤﺎﻜﻭﻴل " ﻭ ﻜﺎﻥ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ
  (2)  (ezis egral )ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊﺃ /1
 ﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻜﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ،ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﺤﺠﻡ 
ﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﻌ، ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻜل ﺇﻝﻰﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﺼل 
  .ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
  (noitrepsid )ﺏ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ/1
ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻜﺜﻑ ، ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭ ﺃﻭﻀﺎﻉﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﻜﻭﻨﻴﺎ ،ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ  ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩﺃﻀﻔﻰﻭ ، ﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ (labolg)
 ﻋﺒﺭ ﻴﺔﺇﻋﻼﻤ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺭﺴﺎﺌل ،(snotiupibw)ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺯﻤﻥ 
  .ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ 
                                                           
   .59.ﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
   .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻋﻠﻲ ﻗﺴﺎﻴﺴﺔ-2
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ﺍﻝﻨﺸﺭﺓ ) ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻤﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﺒﺩﺃ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺈﺫﺍ
ﺘﻌﺩﺩ ) ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ  ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ،( ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻴﺔﺨﺒﺎﺭﺍﻷ
 ﻭ ﺘﺅﺴﺱ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ،( ﺃﻁﺭﻩﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻘﻲ ﻭ 
  (1) ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﻌﺎﻡ (dezinorhcnysed)ﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ 
   ( ytienegoreteh )ﺝ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ/1
 ﻭ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﻓﺌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ 
 ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﻴﻥ ﻭ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻭ  ،ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ 
 ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡﻓﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻭ 
   .ﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻤﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ 
  (noitazinagro laicos fo kcal: )ﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ/1
ﻓﻬﻡ ﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ ﻝﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ،ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﻋ
  . ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﺄﻓﺭﺍﺩﻜﺍﻝﺘﻭﺤﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ 
 ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﺩ  :ﻩ ﺍﻝﻼﻤﺎﺩﻴﺔ/1
 ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺭﺭ (2) ﻤﺎﺩﻴﺎ  ﺘﻠﻤﺴﻪﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩﺨﻼل ﺼﻭﺘﻪ ﺃﻭ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﺼﻁﻨﺎﻉ ﻋﻭﺍﻝﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻭ ،ﻪﻨﻤﺯ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺤﺠﻤﻪ ﻭ ﻷﻭلﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
  : ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺜل ﺃﺨﺭﻯﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺼﺎﺌﺹ (3)ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
 ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ :ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺸﺒﺎﺒﻲ- ﻭ/1
ﻨﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ، ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻨﻭﻉ
                                                           
   .83،73.ﺹ.ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
   .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻤﺤﻋﻠﻲ ﻗﺴﺎﻴﺴﺔ-2
ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ، -3
   .433.،ﺹ5002ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ،
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 ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡﺍﻏﻠﺏ ﻤﺘﺼﻔﺤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ") ﻝﻌﻘﺎﺏ" ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﻝﻴﻪﺍﻝﻤﺜﺎل ﻤﺎ ﺘﻭﺼل 
  (1)(  ﺴﻨﺔ54-51
 ﺒﺄﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺫ :ﺯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻨﺨﺒﻭﻱ/1
  . ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺒﺎﺱ ﺒﻬﺎﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺩﻨﻲ ﻭ ﻝﻪ ،( ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻨﺕ)ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ 
   :ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺤﺘﻭﻯ-2
 ﻤﻊ ﺘﺨﻁﻲ ، ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻗﺎﺭﺉﻴﺘﻤﺘﻊ  :ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔﺍ /2
ﺔ  ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓ، ﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ، ﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ 
       ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻷﻜﺜﺭﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﺎﺸﺭ 
  . ﻭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥﻭﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ  : ﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻨﺔ/2
 ﺫﻝﻙ ﻻﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ،ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ 
 ﺘﺠﻌل ﻜل ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ،ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﺜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭ ﺒﺸﻜل ﺸﺨﺼﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ .  ﻴﺤﺩﺩ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﻴﻨﺘﻘﻲ ، ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻴﺤﺠﺏ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻓﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ (2) ﻴﺭﻯ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺃﻥ
 ﻭ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻴﺭﻏﺒﻪ   ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻜل ﺫﻝﻙ، ﺍﻷﺨﺭﻯﺽ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﻴﻠﻐﻲ ﻌﺒ
 ﻫﻭ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻭ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻭﻴﺸﺎﻫﺩ ﻤﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍلﻭ ﻓﻲ ﻜل ، ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﻗﺕ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ
  .ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻝﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺒﺒﺜﻪ 
 ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻫﻡﻤﻥ  :ﺝ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ/2
ﺍﻝﺘﻲ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺩ ،ﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭ
                                                           
ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ، . ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ: ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺤﻤﺩ ﻝﻌﻘﺎﺏ، -1
   .473.،ﺹ7002ﺍﺌﺭ،ﺍﻝﺠﺯ
 ﻤﻭﻗـ ــﻊ.ﺍﻝﻤـ ــﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒـ ــﻊ ﻝﻠـ ــﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺠﻤـ ــﺎل ﻏﻴﻁـ ــﺎﺱ، : ﺍﻝﺠﻭﺭﻨـ ــﺎﻝﺠﻲ ﻨﻘﻼﻋـ ــﻥ -2
  .9002/  21/11: ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ. : .mth991/sil/evihcra/snairarfil/.moc.amyahk.www//:ptthﺍﻝﺨﻴﻤﺔ
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ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ 
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ  ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻻ ﺘﺠﻌل ، ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊﻓﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺼﻭﺼﺎ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺎﺕﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﻭ 
 ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺇﻥﻴﻀﺎﻑ ﻝﺫﻝﻙ ، ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ  ﺃﻭﺃﻭ ﺼﻭﺭﺍ
 ﻭ ﺘﻔﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻭﺫﻱ ،ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻨﺸﻁﺔ 
  . ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺨﻴﺎﺭ ﺴﻭﻯ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻜﺘﻭﺏ  :  ﺩ ﺍﻝﺘﻤﻜﻴﻥ/2
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺒل ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺒﺴﻁ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻋﻠﻰ ،ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﻭﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼ،ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﻜل 
 ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﺃﺨﺒﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ،ﻭ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ
ﺒل ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﻜل ﺍﻝﻘﺼﺹ ،ﻓﻘﻁ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ   ﻭﺍﺤﺩﺓﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻗﺼﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﺎﻝﻘﺎﺭﺉ،
 ﻴﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﺨﺭﻯﻭ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ،ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ 
  (1) ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﻴﺩﻴﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ، ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ  :  ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺫﻱ ﺴﻠﻁﺔﻩ/2
 ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺫﻝﻙ ، ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﻭﺓﻗﺎﺭﺉﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻭ ، ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺃﻜﺜﺭﺘﺼﻔﺢ 
   ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ  ﺃﻭ ﻴﻔﺭﺽ،ﻜل ﺼﺒﺎﺡ  ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫﺎﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
 ﻴﺤﻴﻥ ﻤﻭﻋﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺃﻭ ﻭﺼﻠﺘﻪ ﺃﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺙ ﻗﺒل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔﺃﻭ 
 ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻨﺸﻴﺭ ، ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ، ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻩ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ
 ﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ymonoxat ﻭ ﺘﺼﻨﻴﻑ klof ﻝﻜﻠﻤﺘﻲ ﺸﻌﺏ ﺎﻡﻜﺈﺩﻏ   ymonoxlof
                                                           
  .ﺠﻤﺎل ﻏﻴﻁﺎﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ: ﺍﻝﺠﻭﺭﻨﺎﻝﺠﻲ ﻨﻘﻼﻋﻥ-1
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 ﺴﻠﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻰﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ 
   .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ (1) XXIMﻭ ﺘﻤﺜل ﺘﺠﺭﺒﺔ ،ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ 
   : ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺭﺴل-3
ﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠ(YTIMYNONA : )ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﻝﻴﺔ– ﺃ/3
ﻤﺠﻬﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  ﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﺯﺯﺕ،ﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻤﺠﻬﻭﻝﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل 
 ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﻡ ﺘﻁﻭﺭ ، ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﺒﺴﺒﺏ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ 
 ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺨﺒﺎﺭﺍﻷﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ، ﻩﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﺩ 
 ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ
  .ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ، ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺃﻥﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ 
 ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ: ﺏ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل /3
ﺼﺎﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ  ، ﻅل ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻓﻲﻭ، ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡﻓﻲ ﻅل ﺜﻭﺭﺓ 
 ﻭ ﺍﺒﺭﺯ ،ﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺼﺎﻨﻌﺎ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ ﺄﺼﺒﺢﻓ ،ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ 
  .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ 
 ﻓﻌل ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻠﻘﻲ ﻥﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻝﻭﺼﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤ    
 ﻭ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺸﻜﺎلﺃ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺄﻝﻴﻑ
 ﺇﻋﻼﻡﻭ " " ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﺇﻋﻼﻡ""  ﺍﻝﻨﺤﻥﺇﻋﻼﻡﻭ " " ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ"  ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
 ﺫﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻭ ﺘﺤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ (2) " . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼﻡﺍﻹﻭ " "ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺃﻱ ﻅﻬﻭﺭ ،ﺭﺒﻲ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﻐﺍﻹ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻜﺎﺴﺤﺎ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﻝﻑ 
  
  
                                                           
  .ralupop/moc.cscsiM.www   //:ptth   :ﺃﻨﻅﺭ-1
  .33. ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-2
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  :  ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻩﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ -4
ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺒﻴﻨﻲ ﺃ/4
 ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺍﻵﻨﻴﺔﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓ
 ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻭﻏﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻵﻨﻴﺔﺍﻝﻠﺤﻅﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ) ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ،ﻭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
  (1)(  ﻋﺩﻴﺩﻴﻥﺇﻝﻰﻤﻥ ﻋﺩﻴﺩﻴﻥ )  ﻤﻨﻁﻕ ﺇﻝﻰ(  ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ
 ،ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ 
  .ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻷﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
   :ﺍﻹﻋﻼﻡﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺃ-ﺏ
 ﺁﺜﺎﺭﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ  ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﺴﻤﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﺇﻁﺎﺭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ 
 ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﺒﻌﺩ ، ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ 
ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ  : ﺍﻷﺜﺭ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﻨﻀﻊ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ
     ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ  ﻜﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﻭ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﺍﻝ،ﻜﺎﻥ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ 
  .ﻭ ﻋﺯﻝﻬﻡ 
 ﺇﺫﺍ ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻓﺭﺍﺩﻝﻸﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﺯل   : ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻤﺎ
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺃﺼﺒﺢﻭ ، ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭ ﻗﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺃﺼﺒﺢ
  .(2) ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﻜﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﻭ ﺇﻥﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ 
ﻭ ﻋﻠﻰ ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭﺍﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻬﺎ 
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﺇﻤﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻭ ﻫﺫﻩ ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
                                                           
 .scilbup sruel à ecaf xuanruoj siort , étuvitcaretbi te elanoitan enneitcitouq esserP.sereéuglaF eihpoS 1- 
 0102/21/3,fdp.seréuglaF LED/euqolloc LED/rf.eerf. drareguaesiol.www
   .ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﺎﻨﻁﺎ.ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺭﻤﻀﺎﻥ-2
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 ﺁﺜﺎﺭﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺤﺼﺭ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ،(1) ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔﺇﻤﺎﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ 
  :ﻴﻠﻲ  ﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﻤﺎﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋ
  :ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺴل -1
 ﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻝﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺒﺴﻤﺔ 
 ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻭ ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺴﻴﻁﺭﺓ ،ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ 
     ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻭ ﻜﻴﻔﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ 
  .(2)ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل ، ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻌﺩﺍ 
ﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻ
  (3)ﺍﻝﺦ...  ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺇﺭﺴﺎلﻭ 
   : ﻓﺭﺍﺩﺍﻷ ﺃﻤﺎﻡﺘﻌﺩﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل / 2
  (4) ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀﺓﺘﻌﺩﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ 
   ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﻭ ﺘﺸﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل 
 ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨ
   .ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ ،
  
  
                                                           
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  . ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ، -1
   .8.ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺹ
   .333.ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -2
   .21.ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﻲ،ﻤﺭﺠﻊ  -3
   .. 233ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-4
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   :ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل/ 3
 ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻝﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺕﺃﺼﺒﺤﻝﻘﺩ 
ﻴﺤﺼل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ   ﻓﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ، ﺍﻹﻋﻼﻡﻬﻭﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻤ
 ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻭ ﻗﺩ (1) ﻭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻭ ﻤﺘﺴﻌﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ 
 ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺇﻝﻰﺍﺘﺒﻌﺘﻪ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ 
        ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺼﺒﺢﻭ ﻫﻜﺫﺍ ،ﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﺢ ﻭ ﺍﻝﺠﻨﺱ 
 ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﺍﻝﻤﻠﺨﺹ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻠﺨﺹ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﻔلﺤﻴﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻓﻘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
 ﻹﺭﺴﺎلﻝﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭ ﻗﺩ ﻓﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺒﺎﺏ ( ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ) ﻜﻠﻤﺔ 
 ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﺘﻘﺩﻡ ﻜﺨﺩﻤﺔ SMS ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺒﻴل ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﺍﻝﺭﺴﺎﺌل 
 ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡﻭ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ، ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻓﻘﻁ ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺨﻭﺽ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ 
  ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ 
. ﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻴﻭﺯ ﻜﻭﺭﺏ " ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻤﻴﺭﺩﻭﺥ" ﻭﺼﻑ ﺍﻹﻁﺎﺭﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ ﻓ
 ﺤﻴﺙ ، ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺨﻼل ﺤﺭﻜﺘﻬﻡ ،ﻤﺜل ﺍﻝﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ  :" ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﻋﻼﻡ
 " ﺇﻥ ﻭ ، ﺍﻝﺠﻭﺍﻝﺔ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭ ﺨﺒﺎﺭﺍﻷﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ 
 ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺴﺎﻋﺔ ﺸﺎﺀ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺃﻥﻰ ﻤﺎ ﻋﻠﻨ ﺍﻹﻋﻼﻡﺠﻴﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ 
  (2)"ﺸﺎﺀ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺫﺍ  : ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ -4
 ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻓﺈﻨﻬﺎ ،ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ 
           ﺫﺍﻋﻲﺍﻹﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ 
                                                           
   .233.،ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  -1
 :ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻨﺒﺄ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ. ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ: ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻤﻴﺭﺩﻭﺥﻋﻠﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﻘﺎﻨﻲ ،-2
  ..mth.csedni/gro.aabanna.www //:ptth
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 ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﻑ ﺤﺎﺌل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
  . ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻭ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭ ﺘﺼل ،  ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻘﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﺔﻓﻲ 
  : ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻋﺯل ﺘﺠﻤﻴﻊ -5
ﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻜل ﺸﺨﺹ  ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ، ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻬﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺯل ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺃﻥ
ﻭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻤﻴﻭﻝﻬﻡ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﺠﺩﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ،ﺍﻝﺘﻲ
 ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴ
  . (1)ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻤﺍﻝﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
 ﺘﺤﻭل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺔ ﺘﻌﺩﺩﻴﺃﺩﺕ ﻝﻘﺩ : ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺇﻝﻰﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻ-6
 ﺠﺎﻨﺏ ﺈﻝﻰﻓ، ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﻤﻊ  ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺇﻝﻰﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺨﺎﺼﺔ . ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ  ﺘﺨﺹﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺠﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡﺇﻝﻰﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻪ 
 ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﺕ ، ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻡ 
       ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺃﻭ ، ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻓﻲ ﺍﻷ
        ﺍﻝﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺃﻭ ﻔﻜﺎﻫﺔﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺎلﺍﻷﻁﻔﺃﻭ 
  (2)ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
  :ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ -7
ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﻴﺔ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ 
 ﺃﻤﺎﻡ ﻓﺈﻨﻨﺎﻭ ﺒﺫﻝﻙ ،ﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻀﺨﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﻜل ﻓﺭ
                                                           
   .091.ﻝﺩﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍ-1
   .ﻋﻠﻴﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺴﻌﺩ ﻝﺒﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-2
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 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻥﺍﺘﺼﺎل ﺸﺨﺼﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﺠﻬﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ 
  (1) ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻝﻰﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
 ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﺘﺎﺤﺘﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺇﻥ : ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ-8
 ،ﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺤﺎﺩ ﺒﻴﻨﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
 ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥﻨﻪ ﺄﻤﻥ ﺸ، ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﻝﻴﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ،ﻭ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﺫﻭﻕ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ  ﻤﻭﻀﻊ ﺸﻜﻭﻯﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ، ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ 
ﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ   ﻤﺤﺎﻭﻝﺔﺇﻝﻰ ﻭﺃﺩﻯ،ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
  (2)ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺫﺭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ 
  : ﺘﻘﻠﺹ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ -9
 ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥﺤﻴﺙ 
 ﻝﻴﺤل ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻤﻊ ﻤﻌﻅﻡ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻓﺭﺍﺩ ﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻷﺃﻓﻀلﺘﺤﻘﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻭ 
 ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ،ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤ
  (3) ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ 
  :ﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻠﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ -01
ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ 
 ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻥﺃ،ﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜ
ﻓﺘﻘﺎﺱ ،ﺕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﺼﺒﺤﻭ ،ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
                                                           
   .ﻋﻠﻴﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺴﻌﺩ ﻝﺒﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
   .502.،ﺹ1991، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺴﻌﺩ ﻝﺒﻴﺏ، -2
   . ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻋﻠﻴﺎﺀ ﻋﺒﺩ-3
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 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻗﺒﺎلﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﺒﺤﺠﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻤﺩﻯ 
  (1) ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ 
  :  ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻤﻭﺍﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝ-11
 ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﺇﻝﻰﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل 
   ﺎ ﻋﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻗﻴﻡ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺘﺎﻤ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﻭ ﻤﻥ  ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﺭﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل  ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﺭﺃﺨﺭﻯﺠﻬﺔ 
  (2)ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻰ
  :ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﺼﻨﻴﻑ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺘ-21
 ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻴل ﺍﻝﻔﺭﺩ ،ﻓﺭﺍﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺇﻝﻰﺘﺅﺩﻱ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻓﻨﺤﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻝﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺄﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴ
ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺒﻌﺽ 
 ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ، ﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎﺇﺫﺍ ﺤﺘﻰ ، ﻤﺜﻼﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﺒﺎﺭﺍﻷ
 ﺃﻓﺎﻗﻨﺎ ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﻜﻨﺎ ﻭ ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﺒﺎﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﺎﻷﺇﻝﻰﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ 
 ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻴﻤﻨﺢ ﻜﻼﻤﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻥ ﺇﺫﺍﻭ ﺤﺘﻰ ،ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ 
  (3) ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎ
  
  
                                                           
   .ﻋﻠﻴﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺴﻌﺩ ﻝﺒﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡﻝﻴﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ، -2
   ..96،ﺹ4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،-ﺭﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ﺃﻜﺘﻭﺒ- ﺃﻭﺕ،2ﻭ1ﺍﻝﻌﺩﺩﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، 
   .ﻋﻠﻴﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-3
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        : ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ-31
 ﺍﻝﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺘﺸﻜﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ 
 ﻭ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻭﺴﺎﺌﻁ 
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﺸﻜل ﻜﺜﻴﻑ ﻓﺭﺹ ﺃﺘﺎﺤﺕﺒل ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰﻡ ﺘﺴﻬل ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻓﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝ
     ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻜﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻝﻸﺸﺨﺎﺹﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ 
ﻜﻴﺔ ﻴﻴﺔ ﺍﻝﻜﻼﺴﺍﻹﻋﻼﻤﻓﻔﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ،ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
  . ﺍﻝﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺇﻨﺘﺎﺝﺘﺤﺘﻜﺭ ﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ 
 ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﻕ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﺭﺍﺩ ﻝﻸﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭ ﺒﻔﻀل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺎ
  .(1)  ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕﺃﺸﻜﺎلﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ،
 ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﻭﻝﻺﺃﻥ ﺇﻝﻰﻭ ﻨﻠﺨﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
 ﻻ ﻓﺈﻨﻬﺎ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻝﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﻪ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﻭ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ،ﻬﻭﺭﻫﺎﺠﻤ
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ، ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭ ﺃﻥﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ 
 ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻘﺩﻡ ﺭﺅﻯ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺨﻼﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ،ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل 





                                                           
   .31.ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎﻓﻅ، -2
   .1ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ.ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ
  
  ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ـــــــــ  ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺼل
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   :  ﺨﻼﺼﺔ
ﻫﻭ ، ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺃﻥﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺒﺭﺯ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل 
 ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﻜﻤﺎ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ، ﺍﻷﺨﻴﺭﻗﻴﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﺫﺍ 
ﻭﻝﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻻ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎ
  .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ  ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﺼﻨﺎﻑﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ،ﺴﻤﺎﺘﻪ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ  ﺍﻝﻔﺼل ﻭ ﺘﻌﺩﺩ
ﺍﻝﻌﻤل  ﺃﻭﺴﺎﻁﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺘﻐﻠﻐﻼﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ 
  .ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ،ﻲﺍﻹﻋﻼﻤ
 ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ ﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻷﺃﻨﻔﺴﻬﻡل ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺼﻓﺎﻝﻘﺭﺍﺀ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍ
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﺘﺎﺒﻌﺎ ﺒل ﻤﻔﻜﺭﺍ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﻓﻲ ، ﻭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺔﺍﻝﺴﻬﻠ
 ﻭﻴﺴﻬل ،  ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﻝﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻓﺯ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺤﺩﺍﺙﺍﻷ
  ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪﺁﺭﺍﺀﻋﻠﻴﻨﺎ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ 
ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﺒﻠﻭﻏﻪ - ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ، ﺘﻔﺎﻋﻼ ،ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ، ﺸﻜﻼ –ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
  . ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
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  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ:ﺨﺎﻤﺱﺍﻝﺍﻝﻔﺼل 
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
  ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺃﻭﻻ
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
   ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  ﻋﻴﻭﺒﻬﺎﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ :ﺴﺎﺩﺴﺎ
  ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
   ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ :ﺃﻭﻻ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
   ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
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  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ     
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ،ﻲ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻭ ﻨﻤﻁ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ،ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ 
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻏﻴﺭ 
  .ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
       ،ﻓﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﺘﺼﺎﻝﻲ ﻝﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ     
ﻗﻌﻬﺎ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺨﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺸﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺘﺤﻤل ﻤﻭﺍ
      ﻭ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ
ﻭ ﻫﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ،ﻭ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ 
ﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺇﻝﻰ  ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎ،ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ 
ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻌﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل 
ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ،ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻀﺒﻁ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺒﺭﺯ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ،ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ 
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  ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺃﻭﻻ
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
   ﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
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  ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ : ﺃﻭﻻ
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺎﻭل ﺤﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻝ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻜل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
    ،ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ   ﻭ ﻝﻭﺤﺎﺕﺍﺭﺒﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻤﺘﺩ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻥﻭ ﺭﻏﻡ 
    ﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﺈ ﻓ،ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ 
   (1)ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ 
 ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻘﺎﻓﻴﺔ،ﺍﻝﺜ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ،
 ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺒﻌﻀﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ
  (2)ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
    KROVTEN  ﻤﻥﺔﺸﺘﻘﻤ  TENRETNIﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
  (3)ﺔ  ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴ LANOITANRETNI
     ، ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺇﻥ    
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ،ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻝﻴﺴﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﺒل ﻫﻲ ﻋﺩﺓ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
                                                           
  . 413.،ﺹ6002ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ،.ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ، -1
ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ:ﺭﺃﻱ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻤﻤﺩﻭﺡ ﺜﻤﺎﺭ، -2
  .8002/80/91:  ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻭﻡ  //:ptth moc.gamawj.www.ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ .ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺠﺏ، -3
  .712.،ﺹ8002،  ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،1ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ
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ﻤﻴﻊ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﻠﺔ ﻝﻡ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻝﻬﺎ ﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺠ
 ﻝﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ، ﻤﻔﻜﻙ ﺍﻷﻭﺼﺎلﻲﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻝ
 ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻷﺤﺩ ،ﺒﺎﻷﺼل ﻜﺫﻝﻙ
ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﺒﺭ  ،( 1)ﻭ ﻝﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺠﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،
ﺘﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺸﺎﺒﻪ ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻝﺠﻬﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻘﺎﺀ ﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻪ ﺇﻝﻰ ،ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ
 ﻓﻬﻭ ﺸﻲﺀ ﺃﺨﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ،ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻤﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ،ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
   ﺇﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﺎ ﺃﻭ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺎﻨﻴ
  (2)ﺃﻭ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﻁﺎﺀ 
 ﻨﺠﺩ ، ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ9991ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺤﻭل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻝﺴﻨﺔ 
ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺠﻤﻊ ﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻓﺭﺩﻴﺔ:" ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 
ﻠﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﺴﺠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤ
ﻜﺎﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﻤﻭﺩﻡ ﻭ ﺨﻁ ﻫﺎﺘﻔﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﺴﻭﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ " ﺒﻬﺎﺀ ﺸﺎﻫﻴﻥ " ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ( 3)
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻡﺯﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل ،ﺔﺍﻝﻤﻀﻴﻔﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
 tnenretni( )pI(ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺨﺎﺹ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
  (4) )elocotorp
ﻴﺎﺭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻤﻥ ﺴﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝ
ﺭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ  ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭ– ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ -ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺭﻯ  (aeuq epilihp ) ﻜﻭﻓﻴﻠﻴﺏ:ﺒﻴﻨﻬﻡ 
                                                           
 ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ،  ﻝﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ، -1
  .24.،ﺹ8002ﻤﺼﺭ،
ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ، ﻋﺩﺩ . ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ: ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ،ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﻝﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻋﺎﺭﻑ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ،-2
  .91.،ﺹ6991،ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺃﻭﺕ 64ﺨﺎﺹ 
  3 -.9991. ocsinu noitide)CI M R( noitacinummoc al te noitamrofni’l rus laidnom troppar
  .001.،ﺹ9991،  ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ، ﻁ. ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﻥ،ﺒﻬﺎﺀ ﺸﺎﻫﻴ-4
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ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺤل ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻌﺎل ﻝﻤﺸﻜل ﻴﺼﻌﺏ ( ﺍﻹﻋﻼﻡ )ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  (1)ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺭﻥ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﻝﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﻤﻐﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ،ﺤﻠﻪ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭﺍﺕ " ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺒﻴل ﺠﻴﺘﺱ"ﺃﻤﺎ 
ﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ،ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﻭﺼﻠﺔ ﻤﻌﺎ 
ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻝﻨﺎ ،ﻁﻭﻴل ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ 
  (2) ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻝﺘﺸﻜل ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ،ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻨﻪ 
ﻓﻲ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ، ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ لﺯﺘﻭ ﺘﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺨ
ﺭﻓﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺸﻜل ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻭ ﻋﺎﺌﻘﺎ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﻝﻬﺎ ﺇﺭﺴﺎﻻ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻻ 
 ، ﻝﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺭ ﻓﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎ.ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ
 ﻭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ،ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻ
    ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﻘل ،ﺎﺭﻱ ﻭ ﺤﺭﻴﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺒﺸﻜل ﺍﺨﺘ
ﻭ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋل ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻷﺨﺭ ﺩﻭﻥ 
  ﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻝﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ 
  .ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻜﺜﻤﺭﺓ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﺎﻡ 
ﻜﻠﻔﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ  tnapra- ﺴﻤﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﻨﺕﻭ ﻗﺩ 9691،ﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﺎﻡ ،0691
 decnavdA APRA ycnega stcejorpﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺘ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝ hcraeseR
ﻤﺜل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻭﻗﻲ ﺴﺎﻝﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ  759187مﺽ ﺇﻝﻰ ﻌ ﻭ ﻴﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻝﺒ( 3)ﺇﻝﻴﻬﺎ
                                                           
   .13. ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻌﻘﺎﺏ، ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، :ﺘﺭﺠﻤﺔ. (ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل )ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺒﻴل ﺠﻴﺘﺱ، -2
  .251.، ﺹ8991ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،
  .24. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-3
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 ﺸﻬﺩ 7591ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺎﻡ  ... 7991ﺇﻝﻰ  7591ﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻤﻬﻤ
ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ( ﺴﺒﻭﺘﻨﻴﻙ)– ﺭﻭﺴﻲ –ﺇﻁﻼﻕ ﺃﻭل ﻗﻤﺭ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺫﻜﻲ 
ﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﻤﻀﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﻭﺍﺤﻲﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ (1) ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻲﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻠﺒﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜ، 9691 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺔﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﻌﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻫﻭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ، ﻴﻨﻅﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺤﻋﻠﻰ ﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘ
ﻭ ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ،ﺘﺩﺍﺭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻫﺩﻓﺎ ﺴﻬﻼ ﻝﻬﺠﻭﻡ ﻤﺒﺎﻏﺕ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﻤﻊ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺓﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩ
  (2)ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻐﻠﻴﺎﻥ
ﻭ ﻫﻲ ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻊ ﻤﺸﺎﺭﻴﻭ ﻗﺩ ﻀﻤﺕ ﻭﻜﺎﻝﺔ
 ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻝﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ ﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ (BSCU)ﺒﺎﺭﺍ  ﺒﺎﺭ  ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺎﻨﺘﺎﻜﺎﻝﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎﺠﺎﻤﻌﺔ 
 HATU)ﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻭﺘﺎ ( IRS)ﻸﺒﺤﺎﺙ ﻠﻭ ﻤﻌﻬﺩ ﺴﺘﺎﻨﻔﻭﺭﺩ ﻝ، (ALCU)ﻝﻭﺱ ﺃﻨﺠﻠﺱ 
ﺓ ﻤﻊ ﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﺼل ﺍﻹﺩﺍﺭ(3) (YTISREVINU
( APRA")ﺃﺭﺒﺎ""ﻤﺘﻌﻬﺩﻱ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﺴﻡ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﺎﺼﻴﺔ  ﺘﺩﻋﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ " ﺃﺭﺒﺎ "ﻭﺼﻤﻤﺕ 
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ،  jnitorer cimanyd()
                                                           
، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -1
  .801.،ﺹ1002ﺘﻭﻨﺱ، 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ، . ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔﻤﻠﻴﻙ ﻤﺤﻤﺩ، -2
  .32.،ﺹ6002/5002 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺨﺩﺓﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ
 9002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻴﺴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ.ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﺎﻤﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﻨﺩﻝﺠﻲ، -3
  .041.،ﺹ
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ﻤل ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ  ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻭﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻌ
  (1)ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ  27 BC BA@?> 279187م ﻓﻲ 
     ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﺕ ﺨﺩﻤﺔ  ﻭ ﻅﻬﺭ، ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭل ﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ( 2)ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺒﺎﻨﺕ ﻭ ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺭﺒﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ 
ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺭﺒﺎﻨﺕ ﻨﻤﻭﺍ ﺒﻤﻌﺩل ،ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻤﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻨﺭﻭﻴﺞ 
 ،4791ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ،ﻴﻭﻤﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ( 3)ﺤﺎﺴﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻜل ﻋﺸﺭﻴﻥ 
ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل –ﻨﺕ ﺎ ﺍﺤﺩ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺭﺒ( frec noitniv")ﻓﻴﻨﺘﻭﻥ ﺴﻴﺭﻑ "ﺍﺨﺭﺝ 
ﻭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  PI ﻭ ﻴﺭﻤﺯ ﻝﻪ ﺒـ (elocotorp tnenretni)ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻭ ﻝﻬﺫﻴﻥ ، ( elocotorp lortnoc noissimsnart )PCTﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻤﺯ ﻝﻪ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻝ
  (4)ﺒﻴﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﺤﺩﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ 2791ﻭ ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻻﺭﺒﺎﻨﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
" ﺴﺎﻨﺘﺎ ﺒﺎﺭﺒﺎﺭﺍ" ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺎﻝﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ ﻓﻲ ،ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
  .ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺒﻭﺍﺸﻨﻁﻥ 
"  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 9791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ (   tnesu)ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺜﻡ ﺘﺄﺴﺴﺕ 
 ﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ( ettocirt mot" )ﺘﻭﻡ ﺘﺭﻴﻜﻭﺕ "  ﻭ ( sille mij" )ﻝﻴﺱ ﺇﺠﻴﻡ 
     ﺩﻴﻙ "  ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ (xinU)ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻭﻨﻴﻜﺱ 
 ﻅﻬﺭﺕ ﺸﺒﻜﺔ 1891 ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺒﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ "" ﻭ ﻜﺎﺭﻭﻝﻴﻨﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ 
 ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ( skrowteN emit stI esuaceb)  ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻝـ ( ten tib)
                                                           
 ".ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ:"ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺨﻠﻴل ﺠﺎﺒﺭ، -1
   .mth.yrotsih-tenretni/tardahm-talqam89hk/gib/moc.eriflegna.www//:ptth
   .803.،ﺹ8991،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻁ.ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﺍﻝﺒﻐﺩﺍﺩﻱ، -2
  .803. ،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -3
  .62. ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻌﻘﺎﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-4
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 ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ 
  .ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
   ﺍﻝﻨﻘل ل ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﺎﻻﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺎﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭ2891ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  (1) ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭ
 ﻭ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ، ﺤﺎﺴﺏ 452 ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺤﻭﺍﻝﻲ 2891ﻓﻔﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔ 
 ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﻬﻡ ﺇﻝﻰﻨﺎﺕ ﺎﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻻﺭﺒ 3891
  (2 ):ﻫﺫﺍ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺠﻭﺴﺴﺔ ﻓﺎﻨﻘﺴﻤﺕ ﺇﻝﻰ 
   ﺃﻱ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ (  krowten yratiliM)ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻝـ  :( tenlim)ـ ﻤﻴﻠﻨﺕ 1 
   krowten atad ecnefed( )ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺒﻁﺕ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
    ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻭ ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ  : (tenapra) ﺭﺒﺎﻨﺕـ ﺍﻷ2 
 ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻝﻠﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺒﻘﻰ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﺍﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﻝﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻨﻀﻤﻭ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ،ﻤﺢ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴ،
 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺸﺒﻜﺔ  4891 ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﺔﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
 ﻅﻬﺭﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 6891 ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،( ecivres lanoitan noitadnof) FSN
 ﻭﺫﻝﻙ ، *( ten FSN)ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺒﺎﻨﺕ ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺴﻤﻴﺕ 
ﺭﺒﺎﻨﺕ ﺇﻝﻰ  ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺭﺒﺎﻨﺕ 
  .4891 FSN()ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﻓﻔﻲ .ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ( ﺍﻻﺭﺒﺎﻨﺕ ) ﺸﺒﻜﺔ ﺒﺎﻝﻭ ﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ      
 ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﻤﺭﻜﺯ00055 ﺇﻝﻰ 8891 ﻤﺭﻜﺯ ﻝﻴﺭﺘﻔﻊ ﺴﻨﺔ 0002 ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ 5891ﻋﺎﻡ 
 ﻭ ﺒﻠﻎ ،ﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺒﺎﻝﻠﺸﺒﻜﺔ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺃﻭل ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ( ﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺴﻴﺭﻑ )  ﺘﻡ ﺭﺒﻁ 9891
 ﺃﺩﻤﺠﺕ 0991 ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، ﺃﻝﻑ ﺤﺎﺴﻭﺏ 001ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ten FSN() ﺔﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
                                                           
   .141.ﻋﺎﻤﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﻨﺩﻴﻠﺠﻲ، ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -1
  4-  .92p.0002,ecnarF,fup, ej-sias euq. "tenretni ", ruofuD dnanrA
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ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ( 1)ﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺸﺒ
 ﺤﻴﺙ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻋﺩﺩ ﻋﻘﺩ ،ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ 
 ﻭ ﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ 6991، 3991ﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺒﺍﻝﺸ
  (2) ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻼﻴﻴﻥ ﻰﻡ ﻝﺘﺼل ﺇﻝﺎﻝﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻌ
ﻤﺘﺼﻔﺤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝ ﻭﻅﻬﻭﺭ ، 2991 ﺃﺩﻯ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻓﻘﺩ
  ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺭﺴﻭﺒﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻫﺎﺌل ﻓﻲ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻌﺸﺭﺓ ﺍﻝﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﺼل ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺈﻓ 8991ﻭ ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺴﻨﺔ 
 ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻑ ﻭ ﻝﻘﺩ ﺘﻀﺎﻋ، (3) ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺤﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺌﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ 2.421 ﺇﻝﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 0002ﺸﺒﻜﺔ ﻝﻴﺼل ﺴﻨﺔ ﺎﻝﺍﻝﻤﻭﺼﻭﻝﺔ ﺒ
  .ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ : ﺜﺎﻝﺜﺎ 
ﻭﺴﺭﻋﺔ ، ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ،ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ 
ﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻻ ﻭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺓﺎﻭﺭﺸﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺍﻝﺕ ﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍ
  ﻤﺎﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺴ
ﻭ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺩﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ : (aidem itlum( )ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ) ـ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ 
   ﻭ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻭ ﺼﻭﺕ ﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ،ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﻭ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ،ﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﻝﻘﻁﺎﺕ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻓﻲ ﻤﻨ
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻤﺔ ، (4) ﺒل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻁﺒﻘﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ،ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ
                                                           
 ﻭ ﻫﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ 6891ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ  noitadnuof ecneicS lanoitaN ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ لFSN* -1
ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺇﺨﻼﻑ ﻓﻲ ) 91ﺹ . ﺱ .ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻡ :  ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺭﺩﻤﺎﻥ -.ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
  (. ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .712.ﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺠﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﻤﺼ-2
. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﻭ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻼﺡ ﺴﺎﻝﻡ، -3
  .97.،ﺹ7002،1 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻁ
  .27. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ،ﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﺠﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍ-4
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ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﻲ 
    ﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ  ﻭ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻤ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺹ 
  (1)ﻭ ﻝﻘﻁﺎﺕ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
 TROPSNART TXET REPY)  "   LMTH " ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ -
 ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﺒﺭﻤﺠ ﻐﺔﻲ ﻝﻭﻫ: (  ELOCOTORP
ﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﻴﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻗ  ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭﻲ ﻓﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﻤﻜﻥ ﻴ
   . ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕﻭﻭﻀﻌﻬﺎ
 ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﺸﺤﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺸﺤﻨﺎﺕ :  ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﺸﺤﻨﻲ ـ
 ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻭ ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺨﻁﻲ 
 ﻓﻲ ﺯﻤﻨﻴﺎﻭ ،ﻤﺴﺎﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ) ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻤﻁﺎ ﺨﻁﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ 
 ،ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﺒﺭ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ  (ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  (2)ﻭ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ 
ﻓﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﺘﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ : ـ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻼﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ 
ﺍﻤﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ  ﺍﻝﺘﺯ، ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻌﻬﺎ ،ﻭ ﺍﻝﻼﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ 
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ،ﻭ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ،ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺘﺠﺩﻴﺩ 
ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻼﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺭﺴﺎﺌل ،ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺭﺴﺎﺌل ﻓﻭﺭﻴﺔ 
 (xob ni)ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻪ ،ﻴﺭ ﻭﻗﺕ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻏ
ﻭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺇﺭﺴﺎل ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ،ﻝﺤﻴﻥ ﺩﺨﻭﻝﻪ ﺇﻝﻴﻪ 
   (3)ﻤﻭﻋﺩ ﻤﺤﺩﺩ
                                                           
  .27.ﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ  ﻤﺭ،ﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﺠ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍ -1
  .27. ،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ : ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺒﺭﻴﻨﻴﺱ ﻨﻌﻴﻤﺔ،  -3
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﻓﻲ  ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻝ  ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓﻤﺫﻜﺭﺓ.ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ
  .911.، ﺹ0102/9002ﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺠﺎﻤ
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 ﻭ ﺘﺘﺠﻠﻰ ،ﺕﻨﻭ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭ: ـ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
 (tahc)ﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﺎﻝﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺜ
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻨﻘل ﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
 ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻭل ،ﻭﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺴل 
ﻘﺒل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻝﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘ،ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،
 ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺘﺼﻔﺢ ﻝﻤﻭﻗﻊ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺎﻭﺭ ﻜﺎﺘﺒﻪ ،ﺨﻼل ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺭﺠﻊ ﺍﻝﺼﺩﻯ ﺴﻤﺔ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ،
  (1)ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻔﻀﻴل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺘﻌﺩ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺤﺩ : ـ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﺫل ، ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻬﺎ 
ﻓﺎﻝﻤﺭﺀ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻻﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﻴﺭﺍ ،ﺠﻬﺩ ﺠﺴﺩﻱ ﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻝﻔﻬﻤﻬﻤﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ 
ﻓﺈﻤﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ،ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺒﺭﻤﺠﺎ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺩﺴﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
  (2)ﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻜل ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭ ﻴﺴﺭﺍﺴﺘ
  : ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  : ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻋﻭﺍﻤل -ﺃ
 ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻭ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ( bew)ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ 
 ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﺇﻝﻰ ﺕﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨ «  ﺘﺭﻨﺕﺍﻻﻨ » ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 (3 ): ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤلﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﺸﻜﻠﺕ 
 egagnal puekam txet repyh)ـ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺸﻌﺏ 1
ﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﺒﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻝﻔ، LMTH()ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ (
                                                           
    .18. ﺴﺎﻝﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻼﺡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
  .28. ،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
  .141.،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺠﻲ، ﻠ ﻋﺎﻤﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﻨﺩﻴ-3
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 ﻭ ﻫﻭ ﻴﺴﻬل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ،(3991)ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻋﺎﻡ ( NREC) ﺍﻝﺠﺴﻴﻤﺎﺕ
ﻭﻓﻕ ، ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎ
ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺘﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ 
 toh) ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺴﺎﺨﻨﺔ (sknil )ﺕﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﺼﻼ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ، ﺒﺸﻜل ﻋﻨﻜﺒﻭﺘﻲ ،ﺒﻌﻀﻬﺎ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﺒﻠﻭﻥ ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ (stniop
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻔﺎﺭﺓ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ( ﺍﻝﻨﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻬﻡ )ﻭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ،
  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ 
 ﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ، ﻜﺎﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ،ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔـ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠ2
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ،ﺩﻴﻭﻴﺔ ﻴ ﻭ ﺍﻝﻔﺔﺍﻝﻠﻘﻁﺎﺕ ﺍﻝﻔﻴﻠﻤﻴ، ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺕ noitaminaﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ،
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻴﺏ  ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ . ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ
ﻠﺢ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻭﻗﻲ  ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻅﻬﺭ ﻤﺼﻁ.ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ
  ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ﻝﻠﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ  « ﻏﻭﻏل » ـ ﺘﺴﻬل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻤﺜل3
 ﺘﻁﻭﺭﺍ  ﺃﻥﺒﺎﻝﺫﻜﺭﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ،" ﻏﻭﻓﺭ"ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺁﻝﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺨﺭ ﻴﺴﻤﻰ 
  ،ﻭﺘﻴﺔ  ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒ
 ﻝﻴﺼل (1991) ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ (031)ﻭ ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ 
 ،(9991) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻭﻗﻊ 61 ﺜﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ (8991)ﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ (  ﺃﻝﻑ008)ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ 
  (1 ):ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ، ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ـ
   ﻭ ﻓﺭﻋﻴﺔﺔﺭﺌﻴﺴﻴ
ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﻁﻭﻴﺎﺕ ،ﻭ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ـ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ 
  ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ،ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
                                                           
  .751. ،ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺠﻲ، ﻠﻋﺎﻤﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﻨﺩﻴ -1
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   ﻋﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ـ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎ
  ﻭ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ 
 ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺸﺭﺍﺀ ،ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ،ـ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  .ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ 
 ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ، ﻭـ ﺘﺎﻤﻴﻥ 
  (1)ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ، ﻭﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ،ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻭﺴﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ 
 ،ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻝﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل  ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﻤﻲ
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻝﻰﻭ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ، (bew)ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ،ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ 
 ﻝﻠﻜﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ،ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔﻝﻠﺒﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﺯ 
  .ﺤﺔ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻴﺎﺭ ﺼﻔ
ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ،(bew)ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ، ﻭ ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ،ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻜل ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ،ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺼﻔﺤﺔ 
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻭﺴﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺩﺨﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺇﻝﻰ
  (2)ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
           ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻐﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ 
  
                                                           
  .851.،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  ،ﺹ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻋﺎﻤﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﻨﺩﻝﻴﺠﻲ،  -1
   .751 ،651.ﺹ.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ-2
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   :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ-ﺏ
 ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺸﺘﺭﻙ
  . ﺒﺎﻝﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﻭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺜﺭ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻭ،ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻘﺼﺩ ﻫﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ 
  . ﺍﻝﺴﻭﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺸﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺒﻘﺎﺕ ﻭ ﺸﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
 ﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ..ﻡ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﻠﻘﻁﺎﺕ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭ ﺃﻓﻼ
  (1)ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺎﺩﻫﺎ
  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ 
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ-ﺃ
 ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺎ ﺤﺘﻰ ﺩﻋ،ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﺃﻥ ﺘﺤل ﻤﺤل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ،ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
 ،ﺍﻝﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ 
    ﺤﻴﺙ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻺﻋﻼﻡ 
  .ﻭ ﺍﻝﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ
ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻭ ﻗﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ 
 ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ، ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻗﺔ 
 ﻭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ،ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺒﺨﻁﻭﻁ ،ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻝﺩﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻬﻭﺍﺘﻑ ﻭ ﺍﻝﺒﺭﻕ ﻭ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴ
 ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﺴﻴﻨﻤﺎ ﺜﻡ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺓﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻝﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﺍﻝﺼﻭﺭ
                                                           
  .313.ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -1
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ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻋﺎﻝﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻡ ،ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ 
 ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﺤﺏ 
 ﻓﻬﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ،ﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪﻴﻤﻜﻥ ﺍ
 ﻭ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ،ﻭ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ  ﻭ ﻨﺠﺩ ﺍﻵﻥ ،ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ 
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻁﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﻭﻝﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺸﺭﻫﺎ ،ﻤﺤﺩﻭﺩ  ﻤﺜل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝ،ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻵﻱ ﺼﺤﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﺘﺒﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﻭ ﺘﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻴﺩﻩ ،ﻤﺸﻬﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
  (1) ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻹ
ﻤﺎ  ﻜﺇﻝﺦ،.. ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺍﻝﻁﺏ،ﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻭ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﻨﺎ
( revres)ﻭ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻓﻴﻌﻤل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺨﺎﺩﻡ ،ﺴﻨﺭﺍﻩ ﻻﺤﻘﺎ
ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺴﺦ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ 
   (sesaB atad)ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻴﺔ  ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻨ،ﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻨﻴﻻﻥ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﺒ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ، ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻴﺴﺭ(gnidaol nwod)ﺯﻴل ﻨﺒﺨﺩﻤﺔ ﺘ
 ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻡﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﺘ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ، ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻪ (noissimrep)ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻜﻼ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﺤﻠﻭﻻ ﻝﻼﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
 ﻭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ (koob enohp)ﺩﻝﻴل ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ : ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺜل ﻝﺍﻹ
                                                           
 ﺩﻤﺸﻕ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، 36ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ،ﻋﺩﺩ.ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ 7991ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺎﻡ  ﺭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺒﻲ، -1
  .77.،ﺹ 8991
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 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ (smrof tseuqer ecnanetniam)
  (1)لﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎ
  :ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ -ﺏ
ﻝﺠﻨﺔ ) ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﺎﺴﻡ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺩﺕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
 ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺒﻌﺩ ﺒﺤﺙ ﻁﻭﻴل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ،ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ( ﻤﺎ ﻜﺒﺭﻴﺩ
ﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎ،ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺠﻤﻊ ﻭ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻭﺴﺎﺌل ،( 2)ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ،
ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
  ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻤﺎ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﻬﻴﺔ ،ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺼل ﺒﻪ ،ﺃﻭ ﺴﻤﻌﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺔ
  (3)ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ،ﻭ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ،
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ : ﻭ ﻝﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﻌﻨﻲ 
ﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺘﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﺨ،ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
 ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ،
       ،(4) ﻭ ﺘﺩﻓﻕ ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻝﻼﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻀﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻜﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻓﻌﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ،ﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻻﻜﺘ
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ، ﺘﻜﺜﺭ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺤﻭل ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺔﺤﺩﻴﺜ
  ﻷﻓﻭلﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻋﻼﻥ،ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﺒﻬﺭﺓ ﻝﻠﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ 
ﺯﻴﻭﻥ ﺠﺩﺩ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻴ ﺍﻝﺘﻠﻔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ،ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
ﻠﻜﻪ ﻫﺫﻩ ﺘ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻤﺎ ﺘﻤﺕﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺤﺩﺜ
                                                           
  .89.،ﺹ0002،ﺒﻴﺭﻭﺕ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺍﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻁ. ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺭﺩﻤﺎﻥ ﺍﻝﺩﻨﺎﻨﻲ، -1
  .89.،ﺹﻨﻔﺴﻪﺒﻕ ﺎﺴﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝ -2
   .121.ﺒﺭﻴﻨﻴﺱ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-3
  .56.، ﺹ8991، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ، -4
  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨــﺕـــــــــــــــــــ : ﺱﺨﺎﻤﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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ﻭ ﺭﻏﻡ ﻜل ،ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻜل، ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ،ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﻓﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
 ﻭ ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ، (1)ﻝﻬﺎ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ  ﻨﺸﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﺃﻥ ، ﺸﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 005 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ 3002
ﻴﻠﺠﺎ  %  5،12ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻴﻘﻀﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻭﻗﺎﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  ﻤﻥ %83،82ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻓﻲ % 11ﻭ ﻨﺴﺒﺔ ،ﺇﻝﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ 
 ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺩﻓﻊ ، (2)ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻁﻭﻋﻴﺔ 
ﻝﺘﺒﻘﻰ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ  ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ  ،ﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻋﻤﻠﻬ
ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ﻜﺎﻥ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
 ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ،ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭ ﺸﻜل ﺍﻝﻔﻨﻲ
ﺩﻤﺎﺕ  ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺨ،ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
       ، ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
 ﻭ ﺴﺎﻋﺩ ،ﻭ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻤﺱ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
 ﺒﻌﺩﻤﺎ ، (3) ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ،ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
      ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ .ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﻭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ 
  ﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺤﺩﻭﺩ  ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎ،ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺫﻜﺭ 
 ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭﺕ 2991ﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺩﺨﻭل ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻝﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺎﻡ 
      3991 ﺜﻡ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻋﺎﻡ (ENIL-NOOGACIHC)ﻭﻥ ﻻﻴﻥ ﺃﺸﻴﻜﺎﻏﻭ " ﺼﺤﻴﻔﺔ 
      ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹ ﻜﻤﺯﺩﻭﺝ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭ ﺍ،4991ﻭ ﻅﻬﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻋﺎﻡ 
                                                           
ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، . ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ: ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ،  -1
  .89.،ﺹ1002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،
  :ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ.ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻤﺭ، -2
  .0102/11/21:ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻭﻡ     //:ptth .ten.sedatsaidemcibara.www
  .0102/21/11:ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ. ten.sedatsaidemcibara.www: ptth.ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡ-3
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ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ،ﺒﻌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻵﻥ ﻤﺘﺎ
 ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻤﺜل ﻱﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﻭﺘﻲ ﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯ
 ﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺩﺨﻭل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻝﻰ ﺸﺒﻜﺔ (1) (reyalp AIDEM)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﺃﻱ ﻜل ﻤﺎ ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻭ 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ،ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ
ﻓﺎﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ،ﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺴﺭﻋﺔ ﻨﻘل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻬﺎ 
. ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺠﻌل ﻝﻬﺎ ﺒﺭﻭﺯﺍ ﻭ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﺒﺜﻭﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻌ
 ﻭ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﻭﻻ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﻝﻜﻲ ﻴﻘﺭﺅﻭﻫﺎ
  ﻭ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﺭﻙ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ،
  (2)ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴل ﻭ ﺍﻝﺸﻴﻭﻉ ﻭ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺭ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﻨ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ 
 ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ،ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
   ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭل ﻭ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ 
 ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺒﺙ ،ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺠﺎﻨﻴﺔ 
  (3)ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﻲ  ﻭ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﻏﻴ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﺠﻭﺍل ﺍﻝﺤﺭ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ 
ﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﺃﻱ ﻨﺹ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻬﺎ 
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻹ
   ﻭ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻭ ﺁﻻﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺎﻝﻨﺹ ،ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
                                                           
  .،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡ-1
ﺩﺍﺭ  .ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ: ﺘﺭﻨﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻻﻨ، ﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺒﺨﻴ-2
   .81 ،71 .ﺹ.،ﺹ4002،ﺍﻝﻌﻴﻥ،1ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻁ
 .rebmem/bv/moc.iwahsnim.www : //ptth -3
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 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻜﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻨﺘﺴﻜﺎﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﻴﻜﺭﻭﺴﻭﻓﺕ ﺍﻜﺴﺒﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
    ( 1)ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﺜل ﻓﻭﻜﺱ ﻨﻴﻭﺯ 
  : ﻭ ﻋﻴﻭﺒﻬﺎ ﺕﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨ:ﺴﺎﺩﺴﺎ  
 ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ، ﺘﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ 
ﺃﻭ ،ﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ  ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻼﺤﺎ ﺫﻭ ﺤﺩﻴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻭﻅﺃﻥﻤﺜﻴﻼﺕ ﻓﻲ 
  .  ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤ
  : ﺃـ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻴﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔﻅﺤ ﻝﻘﺩ 
ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ  ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ،ﺍﻝﺦ.....ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺴﻭﺍﺀ
 ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﺒﻐﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  (2) ﻓﻲﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺂﺭﺏ
ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﺼﺎﻏﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺸﻜﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ -
  .ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻭﻕ ﺍﻝﻡ ﻭ ﻴﻝﻠﺘﻌﻠ
    .ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍ-
   .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻓﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻹﻹﺘﻌﻠﻡ ﻓﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ-
ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ  ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ  ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ -
  .ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻜل ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ-
   .ﻭﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ
   .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ-
                                                           
  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ .rebmem/bv/moc.iwahsnim.www : //ptth -1
  .98.،ﺹ6002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،.ﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﻭﻤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ،-2
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   ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﻜﺎﻝﺸﻁﺭﻨﺞ  -
  .ﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻠﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ -
 ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ -
   .ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ
 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻘﻭﻴﺔ ،ـ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ 
   .ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ 
ﻝﻙ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺸﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﺫ
 %11ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ، ﺸﺭﻜﺔ 071 ﻋﻠﻰ 5991ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻗﻴﺩ ،. ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ%21 ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻭ ﺃﻥ tenartniﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺔ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻨﺘﻬﺎ  ﻭ ﻗﺩ ﻝﺨﺼﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜ.ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
   : ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﺎﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬ
 ﺴﻬل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ -
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺤﺴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ .ﻭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ 
ﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘ
ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ .ﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ،ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺼﺩﺭﺕ . ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﻭ ﻨﻭﻋﺎ،ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ 
 ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ 7991ﻋﺎﻡ 
  (1)ﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺎ
 ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻨﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹ-
 ،ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ، ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻﺤﻴﺙ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺴﻬﻠﺔ 
 ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ  ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻨﻲ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﺃﺭﻀﻴﺔ  ﺃﻭ،ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
                                                           
  .25.ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -1
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           ﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭﻀﺢ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ 
ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ،ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
 ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﺎﺴﻭﺒﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﺼﺎﺕ ﻭﺃﺭﻀﻴﺎﺕ ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ
ﻭﻫﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ،(1)ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ 
ﻭ ﻴﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ،ﺒﻌﻤل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﻁﺎﺀ  ﻭ ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺅﺨﺭ 
ﺕ ﺘﺅﻤﻥ ﻭﺼﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺎﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺎﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ 
 ﺃﻱ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ،ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
 ، ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ42 ﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ،ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
 ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻼﺕ  ﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ، ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ
 ،ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﻋﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺘﺘﻘﻠﺹ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺩﺍﺌل ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
 ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﺕ .ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﺘ ﺤﻴﺙ،ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﻁﺎﺀ  ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻝ
  ﻗﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓﻭﺍﻝ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻭ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ،ﻭ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
         ،ﻭ ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺭ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻤﺠﻬﺯﻱ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹ،
  (2)ﻭ ﻤﺠﻬﺯﻱ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
         ﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻭﺽ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﺩ، ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺕﻭ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨ
  .ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻬل ﻭ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﻝﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ
                                                           
  .841.،ﺹ ، ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﺎﻤﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﻨﺩﻴﻠﺠﻲ-1
  .051،941.ﺹ. ، ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
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 ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﻓﻬﻨﺎﻙ ،ﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﻴل 
ﺤﻴﺙ ﺩﺨﻠﺕ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻫﺎﻤﺎ ،ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ 
   :  ﺔﻜﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴ ﻨﺫ،ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ 
( gninrael ecnatsid)ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻌﺎﺩﻱ :  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ1/ ﺃ
ﻓﻬﻭ ﻨﻘل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﻡ ،ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺤﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ "ﺸﺎﻨﺩﺭ"ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ، ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻤﻔﺼﻭﻻ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ : ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺩﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻨﻘل ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﻤﺴﺎﻓﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭ ﺍﻷﺸﺭﻁﺔ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹ
 ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻨﻘل ، ﻭﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﻴﻠﺘﻴﻤﺩﻴﺎ ، ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ،ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ 
  (1)ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ : ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ 2/ﺍ
 ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺇﻭﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ  ﻝﻬﺎ  ﻤﻭﻗﻊ 
ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺠﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﻻﻁﻼﻉ  ﻋﻠﻰ ﻓﻬﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ، (eugolatac sseccA cilbup enilno")capo"
ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ، "PTF"ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ،ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ 
  (2)ﻭﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ 
ﻤﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﻌﻠ: ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 3/ﺍ
ﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻫﻭ ﺈ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻓ،ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻭﻝﻭﺝ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
                                                           
، 1ﻝﻤﻴﺴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ،ﻁﺩﺍﺭ ﺍ. ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺤﻴﻠﺔ، -1
  .104.،ﺹ4002ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 al ed elcrec .sevitcepsrep seigétarts ,euqirotsih- seuqèhtoibbib sed noitamrofni’l,nialA nosseuqcaJ-2  
  .232p .5991,sirap,eiriarbil
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ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ،ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤ
  ( 1 ).ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 (2 ):ﻴﻠﻲ  ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺎ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻭﻡ : ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -
ﻭ ﺘﻨﺘﻬﻲ ...( ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺍﺕ  ﻤﻭﺍﻗﻊ  ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭ)ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
   " vog" ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ  ﺒﺎﻝﻼﺯﻤﺔ 
 ﻭ ﺘﻌﻤل ﻝﺠﻠﺏ  ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ،ﻤﺎ  ﺤﻴﺙ  ﺘﻜﻭﻥ  ﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
 ﺃﺨﺒﺎﺭ ،  ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺕ ﻜﻤﻌﻠﻭﻤﺎ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﻐل  ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺸ، ﻋﺭﻭﺽ ﻋﻤل ،ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ 
  " moc''  ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺎﺒﻌﺔ  ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ : ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻏﻴﺭ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﻭﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
   ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﻝﻠﺭﺒﺢ  ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺒل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻻﺯﻤﺔ  ﺘﺩل " gro ''ﺔﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻝﻼﺯﻤ ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ  ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ،ﻭ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
     rf،ku،ac،zdﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﻭ ﺘﺤﻭﻴل ،ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻠﻕ ﻤﻭﺍﻗﻊ  ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ: ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﺯﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻜ-
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ،ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ 
   "UDE"ﺎﻝﻼﺯﻤﺔ ﺒﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ :  ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ -
 ﻓﻤﻌﻅﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺤﻭﻝﺕ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭﻓﻘﺎ ،ﻏﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺤﺩﺍﺜﺘﻬﺎ 
ﻭ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ،....(ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﻗﻭﺍﻋﺩ ، ﻤﻠﻔﺎﺕ ،ﺃﺨﺒﺎﺭ ) ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
   ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻤﻌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔﻤﻥ
                                                           
  .lmth.2tj ,sdaeH. scihparg/moc.natawla.www: //ptth.ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ﺨﺎﻝﺩ، -1
  3002/90/91:ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ         
  1 -  .921 .22p ,1002 ,sirap .noitacihpecercim ,tenretni rus revuort: kcirtap dnamronoeL
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ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻴﺏ ﺨﺎﺼﺔ : ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ -
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺏ ،ﻭﻫﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻜﻤﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺒﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻥﻤﻌﻴﻨﻴﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ 
  ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  :ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺍ4/ﺃ
ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ،ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﻨﺔ 
ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ )ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺓ ﻭ ﺍﻵﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ،(
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺯﻍ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻝﻐﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﻴﺏ ﺍﻷﻤﺭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ،ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،(egugnal pukram elbisnetxe")LMX"ﻫﻲ
 ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ،ﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
         ﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜ،ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  (1)ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻭﻤﺎ ،ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻹ5/ﺃ
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻤﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺠﻲ ،ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺙ ﻋﺒﺭﻫﺎ 
 ﻓﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺸﻜﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ ،ﻠﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﻌ
ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻗل ﻤﻥ ،ﻝﻺﻋﻼﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺫﻭﺍﻗﻬﻡ
  (2)ﻭﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ،ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹ6/ﺃ
ﻭﺒﻴﻊ ، ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎﻝﺍﻹ
   ( 3)ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
                                                           
  .441. ﺒﺭﻨﻴﺱ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
، 9002، ﻥ، ﺍﻷﺭﺩ1ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ . ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺭ، -2
  . 68.ﺹ
  .81.،ﺹ0002ﻤﺼﺭ، ،1ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ،. ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ، -3
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  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ gnidorpﻤﺩﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﺒﻜﺔ "ﺃﻴﻙﺒﺭﻴﻭﻥ "ﻭﺤﺴﺏ 
: ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭﻫﻲ 
  (1)
  . ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺠﺎﺘﻬﺎﻤﻨﺘﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻝﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭ -1
  .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-2
  .ﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ-3
  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ -4
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻁﺒﻲ : ﺍﻝﻁﺏ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 7/ﺃ
ﺎﻥ ﻓﺒﺈﻤﻜ،ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﻓﻭﺭﻱ ﺒﺎﻝﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ،ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ 
 ﻜﻤﺎ ، ﺒﻌﺩﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﻋﻲﻁﺒﻴﺏ ﻤﺒﺘﺩﺉ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﻁﺒﻴﺏ ﻋﺎﻝ
ﻓﻜﺭﺓ  ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺠﺫﻭﺭ،ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ،ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ 
 ﺔﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺜﺒﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ، ﺎﺕﻨﺍﻝﺴﺘﻴ ﺇﻝﻰﺍﻝﻁﺏ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ 
 ،ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﻠﺏ ﻭ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺴﻡ، ﻜﻀﻐﻁ ﺍﻝﺩﻡ ،ﻭﻝﻭﺠﻴﺔﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻔﺴﻴ
  (2) ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ،ﻝﺭﻭﺍﺩ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺨﻼل ﺭﺤﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
  : ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ –ﺏ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﻡ ، ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻓﺭﺘﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺔﺭﻏﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴ
ﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ،ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻓﺭﺯﺍﺕ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻼﻋﻘﻼﻨﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺸﺒﻜﺔ ،ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ 
  :ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺘﺠل ﻓﻲ 
                                                           
 ,sirap ,gnihsilfup nosmoht .tenretni rus tcerid gnitekram ,ehpotsirlc naej ,irodinif serialc sdeerb-  3
   .51-41p, 7991
  .8002/30/22:TAم اVUT7رة     //ptth   : .    mth.nicedem/.gro.cifarti.wwwﻁﺏ ﻋﻥ ﺒﻌﺩﺍﻝﻤﺸﻌل ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺤﻤﻴﺩﺍﻥ،  -2
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ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺭﺴﺨﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ :ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 1/ﺏ
       ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻲ ،ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ 
ﻭﺒﻜل -ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ–ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺨﺭﻴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
  (1)ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﻤﻥ % 77ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ،ﺯﺕ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﺭ
ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺫﻱ ،ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ – ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻲﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓ
ﻜﻴﻭﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻷﻤﺭﻴ،ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ –ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ 
  (2)ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻨﻪ :ﺃﺨﻼﻗﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻻ 2/ﺏ
 ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎﺘﻭﺠﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻝﻠﺤﺏ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ 
ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺭﻴﺔ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺙﻭﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭﻫﺎ .ﺍﻝﺠﻨﺱﻋﻥ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﺩﺭﺩﺸﺔ ﻭﺘﺒﺎﺩلﻤﻭﺍﻗﻊ 
 ﻭ ﻴﺘﺒﺎﺩﻝﻭﻥ ﺼﻭﺭ ،ﻝﻸﻁﻔﺎل  ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺼل  ﺍﻝﻤﺘﺠﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻻ ﺘﺘﻔﻕ  ﻤﻊ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ   ،(3)ﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ 
 ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ 8991 ﻓﻔﻲ ﺼﻴﻑ ،ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻩ 
 ﺤﻴﺙ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺒﻭﻫﺔ
 ﻓﻲ ،ﻁﺎﻝﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺭ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ  ﺒﺘﺄﻝﻴﻑ ﺴﻭﺭ ﺘﺤﺎﻜﻲ ﺴﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ 
( 4)ﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﻝﻴﺱ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺇﻝﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲﺄﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒ
ﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍ،ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺒﺸﺭ 
 ﻭ ﻜﻤﺜﺎل ،  ﻭ ﺘﻌﻠﻡ  ﻋﻠﻰ ﺒﺙ ﺍﻝﺭﻋﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ  ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺠﻴﺭ '' ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ''ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ 
                                                           
  .021.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ،  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺭﺩﻤﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﻨﺎﻨﻲ-1
  .28. ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-2
ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، . ﻋﻴﺔﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ: ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ،  -3
  .  381.، ﺹ0002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1ﻁ
  .373. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-4
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       ﻤﻭﺍل   ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﻏﺴل ﺍﻷ،ﻭﻤﺎ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻜﻼ
  ﺍﻝﺦ ...ﻭ ﺴﺭﻗﺔ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ،ﻭ ﺍﺨﺘﻼﺴﻬﺎ 
 ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺭ ،ﻭ ﻗﺩ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 
 ﻭ ﺃﺼﺩﺭﺕ ،0002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 51ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ 
  (1)ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻝﻤﻨﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝ7991ﻤﺎﺭﺱ 22ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ :  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ 3/ﺏ
 ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻭﺍﻗﻑ ،ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ  ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ 
ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻠل ،ﻤﺘﺯﻨﺔ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﻑ ،ﻗﺘﻬﺎ ﻭ ﻻ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺩ
  (2)ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻠﻔﻘﺔ 
 ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻓﻲ ،ﺇﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ  : ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ 4/ﺏ
 ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﺸﺘﻰ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﺒﺤﺙ  
   ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻨﻔﻴﺴﺔ  ، ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ ﺍﻷﺼﻠﻲ  ﻭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
( sserts nohcat) ﺃﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﺴﺘﺭﺱ ،ﺔﺴﻴﺃﻭ ﺍﻝﺼﺩﻤﺔ ﺍﻝﻨﻔ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻬﺯﺓ ﺍﻝﻨﻔﻴﺴﺔ 
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻭ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻭ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ،
ﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘل ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻝ،ﻜﺎﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺏ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ ﻭ ﺘﻘﻭﺱ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺩﻭﺭ  ،(3)ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻓﻜﺭﻱ 
ﻭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻁﻭﺭ ،ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻔﻲ 
  .ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﻓﻴﺴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ 
ﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍ: ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ – 5/ﺏ
ﻭ ﺃﻀﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
                                                           
ﺇﻴﺘﺭﺍﻙ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، . ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ،-1
  .381.،ﺹ8002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،
  .603.،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻋﺎﻤﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻘﻨﺩﻝﺠﻲ،  -2
  .78ﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠ -3
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    ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭ ،ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻭ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﺭﺽ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺒﻌﺽ 
ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺨﺼﺹ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ،ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ، ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺌﻭﻝﺔﺍﻝﻤﺴﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ 
ﺤﺠﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺴﻴﺌﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻭ ﺫﻝﻙ ،ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ،ﺘﺤﺩﺙ ﻫﺯﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  (1) ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﺤﺎﺴﻭﺏ ﺠﻬﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺔ 
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻘﺭﺼﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ :ﺍﻝﻘﺭﺼﻨﺔ ﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﺄﻝﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ– 6/ﺏ
 ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺔﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺒﻴ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺴﺦ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ
  ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻤﻭﺍﺩ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﺸﺭ ،ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ 
  (2) ﻉﻭ ﺍﻝﺘﺄﻝﻴﻑ ﺃﻭ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍ
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻝﻠﻘﺭﺼﻨﺔ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ 
  :ﻫﻲﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﺘﻠﻬﻡ ﻭ 
: ﻁﻔﻠﻭﻥﺘ ﺃﻭ ﺍﻝﻤ(srekrah krowten)ـ ﻤﺤﺘﺭﻓﻭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻬﺎﻜﺭﺯ 1
ﻭ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻔﻨﻲ ،ﻭﻫﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘﺭﻗﻭﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ 
  (3)ﻝﻌﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭ ﻻ ﻴﺘﺴﺒﺒﻭﻥ ﺒﺄﻀﺭﺍﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍ
 ﻭ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺭﺍﺼﻨﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻫﻡ (srekcarc)ـ ﺍﻝﻤﺨﺭﺒﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺭﺍﻜﺯ 2
ﻭ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻙ ﺸﻔﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
  (4)ﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﻠﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ
                                                           
 TAم اVUT7رة lmth.tenretni/len/lanruoj/ofni.sniararbyc.www: //ptth.ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕﻨﺭﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ، -1
   .6002/30/92:
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،moc.iwahcnim.www: //ptth -2
  .54.،ﺹ3002ﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍ. ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﻭﻗﻲ ﺤﺴﺎﻡ، -3
 ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، .ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ:ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻭﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ، -4
  .62.،ﺹ5002ﻤﺼﺭ،
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ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻜﺭﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻤﺞ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ : ـ ﺍﻝﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ 3
  ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  (1)ﻭ ﻫﻲ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ،ﻭ ﻗﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﻭ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﻝﻤﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ 
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻏﻴﺭ ، ﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺒﺙ ﺩﻋﺎﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ
 ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ،ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﻭﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻭﺀ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ 
 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻜﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺨﻠﻕ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ
ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ، ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺴﺌﻭﻝﺔﻘﺩﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓ
   ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻤﻴل ﺇﻝﻰ ،ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺒﻬﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﺜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﻴﺒﺔ 
 ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﺸﺒﺢ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ،(2)ﺤﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘ،ﺍﻝﺸﺎﺫﺓ
 ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ،ﻭﻀﻌﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ،ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻻ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
ﺎﻗﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺴﻥ ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻲ ﻝﻠ
ﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ  ﺍﻗﺭ ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎ0002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ51 ﻭ ﻓﻲ ،6991ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 
ﻭ ﺒﻌﺩ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
 ،( 3) 1002 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 62ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ  ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺨﺼﻭﺼﺎ  
 ﻴﻤﻜﻥ ( 4) ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺘﺘﺴﺒﺏ  ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻭ ﻝﻜﻥ ﻻ ،ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺤﻭل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﺎﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
                                                           
  .051.ﺒﺭﻴﻨﻴﺱ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -1
   .98.ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﻭﻤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -2
  . 011.ﻩ،ﺹﺃﻤﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭ-3
ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ . ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ: ﺍﻝﺩﺵ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﺍﻨﺸﺭﺍﺡ ﺍﻝﺸﺎل،  -4
  .351.،ﺹ3002ﺒﺭﺱ،
  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨــﺕـــــــــــــــــــ : ﺱﺨﺎﻤﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻝﻴﺔ ،ﻝﺸﺒﻜﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺜﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍ
  :(1) ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ (ABD)
  .ـ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
 ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ،ـ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ 
ﻨﻭﻨﻲ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺇﻤﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻁﻭﻁ ﺒﺭﻴﺩ ،ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ 
ـ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻝﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ 
    . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻤﻴل ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
  ـ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﻤﻀﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
 ﻜﻤﺎ ،ﺒﺎﻝﻠﺤﻅﺔ ﺇﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﺫﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻨﻘل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺼﺭ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ
ﻭ ﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ،ﻋﻤﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ  ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﺜﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺯﺍﻴﺩﻫﺎ ،ﺨﻼل ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺕ 









                                                           
  .922.، ﺹ1002ﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻴﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩ.ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ، -1
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  .ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ: ﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍ
  .ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ : ﺃﻭﻻ
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  . ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ ﻤﻥﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
   .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﺜﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ : ﻤﺴﺎﺨﺎ
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   ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ:ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺃﻭﻻ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻗﺒﺎل ،ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻭ ﻝﻜل ﻏﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ،ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜﺎﻓﺔ 
ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺇﻝﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹ،ﺇﻝﻰ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ،ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭ ﻨﻭﺭﺩ ﺃﻫﻡ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ 
  :
     ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻲﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻌﺩ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍ: (liam-e:)ـ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 1
 ﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﺇﺭﺴﺎل ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺎﺕﺇﺫ ﻴﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴ،ﻭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ،ﺤﺎﺴﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻨﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺴ، ﻝﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻜﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ 2791" ﺭﻱ ﺘﻭﻤﺎﺱ" ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ ﻹﻭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍ( 1) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﺴﺎﻝﺔ 13، 2002
 ﻭ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝﻰ ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺇﻝ
ﻭﻹﺭﺴﺎل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ،ﻝﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ 
 "ﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺘﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺈﺸﺎﺭﺓﻭ ﻫ،ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺇﻝﻴﻪ 
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺅﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ( 2)ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺇﻝﻴﻪ  "a
    "liamtoh" ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ "tfosorcim"ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﻝﺍﻹ
ﺘﻨﺎﻓﺴﺕ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻗﺒﺎل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻹ ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ "elgoog"و"oohay"ﻭ ﺸﺭﻜﺘﻲ 
 "elgoog"ﻓﻘﺩﻤﺕ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻹﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺠﻴﻐﺎﺒﻴﺕ ﻫﺫﺍ 1ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
  (3)    ''gnidrewrof''   ﻜﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻲﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻹﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍ
                                                           
  .621.، ﺹ2002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﻭﺍﻕ، ﻋﻤﺎﻥ، .ﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﻭﻓﻲ،  -1
، 3002 ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،. ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺒﻥ ﺍﻝﺴﺒﺘﻲ، -2
  .551.ﺹ
  .1102/10/12:ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ،moc.hdaira.www: //ptth. ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ-3
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 ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل، ﺒﺎﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻲﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻹﺍﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ 
 ﺃﺸﻜﺎل ﻨﻘل ﻜل ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻝﻴﻪ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ،
 ﺨﺎﺹ ﻝﻠﻤﺭﺴل ﻋﻨﻭﺍﻥﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ....ﻨﺼﻭﺹ، ﺼﻭﺭ، ﺒﺭﺍﻤﺞ :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ 
            ( 1)ﺒﻪ 
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ  ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ،  ﻜﺫﻝﻙ ﻲﻭﻨﻝﻜﺘﺭﻭﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ             
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻭ ،ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﻌﺩ ﻝﺤﻅﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ 
 ﻭﻴﻤﻜﻥ ،ﻬﺎ  ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺒﺭﺴﺎﺌل ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﻌ،
  ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ
 ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ، ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
  (2)ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
 ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ "stsil gniliam" "ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ " ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
ﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ
 ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
 ﻓﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ،( 3)ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ 
 ، ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
  (4) (scipot noissuxid) ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
  (bew edim dlrow:)ـ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 2
 ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﻔﻀل ﻓﻲ (w3) ﺃﻱ (www) ﺃﻭ (bew)ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ 
  (NREC)ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﻜﺯ 
                                                           
  .031. ﺒﺭﻴﻨﻴﺱ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
  .923. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-2
  .42.ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﻭﻤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ -3
  .361.ﺹ.ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻋﺎﻤﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﻨﺩﻝﺠﻲ، -4
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  (eriaélcun ehcrehcer ed enneéporue ertnec el)
ﻭ ﺯﻤﻴﻠﻪ " ﺘﻴﻡ ﺒﻴﺭﻨﺭﺴﻠﻲ"ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ :  ﺼﺎﺤﺒﻲ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺇﻝﻰﺍﻝﺫﻱ ﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ 
 ﻭ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻬل ،9891ﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﺎﻡ " ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻜﺎﻨﻴﻭ"ﺍﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ 
ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ،ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ 
  (1)ﺘﺼﻔﺤﻪ
 ﻴﺘﻡ (setis bew)ﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺅﻝﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺸﺒ
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ، ( 2)ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ (etxet repyh)ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ ،ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 repyh )"LMTH"ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺘﺴﻤﻰ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺘﺭﻤﻴﺯ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺒﻁ 
       ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻭﺹﺴﻭﺍﺀﺃﻱ ﻝﻐﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻷﻓﻀل ، (egagnal pu kram etxet
  (3)ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺸﺭﻁﺔ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﺃﻭ ﺼﻭﺭ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘﺼﻔﺢ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﺭﺽ 
   (LMTH) ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺭﻤﻭﺯ ﻝﻐﺔ ﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺒﻁ (resworb)
       ﻭ ﺫﻝﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ،ﻥ ﻤﺘﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤ
  (4)ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺒﻬﻤﺎ 
 ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ (setis bew citats:)ﺃـ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﺍﻝﺴﺎﻜﻨﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻝﻐﻴﺎﺏ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ،ﻜﺜﻴﺭﺍ 
ﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻬﻲ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎ،ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ 
                                                           
  4  - .11p.1002 ,sirap , noitasinagro’d noitidé.tenretni rus esruob al erdnerpmoc ,sioçnarF naeJ
ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، . ﻤﺩﺨل ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ: ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻕ ،  ﺒﺸﻴﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻝﻌﻼ-2
  .79.،ﻋﻤﺎﻥ،ﺹ1ﻁ
  .131. ﺒﺭﻴﻨﻴﺱ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-3
-68.ﺹ.، ﺹ7002، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،ﻁ. ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، -4
  .78
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 ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ (setis bew cimanyd:)ﺏ ـ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ 
    ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺯﺍﺌﺭ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ 
ﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓ، ﻤﺜل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ،ﻭ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل 
 ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ، ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ،ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹ
ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﻌﺜﻭﺭ  ﻭﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ،ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ 
  (1)
  :(2)ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ
ﻭ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ : ـ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
 …to toh، atsiv atla ،elgoog:ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻨﺠﺩ ،ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ 
ﻭ ﺘﻬﺩﻑ  ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻋﻤﻕ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ :ـ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
 ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ "moc ude hcraes:" ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ،ﻤﺤﺩﺩ
   ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ "lim hcraes"
ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ( :ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ)ـ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ 
 ﻭﺇﺭﺴﺎﻝﻪ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﺍﻝﻤﺘﺸﻌﺒﺔ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
  (relwrc atem، sevlej KSA) ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ،ﻤﻥ ﻜل ﺃﺩﺍﺓ 
ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥ ، ﺍﻝﺘﻴﻠﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ (ten let:) ـ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ3
ﻝﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻥ ،ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ 
                                                           
 .1102/10/32:ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ. .ikiw/gro.aidipikiw.www: //ptth: ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ-1
  .022-812.ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ.ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، -2
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ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ،ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻴﻨﺕ 
  (1)ﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺩ،ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﺎﺘﻪ ﻭ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻜﺩﺨﻭل ،ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻬل ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ 
ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺭﻭﺽ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻝﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ 
  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﻴﻥ ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ 
 ،( 2)ﻴﻭﺘﺭ ﻤﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻜﻤﻝﻡ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺎ
 ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻥ ،ﻭ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻝﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭﺍﺕ 
ﻨﻤﺎ ﻴﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻭ ﻜﺄ،ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 
  (3)ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  (elocotorp trefsnart elif()PTF:) ـ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ 4
ﻓﺒﻔﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ،ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺴﺒﻴﻥ 
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ، ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﺴﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭ ﻋﺒﺭ
ﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ،ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ،ﻋﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻭ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﻘل ،ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
   ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻤﻥ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ
    ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ، ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺓﻭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ
                                                           
  .331. ﺒﺭﻴﻨﻴﺱ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ . ﻝﺤﺩﻴﺜﺔﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍ: ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻤﺠﺩ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ، -2
  .842.، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺹ1ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ
  ﻝﻠﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ،ﺯﻴﺎﺭﺓﻓﻕﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷ. ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﺩﻤﻨﻭﺍ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺭﺸﻴﺩ ﺤﻠﻴﻤﻲ، -3
 7: p /ofni.jeha.www: //ptth.0102/90/32:ﻴﻭﻡ
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 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺠﺎﻨﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  (1)ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻋﻼﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل  ﻭ ﺍﻹ،ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ( mmrof: ) ـ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ5
ﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ .ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﺇﺴﻤﺎﻉ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﻡ،ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ 
ﺤﻴﺙ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ 
ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻓﻜل ﺭﺃﻱ ﻴﺩﻝﻲ ﺒﻪ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻋﻤل ﺩ ﺍﻹﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴ،ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻭ ﻝﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻺﺩﻻﺀ ﺒﺭﺃﻴﻪ ،ﻴﻭﺯﻉ ﻓﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ 
  (2)ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺩ
ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻴﺏ :  ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺜل 5991ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻡ 
 ﺃﻤﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻓﻴﻭﺠﺩ ﻝﻬﺎ ﺍﺴﻡ ،(spuorg noissucsid) ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺴل ، (murof bew)
  (3)ﺃﺨﺭ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺒﺭ
 ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ،ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﻌﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻜﺎﻝﻤﻨﺎﺒﺭ ﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻌﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ،ﺘﻨﺸﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ 
 ﺒل ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻭﺭﺓ  ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺼ،ﻓﻲ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺘﻠﺠﺄ ﻝﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺘﻌﻴﺩ ﺒﺙ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ 
 ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ  ﻗﻭﻤﻲﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﺸﺘﻬﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺘﺩﻯ ،ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ
   ل ﺍﻝﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌ"lennahC2"  ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺘﺩﻯﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ
ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ : ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻤﺜل 
  ( 4) ﺍﻝﻨﺴﻴﺞ، ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ ، ﻋﺭﺏ ،
                                                           
ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ،  . ﺭﻗﻤﻴﺎﻤﺴﺘﻘﺒل ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، -1
  .902.،ﺹ7002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،
  .431. ﺒﺭﻴﻨﻴﺱ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-2
  .431.،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -3
  .53.،ﺹ1002ﻝﻴﺎﺱ ﺍﻝﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﺩﺍﺭ . ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺠﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ، -4
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              ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ (:rehpog) ـ ﺨﺩﻤﺔ ﻏﻭﻓﺭ 6
 ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ 1991ﻭ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻋﺎﻡ ، ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ
 ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ،ﻨﻴﻭﺘﺸﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤ
 ﺘﺴﻤﺢ ، (1)ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﻏﻭﻓﺭ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
 ﺇﺫ ،ﺍﺌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﺎﻤﻼ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻭ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻏﻭﻓﺭ ،PTF و  ten letﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻨﻔﺎﺫ ﺇﻝﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﺘﻭﺍﺓ ﻀﻤﻥ 
 ،ﻨﻨﺘﻘل ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻨﻘﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻏﻭﻓﺭ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ  ،ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ daehguj  ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ daehguj ﻭ  acinorevﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ 
   (2)ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻓﻘﻁ
   )srevres noitamrofni aera ediw(   (SIAW)ـ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻴﺱ 7
      ﻭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺨﻼل ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﻭ ﺘﻌﻤل،ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ،ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ ﺜﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻴﺱ ﺒﻌﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ  (3)ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ،ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝ
 ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻴﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ 
                                                           
ﺩﺍﺭ . ﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻭ ﻋﺎﺩل ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻝﺴﺭﻁﺎﻭﻱ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﺎﺩﺓ -1
  .76.،ﺹ7002ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ،
  .751.ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺒﻥ ﺍﻝﺴﺒﺘﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -2
  .052.ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -3
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 ﺇﻝﻰ 1ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﻜل ﻨﺹ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ 
   (1)ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﻠﻨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍ0001 ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻗﻡ ، 0001
 002 ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ،ﻤﺯﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﺯﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻴﺱ  043ﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻤﻥ ،ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ 
 ﻓﻬﻨﺎﻙ ،ﻗﺎﺌﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ 
 ﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ، ﺩﻭﻝﺔ52 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ،ﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺩﻭل ﻤﺯ
   (2)ﺍﻝﻭﺍﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ
 ﻭ ﻴﺸﺒﻪ ،ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﻘﻠﻬﺎ ( : eihcra) ـ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺭﺸﻲ 8
ﻲ ﺒﻔﻬﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﻗﻊ  ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺭﺸ،ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻔﻬﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ 
ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺭﺸﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ 
 ،ﻝﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﺭﺸﻲ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺩﻝﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﻭ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﻝﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﻋﻥ 
  (3)ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕﻁﺭﻴﻕ ﻨﻘل 
  (4 ):ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺭﺸﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻫﻲ 
  . ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺞ ﺍﺫ ﻭﺠﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤ"cp"ـ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ 
  .ـ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺭﺒﻁ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺭﺸﻲ  
   .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺭﺸﻲﺇـ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﺴﺎﻝﺔ 
 ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻌﺭﻑﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ :(tahc:)ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ -9
 ﻤﻊ "enil-no" ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ( tahc.yaler.tenretni)"cri"
                                                           
   .433. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻴﺩﺓ ﺨﻤﻴﺱ، .ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ، ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ: ﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋ ﻓﻼﻭﺴﻜﺱ ﺃﺩﻭﺍﺭﺩﺠﻲ-2
  .69.،ﺹ5991، ﺘﻭﻨﺱ،1ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ
  .333.ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-3
  .101.ﺎﺩﺓﻭﻋﺎﺩل ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻝﺴﺭﻁﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹﻌ ﺠﻭﺩﺕ ﺃﺤﻤﺩ ﺴ-4
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ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﻥ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻭ ﻴﺼﺒﺢ ،ﺎ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎ  ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻴﻁﺒﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻤ،ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  ،ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺘﻭﻓﺭﺍ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﻴﻥ ﺒﻘﻨﺎﺓﺃﻭﻏﺭﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 ،8891ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﻋﺎﻡ "tahc" ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﺩﻤﺔ ، ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﻭ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭ
   ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﺎﺭﻴﻨﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﺘﺼﺎل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻝﻭﺤﺔ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ
  (1 ) ﻭﻗﺩ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﺩﺓ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ،ﻭﺘﺎﺃﻭ ﺼ
 ﻭ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﺤﺩ  
ﺘﺠﺎﻫل ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﻋﺭﺽ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﻴﻥ ،ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺭﺍﻫﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﻤﺯ ،ﺩﺸﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭ،
 ،ﺍﻝﻐﻀﺏ ،ﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ :) ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
   (2 )(ﺍﻝﻀﺤﻙ
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ :(xob llop: )ـ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ01
ﻭ ﻴﻁﻠﺏ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ،ﺼﺤﻑ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ، ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ،ﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﻝﻤ
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺎﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ . ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ 
 ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ،ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴ
 ،ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
  ( 3)ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻝﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﺘﺼﻭﻴﺕ
ﻭ  ﻭ ﻫﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ : ـ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺼﺒﻊ ﻝﻠﺘﻘﺼﻲ 11
 ﻤﻥ ،ﺎﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﻪ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺒﺭﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺴﺅﺍل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴ
                                                           
  ..18ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ. ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ،  -1
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ،  . ، ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﻨﺩﻭﺯ ﺇﻜﺱ ﺒﻲﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ-2
  . 74.،ﺹ2002ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
  .78.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ.ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، -3
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 ﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻤﻪ ﻭ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ (oiresu)ﺨﻼل ﺭﻗﻡ ﺸﺨﺼﻲ 
 ﺒﻤﻭﻋﺩ ﺃﺨﺭ (srevres-regniF)ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺒﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺼﺒﻊ ،ﺒﻪ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ 
 ﺒﺭﻴﺩ ﺩﺨﻭل ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺴﻭﺒﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ  ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭل
   (1) ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺃﻡ ﻻ،ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺨﺹ 
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ :  ـ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ 21
      ﺼﻭﺘﺎ)  ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ،ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ،ﻝﺘﻘﺎﻁ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭﺇ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺴﻤﻌﻴﺔ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻝﻭﺤﺔ( ﻭ ﺼﻭﺭﺓ 
ﻤﻭﺩﻡ ،ﻔﻴﺩﻴﻭ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻝﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ، ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ،ﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﺭﻗﻤﻴﺔ 
  (2 )....ﺴﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻤﻴﻜﺭﻭﻓﻭﻥ ،
ﺒﺴﺭﻋﺔ " ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻠﻐﺔ ﺸﻌﺏ ﻫﺎﻭﺍﻱ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ (ikiw) ﻜﻠﻤﺔ (ikiw:) ـ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻭﻴﻜﻲ 31
ﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ  ﺃﻤﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻨﻭﻉ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨ( 3)" 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻴﻜﻲ ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ aidipikiwﻤﺜل ﺍﻝﻭﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ : " ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻹ" 
ﻓﻤﺒﺩﺃ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻭﻴﻜﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻝﻠﻭﻴﺏ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺭ 
 ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ 5991 ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ( 4)ﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒ
ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل ، "bew ikiw" ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭل ﻤﻭﻗﻊ ﻭﻴﻜﻲ ﻭ ﻫﻭ ،"ﺒﻭﻝﻴﻭﻑ" ﻭ" ﻜﻨﻐﻬﺎﻡ"،"ﻭﺍﺭﺩ"
 ﻭ   ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ،ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ  ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ
 ﻭ ،ﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻴﻜﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻅﻬﺭ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ 
ﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻻ ﻫﻭ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ . ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﻴﻜﻲ ﻷﻏﺭﺍﺽ 
                                                           
  .99. ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻝﺴﺭﻁﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕلﺠﻭﺩﺕ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻋﺎﺩ-1
  .801،701.ﺹ. ،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
  .0102/21/22:ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ .moc.ladres.www//:ptth.ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺴﺭﺩﺍل-3
   .moc.idiloh.ved.www//:ptth-4
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 ، ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ،ﻜﺜﻴﺭﺓ 
  (1) ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻤﺭﻭﺭﺍ
 "golb" ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻴﺴﻤﻰ :(segolb: ) ـ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ41
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇ ﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ (golbew)
 ﻭ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ،ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻭﺼﻼﺕ  ﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ  ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ، ﺼﻭﺕ ،ﺒﺎﻝﻨﺼﻭﺹ 
   ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ـ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ـ ﺼﺤﻔﻴﻭﻥ ، ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻝﺔ ﻁﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌ
 ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻴﻨﻘﻠﻭﻥ ﺃﺤﺩﺍﺜﺎ "sreggolb"ﺃﻭ ﺃﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﻴﻭﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﺩﻭﻨﻴﻥ 
ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺼﺤﻔﻲ ﺍﻗﺭﺏ  ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺃ، ﺃﻭ ﻴﻌﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ،ﻴﻭﻤﻴﺔ 
  (2)ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎل 
ﻫﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺸﺘﻰ : spuorg swen:  ـ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ 51
 ،-ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ -ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ـ ﻭ ﻫﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻌﺒﻴﺔ 
 ) PCUU ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻝﻴﺴﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل
   (xinU otxiwu elocotorp ypocﺍﺨﺘﺼﺎﺭ 
  ten esuﻭ ﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺩﻋﻰ ، (3) ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕPCT/PIﻭﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
 ﻭ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ،ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﺨﻠﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺨﺒﺎﺭ
ﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻭ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﺴ،ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
 ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ،ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﻭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺃﻤﺎ 
 enilno"ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺜل ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻨﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
  ﺎ  ﻭ ﻏﻴﺭﻫ"srepapswen
                                                           
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،.moc.ladres.www- 1
  .931 -831 . ﺹ.ﻴﻨﺱ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﺒﺭ-2
  ..223 ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-3
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 ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺌل ﺕﺒﺩﺃﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨ: ـ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ 61
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﻝﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹ، (1) ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
 ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﺏﻠﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻬﻠﻙ ﻭ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺇ
ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻤﻊ 
  (2) .ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ :   ـ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ 71
 ﻜﻤﺎ ،ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺸﻁﺭﻨﺞ ﻤﺜﻼ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺨﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 
     ﻓﻴﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﻊ ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺨﺭ،ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺭﺴﺎﻝﺘﻪ 
 ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻤل ﻓﺭﻴﻕ ﺒﺤﺜﻲ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻪ ﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭ ﻴﺘﻡ ،ﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇ،ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ 
  .ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ 
   ytilaer lautriv :ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ـ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ 81
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻝﻴﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ،ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻝﻤﺠﺴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺔ
ﻴﺸﻌﺭ  ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ،ﻭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ،
 ﺤﻴﺙ ،ﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺃ ﻭ ،ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻨﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻨﻔﺴﻪ 
 ﻭﻴﺤﺱ ﺍﻝﺯﺍﺌﺭ ،ﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﺘﺠﻭل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﺒﻌﺩ 
 ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ،ﺘﺴﺎﻋﻪ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻭ ﺸﻜل ﺍﻷﺜﺎﺙﺈﺒ
 ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻴﻜﻭﺭ ، ﺭﻭ ﺩﻴﻜﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ
  (3)ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ
  
                                                           
  .511.،ﺹ8991، ﺒﻴﺭﻭﺕ،1ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﻰ ﻤﻠﻴﺤﺱ ﻭ ﻨﻴﺎل ﺃﺩﻝﺒﻲ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ،ﻁ. ﺃﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺭﻨﻭﺩ ﺩﻭﻓﻭﺭ، -1
  ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،ﻁﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ.ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ: ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ، -2
  .07.،ﺹ8002،1
  .53.ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻭﻓﻼﻗﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-3
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  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻤﻥ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹ" ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﻓﻠﺤﻲ"ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
  (1) :ﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﺜﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝ
ﺘﺘﻭﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺼﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﺘﺒﻴﻌﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ : ـ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 1
ﻭ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﻘﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ،ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ 
    ﻋﻼﻤﻴﺔ  ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻗﻭﺍﻝﺏ ﺇ،ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
         ﺒل ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﺴﻠﻊ ،ﺃﻭ ﺼﺤﻔﻴﺔ 
 ﻭ ﻋﻤل ، ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ 
ﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ،ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﺎﻝﺒﺎ 
 ﻭ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ،ﻫﻴﺎﻜل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ 
 ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
  .ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ
ﺯﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝ: ـ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 2
ﻭ ﻏﺭﻑ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ 
  . ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ،
 ﻭ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻭ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻜل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
 ،ﻲ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻓ
     ﻭ ﻻ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻭ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻤﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﺍﻝﺯﻭﺍﺭ ﻝﺩﻯ ﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ 
                                                           
ﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻴﻗﺴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺍﻷﻜﺎﺩ. ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﻓﻠﺤﻲ، -1
  .0102/11/20 ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ  .gro.ymedaca-oA.www//:ptth.6002/5002 ﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ،
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ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ: ـ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ 3
        ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ، ﻭ ﻫﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ،ﺃﺴﺴﺘﻬﺎ 
ﻭ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ، ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺔﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴ
 ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ،ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
     ﻭ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﻥ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺘﺨﺼﺼﻴ
  (1) ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺒﺘﺒﺎﻋﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻤﻭﻗﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻥ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ،ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ : ـ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ 4
   ،ﺜل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤ،ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ 
ﻭ ﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﺎﻤل 
 ﻭﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ،ﻤﻌﻬﺎ ﻭ ﺘﺩﻋﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ   ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ، ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻬﺎﻤﻨﺘﺠﺔ  ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘ
  .   ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﻭ 
  ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ 
ﺎ ﻤﻥ  ﻓﻬﻲ ﻝﻡ ﺘﻨﺸ،ﻭ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ : ـ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﺤﻔﻴﺔ 5
 ﻭ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻝﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ، ﻭ ﻝﻡ ﺘﻨﺸﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ،ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
 ﻋﻠﻰ ، ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻜل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ،ﺼﺤﻔﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ 




                                                           
ﻤﻭﻗﻊ ﺇﺴﻼﻡ ﺃﻭﻥ . ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ، ﻋﺎﺩل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ -1
  .8002/70/32:ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ  etilletas/telvres/ten.enilnomalsi.www: //ptthﻻﻴﻥ
  .ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﺎﺩل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ -2
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  :ﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺴ: ﺜﺎﻝﺜﺎ 
 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻵﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻨﺸﺭ 
 ﻭ ﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭ ﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭ ﻨﺸﺭ ﺼﺤﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ،ﺍﻝﺼﺤﻑ
  (1)ﻭ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻝﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺒﻌﺽ ﺍﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺘﺤﺩﺙﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
   :ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺩﻫﺎ :  ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -1
 ،ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
  (2) . ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩﺙ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ،ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
 ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺩﺍﺨﻠﻲ :ﺍﺘﺼﺎل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ -2
ﺘﻠﻘﻲ ﻭ ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓﻋﺒﺭﻫﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﻭ 
 ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ  ﻭﻭﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ،ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ 
  (3)ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ 
  :ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻤﻊ -3
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ " ﺍﻝﺒﺤﺙ"ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻭ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ،ﺒﻌﻤل ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ،ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ 
ﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ( 4).ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
                                                           
  .902. ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻭﺍﻗﻊ : ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝ ﻓﻴﺼل ﻋﻠﻲ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ، -2
   .031.،ﺹ5002ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ،.ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻨﻴﺔ
  .252. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-3
  .902. ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-4
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 ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ،ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
  .ﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ  ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝ،ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ 
 ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺼﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ :ﺍﻝﺼﺤﻔﻲﻨﺸﺭ ﻠﻜﻭﺴﻴﻁ ﻝ-4
      ﻜﺄﺭﺸﻴﻑ ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻤﺘﺤﺭﻜﺎ، ﻭﺜﺎﺒﺘﺎ ﺃﻭ 
  (1)ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭ ﻤﺠﻼﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺭﺽ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋ: ـ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﺇﻋﻼﻨﻲ 5
ﺇﺫ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ( 2)ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ 
 ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ،ﺇﻋﻼﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﻭ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺇﻋﻼﻨﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ( 3)ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺇﻋﻼﻨﻴﺔ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻤﺭ ،ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺤﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺩﺨل ﺠﻴﺩ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ
 ﻭ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻤﻭﻗﻊ :ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺨﺩﻤﺎﺕ -6
   ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺇﻝ
  ﻭ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ 
  ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺯﻭﺩ:ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ -7
          ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺒﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ 
  (4)ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻐﻴﺭ 
  
                                                           
  . 131.ﻓﻴﺼل ﻋﻠﻲ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-1
 ,seirarbil ni sretupmoc ,tenretni ehT  gnisuora seimedacA woH .sthgisni tenretni ,enaB.F.eledA- 5  
  .63-23.p.p,5991,yraurbeF
  .112.ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-3
  .452.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-4
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  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﺍﺜﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻔﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ،ﻨﻤﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
ﻓﺜﻤﺔ ،ﺭﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻨﺎﻗﻠﺔ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻜﺘﺍﻹ
ﻭﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ ﺴﻨﻌﺭﺽ ،ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ 
  :ﺍﻵﺜﺎﺭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ
 ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ:ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل -1
ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ،ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﺎﺩﺓ 
 ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺕﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻝﻪ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍ
  (1)ﻭﻓﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺤﺘل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼ
ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ 
 "3PM" "ﺍﻻﻡ ﺒﻲ ﺜﺭﻱ" ﻭ ، ﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻝﺘﻨﺯﻴل ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘ،"ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺭ"
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ،ﺯﻴل ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻨ ﻝﺘ"4PM""ﺍﻻﻡ ﺒﻲ ﻓﻭﺭ"ﺃﻭ ،ﻝﺘﺯﻴل ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻤﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺍﺍﻝﺒﺭ
 ﻭ ﻤﻥ ،ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹ
 ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻵﻝﻲ ﻝﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ،ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
 ﻭ ﻴﻀﻴﻔﻬﺎ ،ﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝ
ﻭﻤﻥ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻝﺔ ﻝ ﺍﻹﺔﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴ
ﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺃﺍﻝﻤﺘﺼﻭﺭ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ،ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ 
                                                           
ﻤﻭﻗﻊ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ . ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻝﻡ، -1
  .1102/30/61:ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻭﻡ .php.rebmem/ten.ftareezajla.www: //ptth:ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
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ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﻝﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ،
  (1)ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻻﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ: ـ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 2
 ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ،ﻋﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭ
ﻓﻘﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ 
ﺒل ،ﺍﻝﺠﺎﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺤﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ  ﺘﻠﻙ ﺘﻌﺩ ﻝﻡ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝ،ﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
       ،ﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍ،ﻭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ،ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ 
  (2) ﺔﻭ ﺍﻝﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺤﻴ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺤﺎﻥ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻨﺎﻗﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻭ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻭ ﻝﻜﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ " ﻤﺎﻜﻠﻭﻫﺎﻥ"ﻓﺎﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ،ﻭﺠﻬﻴﻥ ﻝﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺩﺍﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻋﺇﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻋﺎﺯﻤﺎ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ 
  ﻭ ﻝﻠﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻲsknil repyhﻝﻠﺸﺒﻜﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻭﻗﻴﺔ 
   ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ * renil non
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺸﻜل ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﻥ ﺸﻜل ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ:ـ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ 3
ﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴ،ﻭ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺨﻭل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،
 ﻭ ﺼﻭﺭ ،ﻭ ﺼﻭﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ،ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﺼﻴﺔ 
 ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺎﺕ ،ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ 
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺼﺭ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭﻻ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﻹﺔ ﺍﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔ
 ،ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺴﻤﻌﻲ ﻓﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭل ،ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻬﺎ 
                                                           
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ . ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ: ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻴل، -1
  .52.،ﺹ7991ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  . 631.ﻓﻴﺼل ﻋﻠﻲ ﻓﺭﺤﺎﺕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-2
ﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ، ﻭ ﻝﻠﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺇﻥ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺃ *
  .ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺘﺜﻘﻠﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
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ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ
  (1)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ: ـ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 4
    ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﺴﺒﺏ ﻥﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻲ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻴﺘﻜﺎﺴﻠﻭ
ﺃﻭ ﻷﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻬﺭﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
  .ﻜﺒﻴﺭﺓ 
  ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﺨﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﺒﺔ ﻹﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝ
 ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨلﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻥ ﺇ ﺒل ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ
ﺃﻥ ، ﻓﻲ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻴﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔ
ﻭ ﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺨﺭ ﻓﻲ ( 2)ﻴﻌﻁﻲ ﺇﻴﻌﺎﺯﺍ ﻝﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ
ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺒﺸ
  (3)
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ـ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﻌﻜﺴﻴﺔ 5 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ،ﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
 ﻭ ﺴﻨﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ( 4)ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻤﺤﻤﻭﺩ "ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ،ﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺒﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﻋﻨ
  (5)"ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ 
                                                           
  .731. ﻓﻴﺼل ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
  .82-62.ﺹ. ﻜﺎﺭﻭل ﺭﻴﺘﺵ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-2
  .85.،ﺹ4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ،. ﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭ ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ، -3
  831. ﻓﻴﺼل ﻋﻠﻲ ﻓﺭﺤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-4
 ra/ten.baranepo.www: //ptth.ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﻡ ﺘﻜﺎﻤلﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ، -5
  .1102/10/20:ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻭﻡ
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ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺒﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻋﺎﻝﻡ   :10ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
  
  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨــﺕـــــــــــــــــــ : ﺱﺨﺎﻤﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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/ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻨﻭﻉ
  ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ 
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
  .ﺩـ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤ  ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
ـ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﻴﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ 
  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺴﺒل ﺍﻝﺘﻨﺎﻭل
  . ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺃﻜﺜﺭـ ﻝﻐﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ 
ـ ﺤﻭﻝﺕ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻬﻲ ﻝﻠﺭﺃﻱ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻓﻌل ﻤﺅﺜﺭ ﺫﻱ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ـ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺸﻜل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ 
 ﻭ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻙﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺭ
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ـ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ،  ﺍﻝﻤﺭﺴل
ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .
ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻜﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺎﺱ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻴﻭﻡ "ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺒﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻌﻭﻩ
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﺭﺽ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺒﻭﺍ ﻤﺎ 
  ﻴﺤﺒﻭﺍ
  ﺩ ـ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﻭﺤﻴ
ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺴل  ـ
ﻭ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل 
ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
   ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ـ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ 
ﻝﻔﻜﺭﺓ ﻭ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﻥ ،ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﻨﺎﻤﺕ ﺍ
  ﺨﻼل ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ
ـ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺸﻜل ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ 
  ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ،ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺭﺴﺎﻝﺘﻪ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ، : ـ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻫﻭ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  ،ﺤﻜﻭﻤﺎﺕﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ،
  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨــﺕـــــــــــــــــــ : ﺱﺨﺎﻤﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ










  . ،ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ،ﺃﻓﺭﺍﺩ ، ﻗﻭﻯ ﻤﻬﻤﺸﺔ
ـ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﻭ   ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
  ﺎﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏﻜ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ :" ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﻭل 
  " ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻪﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ،ﻤﺭﺠﻌﻴ
ـ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭ ﺇﺭﺴﺎل 
  ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ 
 ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ :ﻫﻭـ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻻﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻴﺯﺍﺘﻪ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ  ﻝﺩﻴﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻐﺎﻤﺭﺓ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭ 
ﻤﺎﻝﻴﺔ،  ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻝﺩﻴﻪﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ 
   ﺍﻝﻤﺩﻥﻴﺴﻜﻥ
ـ ﻜﺸﻑ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ 72ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺴﺭﻉ 
  .ﺍﻝﻭﺭﻕ
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  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻝﺩ ﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻘﺎﺍﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭ
  ﺒﻌﺩﻝﻴﺄﺘﻲ ،ﻤﻬﺩ ﻭ ﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺫﻝﻙ ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ،ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
  .ﺫﻝﻙ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ،ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻭﻨﺱ ﺃﻭل ﺩﻭﻝﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﺘﺼﺎﻻ ﻜﺎﻤﻼ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ، 3991 ﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ 2991ﺴﻨﺔ 
ﻭ ﻜﺎﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ، (1) 7991ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﺴﻨﺔ 
ﻭ ﺘﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ (enil desal)ﺨﻼل ﺨﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ    (yawtag)ﺒﻭﺍﺒﺔ 
  (2)ﻋﻠﻴﻪ
 ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺘﺼﺎﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ 7991ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
:  ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻫﻲ ، ﺩﻭﻝﺔ 21
 ،ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ ،ﻤﺼﺭ ، ﻥﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎ،ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ  ﻭ ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺸ (3) ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻡ ﻭﺘ،ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ، 8991ﺃﻭﺍﺴﻁ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻜﺸﻑ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺨﺹ ﻝﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ 
ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﺭﻑ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
 ﺜﻡ ﺘﻭﺍﻝﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،( 4)ﻲﺍﻝﺨﻠﻴﺠ
ﻭ ﺍﺨﺫ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻝﻘﺩ ﻭﺼل ،ﺘﺒﺎﻋﺎ
 ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ، ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 90ﻋﺩﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻰ
                                                           
  .411.ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ -1
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺘﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ،. ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ: ، ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ-2
  .55.، ﺹ6991ﺩﻝﺘﺎ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  .411.ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-3
ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ . ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍ ﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ، -4
  .501.
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 8991 ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ،(1) ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ %3ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  (2) 8991 ﻤﺎﺭﺱ 62 ﺒﺜﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻤﻭﻨﺕ ﻜﺎﺭﻝﻭﺍ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺔﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴ
 ﺃﻝﻑ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 053 ﺃﻝﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭ 531ﺤﻭل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ 
  (3).ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻓﺎﻥ  ،ﻭ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ 
 ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ
 ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻌﺎ ﻤﻭﻗ06ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ 
  ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻨﺸﺭﺓ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻤ ﻋﻥ ،7991ﻨﺸﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻋﺎﻡ (ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ) 
ﻗﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍ ﻤﻭ0007ﺇﻝﻰ  0002 ﻝﻴﺭﺘﻔﻊ ﻋﺎﻡ ،( 4)ﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘ
    ﻭ ﻝﻌﻠﻨﺎ ﻨﻔﺴﺭ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،( 5) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ 56
ﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻨﻘل ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﻓﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻ،ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
 ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ %51ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ، 9991ﻝﻌﺎﻡ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﻭل ، ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ %88ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
 ﻤﻥ %1 ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻗل1/5ﺠﻨﻭﺏ ﺃﺴﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺭﺏ ﺃﺴﻴﺎ ﺘﻤﺜل 
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻌﺩﺩ ،ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺃﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﺎﺭﺓ ﺃﺴﻴﺎ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺨﻁ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ 11ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﻁ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ 937ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ 
 6ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ  %08 ﻭ،ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﺎﺘﻥ ﺃﻭ ﻁﻭﻜﻴﻭ 
                                                           
  .92. ﻤﻠﻴﻙ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-1
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ . ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﻱ، -2
  .26، 16.  ﺹ.،ﺹ9991، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ 1ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،ﻁ
   ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻹ. ﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻜﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، -3
  .1102/10/32:ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ php.seluduom/enizagam/as.evog.scitamrofi.www: //ptth
ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ . ، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ-4
  . 401.ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ
  . 03.ﺹﻤﻠﻴﻙ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، -5
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 ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ، ﻋﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻘﻁ
ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺃﺴﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻁﻌﺕ 
  (1 ):ﺸﻭﻁﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻘل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﺍﺴﻊ ﻭ ﺍﻝﻭﻝﻭﺝ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ـ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺞ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻭ
" ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ:"ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜﻼ ،ﺍﻝﺤﻘل 
 ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺎﻨﺔ ، 6891ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﻋﺎﻡ 
  .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺎﻓﺯﺍ
 ، ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ـ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ
 ﺕ ﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻭﺼﻭل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻ،ﻭ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ 
ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺨﻁﻁ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻹﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻹ
   .ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ـ ﻗﻠﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
  .ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  .ـ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
   :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠ ﻭ ﻝﻸ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻵﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻤﻌﻅﻡ :ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔـ ﻜﺴﺭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ 
 ﻝﺤﺼﻭل ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ 
ﻤﻼﺌﻬﻡ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺯﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹ.ﻤﻬﻤﺔ
ﻓﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻕ . ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ﻭ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
ﻭ ﺍﻋﻨﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻜﻭﺍﺴﻁﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ،ﺫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ 
                                                           
، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ 44 ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ .ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، -1
  .131.،ﺹ5002، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ،1ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ
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 ﻤﻤﺎ ،ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻨﻘل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻋﻭﺍﺌﻕ 
 ﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﻭﺍﻝﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﻭ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘ
  .ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ :ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺘﻬﺎ –ـ ﻜﺴﺭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
 ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻘﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱﻴ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻝﻌﺭﺽ ﻭ ﻝﻬﺫﺍ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 002ﺍﻵﻥ ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ 
   .ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻜﺴﺭ ﻜل ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
  : ـ ﺍﻝﺘﺴﺭﻴﻊ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻝﻴﺎﻑ ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻭﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﻠﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻷ
     ﺕ ﻭ ﻋﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎ،ﻭ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ 
     ،ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺘﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﻌﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺠﻨﻭﺩﻫﺎ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌ
    (1) .ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻝﻌﺠﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ( ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻭ)ﻤﻥ ﺸﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ 
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻝﻠﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ 
ﺃﻱ ﻜﻤﺤﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ "  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁ" ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭ/ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ،ﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
 ﺇﻗﺎﻤﺔ  ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲﻭﺇﻨﻤﺎ ،
 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺕﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺎﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨ،ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
  (2)ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ 
                                                           
  .031،921.ﺹ. ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ-1
  .131،031.ﺹ. ، ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
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ﻭ ﺍﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ . ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻭ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﻥ
 ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﺓﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭ
     . ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻭل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ "  0002TI"ﻭ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﻤﻪ
     ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻘل ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺘﺔ ﻝﺨﻠﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺎﻨﻴﺍﻝﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝ
  ﻭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ
  :ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺴﺎﺩﺴﺎ 
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺇﺤﺴﺎﺱﺃﺜﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
 ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻨﺕ ،ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ  ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻨﺴﻕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﻬﺎ 
ﺍﺝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻤﺘﺯ
  ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ
 ،3991ﺇﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ :ـ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻭ  ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﺯﻉ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ "tsirec"ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ 
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ،ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ 
  (1) ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ7991 ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ،ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻭ ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻭ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ،"fanir"ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺘﺴﻤﻰ 
 ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ،"ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ" ﻝﻠﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
       ،ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻘﻭﻝﺔ ﻤﺎﻜﻠﻭﻫﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ 
ﻭ ﺘﺭﺴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻻ ﻭ ﻨﺤﻥ 
ﻨﺘﺼل ﺒﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺎﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﻭ ﻨﺤﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﻕ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭ ﻨﺨﺘﺼﺭ 
                                                           
 emsilarulp ua euqitilop emsilarulp ud eigolonhcet  ellevuoN ,imijdauoB ,lemajD-  1
 ,reglA’D .étisrevinu ,noitamrofni’l ed te seuqitilop secneicS sed étlucaF ,enneirégla ecneirépxe’l. euqitaidém
   .203p
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ﺜﻡ . ﻜﻴﻑ ﻻ ﻭ ﻨﺤﻥ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺼﺎﺒﻌﻨﺎ ،ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺎل
ﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠ
ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺭﺒﻁ ﻜل ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺠﻠﺒﺎ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﻭﻴﺠﺎ ﻝﻔﻜﺭﺓ 
 ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎﻅﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻝﻤﻨ
  :ﻴﻠﻲ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻨﺩﺭﺠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺎﺒل ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻴﺎﻑ ﺍﻝﻀﻭﺌﻴﺔ ﺕﺭﺒﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨ، 4991ﻤﺎﺭﺱ   
  .ﺜﺎ ﺴﺭﻋﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ / ﺒﺎﻴﺕ0069ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ،
ﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤ" ﺒﺎﺭﻴﺱ"ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﺨﻁ ﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  7991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
" ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ" ﺭﺒﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒـ 8991 ﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﺜﺎ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ/ ﺒﺎﻴﺕ00046ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﺜﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ / ﻤﻴﻐﺎﺒﺎﻴﺕ1ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘﻤﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
 ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺭﻜﺯ ﻭ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﺒﺭ ،ﺨﻁ ﻫﺎﺘﻔﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﺎﻁ  03ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ،(1)ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻘﻁﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻭ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ 
 ﻭ ﻻﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﺍﻜﺒﺭ ﻜﺎﻥ ،ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻭ ﻤﺤﻠﻴﺎ 
 ﻤﻥ ﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻝﺯﺍﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﺔ
 ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ،ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
  ﺍﻝﻤﺯﻭﺩﻴﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁﺎﺀ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ
 ،ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
  "ﺎﻜﻠﻭﻫﺎﻥﻤ" ﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻘﻭﻝﺔ ،ﻓﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﺕ ﻓﻲ : ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ
 ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺼﻴﻎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ
ﻤﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻭ ﻜﻭﻥ 
                                                           
    2.203.p.PO,imijdauoB ,lemajD -  
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 ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻜﺭ
  :ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺯﻭﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ
  ﻭ ﺍﻝﺫﻱ8991 ﺃﻭﺕ 52 ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 752- 89ﻓﺼﺎﺩﻗﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 
 ﺀ ﻝﻠﻨﺕ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻭﺴﻁﺎ
    0002ﻤﻭﺯﻉ ﺨﺎﺹ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  81 ﺃﺼﺒﺢ ﻝﺩﻴﻨﺎ  ﺃﻴﻥ،9991ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺸﺒﻜﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ  
 2 ﻤﻭﺯﻉ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ 56ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﻴﺒﻠﻎ 
 6991ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﺴﻨﺔ ، ﻨﺴﻤﺔ 000001ﻝﻜل 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 001 ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻨﻬﺎ 008 ﺴﺠل ﺍﻨﺘﺴﺎﺏ 9991 ﻫﻴﺌﺔ ﻭ ﺴﻨﺔ 031ﺒﺒﻠﻭﻏﻬﺎ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 051 ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 005، ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻁﺒﻲ 05ﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍ
ﻤﺭﻜﺯ  ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 0053ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻋﺭﻓﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺼل ﺇﻝﻰ 
 ﻤﻭﺯﻉ ﻝﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ 47ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ،ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
 ﻭﺼل ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻤﺎ 4002ﺴﻨﺔ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ، ﻭ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻓﻘﻁ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺸﻁ2002
ﻭ ﺘﺘﻁﻠﻊ .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺨﺼﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﺕ 08ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﺭﻜﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻁ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨﺕ 
 4441ﺜﺎ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻭﺴﻌﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ / ﻤﻴﻐﺎﺒﺎﻴﺕ43ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻴﺎﻑ ﺍﻝﻀﻭﺌﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻪ  enobkcab
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﻤﻭﺯﻋﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺜﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤ/ﻤﻴﻐﺎﺒﺎﻴﺕ
 ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺸﺒﻜﺔ ،( 1)ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺤﺴﻥ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺕ ﻜﻤﻭﺯﻉ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺸﺒﻜﺘﻬﺎ ﻜل ﻭﻻﻴﺎﺕ 
ﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﺃﻤﺎ ﻤ، ﻤﺸﺘﺭﻙ 000001 ﺨﻁ ﻝﻜل 00001ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﻔﻭﻕ 
ﺃ ﺒﺨﻁ .ﻡ. ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺭﺒﻁﻪ ﺒﻤﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﻭﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﻌﺩ ﻝﻠﺒﺩ
  .ﺜﺎ/ ﻤﻴﻐﺎﺒﺎﻴﺕ03ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ 
 ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻝﻨﺕ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ 2002ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﺔ 
ﻼﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺒ
  . ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
                                                           
  .931. ﺒﻠﻌﺎﻝﻴﺎ ﻴﻤﻴﻨﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
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ﻭ ،cmoﻓﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻌﺩ ﻝﻠﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻲﺘﺼﺒﻭ ﻝﻼﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒ
ﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻜﻴﻑ ﻻ ﻭ ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝ
  ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ،ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﻴﺎﺒﺘﻬﺎ
ﻭ ﻤﻨﻪ ،ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
 6،4 ﻓﺎﺴﺘﻔﺎﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ ،ﻕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻱ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻭ
  (1) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ ﺝ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻺﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 4،7ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ ﺝ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
   ﻭ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ
        ، 1002ﺌﺭ ﻓﻤﻨﺫ  ﺴﻨﺔ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍ
ﻭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻁﻤﺢ ﻝﻔﺘﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﻤﻥ 
ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ، 8991ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭ ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭﺕ 
 ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺭﺨﺹ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻓﺘﺢ ، 0002/01/41
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻌﺕ .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﺕ ﻻﺍﻝﻤﺠﺎل
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ، 0002 ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱDAPEE ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺯﻉ oodanaWﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﺤﻀﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ 3002ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ 
ﻠﻴﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻔﻲ  ﻜﺴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻜ5002ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻥ ﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  0102ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺘﺄﻤل ﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ 
 ﻝﺤﺼﻭل ﻜل ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ 5102ﻨﺴﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺴﻨﺔ  00ﻫﺎﺘﻑ ﺜﺎﺒﺕ ﻝﻜل  02ﻨﺴﺒﺔ 
ﺠﻬﺎﺯ ﻨﻘﺎل ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺯﻭﺩ 
  .ﺒﺎﻝﻨﺕ 
 ﺃﻝﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻌﺩ 02 ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻝﻑ 052 ﺇﻝﻰ 1002ﺨﺩﻤﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘ
 ﺨﻁ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻝﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ 34 ﻝﻠﻨﺕ ، ﻭﺼﻭلﻨﻘﻁﺔ 02ﺃﻥ ﺯﻭﺩ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
                                                           
  .9002/21/30:ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻭﻡ ikiw/gro.aidepikiw.www: //ptth.ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ " ﻭﻴﻜﻴﺒﺩﻴﺎ-1
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 ﻭﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻝﺸﺒﻜﺔ،ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﺒﺄﻝﻔﻴﻥ ﺨﻁ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻠﺩﺨﻭل 
   ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 000.005.1 ﺒـ 5002ﻝﻠﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﺴﻨﺔ 
  (1): ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
ﺇﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻘﺩﺭ : ـ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
       ﺩﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻴﻘﺴﻤﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ 00001ﺒـ
 ﺩﺝ 001-07ﻤﻥ ،ﻨﺕ ﻝﻭ ﻴﻭﺍﺯﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜل ﺴﺎﻋﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻨﺕ ﻤﻥ .ﺩﺝ ﻓﻜﻴﻑ ﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 021 ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺃﻤﺎ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻓﻴﺘﻌﺩﻯ ﻓﻲ
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﻨﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺴﺎﻋﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ .ﻀﻤﻥ
 ﻻ ﺘﻘل ﻤﺠﺯ ﺒﻤﻭﺩﻡ ﺩﺝ ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝﻙ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺤﺎﺴﻭﺏ 0013 ﺇﻝﻰ 0012ﺸﻬﺭ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  ﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﻨﺕ  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻊﺩﺝ ﻭ ﺩﻓ00005ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﻋﻥ 
 ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ 01ﻭﺠﻭﺩ * 
ﻤﻭﺯﻉ  73 ﻤﻭﺭﺩ ﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺨﺹ ﻝﺒﺩﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻬل ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺴﻭﻯ 801
  :ﻭﺴﻴﻁ ﻝﻠﻨﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻤﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
ﺍﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﻘﺩ ﻻﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻴﺩ*
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺇﻓﻼﺱ ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻐﻴﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺤﺭ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺩل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺸﺒﻪ ﻜل ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
ﻤﻤﺎ % .005ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﺒﻏﻼﺀ ﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺕ ﻝﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻝﻨﺕ *
ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻓﻼﺱ ﻝﻜﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺘﺩﺍﺭﻙ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻘﺎﻫﻲ ﻨﺕ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ % 05ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺍﻝﻰ
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﻲ ﺍﻝﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﺱ 
ﻴﻥ ﺘﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘ% 05^ـ ﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺃﻴﺒﺎﺩﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺩﺝ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ  0،5 ﺩﺝ ﺇﻝﻰ 1،5ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ 
   lsdAﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻝﻨﺕ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻝﺒﺩﺍ ﺍﻝﻌﻤل  ﺒﻨﻅﺎﻡ 
                                                           
  .141. ﻴﻤﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻴﺎ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ-1
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  (1): ـ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ  ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻ ﺯﺍل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﻴﻔﻲ ﺭﻏﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻅل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻨﺕ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻨﺎ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻓﻨﺤﻥ 
 ﻭ ﻨﺤﻥ ﻻﺯﻝﻨﺎ ﻨﻔﻀل ، ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻷﺫﻥﻨﻔﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻡ ﺇﻝﻰ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺤﻭﺜﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻜﺘﺏ ﻝﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﻁﺭﻭﺩ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹ
  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺭ ﺒﺄﻗﻼﻤﻨﺎ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝ ﺃﺠﻬﺯﺘﻨﺎ ﺍﻹﻋﻠﻰ
ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻨﺕ ﺜﻘﺎﻓﺔ * 
ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﻥ ﺩﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻪ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
  ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻌل ﻴﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻴﻥ 
 ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻝﻭ ﺃ ـ ﻋﺩﻡ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ
  ﺃﺠﺭﻴﻨﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻭﺠﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﺏ ـ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻨﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻏﻴﺭ 








                                                           
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ"  ﻭﻴﻜﻴﺒﺩﻴﺎ -1
  .441.ﻴﻤﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻴﺎ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ -2
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  :ﺨﻼﺼﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﻨﻴﺔ ، ﻴﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﻤﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ 
 ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ،ﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭ ﻤﻥ ،ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺨﺩﻤﺕ ﻭ ﻏﻁﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ 
ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ،ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻵﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭ
ﺤﻴﺙ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ،ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻁﺭﻕ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ 
    ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﺴﺭﺓ
 ﻭ ﺴﻭﻑ ﻴﺫﻭﻱ ﻫﻭﺱ ﺍﻝﻨﺎﺱ ،ﻭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ 
 ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ،ﻭ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ ،ﺎﻏﻲ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﺴﻬﻡ ﺍﻝﻁ
 ﻭ ﺴﻭﻑ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ،ﻏﺩﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺔ ﺍﻝﻌﻤل  ﺒﻘﺩﺭﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺃﺴﺘﺠﻌل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺜﺭﻱ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻭ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﺒﺩ
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  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
  . ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ: ﺍﻷﻭلﺍﻝﻤﺒﺤﺙ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ :ﺃﻭﻻ
  . ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻨﺸﺄﺓ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  . ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻨﺸﺄﺓ :ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  .ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺃﻫﻡﻭﻨﻴﺔ ﻭ   ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭ:ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  . ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺨﺎﻤﺴﺎ 
  .ﺒﺭﺯ ﻋﻴﻭﺒﻬﺎﺃ ﻭ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ  :ﺴﺎﺩﺴﺎ 
  .ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻝ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻭﻨﻴﺔﻝﻜﺘﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ :ﺃﻭﻻ
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺍﻝﺸﻜل :ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  .ﺁﻝﻴﺎﺘﻬﺎﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺨﺎﻤﺴﺎ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺴﺎﺩﺴﺎ 
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  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻝﻘﺩ ﺼﺎﺤﺒﺘﻨﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻘﺭﻭﻥ ،ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
 ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺕﻭﻝﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻨﺸﺭ 
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ،ﺤﻴﻥ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻜل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻨﻘل ﻹﻝﺍ
  . ﻨﺸﺭ ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺇﻝﻰﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ 
 ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻩ، ﻫﺫﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻹﺍﻓﺠﻌﻠﺘﻨﺎ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﻌﻴﺵ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
  . ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻓﺭﻀﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺼﺩ 
ﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻭ ﻝﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﺇﻝﻰﻭ ﻫﺫﺍ ﺠﻨﺒﺎ 
 ﻨﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺠﻠﺔ ﻷﻗﻭلﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﺩ ﺍﻝﻌﻜﺴﻲ 
  .ﺍﻝﺯﻤﻥ 
 ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻠﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ
     ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ  ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﻫﻡ ﺇﻝﻰﻭ ﻝﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ 
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺃﻫﻡ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎﻭ 
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  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ :ﺍﻷﻭلﺍﻝﻤﺒﺤﺙ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ :ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺸﺄﺓ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺸﺄﺓ :ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  .ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺃﻫﻡﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:  ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
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  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺍﻷﻭلﺙ ﺍﻝﻤﺒﺤ
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﻅﻬﻭﺭﻫﺎﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ : ﺃﻭﻻ
  :ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎﺃ ـ 
ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺇﻝﻰ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥﻝﻘﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭ 
ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ،ﻭ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻻ
 ﻨﻘﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻥ ،ﻭ ﻝﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻅﻰ 
ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
  :
ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ  "  :ﺃﻨﻬﺎﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ  emsilanruoj enilnoﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻑ ﻗﺩ ﺤﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﺃﻥﻨﺭﻯ .(1)"ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﻭ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ 
 ﺇﻝﻰﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺇﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻜﺜﻴﺭ ، ﺃﻭﺴﻊ
ﻋﻠﻰ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﺇﻝﻰﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻝﻜﻨﻪ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺸﻴﺭ 
   (  2)ﻤﺼﺎﺩﺭ ،ﻭﺜﺎﺌﻕ ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﻭ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭ ﻤﺭﺌﻴﺔ  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻏﻴﺭ:"ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﻓﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺫﻥ (3)"،ﺘﺒﺙ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ ،ﺃﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ"ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﺭﻗﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
 ﻏﻴﺭ ﺃﻭﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺎﻗﺼﺎ (4) "ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻋﺒﺭ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻤﺠﻬﺯ ﺒﻤﻭﺩﻡ 
ﻭﻻ  ،ﻲﻝﻜﺘﺭﻭﻨﺇ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻑ ﺸﻜل ﻩﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﺤﻴﺙ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻤﻁﺎﺒﻕ 
                                                 
  1ﻁ  ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ، . ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺎﺕﺩﺭﺍﺴ:ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ،ﻥﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎ -1
   .14.،ﺹ5002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،
  1ﻁ  ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ، ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﺠـﻭﺍﺩ  .ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ  ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻜﺘﺎﺒﺔ  ﺭﻴﺘﺸﺭ، ، ﻜﺎﺭﻭل2- 
    .206. ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺹﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻝﻌﻴﻥ ،
 ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺤﺭ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ :ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ  ، ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻨﺒﻴﺢ -3
    .46. ﺹ،8002/7002 ، ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻡﺍﻹﻋﻼﻋﻠﻭﻡ ﻗﺴﻡ 
 ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ .ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ  ﻤﻲ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﷲ ، 4- 
   .38.،ﺹ 9991،
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ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻔﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻴ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ  ﻝﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺎﻝﻭﺭﻕ ﺩﻴﻭﺠ
 ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﺤﺩﻯﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻜﻭﻝﻴﺩﺓ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻁﺎﺭﺤﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻥﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ  ، (1)ﻝﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
 ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻝﻜ ﺒﻪ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﺘﺕ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ"  ﻤﻥ ﺼﻌﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ،،ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﺩ ﻨﺴﺨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ 
 ﻝﻜﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎﺒﺭ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺘ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻌﺇﺫﻥ  ( 2) ،ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ،ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻝﻸﻝﻭﺍﻥﻜﺒﻴﺭ 
 ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯﻴﺸﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻫﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺼﻔﺤﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻨﺎﺒﻀﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ " ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﺍﻝﺭﺃﻱ، ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻔﺤﺔ 
 ﺘﻨﺸﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺨﻁ ﺩﺭﺩﺸﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ
 ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺃﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ 
    (3) " ﺍﻝﺭﺃﻱﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﺃﻥﻨﺴﺠل 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ـ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹ." ﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓﺒﺼﻔﺔ ﺸ
     ﺁﻝﻴﺎﺕ ـ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻨﻭﻨﺎ ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻀﺎﻓﺎ ،ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
 ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻝﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹ
ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺹ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭ
 ﻭ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ 
                                                 
      .281. ﺹ6002 ،2ﻁ ﺭﺤﻤﺔ ﺒﺭﺱ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ، .ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺤﺴﻴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ،-1
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺃﻓﺎﻕ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺒﺭﻭﺍﻥ، ﻭ ﺠﻤﺎل ﺒﻭﻋﺠﻴﻤﻲ  -2
   .7.،ﺹ5002 ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭ 
  .  62.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ:،ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻥﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎ -3
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 ﺇﻝﻰﻐﺎﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻬﻡ ﻝﻠ ( 1)" ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹ
  . ﻜﺎﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ 
ﻫﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ، ﻴﺴﺘﻐل ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻴﺠﻌل " 
 ،ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﻭ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﻭ ﺘﺼﻔﻴﺔ 
   .ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﻝﻰﺩﻭﻥ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﻴﺤﺼل ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻪ 
         emsilanruoj detubirtsid ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﺃﻁﻠﻕ
 ﺇﻥﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ   (2) emsilanruoj evitcaretni ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺍﻷﻭﻝﻰﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﻹﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ
   .ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻲﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ" 
  ﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ،ﺃﺩﺍﺓ،ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻜﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ 
 ﻴﻠﻔﺕ  ﻤﺎﺃﻫﻡ   (3)" ﺴﻬﻼ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺜﻡ ﺘﺩﺍﻭﻝﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﻲ ﺃﺼﺒﺢﻭ 
 ، ﺔﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻥﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ 
  . ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﺫﺍ 
 ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ  ﻜل ﺒﺎﺤﺙ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﻥﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
 ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ  ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ، ﻭ ﺘﻜﺎﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻬﻲﺃﻭ
       ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﺴﺦ . ﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ
 ﻜﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭ ﻤﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻷﻫﻡ ﻤﻭﺠﺯ ﺃﻭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺼﺤﻑ ﻭﺭﻗﻴﺔ ،ﺇ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﺇﻭ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺼﺤﻑ . ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻬﺎ ﺇ




                                                 
) 11/4/8002:ﻴـﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴـﺎﺭﺓ . ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒـﻊ ﻝﻠـﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺎل ﻏﻴﻁﺎﺱ ،  ﺠﻤ -1
    ptth ":seiticolg.www.moc/sserksa 9002(dessecca
      .74. ،ﺹ7002ﺭﺤﻤﺔ ﺒﺭﺱ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ،.ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ:ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ، -2
  .  261.ﺹ.ﻜﺭﻩﻴﻤﻴﻨﺔ ﺒﻠﻌﺎﻝﻴﺎ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫ -3
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  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺏ ـ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﻹ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﺃﻥﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ   
 tnednepedniﻤﺅﺴﺴﺘﻲ : ﻜﺜﻤﺭﺓ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ 6791 " ﺕﺍﻝﺘﻠﻜﺴﺎ" ﺨﺩﻤﺔ 
    (1) CBB dna ynitsacdaorB
 ﻋﻠﻰ  letserP ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻝﻰ" ﺕ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺘﻜﺴ"  ﻭﻻﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ 9791ﻭ ﻝﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ 
ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺫﻱ ، ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ytirohtua mocelet hsitirbﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺩﻴﻥ ،ﺩﺨﻠﺕ ﻴ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﺃﺤﺭﺯﺘﻪ
  . ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁﺎﺕﻴ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ 
 ﻋﺒﺭ ﻥﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴ ﺇﻝﻰﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺇﻝﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃ  ﺒﺫﻝﻙ ﺒﺩﻭ
    (2)ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻝﻡ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ،ﻭ ﺘﻜﺒﺩﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ
     ، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ، ﺃﻤﺭﻴﻜﻲﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  002ﺒـ 
 ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺭﺠﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻓﻘﺔ ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﻭ ﻴ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹﺇﻝﻰﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻝﺘﺴﻤﺢ ﺒﻭﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻑ ﻭ ﺴﻬل 
          ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻜﻥ ﻴﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻝﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﺨﺩﻤﺔ ﻹ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺇﻝﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ،
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎ ﻹ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺃﻤﺎ، ﺍﻝﺘﻠﺘﻜﺴﺕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ 
   . ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻩﺍﻵﻝﻲﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ 
ﺤﻴﺙ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺒﺩﺃﺕﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭ 
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺩﺨل ﺒﺩﺃﺕ
 ﻭ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ، ﺍﻝﺼﺤﻔﻲﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺘﺤل ﺒﺫﻝﻙ ﻤﺤل 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ﻹﺤﻴﻔﺔ ﺍ ﻝﻠﺼﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﻁﺒﻊ ، ﻓﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ 
                                                 
 ﻭ ﺘﻭﺜﻴـﻕ ،ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻝﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺃﺭﺸـﻴﻑ ﺍﻝـﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒـﻊ . ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ  ﺒﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ، -1
     .7002ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل،ﺍﻝﻤﺩﻴﺔ،
 ﻭ ﻝﻺﻋﻼﻡﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ .ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺤﺴﻨﻴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ،  -2
     .37.،ﺹ8002ﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ،ﻤﺼﺭ ،ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓ
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 ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ،ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯﻋﻠﻰ 
  ( 1)ﻜﻭﻝﻴﺩﺓ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻁﺎﺭﺤﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺘﻨﺸﺭ  ﺼﺤﻴﻔﺔﺃﻭلﺍﻝﺴﻭﻴﺩﻴﺔ " ﻼﺩ ﻴﻫﻴﻠﺯﻨﺒﺭﻍ ﺍﺠ" ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﻨﺸﺭﺓ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ،4991 ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ" ﺍﻝﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﻭﺴﺕ " ﻭ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
         ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲﻴﻌﺎﺩ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻓﻭﺭﻴﺎ 
ﺼﻁﻠﺢ  ﻤﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺃﻁﻠﻕ ،ﻭ ﻗﺩ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﻭ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺒﺭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻝﺘﻨﺸﺊ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺴﺨﺭﺕ ،ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ
    ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺎﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺇﻝﻰﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ،ﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﻌﻰ 
  .ﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﻘل ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻴﻘﻴﻭ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ، ﻝﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺘ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻹ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ  ﺍﺃﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻤﺴﻴﺭﻭ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺃﻥ ﺇﺫﻝﻠﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ، 
 ﺘﺤﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺀﺒﺈﻨﺸﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺒﺩﺃﺕﻋﻥ ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ 
ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ . ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔﺒﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹ
 ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ، ﻜﻤﺎ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺁﺨﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ
. ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻅﻬﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻰﻜﺇﻝ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻊ 
 ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﺇﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺼﺤﻑ ﻹﻝﻭ ﻝﻜﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻨﻤﻁ ﺍ
 ﺍﻝﻭﺭﻗﻲ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻱﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺇﺫ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ
    (2)"ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻜﺴﺔ " ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻹﺍ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻨﺸﺄﺓﺝ ـ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻰ ﺇ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻻﻨﻁﻼﻕ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺘﺠﺩﺭ 
 ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻤﻊ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ؟ﺃﻴﻥﻭ؟
                                                 
   .     76.ﺹ،ﻨﺒﻴﺢ ﺍﻤﻨﺔ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-1
     .86.ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
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 ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﻨﺎﺱ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻭﺴﺎﺌل 
  .ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﺇﻝﻰﺘﻠﻔﺕ 
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻪ ﺤﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ " ﻤﺎﺭﻙ ﺩﻴﻭﻴﺯ  " ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺭﺃﻱﻭ ﺒﺤﺴﺏ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﺸﻨﺕ ﻨﺴﺨﺔ ﺃﻭلﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻹ
     " ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﺍﻭﻥ ﻻﻴﻥ "ﻤﻊ ﻨﺴﺨﺘﻬﺎ ، 2991ﻋﺎﻡ " ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ ﺘﺭﻴﺒﻴﻭﻥ " ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺘﻭﺍﻝﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻅ
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺯﻴﻭﻨﻴﺔﻔﺍﻝﺘﻠﻴﻝﻠﺼﺤﻑ ﻭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ 
   (1)ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎﺇ
 ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﺘﻠﻔﺕ ﺒﺩﺃﺕﻗﺩ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻹ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﺇﻥ" ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ "ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﻱ 
 ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺭﻀﺕ ﻭﻜﺎﻻﺕ 1991 ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ
 ﻏﺭﻗﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺃﻥﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﺒﻌﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺎﻁﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ، .  ﺒﺎﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺔ
ﺌﺔ ﻭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭ ﺘﻠﻭﻴﺙ ﺸﺩﻴﺩ ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺼﺎﺭﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴ  ﻤﺎﺃﺩﺍﻥﻭ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،(2) ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻜل ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺒﺴﺒﺏ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻹ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﺨﺭﻯ
ﺎﻋﺕ  ﺍﺴﺘﻁﺇﺫ ،ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺤﺩﺙ ﻤﻬﻭل ﻓﻲ 
              ﺘﻨﻘل ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺃﻥﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻹﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ
          ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺩﻗﺔ ﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻨﺎﺩﺭﺓ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺜﺭﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
   ( 3) ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕﻭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ 
 ﺒﺩﺃﺕﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺍﻨﻪ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺃﺨﺭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ 
ﻭ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ، ﺘﺨﺼﺹ  ،NNC CBB   ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻹﺫﺍﻋﺔﺸﺒﻜﺎﺕ 
 ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺘﺼﻔﺤﻬﺎ ﺃﻥ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﺨﺒﺎﺭﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻝﺘﺤﻤل ﻤﺎ ﻴﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ 
 ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﺕﺒﺩ
ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻝﺫﻝﻙ ، ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﻗﺕ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺍ
                                                 
  .   ﺠﻤﺎل  ﻏﻴﻁﺎﺱ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-1
   .  42.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ . ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ:ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ ،-2
   .  94. ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ: ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻡﺍﻹﻋﻼ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ،-3
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﻭ ﻓﻀﻼ ،ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﺎﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻨﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺄﺜﻭﺭﺓ
 ﺤﻴﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﻝﺼﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ ﻹ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﺒﺩﺃﺕﻋﻥ ﺫﻝﻙ  
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻡ ﻹ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭ ﺘﺠﺩﺭ ،ﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل 
ﻭ ﺫﻝﻙ ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺎﺩﻱ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
 ﺇﻋﻼﻤﻲ ﺒﻬﺎ ،ﻭ ﻋﺩﻡ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭﺭﺍﺠﻊ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹﺓ ﺭﻭﺍﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻜﺜﺭﺃﻥﻤﺅﺜﺭ ﻏﻴﺭ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻹ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﺒﺩﺃﺕﻭ ، ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻹﻋﻼﻥ ﻷﻫﻤﻴﺔﺘﻨﺒﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﻭﻥ 
ﻭ ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ . ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﺘﻘﺒلﺴﻤﺎﺩﻴﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤ
     ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻤﺠﺭﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭ "ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻹﺍ
ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﺤﻤﻴل .  ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻯﺭﺅﻭ 
   ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻔﻲ ﺇﺫﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ،
 ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺒﺄﺜﺭﻩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻝﻴﺒﺩﺃﻭ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻝﻤﻭﻗﻌﻙ ﻓﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ ،
    (1)ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺭ
    :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻹﺩ ـ ﻋﻭﺍﻤل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻥﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲﻹﺍ
 ﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻵﻝﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡـ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﺩﻫﺵ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ 
  ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
 ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻐﺔ ﺎﺭﻗﻤﻲ، ﻤﻤﻤﺸﻔﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ـ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘل ﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ،
    (2) ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒﺕ ﺒﻬﺎﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺇﻝﻰﺍﻝﻨﻅﺭ 
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺭﺴﺎل ﻀﻐﻁﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﻝﺔـ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻀﻐﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ 
  .ﺇﺭﺴﺎﻝﻪﺭﻗل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺒﺩل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌ
                                                 
 ،ﻴـﻭﻡ 6002/6/7ﻭﺭﺸـﺔ ﻋﻤـل . ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀﺍﻹﺼﻼﺡﺩﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺎﺒﺩ ، -1
  ptth:   //8002/7/22.4363/swen/ten.swenaban.WWW :ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ 
   .  49.ﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻌﻘﺎﺏ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-2
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﻔﻀل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺒﺢﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ـ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ 
      ﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ،ﺄﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻨﻴﺔ ﻜﻹﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍ
  ﻭ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻫﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻑ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻼﺀ ﻤﺎﺩﺓ ـ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﺤ
    (1) ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻀﻠﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔﺍﻝﻭﺭﻕ ﻭ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ  ﻨﺸﺄﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ  ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥﻴﺘﺄﺨﺭ ﺃﻥﺩﺨل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺩﻭﻥ 
 ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﺭﻉﺴﺃﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﺨﺫﺕﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ،ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﺤﻴﺙ 
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭﺠﻬﺎﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻝﺘﺸﻤل 
        ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻉ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺒﺘﺩﺀﺍ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
    ﻋﺭﺒﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺠﻬﺎﺕﺁﺩﺍﺒﻬﺎﻭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻭﻱ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ 
       ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻹﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭل " ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻝﺸﺭﻕ "ﺘﻌﺩ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  "5991ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ " ﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ 
 " ﻝﻨﺕﺍﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ 
ﻓﻲ " ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ" ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺠﺭﻴﺩﺓ  " 6991 ﻴﻨﺎﻴﺭ 1" ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻭﻡ ،" ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ 
    (2)ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ " ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ "ﻭ ﺠﺭﻴﺩﺓ  "6991ﻴﻭﻨﻴﻭ " ﻤﻥ ﺍﻷﻭل
 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀﺜﻡ ﺘﻭﺍﻝﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ  ﻭ ﺕ ،ﻊ ﻝﺼﺤﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺩﻭﻝﺔ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻗ
ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻤﻨﻬﺎ ﺍ "DC" ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹﺜﻘﺕ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ
ﻜل ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸ
ﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﻋﻤﺃﺕﺒﺩ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺹ ﺍﻝﻤﺩﻤﺞ ،ﻭ ﻗﺩ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻝﻠﻨﺼﻭﺹ 
                                                 
    .971.ﺹ، ﺍﻝﻔﻴﺼل ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺍﻷﻤﻴﺭﺩ  ﻋﺒ-1
     ..121،ﺹ0002ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،. ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻴﻥ؟ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺒﺨﻴﺕ،-2
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ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺘﻴﻥ ﻓﻬﻤﺎ " ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ "  ﺼﺤﻴﻔﺘﺎ ﺇﻤﺎﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﻹ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﺃﺭﺸﻴﻑﺴﻡ ﺈﺒ" 5991"
ﺘﻭﻓﺭﺍﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻝﻠﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ 
ل ﻨﺩﻭﺓ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺨﻼﺇﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻤﺎ   ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺘﺎﻥﺃﻋﻠﻨﺕﻭ ﻝﻘﺩ ﻝﻠﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ،
     (1)7991 ﺘﻤﻭﺯ 11 ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡﺤﻭل ﻭﺴﺎﺌل 
 ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺇﻝﻰﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ 
ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ، ﻭﻜﺘﺏ ﺨﺼﻴﺼﺎ  ﻓﻲ  ﻭ ﺼﻭﺭﺍ ﺜﻡ ﺃﺨﺒﺎﺭﺍ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺇ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻹ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﺕﺇﺩﺍﺭﺍ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﺎﻡﺃﻗﻝﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ 
ﺒل ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﺍﻝﻴﺴﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼﺩﺭ ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺇﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ 
 ﺁﻝﻴﺎﺕﺠﺩ ﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﻭﺌ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻌﺩ ﺒﺩﺍﺃﻥﺒﺴﺎﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺎ 
 ﻜﺼﻭﺭﺓ ﺇﻨﻤﺎﻭ ﻗﻠﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﻨﺹ ﻭ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
    (2) ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻹﻝﻺﻋﻼﻥ ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺇﻋﻼﻨﻴﺔﻭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻹ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﺫﻫﻼ ﻹﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ ﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎﻋﺒﺭ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ 
 ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩﻭ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ . ﻭ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ
 ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢﺇﻻ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻻﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ، ﻹ ﺍﻨﻪ ﺤﻀﻭﺭ ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺜل ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻝﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﺇﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹﺍ
         ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﺎﺴﺏ ﻫﺫﻩ 
 ﺇﻝﻰﻭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﻴﺎﺴﺎ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﺇﻝﻰ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺩﺩ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺸﺒﻜﺔ ﻹﺍ ﺍﻝﻨﺸﺭﺕ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻷﻤﺜلﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
   ( 3)ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
                                                 
     .702.ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،.ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺍﻝﻔﻴﺼل -1
   .  72.ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
  .711، 611. ﺹ .ﺹ، ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺃﻤﻴﻥﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ -3
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   ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻌﻭﻕ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺃﻥﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺎ ﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻝﻤﺜﻴﻠﺘﻬ
  "ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﻴﻥ" ـ ﻀﻌﻑ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﻌﺎﺕ ﺍﻹﻹﺩﺍﺭﺓـ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭ ﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ـ 
  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺇ ﻁﺒﻌﺎﺕ ﺃﺼﺩﺭﺕ
   ﺔﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴـ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
    (1)ﻭﺍﺴﻌﺔ 
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ :20 ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  ﺒﻠﺩ ﺍﻝﺼﺩﻭﺭ  ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
  ﻝﻨﺩﻥ  ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
  ﻝﻨﺩﻥ  ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻝﺸﺭﻕ 
ﺼﻭﺕ 
  ﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔ 
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ 
  ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
  ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ
  ﻤﺼﺭ  ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ
  ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ   ﺍﻝﻌﺎﻡﺍﻝﺭﺃﻱ
  ﻝﺒﻨﺎﻥ  ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ
  ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
  ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ  ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻝﻌﺭﺏ
  
   :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺸﺄﺓ: ﺜﺎﻝﺜﺎ 
 ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍ "ecafretni  airegla"ﺘﻌﺩ ﺠﺭﻴﺩﺓ 
    "noitan al"ﺤﻔﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺼ" ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺨﻼﺼﻲ  "ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﺤﺩ ﺃﺴﺴﻬﺎ
 ، ﺘﻘﺩﻡ 6991 ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻷﺼلﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ 
                                                 
   1 -   32/21/0102 .mth.x352-2000/ moc. thgisnidlareme.www :ptth
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 ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ 
ﻓﻲ  ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺇﻝﻰﺘﻡ ﺘﺨﻠﻲ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻭ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ " adis"ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺩﻴﺔ 
 ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ
ﻝﻭﻻ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻤﺎ " ﻭ ﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﺴﻭﻴﺩﻴﻴﻥ ﺍﻨﻪ " ﺠﻭﻓﺎﻥ" ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﻭ ﻴﺭﻯ ﻹﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍ
" ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺭﻜﺯ " ﺴﻴﺩﺍ" ﻭ ﺘﻤﻭل ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻜﺎﻝﺔ  ﺍﺃﺒﺩﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻭﺭ 
  ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ " ﺍﻝﻔﺎﺒﺎﻝﻡ
 ﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﻨﻘل ،9991ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ "ﺍﻝﺠﻴﺭﻱ ﺍﻨﺘﺭﻓﺎﺱ " ﻁﻠﻘﺕ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻨ
 ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
 ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﻭ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ 
   ( 1) ﺃﺴﺒﻭﻉﻜل  ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻭﺭ ﻤﻥ 
 ﻤﺘﺄﺨﺭﺓﺘﻌﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺒﺩﺃﺕﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺊ  ﻋﻥ ﺯﻤﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ، ﻓﻘﺩ 
 ﻭ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ،5991 /9/9ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻭﻡ 
 ﻭ ﻴﻀﻡ ﻨﺴﺨﺎ ﻤﻥ 7991/2/61ﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺸﺎﺕ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨ
 ﺃﻭلﻓﻲ " ﺍﻝﺸﻌﺏ " ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﺩﺓ "ﺍﻝﻤﺼﺭ ﺍﻝﻴﻭﻡ " ،" ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ"،"ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ " ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝـ 
   8991ﺍﻝﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ " ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ"  ﺜﻡ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﺩﺓ ،7991 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
 7991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ  " nataw le"ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻥ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻤﺎ
   ،8991 ﻓﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ 8991ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  " étrebil"ﺜﻡ ﺠﺭﻴﺩﺓ 
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ " ﺍﻝﺨﺒﺭ" ﻭ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﺩﺓ 
    (2)ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ
ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﺨﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻝﻌﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﻨﻘﺹ ﺍﻝﻔﻨﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
                                                 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬـﺩﻯ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ . ﻓـﻲ ﺯﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﻭ ﺍﻻﻴـﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻁﺎﺡ ، -1
   . 721- 521.ﺹ.،ﺹ6002،
   .721 .ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ،-2
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 ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﺄﺨﺭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ،ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
 : ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻷﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀﺢ ﺘﺘﺎﺒﻊ  ﻴﻭﻀﺍﻷﺘﻲﻭ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
   (1)
  
  .ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻷﻫﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ : 30ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 
 ﺇﻨﺸﺎﺀﺘﺎﺭﻴﺦ   ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ  ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
  ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ   
  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  7991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ   moc.natawlE .www  nataw lE
 .regla étrebiL .www   étrebil
   moC
  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  8991ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  8991ﻓﻴﻔﺭﻱ   moc.muoylE .www  ﺍﻝﻴﻭﻡ
  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  8991ﺍﻓﺭﻴل   moc.rabahkle.www  ﺍﻝﺨﺒﺭ
  ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ  8991ﺠﻭﺍﻥ   moc.baahc.le.www  ﺍﻝﺸﻌﺏ
 lE .www dihajduom lE
  moc.dihajduom
  ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ  8991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
 nitam eL. www  nitam eL
  moc.zd
  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  8991 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
 rios eL
  eiregla’d
  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  8991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  moc.rios el.www
  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  0002ﻤﺎﺭﺱ   moc.lica lE .www  lica lE
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﻹ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍ0102ﺍﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 0002 ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﺒﺘﺩﺀﺍ
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل 
 ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺴﻭﺍﺀﺤﻑ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺼ ﺍﻝﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺎ
 ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻨﺕ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻹﺍﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻭﻗﻊ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭﻤﻥ
ﺸﺭﻭﻕ  ﺍﻝ، ﺴﺎﻋﺔﺁﺨﺭ ،ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ ، ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭ  ﻨﺠﺩﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺭﺤﺎﻝﻴﺎ ﻋﺒﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
                                                 
    .821 .ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻁﺎﺡ -1
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ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ،ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ،ﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻴﻭﺯ،ﺍﻝﺸﻌﺏ ،ﺍﻝﺒﻼﺩ،ﺍﻝﻔﺠﺭ ،ﺍﻝﻨﺼﺭ،ﺤﻭﺍﺩﺙ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ .......،ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ ﺍﻝﻬﺩﺍﻑ ،ﺍﻝﺸﺒﺎﻙﺍﻷﺼﻴل ،ﺍﻝﻴﻭﻡ ،ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ،ﺼﻭﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
  .ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
  :(ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇ)ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
  
 naro dahcèl. euqitnehtuàl. riosofni. noziroh. natawle . dihajduom lE
 al. euqilbupér ellevnov al. eilybaK ed. ehcêpéd al. noisserpxél.
 snioj el. tnadnepédni enuej el. eiréglA d reirruoc el. rutub el. enubirt
 . neirégla’d rios eL . naro'd neiditouq el. behgam el eiréglA d.
  (1) . étrebil
   ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻹ ﺃﻭل ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﺔﺘﺠﺭﺒ -
              :                                               ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
 ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺤﺕ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺃﻭلﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻥ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ، 3991 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻓﻭﺭ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ 
 ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻥﺇ،ﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
 ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺘﺘﺼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻝﻡ ﺠﻌل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔﺒﻴﻥ ﻋﺎﻝﻡ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭ
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻜﺒﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ  ،ﺁﻨﺫﺍﻙﻌﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺎﻝ ﺒﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ  ،ﺘﺤﺕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ
  ـ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﺒﺍﻝﻤﻴﻐﺎﺒﺎﻴﺕﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  s/ok46ﺜﻡ/ok652ﻭﺒﻌﺩﻫﺎs/ngem01
ﺠﻲ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺭﺼﺎ ﻝﻭ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻝﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺔ ﺴﻌﻲﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍ
  :        ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺤﺙ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻭ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ  - 
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻭ،  ﻝﺠﺭﻴﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔﺃﺤﺴﻥ ﺝﺍﻜﺒﺭ، ﻭﺭﻭﺍﻤﻜﺎﻨﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
 ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻊﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﺘﻭﺯﻴ ﺃﺤﺴﻥﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﺌﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
    .                       ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺒﺎﻵﻨﻴﺔﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ 
                                                 
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ .ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺃﻓﺎﻕ : ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻲﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓ ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺭﻭﺍﻥ ،  ﻭ ﺠﻤﺎل ﺒﻭﻋﺠﻴﻤﻲ -1
   . 833 .، ﺹ6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ،/32/22ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ،ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺎﺕ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸﺎﺭﻗﺔ،
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 ، ﺍﻝﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﻼﻡ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺔﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺍﻝﻨﻅﺭﺓ  -
 ﻨﻪ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺇﻻ ،ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻁﻤﺢ ﻭﻁﻠﺏ ﻝﻜل ﺒل
 ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻫﻭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺨﺩﻤﺔ ﻨﺼﻴﺔ
 ﻪﺍﻝﻤﺭﺠﻭ ﻋﺭﻀﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺎﻝ ﺒﺼﻔﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﻬﺎﺀ ﻝﺘﺄﺨﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻷﻤﺭﺒﺼﻔﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ، ﻝﺫﻝﻙ ﺨﻠﻕ ﻫﺫﺍ 
   .5991 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻐﺭﺍﻓﻴﻙ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏﺍﻝﻌﻤل 
 ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺒﺫﻝﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ، 7991 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03ﻗﺎﻤﺕ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻤﻨﺫ 
 ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻝﺘﻘﺩﻡ ﻁﺒﻌﺔ   ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭل
   .ﺍﻷﻨﺒﺎﺀﺕ  ﻭﻜﺎﻻﺃﺨﺒﺎﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻭ 
 ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻥﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ 
     ، ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ " 1.M.T.H"  "  fdP " ﻥﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻴ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ، ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
          ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻜل ﻭﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ ﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ،
 ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ،ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﻥﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎ 4002 ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺘﺤﺭﻙ ، ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺴﺎﻜﻥ ﻜﺨﺩﻤﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻴﻘﻊ ﻨﻘل ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺒل ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ، ﺃﺼﺒﺢ
   ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺼﺒﺤﺕﻓﺄ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﺃﻤﺎ ، ﻪﺯﻴﻭﻨﻴﻴﺘﻠﻔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺸﺎﺸﺔ  ﺃﻥ
" ﺍﺒﺤﺙ  " ﺃﻴﻘﻭﻨﺔﻝﺘﻭﻓﺭ   ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ، ﻋﺒﺭ ﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻝﺍﻹ ﻝﻠﺒﺭﻴﺩﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻋﺒﺭ 
   (1)
   ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺃﻫﻡﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  :ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ/ ﺃ
 ﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﻥﻴﻜﻔﻲ 
ﻭ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل 
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ  ﻝﻠﺼﺤﻔﻴﺔ  ﻡﺌﺘﻼ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﻝﻨﺎﺸﺭ ﻤﻘﺎﻻﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل 
     :  ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ . ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﺕﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
                                                 
    .661 -461 .ﺹ .ﺹ ،ﻴﻤﻴﻨﺔ ﺒﻠﻌﺎﻝﻴﺎ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-1
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﺔ ﻨﺎﺸﻁﺔﻔ ﺒﺼﺇﻋﻼﻤﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫﻲ ﻤﺩﻯ  ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨﻭل : ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎ-1
  ( 1) ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﻴﻥﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل 
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻭﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻴﻀﺎ ﻭ ﺘﻌﻨﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻨﻬﺎﻜﻤﺎ , ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ 
     (2)ﺎﻴﺇﻋﻼﻤ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻭ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ :ﺃﻨﻬﺎ
ﻤﺜل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ,   ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ  ﻴﻘﺩﻡ 
   ﻋﻼﻡﺍﻹﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺒ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ، ﺭﺠﻊ ﺍﻝﺼﺩﻯ  ﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻊ  ﺁﻭ ﺍﻝﻔﻌل  ﺩﺇﺘﺎﺤﺔ ﺭﻭ 
 ،ﻓﺎﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﺫﺍﻋﺔﺔ ﻭ ﻭﻋﺍﻝﻤﻁﺒ
       ﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﻴﻥﻝﻠﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺼﻼﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﻝﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺘﺠﺭﻴﺏ ﻝ ﺍﻹﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭ 
 ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ،ﻭ ﻏﺭﻑ ﺇﻝﻰﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹ:ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ، ﻤﺜل  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ
  ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ،ﻭ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ،ﻭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ،ﻭ ﺍﻝﻠﻭﺤﺎﺕ  ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺤﻲ 
  (3)
 ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺘﺼﻔﺢ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺫ ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺔ ،ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  : ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ـ 2
  . ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ  ﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻗﺭﺍﺀﺓ 
 ﻤﻌﺯﺯ ﺒﺼﻭﺭ ﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﺠل ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ ﺒﻔﻴﻠﻡ :  ـ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ 3
 ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺇﻝﻰ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ 
  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ 
 ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ  ـ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻤﻘﺹ ﺍﻝﺭﻗﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻤﻨﻊ ﻨﺸﺭ ﺒﻌﺽ4
  . ﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ﺍﻝﻭﺭﻕ ﻭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﺃﻁﻨﺎﻥ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ 5
 ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﻔﺎﺀ 
                                                 
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ :ﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﻜﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺍﻷ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻴﺭﺘﺄﺜ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺎﻁﺭﻱ ، ﺃﺩﻴﺏ-1
   . 41 .،ﺹ0102/9002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،، ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﻗﺴﻡ  ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻤﺫﻜﺭﺓ .ﺍﻝﻴﻤﻨﻴﺔ
  .31 .ﺹ ،ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺭﻭﺍﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻭﺠﻤﺎل ﺒﻭﻋﺠﻴﻤﻲ-2
  .29 .ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ:ﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﻜﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ،-3
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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     ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺴﻭﻯ ﻝﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻝﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺎﻓﺔ ﺍﻹ
  .ﻭﺍﺤﺩﺓﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻝﻤﺭﺓ ﻭ 
 ﺍﻝﺴﺎﻤﺔ ﺒﺎﺭﺤﺒﺎﻷ ـ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 6
  .، ﻭ ﻤﻥ ﻀﺠﻴﺞ ﻤﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭ ﻓﻀﻼﺕ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ 
  . ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ـ 7
 ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺎﻥ ﻭ  ـ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻝﻤﻜ8
  .ﺒﻌﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ 
 ـ ﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻔﺎﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 9
  . ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻥﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ 
     ﻴﻠﺘﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭ  ﺃﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ـ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ 01
  .ﻭ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﻤﻌﺎ 
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻜﻝﺎﻓﺔ ﺍﻹﺤ ﺍﻝﺼﺃﺘﺎﺤﺕ ـ 11
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻲ ﻨﻔﺱ  ﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺸﺭ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻓﺃﻭ ﻴﻜﺘﺏ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻘﺎل ﺃﻥﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻙ 
  .ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ 
 ـ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ 21
 ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺭﻭﺭﺍ 
 ﺴﻭﻯ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻝﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻝ ﺍﻹﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ
  . ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻜلﻝﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ
  ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺃﺠﺒﺭﺕ :ﺍﻵﻨﻴﺔ ـ 31
    (1)  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯﺴﻬﻠﺕ ﻝﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻵﻨﻴﺔﻭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻘﺭ ﻤﻭﺤﺩ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻝﻰﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ـ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ41
  . ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺒﻔﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻤﺘﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺫ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ،ﺨﺒﺎﺭﺍﻷ ﺘﻘﺩﻴﻡﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ :  ـ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ 51
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ، ﻁﺒﻘﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭ ﻴﺘﻌﺭﺽﻥﺃﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ، 
                                                 
  .21 .ﺹ ،ﺠﻤﺎل ﺒﻭﻋﺠﻴﻤﻲ،ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺭﻭﺍﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-1
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﻁﺭﻴﻕ  ﻋﻥﺃﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﺤﺩ،ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
 ﻤﺭﺓ ﻴﺯﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭلﺃﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ 
   .ﺍﻷﻭل ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ،ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ 
 ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ،  ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﻭ ﻝﻴﺱ ﺃﻥ :ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ـ 61
 ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺩﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺎلﺍﻷﺸﻜ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻝﻘﺼﺔ 
    ،(1) ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻠﻘﺼﺔﺫﻓﻴﻠﻤﺎ، ﺇ ﺃﻡ ﻨﺼﺎ ﺃﻡ ﺼﻭﺘﺎ ﺃﻭﺼﻭﺭﺓ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﻝ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ  ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺇﻝﻰﻭ 
 ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ،ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ ﺎﺘﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻭ ﺍﻝﻜ
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻴﺔﺇﻤﻜﺎﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺃﺘﺎﺤﺕ،ﻜﻤﺎ 
 ﺃﻥﻤﺸﺎﺭﻙ ﺍﻝﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺼﺤﻑ 
 ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺸﺭ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻴﻜﺘﺏ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻘﺎل 
 ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﺫﺇﺒﺎﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ، ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻲ ﻓﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻪ ﻓﻴﺘﺘﻭﺍﻓﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻝﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ
   ( 2)ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﻨﻘل ﻭ ﺸﺤﻥ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭ ﻤﻜﻠﻔﺔﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ،ﻴﺸﻜل ﻝ ﻗﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻥﺃ ﺇﻝﻰ ﺕﺌﻴﺎﺍﻹﺤﺼﺎﺘﺸﻴﺭ 
 ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺼﻔﻬﻡ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺃﻥ ﻭ ،ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻤﻨﻬﻡ
 ﺭﺍﻀﻭﻥ ﻭ ﻤﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ،ﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﻹﻝﺍ
ﺝ ﺇﻝﻰ ﺩﻓﻊ  ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻁﻭﺍل ﺍﻝﻴﻭﻡﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺴﻭﻡ ﻜﻤﺎ
 ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻨﺘﺭﻨﺘﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺁﻻﻑ 5ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ 
    (3)
 ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ  : ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻨﻭﺍﻉﺏ ـ 
 ﺃﻥ ﺇﻻﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻗﺩﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ، ﻝﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
                                                 
  1 - .41ﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺎﻁﺭﻱ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ ﻴﺃﺩ 
   .52 . ،ﺹ7002ﻋﻤﺎﻥ، ، 1 ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ، ﻁ.ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،-2
   .62 .،ﺹﺴﻪﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔ -3
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺴﺎﺭ ﺃﻥﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻴﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻔﺘﺭﺽ 
           ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﺫﺍﺍﻝﻌﻤل ،ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ 
 ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ، ﻻﻥ ﺃﻭﻴﻭﻥ ﻫﻭﺍﺓ  ﺼﺤﻔﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺃﻭﻓﻭﻥ ﺭﻭ ﻤﺤﺭﺭﻭﻥ ﻤﺤﺘ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺇﻝﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ، ﻭ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ  ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕﻤﻥ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻫﺎﺘﻪ ﻝﻅﺎﻫﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻤﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ، ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ 
    (1):  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎﻩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍ
ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  : )ﺍﻹﻋﻼﻡﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹ-ﺏ/ 1
         ﻡﻼﻝﻸﻋﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ،( ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ 
 ﺃﻥﺭﻱ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ،ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ  ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
 ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻨﺸﺊ
ﻌﺎﺏ ﺼﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ،ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﺴﺘ
ل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭ ﻴﺯﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺜ
ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺒﻭﻴﺏﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ،
ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻭ ﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺭﺍﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
  . ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻥﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺩﺭﺱ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﺭﻏﻡ 
  (ﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺒﻼ ﺼﺤﻑ ﻭﺭﻗﻴﺔ ) ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺏ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ/2
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ " ﺍﻝﺩﻭﺕ ﻜﻭﻡ " ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻭﺠﻪ 9991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻥ ﻝﻜﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺴﺴﺕﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻭ 
ﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ .ﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
 ﺃﻴﻀﺎﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻝ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻔﺭﺸ،
 ﻓﺘﺸﻜﻠﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﻭﻯ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﻌﻤل ، ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲﺍﻹﻋﻼﻤﻲﺍﻝﻤﺠﺎل 
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﻭ ﺘﺨﺼﺼﺕ ﺎﺕ ، ﻭ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﻭﺍﺒﺍﻹﻋﻼﻡﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ 
 ﻼﺕ ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒﻠﻴﻼﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻹ
                                                 
     .ﺠﻤﺎل ﻏﻴﻁﺎﺱ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-1
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ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻝﺤﺎﻝﻴﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ . ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ
 ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺍﻷﻤ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻱ ﻨﺴﺦ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺃﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل
      ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺩﺨﻼ ﺠﻴﺩﺍ ﻭ ﻏﻨﻴﺎ ،
  ﻭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
  ﻭ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
  (ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍ) ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺏ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ/3
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻹﻝ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﺍﺭﺠﻪﺘﻌﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﺤﺩ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﻅﻰ ﺇﻥ ، ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻭﻋﺎ ﻝ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﻨﻭﺍﻉﺒﻪ 
ﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ،ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺇﻥﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭ 
ﺍﻝﻌﺭﺽ ،ﻤﻊ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻓﺔ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
           ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ  ﺍﻝﺼﺤﻑﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻝﺍﻹ
   ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭ ﺃﻭﺴﻊ ﺘﺒﺕ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻭﺼﻴل ﺃﻨﻬﺎ ،ﺒﺤﻜﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ﺍﻹﻭ
  .ﻔﺯﻴﻭﻥ ﻴﻭ ﻫﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻠ
   ﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻹﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻝﺏ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹ/ 4
ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻌﺎ  ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ ﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﺎﺁﻝﻘﺩ ﺍﺸﺭﻨﺎ 
 ، ﻝﻜﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭ ﺃﻤﺎﻡ
 ﻴﺠﺩ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﺄﺨﺭ ﺃﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺒﺸﻜل 
         ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒل ﻭ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺩﻭل ،ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ 
ﻭ ﻝﻘﻁﺎﺕ  ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ،ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭ 
 ﻤﻅﻬﺭ ﺃﻤﺎﻡﻫﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻭ ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺤﻴﺔ ﻭ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﻏﻴﺭ
        ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻝﻤﺴﺘﻘل ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
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ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻭ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
    (1)ﺒﺜﻬﺎ ﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ
  ﺼﺎل ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﻝﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ: ﺨﺎﻤﺴﺎ 
ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺍﻝﻼﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ﺍﻹﺔﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓ
 ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺘﺎﺤﺕﺭﻴﺔ ، ﻭﻜﻭﻜﺒﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴ،ﺍﻝﻼﺠﻤﺎﻫ
  . ﺘﺨﺼﺼﺎ ﺃﻜﺜﺭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﻫﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ،ﻭﺘﺨﻠﻴﺹ   ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﺇﻝﻰﻓﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﺴﻌﻰ 
ﻓﻲ  ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻙ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﺇﺫﻠﺒﻲ ،ﺃﻱ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﺴﻠﻘﻲ ﺍﻝ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺩﻭﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ،ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ 
 ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﻔﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ،ﻭ ﻅﻬﻭﺭ 
ﺭﺴﺎﻝﺔ :ﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻠﻔﺭﺩ ،ﻤﺜل  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺘﺃﻥﺨﺎﺼﻴﺘﻪ ﺍﻝﻼﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ 
 ﺘﺼل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﻝ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﺃﻭ( ﺍﻝﻔﺎﻜﺱ ﻤﻴﻠﻲ )
    (2) .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻬﺎ 
 ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ،ﺃﻱ   ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻ–ﺃﻴﻀﺎ –ﻭ ﺘﻌﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
 ﻴﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻙ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻏ
 ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﺘﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﺩﻙ ﺍﻹﺭﺴﺎﺌلﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﻭ 
       ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﻤﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎل ﺃﻨﻬﺎ،ﻜﻤﺎ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴﺒﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ
    (3) ﺇﻝﻴﻪﺘﺭﻭﻨﻲ ﺇﻝﻜ ﺒﺭﻴﺩ ﺇﺭﺴﺎلﺍﻭ 
 ﺃﻥﻜﻤﺎ ، ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻰﻝﺇﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ  ﻤﻝﻸﺨﺒﺎﺭﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺒﺜﻬﺎ 
 ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻠﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻗﺩﻤﺕ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﺩﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺙ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻤﻊ 
ﻴﺩ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻭ ﺘﺭﺴل ﺒﺎﻝﺒﺭﺇﻝ ﺍﻝﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺘﻨﻘل ﺃﺼﺒﺤﺕﻜﻤﺎ .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﻤﻘﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻰﻝﺇﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﺒﻤﻨﺯﻝﻪ ﻭ ﺘﺭﺴل ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﻭﺘﺭﺴﻡ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻝﺍﻹ
  .
                                                 
  .     ﺠﻤﺎل ﻏﻴﻁﺎﺱ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
   .   12 ،02 .ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ:ﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻝﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺤﺴﻨﻴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ، -2
   .   85 ،75.ﺹ. ﺹ ،  ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻌﻘﺎﺏ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-3
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 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺎﺩ ،ﺇﺫﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺇ ﺇﻝﻴﻬﻡ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺘﺼل% 08- 67
ﺴﻬﻠﺕ  ﻬﺎﺃﻨ ﻜﻤﺎ ،ﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﻭﺭﺍﻕﺍﻷﻭ ﻗﺩ ﺨﻔﻀﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ  ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﻋﺩﺍﺩﺇ ﻭ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ 
  . ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺎﻜﺱ ﺭﺜﺃﻜﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻀﻴﺎﻉ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ، 
  : ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻔﺎﺕ 
 ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻬﺎ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﺭﻭ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩ: ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
      ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻬﺎ ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﻡﺎﺒ ﻭ ﺨﺭﻴﻥﺍﻵﺍﺩﻭﺍﺭ 
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ : ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺩﺨل ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻤﺜل ﺃ
    (1) ،ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ،ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥﺔﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴ
 ﺫﺇﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻝﺍﻹ" ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﺕ " ﻨﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥﻭﺠﺩ 
 ﺙﺒﺘ – ﺤﺴﺏ ﺫﻜﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻤﺩﺍﺒﺵ – ﻝﻠﻐﻴﺭ ﺇﺴﺎﺀﺓﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹﻝ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﻻ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ.  ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﺙ ﺇﺫﺍﻭ 
 ﻤﺎ ﻻ ﺍﻴﻨﺸﺭﻭ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺤﻑ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ،ﻓﻲ 
  .ﻴﻨﺸﺭ
  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﺒﺭﺯ ﻋﻴﻭﺒﻬﺎ ﻝﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ: ﺴﺎﺩﺴﺎ 
  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇﻝ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ –ﺃ 
ﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻜﻤﺎ  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺇﻋﻼﻤﻴﺔﻜﻭﺴﻴﻠﺔ  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻹﻝﺍ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻤﺎﺒﻌﺩ
 ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﺼﻭل ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺃﻴﻨﺎ
 ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﻋﻥ ﻤﺎ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔﺭﺴﺎﻝﺔ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ،ﺴﺘﺠﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  :ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
                                                 
   .   04 .ﺹ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺎﻁﺭﻱ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺃﺩﻴﺏ -1
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ﻝﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺼﻌﺒﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ،ﻓﺎﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺎ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍ -1
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻤﺜل ﻹﻝﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ
  .ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﻌﻅﻡ ﻝ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ -2
 ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺎﻝﻨﻘﻭﺩ  ﺍﻹﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻝﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹ
 ( 1)ﻬﺎ ﺤﻠﻭل ﻝﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻝﺴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ ﺃﻥ
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻝﻜﺘﻌﺎﻨﻲ ﺼﺤﻑ ﺍﻹ -3
 ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻬﺎ 
 ﺍﻹﻋﻼﻡﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤ -4
 ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻹﻝﻨﺩﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻝﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺎﺩﻱ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ -5
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻥﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ 
    (2)ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﺍﻹ
  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻭﺍﻝﺼﻌ* 
ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻁﺒﻌﺎﺕ , ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻝﺍﻹ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺩﺩﺍﺃﻋ ﺩ ﺘﻨﺎﻤﺕ ﻝﻘ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ ﻝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔﻝﻠﺼﺤﻑ  ﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻹﻝﺍ
 لﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ . ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ  ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ،ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﻷﻨﻬﺎ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩﻱ ﻝ ﻤﺎ ﻗﺭﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩﻱ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﺇﺫﺍ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻝﻴﻬﺎﺇ
ﻭ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃ ﺍﻷﻭﻝﻰﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ 
 ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻫﻡﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،ﻭ ﻝﻌﻠﻰ ﻤﻥ ﻝﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ
  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻹﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﺭﺅ -1
 ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﻌﻤل ﺎﻝ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺍﻹﻋﻼﻡﻤﻥ 
 .ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﺍﻹ
                                                 
   .   601 ،501 .ﺹ.  ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻌﻘﺎﺏ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ1- 
   .   72 .  ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-2
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﻌﺎﺕ ﺍﻹﻹﺩﺍﺭﺓﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ  -2
 ﻋﺩﻡ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻰﻝﺇ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺸﺢ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺃﻫﻡﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  -3
 ﻀﻌﻑ ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺴﻌﺔﺎﺒﺸﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻪ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭ ﻋﺩ
 .ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﻴﻥ 
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻴﺔ ﻭ ﻝ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ  -4
 .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇ ﻝﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎﺕ ﺃﺼﺩﺭﺕﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠ -5
 .ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺔﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻜﻤﺎ ﻝ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺇﻓﺎﺩﺓﺘﺩﻨﻲ  -6
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 .ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ 
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻜﻔﺭﻕ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻝﻰﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻌ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  -7
 .ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ 
 ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺔﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  -8
 ( 1) ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻝﻠﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﻝﻸﺴﺱﻘﺩ ﺘ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﻔﻡﺒﺎﻷﻝﻭﺍﻥ، ﻓﻤﻌﻅ
 ﻨﺎﺩﺭﺍ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺇﻻ  etxet repyhﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻨﺹ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ  -9
  .ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺭﻯﺨﺃﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺭﺒﻁ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺸﺭﻴﻥ  -01
 .ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
       ﺘﺒﺜﻪ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺜﺎﺌﻕ ،ﻝﻤﺎﻝ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ  -11
 . ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃ
  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ* 
   (2) ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
                                                 
ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ .  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ :ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ   ﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ، -1
   .   551.
   .   261 .ﺹ،  ﻴﻤﻴﻨﺔ ﺒﻠﻌﻠﻴﺎ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -2
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻡ ﻭﺍﺴﻌﺔﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ  -1
  .ﺘﺩ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﺎﻗﻠﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻴﻌ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ،ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻝ ﺍﻹﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥﻗﻠﺔ  -2
 . ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺤﻤﻲ ﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﻗﺭﺼﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹ -3
   ﺍﻝﻨﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻓﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻬﺠﻭﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺼﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 .ﻭ ﻗﺎﻡ ﻗﺭﺍﺀﻫﺎ ﺒﺘﻨﺒﻴﻬﻬﺎ ،ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ 
 ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺏﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺒﺴﺒ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﻴﺎﺏ -4
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ  ﺔﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﺘﺭﻭﻨﻝ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻥﺍﻝﻠﻐﺔ، ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
 . ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ 
 .ﺍﻝﻤﻴﻭل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ  -5
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺤﺩﺍﺜﺘﻬﺎ ﻝ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺍﻹﻁﺎﺭﻏﻴﺎﺏ  -6
 .ﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ 
 ﺍﻝﻤﺎل ﺼﺤﺎﺏﺃﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻭ ﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺤﺏ ﻝ ﺍﻹﺍﻹﺸﻬﺎﺭﺴﻴﺎﺴﺔ  -7
 . ،ﻭ ﺫﻝﻙ ﻝﻨﻘﺹ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ،ﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎلﻭ 
  ( 1)ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻭﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻹﻝﺍﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  -8
 ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺃ ﻋﻴﻭﺏ ﺃﻫﻡ ﺇﻴﺠﺎﺯﻴﻤﻜﻥ  : ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ–ﺏ 
  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻝﺍﻹ
ﻨﺔ ﺒﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻝ-1
 ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻫﻡ ﻗﻠﻴﻠﻭﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺇﻁﺎﺭﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺤﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
  ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
 ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻝﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻤﺘﺼل ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ -2
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻗﺩ ﻗﻠل ﻤﻥ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭﺕ  ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺃﻥﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ،ﻭ 
 ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺼﺤﻑ ﺇﻝﻰﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ،ﻜﻌﺎﺌﻕ ﻝﻠﻭﺼﻭل 
   .ﺍﻭ ﻨﺸﺭﺍﺕ
                                                 
   .   88 ،78 .ﺹ.ﺹ.، ﻨﺒﻴﺢ ﺃﻤﻨﺔ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-1
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺯﻭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻡ -3
  (  1)ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤ– 4
 ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝﻰﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻝﻜ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ-5
 ﺘﻘﺭﺃ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ،ﺍﻭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ،
ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻬﻰ ،ﺍﻭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
 ﺠﻬﺎﺯ ﺇﻝﻰﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻝ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ ﻗﺎﺭﺉﺇﻝﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺭ
 ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺇﻝﻰ ،ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻲﺁﺤﺎﺴﻭﺏ 
  .ﺘﺼﻔﺤﻬﺎ
    ﻋﺒﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩﺕ لﺍﻷﺠﻴﺎ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ -6
 ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ،ﻭ ﻝﻜﻲ ﺘﻘﺭﺃ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ ﻝﺍﻹ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ،ﻜﻤﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺌﺯﻱ ﺃﻤﺭﺍﺍﻭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ، ﻴﻌﺩ 
 ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻥ 
 ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺭﺍﻙ ﺍﻻﺸﺘ
    (2)  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻓﻲ ﻅل ﻓﻭﻀﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
 ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺴﻼﺡ ﺫﻭ ﺤﺩﻴﻥ ،ﻗﺩ ﺘﺤﻤل :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ﺍﻹﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ -7
 ﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰﻻﻀﺎﻓﺔ  ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺎﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻌﺎﺭﻡ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻰﻝﺇﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻜﺴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ -8
  . ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﻭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
 ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺹﺘﻨﺎﻗﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ-9
   ( 3) ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  
                                                 
   .   03 .ﺹ،ﻁﺭﻱ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺎﺸﺍﻝ ﺍﺤﻤﺩ ﺃﺩﻴﺏ  -1
   .   03 .ﺹ. ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ  -2
  .   02.ﺹ ،  ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -3
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ





  .ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻝﻜﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺃﻭﻻ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺁﻝﻴﺎﺘﻬﺎﻝﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
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ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ
  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ: ﺃﻭﻻ 
 ﻭ ﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﻝﺘﺘﻨﻭﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻘﺩ 
 ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ،ﺃﺨﺭﻯﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ﻨﺠﺩ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻝﻔﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺍﻝﺼﺤﻴ
     ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻹﺤﻴﺙ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍ:ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ *
    ﻭ ﺩﺍﺨل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ، ﻭﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻴﺘﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃ
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺜﻡ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ،ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻜﺜﺭﻭ ﺍﻗل ﺍﻭ ﺃ
 ﻤﺯﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰﺭﺴﻭﻡ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
 ﺍﻝﺒﺤﺙ ،ﻭ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻭﺓ ﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ  ﺨﺩﻤﺔﻹﺘﺎﺤﺔﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
 ،ﺒل ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﺼﺤﻴﻔﺔ 
   (1)ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
   :ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ *
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺇﻝﻰﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﻜل ﺴﻬﻭﻝﺔ  ﻗﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺒﺈﻤﻜﺎﻥ
 ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﻥ ﺃﺭﺸﻴﻔﻬﺎﻓﻲ 
ﻘﺩ ﻭ ﺍﻝﺭﺩﻭﺩ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨ
   ( 2) ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻝﺭﺃﻱﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﺎﺕ 
  : ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻷﻤﺱ ﺨﺩﻤﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻭ *
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻹﻭ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ
 ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺫ" ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ " 
"  ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ
                                                 
 .ﺹ.ﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻝﻌـﻴﻥ،ﺹ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻔﻼﺡ ﻝﻠﻨ .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻹﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ   ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ، -1
   .   211 ،111
   .   511 ،411 .ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ. ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻝﻔﻴﺼل ، -2
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ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻝ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺇﻝﻰﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ
 tirp" ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ" ﻴﻭﺍﺱ ﺃﻱ ﺘﻭﺩﺍﻱ "ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺘﻘﺩﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻴﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﻔﺢ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ " noitidé
   (  1)ﺍﻷﻤﺱﻋﺩﺩ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭ 
 ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺇﺫ ،ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻹﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍ*
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﺴﺎﺌل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ
 ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓﻝ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺇﻤﺎ ، ﻤﺤﺭﺭﻱ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔﺇﻝﻰ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺇﻝ ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺔ 
 ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻤﺘﺼل ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻨﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺭﺴﺎل
 ﻤﻤﻜﻨﺔﺃﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ  ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﻗﻊ ﺎﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﺘﻘﺩﻡ ﻨﺸﺭﺓ  ﻜﻤﺎ،ﻭﻗﺕ
   (2) ﺃﺨﺭﻯﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﺒﺄﻨﺸﻁﺔﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻐﺎﺩﺭﻩ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ  ﺍﻻﺴلﺨﻼ
 ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭ :  ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ *
 ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
  . ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻥﺇﻋﻼ ﻭ ﻁﻠﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕﺒﻘﺴﻡ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹﻭﻫﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍ: ﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ  *
ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ ،ﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ 
    ( 3)ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
 ﺃﺭﺍﺌﻬﻡﻴﻥ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭ ﻫﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﻠﻤﺘﺼﻔﺤ: ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ *
 ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺸﺭﻩ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻥﻴﻬﺘﻤﻭﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ﻝﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ ﻤﻘﺎﻻﺕ ،ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ
 ﺃﺭﺍﺀ ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎﺎﺵ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻭ ﺍﻝﻨﻘ
   :ﺇﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ،ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  . ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺃﻫﻡ ل ﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭ-
                                                 
   .   301 .ﺹ .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ، - 1
   .  811 . ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-  2
   .   301 .  ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-3
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 ﻝﻸﻗﺴﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻝﻴﻭﻡ ،ﻭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ -
  (  1) ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ
 ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ *
   :ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
  ﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻭ ﺘﺘﺸﻌﺏ ﺍ
         ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻝﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻝﺒﺎﺏ 
        ﺘﻨﻭﻋﺎ ﻭ ﺸﻤﻭﻻ ﺍﻷﻜﺜﺭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹ ﻭ ﻝﻬﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ،ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  ( 2)ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ : ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﻹﺭﺸﺎﺨﺩﻤﺔ * 
 ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺨﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ" ﻴﻭﺍﺱ ﺃﻱ ﺘﻭﺩﺍﻱ "  ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﺫ ،ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ
 ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻭ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﻭﺴﺕ 
ﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺃﻴﺎ ﻭ ،ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﺨﺭﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺘﺎﻴﻤﺯ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻴﻁﺎﻝﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﻫﻡ
   .ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﺤﺩﺙ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺸﺩ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻭ ﻫﻲ 
    ﺴﻁﺔ ﻭ ﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒ:ﺨﺩﻤﺔ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ *
  ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻤﺯﺩﻭﺠﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﻤﻭﺍﻗﻊﺇﺫﺍﻭ ﺴﻬﻠﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺔﺍﻝﺨﺩﻤﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺨﺩﻤﺔ *
 ﺎﺀﺃﺜﻨ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﻭل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺃﻥ
ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻭ ﺘﻤﺎﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ 
   ( 3)ﺒﻬﺎ
                                                 
   .   401.،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ  ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ  -1
   .   511 . ﺍﻝﻔﻴﺼل ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹﺍﻷﻤﻴﺭ  ﻋﺒﺩ -2
   .   121 .  ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-3
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ  : ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻗﻊ *
ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻪ ،ﻭ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ 
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﺍﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ 
 ﻬﺎﻴﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺸﻭﺍﻏل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓ: ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ *
 ﻫﺫﻩ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﻔﻨﻴﻴﻥ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻝﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ
 sboj"ﻭ "ﺱ ﺃﻱ ﺘﻭﺩﺍﻱ ﺃﺍﻝﻴﻭ" ﻓﻲ "yadot asu ta boj" ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻤﺜل 
    ( 1)ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﻭﺴﺕ " sunioj
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻕ ﻝ ﺍﻝﻌﻤﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ*
 ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ،ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻬﻴﺄﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﺸﻤﻭل ، ﻭ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﻝﻙ ﺸﺎﻥ ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻹﻝﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻭﻓﺇﻝﻰﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ، ﻭ 
 ﻋﺒﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ –ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻹﻝﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﺍ
ﻬﺩﻑ  ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭ ﺘﺴﺘﺇﻀﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻤﻕ ﻤﻌﺭﻓﻲ – ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
  ﻭ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻝﻸﺤﺩﺍﺙﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻝﻭ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻤﺎﺡ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻹ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺇﻝﻰ – ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ –، ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ 
  ( 2) : ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺼﻔﺢ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ –ﺃ 
 ﻋﺩﺍﺩﻫﺎﺃ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ -ﺏ
  . ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺼل 
ﺩﺩ  ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﻼﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ-ﺝ
  ﻨﻔﺴﻪ 
 ﻓﻲ ﻜل ﻝﻘﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ -ﺩ
  .ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
                                                 
   .   221.، ﺹ ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  -1
 8002 ، 1ﻁ ﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ ،  ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠ .ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ : ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ   ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ، -2
   .   131.،ﺹ 
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﻋﺩﺓ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺘﻴﺢ ﺇﻝﻰ ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ
 ﺍﻝﺘﺼﻔﺢ ﺇﺘﺎﺤﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻝﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹﺤﻴﺙ ﻴﻭ: ﺘﻌﺩﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﺢ  -
، ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺍﻝﻬﻴﺒﺭﺘﻜﺴﺕ ﻝ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻝﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻹﺃﻤﺎﻡﺍﻝﺤﺭ 
 ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻴﺘﻴﺤﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ، ،ﺍﻝﻬﻴﺭﻤﻴﺩﻴﺎ
 ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﺄﺠﺯﺍﺀﺸﻭﺭﺓ ﻝﻠﺩﻤﺞ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻨ
 ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺠﺎﻨﻲ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡﻜﻤﺎ ، ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔﺃﺨﺭﻯ
 ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺼﻔﺢ  rerolpxe tnenretni epacsteN:ﺍﻝﺘﺼﻔﺢ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺜل 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﻝ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺃﻥﺤﻴﺙ ،ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ 
 ﺍﻻﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻥﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﻤﺎ 
ﺤﻭل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻜﺜﺭﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻝﻘﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻹﻝﻜ
    (1)ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻝﺘﻲ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﺢ ﺍﺇﻋﻼﻤﻲ
  :ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﻫﻴﻜل *
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﺘﺄﺘﻲ
 ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻷﻨﻬﺎﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺤ ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺼﻜﺄﻫﻡ
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ،ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺎ ،ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺎ
   ﺃﺨﺭﻓﻲ ﺤﺎﺴﺏ 
  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ   ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺍﻷﻨﻭﺍﻉ - ﺃ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﺴﻠﻭﺏﻴﺼﺎﻍ 
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺭﺩﻭﺩ
   (2) : ﺍﻵﺘﻴﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل 
                                                 
   .    431.ﺹ ،ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
   .   731. ،ﺹ ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ  -2
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 ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ  : ﺃ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ/1
 ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻭﺼﻼﺕ ﺍﻝﻔﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺸﻜل ﻏﻴﺭ ، ﻓﻭﺭﻴﺎﺃﺨﺭ ﺇﻝﻰ  ﻴﻨﻘﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲﺃﻥﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ 
 ﻘﻁﺔ ،ﻨ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻭ ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺒﺈﻤﻜﺎﻥﺍﻝﺨﻁﻲ ،ﻭ ﺘﻌﻨﻲ 
 ﻴﻀﻐﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻼﺕ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺘﻨﻘﻠﻬﻡ ﺇﺫ ،ﺃﺨﺭ ﺇﻝﻰﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ 
  . ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻨﻔﺴﻪﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺇﻋﺩﺍﺩﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ :ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺃ ﺠﻤﻊ /2
ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل، ) ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻌﻤﻕ  ( ﻑ ﺍﻝﺘﻜﺜﻴ،ﺭ، ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺍﻹﻴﺠﺎﺯ) ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻁﺤﻲ :ﻤﻨﻬﺎ
ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ) ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ (  ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺎﺕ، 
  . (ﺄﻭلﻓ ﺃﻭﻻﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ 
ﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻊ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍ:ﺃ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ /3
 ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ،ﺫﻝﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ
 ﺇﺫ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ،ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻐﻁﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺭﺸﻴﻔﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺇﻝﻰﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺒﻨﻔﺴﻪ 
  ( 1) ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
   ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔﻭ 
  :ﻫﻤﺎﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ " ﻤﺎﺠﺩ ﺘﺭﺒﺎﻥ " ﻭ ﻴﻀﻴﻑ 
 ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺸﻜل ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﺫﺘﺸﺠﻊ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻝﻬﺎ ،:  ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ -ﺃ
ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺼﺭﺍﻥ ﻤﻬﻤﺎﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﻥ ﻓﻲ  ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎﻭ 
 ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺘﻭﺼﻴﻠﻪ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ: ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻫﻤﺎ 
 ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺁﺨﺭﻭﻥﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﺯ ﻓﻘﻁ ،ﻭ ) ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﺇﻝﻰ ﻴﻤﻴل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺇﺫﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻔﻀل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻜﺎﻤﻼ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺍﺕ ، ( ﺃﻜﺜﺭ
  . ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﻌﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﻤﻴﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﺘﺼﻔﺢ 
ﺘﻌﻨﻲ ﺤﺫﻑ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺤﺫﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ : ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ -ﺏ
       ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻜﻭﺼﻠﺔ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻗل 
                                                 
   .   332 ،232 .ﺹ. ،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ،  -1
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ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻴﻁﻠﻕ ﻝ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻹﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻭ ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ ،
 ،ﻭ ﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺒﻨﺎﺀ 9991 ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓﻋﻠﻴﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﻭ 
 ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺇﺫﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻹﻝﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍ
  .
 ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ :ﺍﻝﻬﺭﻡﻤﻔﻬﻭﻡ * 
  ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺠﺯﺍﺀﺼﻭﺭﺓ 
  .ﻤﻔﻬﻭﻤﺔﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ 
       ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺘﺠﻤﻴﻊ :ﻓﻲﺘﻌﻭﺩ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻲ :ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ* 
     ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺢﻓﻴﻬﺎ، ﻝﺘﻭﻀﻴﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﺼﻼﺕ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 
   ( 1)ﺍﻷﺠﺯﺍﺀﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝ
 ﻤﻬﻨﺘﻪ ،ﻭ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﺃﺩﻭﺍﺕﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﺍﻝﺼﺤ ﺃﻥ
ﺫﺍﻙ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻭ ﻗﺒﻭﻻ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﺼﻔﺢ ، ﻭﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪﺒﻬﺎ ،ﻴﺠﻌﻼﻥ 
  ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ،ﺘﻀﻊ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻕ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ
   :ﺘﺭﻭﻨﻲﻜﻝ ﺍﻝﻘﻭﺍﻝﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹ-ﺏ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻝﺏ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺩﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ، ﻋﺩﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻝﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﺍﻝﻘﻭﺍﻝﺏ ﻭﺍﻝﻤﻘﻠﻭﺏ، ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻗﺎﻝﺏ ﺍﻝﻬﺭﻡ 
  :ﻫﻲﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﻝﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹ
ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺘﺭﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭ ﺇﺫ:ﻗﺎﻝﺏ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻝﻤﻘﻠﻭﺏ ( ﺏ/1
 ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻝﺏ ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻓﻀل ﻗﺎﻝﺏ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻝﻤﻘﻠﻭﺏ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﻥ ﺃﻥﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،
 ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻊ ﺇﺫ ﺍﻹﻁﻼﻕﻋﻠﻰ 
  . ﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻝﺏ ﻝﻠﻤﺤﺭﺭ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ 
 ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻗﺼﻴﺭﺓ ،ﻭ ﻤﻥ ﺇﻝﻰﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴ: ﻗﺎﻝﺏ ﺍﻝﺴﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﺴل ( ﺏ/2
ﺜﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺼﻼﺕ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻲ ، 
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ،ﻭ ﻴﺸﺎﺭ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑﻭﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻀﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻴﻘﺔ ﻝﻜل ﻤﻘﻁﻊ ﺤﺘﻰ 
   ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻝﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﺒﻐﺔ ﺍﻝﻘﺼﺼﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ
                                                 
   .   93 ،83 .ﺹ.ﺹ،. ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
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ﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ :ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺍﻝﻨﺹ ﻗﺎﻝﺏ( ﺏ/3
 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﺘﺼﻔﺢ،  ﺃﺸﺭﻁﺔﻴﺘﺼﻔﺤﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺨﻁﻲ ﺃﻥﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﺭﻀﻪ ﺒﺸﻜل ﺨﻁﻲ ﻭ ﻴﻼﺤﻅ 
   ( 1) ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ
 ﺍﻝﻘﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍ ﻫﺫﻴﻌﺭﺽ: ﻗﺎﻝﺏ ﺍﻝﻜﺘل ﺍﻝﻨﺼﻴﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ( ﺏ/4
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﻜﺘل ،ﻜل ﺠﺯﺀ ﺒﺤﺠﻡ ﺸﺎﺸﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﺘل ﺘﻨﻘل 
 ﻭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ،(ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ )ﻭ (ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ )ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﺨﻁﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﻝﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﻭ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻝﻼﺘﻲ ،ﻝﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺼﻼﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
   ( 2) ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻨﻘل ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭ
 ﻝﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻜﺘل ﺍﻷﺨﻴﺭﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻝﺏ 
  .ﻤﻨﻁﻘﻴﺔﺍﻝﻨﺼﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﺤﺴﻨﻲ ﻨﺼﺭ ﻭ ﺴﻨﺎﺀ " ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻝﺏ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
   :ﺍﻷﺘﻲ ﻓﻲ "ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ
 ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ :ﺭ ﺍﻝﻁﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﻏﻴ
)  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺨﺒﺭ،ﻭ ﻴﻨﺎﺴﺏﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻓﻲ ﺨﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ،ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺎﺒﻊ 
 ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺇﺫ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ( ﺍﻝﺨﻁﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻁﻭﻝﻲ 
ﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﺭﺈ ﺒﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺼﻼﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺨﺒﺭ،ﻭ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﻎ ﺇﻝﻰﺍﻝﻭﺼﻭل 
 ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻷﻭﻝﻰﻤﻘﺎﻁﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻭ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ 
 ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯﺍﻝﻭﺼﻼﺕ ﻭ ﺠﺴﻤﻪ ،ﻭ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ،ﻭ ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ 
 ﺍﻭ ﺸﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﺼﺎﻥﺏ ﺸﻜل ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻭ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻝﻴﺄﺨﺫﻭ 
  . ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻼﺕ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻭﺩ ﺃﺸﻌﺔ
                                                 
   .   232 .  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-1
   .   441 . ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ- 2
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 ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁﻭ ﻫﻭ ﻤﻥ : ﻨﻤﻁ ﻝﻭﺤﺔ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ -
 ﻓﻲ ﻴﺄﺨﺫﻭ  "taob yrots"ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﻭ ﻴﺴﻤﻰ  ﻨﻤﻁ ﻝﻭﺤﺔ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ 
 ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻉ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻝ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻹﺃﻥﺤﺴﺎﺒﻪ 
 ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻁﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌ
 ﺍﻝﻘﺼﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ،ﻭ ﺭﺠﻊ ﺍﻝﺼﺩﻯ ﺇﺩﺨﺎل،ﻭ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ 
   ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ
  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻓﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ -ﺝ
  : ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻝﺘﻔﺭﺩﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ،ﺃﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﺔ ﻻﻥ ﺍﻝﻤﺘﺼﻔﺢ ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﺫﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻊ 
 ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ لﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘﻭ" ﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺒﻭﺍﺒﺔ  ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺇﻝﻰﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻫﻲ ﻹﻝﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍ:" ﺍﻝﻔﻴﺼل ﺍﻷﻤﻴﺭﻋﺒﺩ / ﺩ"ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﻤﻭﻗﻊ ﺃﻭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇ ﺍﺨﺫ ﻜل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﺫﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ 
ﻗﻭﺍﻝﺏ ﺼﺤﻔﻴﺔ  ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ،ﻤﻤﺎ ﻷﺨﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺇﺨﺒﺎﺭﻱ
 ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻝﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﻤﻥ ﻤﺤﺭﺭ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻝﻐﺔ 
   ( 1) ﻭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻷﻝﻔﺎﻅﻝﻐﻭﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻻﻝﺘﻘﺎﻁ 
 ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻥﻭ ﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻕﻨﻤﺎﻁﺎ ﺃﻁﻠﺃ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻥﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺒل ﻝﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺘﺘﻔﻕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻥﻭ  ، (2) (ﻭﻭﻝﺴﺘﺭﻴﺕ ﺠﻭﺭﻨﺎل )ﻨﻤﻁ :،ﻤﺜل 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭل ﻝ ﺍﻹﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻝﻤﺤﺭﺭﻱ ﺇﻥﻭ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺯﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻑ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻀ ﻝﻡ ﺘﺇﺫﺍ ،ﻭ ﺤﺫﻓﻬﺎﺍ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﺫﺍ:) 
 ﺘﻜﺘﺏ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ،ﻻ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺇﻻﺌﺎ ﺍﺤﺫﻓﻬﺎ ،ﺍﻝﺤﺸﻭ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﻴ
 ﺇﺫﺍ ﺘﻔﻌل ﺫﻝﻙ ،ﻭ ﺃﻥﻤﺘﻭﺍﻓﺭ ﻝﺩﻴﻙ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻭ ﺤﺩﺙ ﺍﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻨﻙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
  (.ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﻓﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻉ ﺫﻝﻙ 
                                                 
   .    41 .  ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻓﻴﺼل ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-1
   .   641 .  ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-2
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﺠﺴﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺒﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﻡﻤﻀﻤﻭﻨﺔ، ﺜ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭ ﺒﻬﺫﺍ 
  .ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻥﺸﻲﺀ، ﻓﻠ ﺤﺫﻓﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ، ﻓﺈﺫ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗل
 ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺘﺄﺨﺫﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻝ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺃﺨﺒﺎﺭ ﻥﺇ
ﻜﺒﻨﺎﺀ ﻓﻨﻲ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ،ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ 
 ﻭ ﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻴﺭ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ  ﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ ﺼﻭﺭﺃﺨﺒﺎﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
   ( 1)ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ 
 ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻫﺎﺃﻜﺜﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﻭ ﻝﻌل ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
   ( 2) ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﺭﻓﺸﺔ ﻬﺎﻷﻨﻝﻠﻀﺤﻙ ،
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺒﺎﺘﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ  ﺠﺯﺌﻴﺎﺕﺇﻝﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺼل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻥ
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺼﺭﻑ ﺇ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﺒﻭﻴﺏ ،ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻱ ﺨﺭﺍﺝﺍﻹﻓﻲ 
         ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ –ﻋﻤﻭﻤﺎ –ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻐﺎﻴﺭ ﻝﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ  ﻨﺠﺩﺇﺫﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ،
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﺤﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﻤﺎ ﺍﻭ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻌﻜﺱ 
 ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺃﻤﺎﻤﻙ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ، ﻭ ﺒﻤﺠﺭﺩ 
   ( 3) ﺍﻵﻝﻲ،ﻝﺘﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻝﻁﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻠﻴﺯﺭ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﻤﻘﻁﻌﺎ ﺫﺍ " ﺒﻭﻝﺘﺭ"  ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻴﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ :ﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻝ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹ-ﺩ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻨﻭﻴﻔﺩﺓ ﺯﻨﺯﺍﻨﺘﻪ " :ﻭﺘﺭﺩﺍﻡ ﺩﻭ ﺒﺎﺭﻱ ﻨ" "ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ ﻫﻭﺠﻭ " ﻤﻐﺯﻯ ﻤﻥ ﻤﺅﻝﻑ 
ﻪ ﻨ،ﻁﺎﻝﻌﻪ ﻫﻴﻜل ﻨﻭﺘﺭﺩﺍﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ، ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﺴﻡ ،ﺒﻴﺭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻭﺃﻤﻴﻥ ﻭ ﺠﺩﺭﺍ
 ﻜﺄﻨﻪﺠﻭﻡ ﻭ  ﻭ ﻗﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﻴﻔﺔ ،ﻅﻼ ﺍﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺯﺩﺤﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺍﻹﺴﻤﻨﺘﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ  ، (4)ﻋﻨﻘﺎﺀ ﺭﺍﺒﻀﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ 
 ،ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﻔﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﻭﺘﺤﺩﺜﻬﺎﺃﺤﺩﺜﺘﻬﺎ
                                                 
    .541 . ﺍﻝﻔﻴﺼل ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ -1
 . ،ﺹ7002ﺭﺤﻤﺔ ﺒﺭﺱ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭ ﺍﻝﻨـﺸﺭ ، ..ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻹ ﺍ  ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ، -2
   .   081
  .   98 .ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻴﻥ؟ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ   ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺒﺨﻴﺕ،-3
   .   505 ، 405 .ﺹ.ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺹ. ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ  ﻓﺭﻴﺎل ﻤﻬﻨﺎ ،-4
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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ﻋﺒﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺴﻴﺭﺓ  ﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﺎﻨﻘﺘ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺇﻝﻰﻴﻨﻅﺭ   ﻻﺃﻥ
 ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺇﻨﻤﺎ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﻓﻘﻲﺃ ﺒﺸﻜل ﺘﻘﺎﻨﻲﺍﻝﺍﻝﺘﻘﺩﻡ 
        ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻨﻴﺎﺕﺎﺍﻝﺘﻘ ﺘﻠﻙ ﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻵﻝﻲﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻝﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹ
 ﻨﻤﻁﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ، ﻭﻜﻼ ﺇﻝﻰﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠ
 ﺒﺄﺸﻜﺎلﺍﻝﻨﻤﻁﻴﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ 
   ( 1)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻴﺠﻠﺱ ﺇﺫ ،ﺍﻵﻝﻲ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺇﺤﺩﻯﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻝﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ  ،ﻝﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎﺍﻝﻤﺤﺭﺭ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻝ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﺃﻥ ﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ،ﻭ ﺍﻵﻝﻲﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻋﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻫﺎ ﺭﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﻭ ﺘﺸﻌﺒﻬﺎ ،ﻭ ﺘﺸﺠﻴ
ﺎﻨﺴﺔ ﻭ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ  ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺘﺠﺃﺨﺭﻯ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻭ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﻭ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺼﻤﻤﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻝﺍﻹ
   .ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﻀل ﻭ ﺃﺴﺭﻉﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺒﺸﻜل 
 ﺃﻴـﺔ  ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻵﻝﻲﻭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﻭ ﻫﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ  ( T D V) ﺍﻝﻘﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﺔ ﺩﺍﻉﺇﺒﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  . ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﻀﻭﺌﻲ ﺎﺕ ﻭ ﺘﻌﻨﻲ ﺸﺎﺸlanimret yalpsid oédivﻝﻌﺒﺎﺭﺓ 
    ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻻﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻥﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ 
 ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻷﺼﻭلﻭ ﻴﻨﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ 
 ﻡﻓﺈﺫﺍ ﺃﺴﺘﺨﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻜل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻩﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﺇﻝﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺘ
 ﺃﻥ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻲﻨﺒﻐﻴﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴﺏ 
  . ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻭ 
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ﺘﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻜ "  ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻵﻥ "eromlig"ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
  " ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺇﺫ ﺒﺭﺍﻋﺔ ،ﺃﻜﺜﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺼﺎﺭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﺍﻹﺇﻥ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻴﺔﺁﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ " ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ" ﻭ ﻴﺼﻭﺏ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻋﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  :
      ﻝﻺﻋﺭﺍﺏ ﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ ،ﻓﺤﺹ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﻡ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ،ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻤﻼﺀﺘﺤﻘﻴﻕ 
 ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ -ﺭﺒﻤﺎ–ﻭ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴل ،ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻴﺤﺭﺭ ﻭ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﻴﺒﺙ ﻭ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺭﺠﻊ ﺍﻝﺼﺩﻯ 
ﺜﻼﺙ  " ﻙﺒﻭﺭ ﺘﺭﻭ"ﻭ "ﻓﻭﻝﻜﺱ "  ﻴﻠﻤﺱ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻭ ﻴﺴﻴل ﺤﺒﺭ ﻗﻠﻡ ﺃﻥﻤﻥ ﻏﻴﺭ 
  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻝﻓﻭﺍﺌﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹ
  ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊﺇﻥ ﻭ ﻰﺍﻝﻤﺤﺭﺭﻴﻥ، ﺤﺘﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭ  -1
  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪﻝﺍﻹ
 ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ،ﻭ ﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻝﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ  -2
  ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻵﻝﻲﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ  -3
  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻹﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  -ﻭ
 ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻻ ﻴﻌﻔﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺀﺍﺍﻷﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻥ
ﻴﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭ ﺒﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤل  ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﺇﻥ" ﻭ 
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ :ﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺎ ﺠﺇﻝﻰﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﺍﻹ
ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﻴﻜل ﺸﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﻝﻴﺎﺕﺁﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﺼﻼﺕ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻕ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ 
  (  1) "ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ
  : ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻓﺎﻗﺎﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻓﺘﺢ ﻲﻝﺍﻵ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺇﻥ
ﻊ ﻴ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﻨﺹ ﻝﺯﻤﻴل ﻭﺍﻝﻨﺴﺦ ﺍﻝﺴﺭﺹﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺼﻭ
  ﻴﺠﺏ ﺃﻥﻲ ﺍﻝﺘﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ، ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  : ﻤﻨﻬﺎ ﻲﻜﺘﺭﻭﻨﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻝﻴﺴﻡ ﺒﻔﺎﻋﺘﺘ
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ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻠ ﻝﺔﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒ:ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ -1
 ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺘﺄﻜﺩﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ 
 ﺇﺩﺭﺍﻙ،ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭ 
  ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻁﻭل ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
  ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﺃﻥﺒﻤﻌﻨﻰ : ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ -2
 ﺍﻝﺠﺎﺩﺓ ،ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﺤﺩ ﻓﺎﻷﺨﺒﺎﺭﺍﻝﻨﺼﻭﺹ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺩﻗﺔ : ﺍﻝﺩﻗﺔ -3
 . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻋﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
    ﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ  ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻜﻲﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﻓ: ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ  -4
 ﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ 
 ﻴﺴﻭﻍ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺅﻝﻑ ﺇﺫ:ﺍﻝﺘﺸﻴﻴﺩ  -5
 ﻭﺤﺩﺓ ﻨﺼﻴﺔ ﻝﻌﻨﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻵﻝﻲ،ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ 
 . ﻓﺼﻭل ﻨﺼﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺘﺸﺒﻴﻙﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻋﺒﺭ 
 ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ  ،ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﺴﺎﻝﻴﺏﺃﺘﻁﻭﺭﺕ : ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ - ﻩ
  ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ،/ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻭ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭ 
   ﺒﺎﻝﻔﺎﻜﺱ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﺨﺘﺹ ﺍﻭ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ  : "ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ"  ﺍﻹﻋﻼﻡﻴﻘﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻝﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ،ﻓﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹ
 ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺘﻨﻭﻋﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ،ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻭ ﺘﺘﻨﻭﻉ 
 ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰﻀﺎﻓﺔ ﺇ ﺤﺠﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻰﻝﺇ ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰﻋﻤﻠﻴﺔ 
   :ﺍﻷﺘﻲ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻴﺅﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤ
  .  ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺔﺍﻝﻨﺴﺨﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭل ﻤﻥ  -
  ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ -
 ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ  -
   (1) ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔ -
                                                 
   .   46 .ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ -1
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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ﻠﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻋﺃﺠﺭﻴﺕﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺍﻝﺘﻲ  -
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺜﻭﻕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻝﻰﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
ﺫ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﺇ ،ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺇﻥ  noitaicossa swen enil-noﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ﺍﻹﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ 2002
( ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ )  ﻴﺘﻘﺒل ﺃﺼﺒﺢ ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺠﻤﻬﻭﺭ 
   (1) ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻪ ﺇﺨﺒﺎﺭﻱﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ 
  (  2) :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﺍﻹ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺎﺕ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺃﻨﻭﺍﻉ -ﻥ
 ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺃﻥﺤﻴﺙ : ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻥ/1
 ،ﻓﻀﻼ ﺴﺘﻤﺭل ﻤ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺒﺸﻜﺃﺭﺒﻌﺔﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ 
   .ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ :ﻥ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ /2
 ﺒﺸﻜل ﻓﻭﺭﻱ ﻭ ﻤﺘﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﺼﺤﻔﻲ ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ 
 ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ emit laer niﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ 
  . ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ  swen gnikaerbﺨﺩﻤﺔ 
 ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ : ﻥ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺔ /3
 ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ،ﻭ ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ 
  .ﺍﻝﺤﻲﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ،ﻭ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺙ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ :ﻘﺔ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻤﻥ /4
ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴل ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ sqnilﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ 
ﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻌﻤﻕ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭﺒ،ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ،ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ 
 ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺃﻥ،ﻭﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ،ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
  .ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻪ
                                                 
   .   531 .ﺹ،ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ   - 1
      .341.ﺹ ، ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  2-
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻴﺎﺕﺇﻤﻜﺎﻨﺤﻴﺙ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ :ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺍﻥ/5
 ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﺩﺍﺀﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ 
 ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺭﺩ ﺃﺼﺒﺢﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻝﺫﻱ .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺃﺼﺒﺤﺕ
  .  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺍﻵﺭﺍﺀﻋﻠﻰ ﻜل 
ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺩ:ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ  ﻥ/6
 ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ،ﺩﻭﻥ ،ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ،ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﺭﻗﻤﻲ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
 ﺃﻤﺭ ﻫﻭﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ،ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ﺘﺨﺯﻴﻨ  ،ﻜﻤﺎﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
  .ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ 
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻ:ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ  ﻥ/7
 ﺍﻝﺼﻭﺕ،ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ،ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ:ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻤﺜل
ﺍﻝﺠﺭﺍﻓﻴﻜﺱ،ﺍﻝﻠﻘﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻔﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ 
   ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻗﺭﺍﺌﻬﺎﻥﺒﻴ
 ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﺒﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻬﺎﺤﻴﺙ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ :ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻥ/8
 ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺃﺩﺍﺓﻓﻬﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺼﺤﻔﻲ ﻴﺯﻭﺩ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ،ﻤﻥ 
  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵﻝ ،ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻴﻔﻭﻥﻠﺍﻝﺘﻤﺜل :ﺒﺎﻝﻤﺼﺩﺭ 
 ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل ﺕﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺤﻴﺙ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ:ﻨﺎﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ /9
،ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ،ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
  .ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﺭ،ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻭﻨﺸﺭﻩ
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻭﻝﻴﻑ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ :ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﺔ  ﻥ/01
 ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻬﻡ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ،ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ 
     . ﻭ ﺘﻨﻘﻼﺘﻬﻡﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ  ﻭ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺫﺍﺘﻪ :ﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍ ﻥ/11
 ﻭﻫﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ،ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻝﻪ
   . ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
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ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻻﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻼﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  ﻥ/21
   ( 1)ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﺤﺩﺙ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
  :ﺔـﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻝ ﺍﻹﺎﺭــﺍﻷﺨﺒل ـﻤﺴﺘﻘﺒ -
  ؟ (ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ)ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ  (ﺍﻝﻘﺎﻝﺏ)ﻫل ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
 ﺃﻤﺭﻴﺤﻜﻤﻪ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ، ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻥ" ﻤﺎﻴﻜل ﺸﻭﺩﺴﻥ"ﻴﻘﻭل 
 ﺍﻨﻪ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻝﻰ ﻴﺨﻠﺹ swen fo rewop ht  ﺎﺒﻪ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺇﻻﺼﻌﺏ 
 ﻝﻸﺨﺒﺎﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ،ﻭ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ،ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺎﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
ﻫﻭ   ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﺇﻝﻰ،ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻓﺎﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺴﻤﻭﻉ ﻭ ﻤﺭﺌﻲ ﻭ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ،
 ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺎﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺘﻜ
 ﺭﺃﺱﻋﻠﻰ   ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺎﻴﻜل ﺸﻭﺩﺴﻥﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻝﻤﺩﻴﺭ ﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
   ( 2) ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﺸﺭﺍﻗﻝﺠﻨﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴ
  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝ ﺍﻹﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺍﻝﺸﻜل:ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺸﻜلﺍﻝ ،ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻲﺍﻵﻝ ﺏﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺸﺎﺸﺔ  ﺃﺩﺕ
 ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﻹﺨﺭﺍﺝﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻓﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻜﺍﻹ
 ﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ،،ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ
 ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻥ ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﺫﻝﻙ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺫﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ،
،ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ  ﻤﻥ ﺼﻔﺤﺔ ﺸﺎﺸﺔﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ،ﺸﺎﺸﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻴﻤﻸ
 ﺴﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺇﺫ ﺴﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻴﺔ
   .ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻴﺔﻫﻲ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ 
 ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻬﻡ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲﻭ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭ ﺍﻝﺸﻜل 
 ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻰﻝﺇ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺎﺕﺍﻷﻴﻘﻭﻨﻓﺘﺢ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﺨﺭﻯ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰﻀﺎﻓﺔ ﺇ،
   . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻌﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥﺍﻵﻝﻲﻤﻨﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ 
                                                 
      .541 .ﺹ، ﺘﺭﺒﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ   ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ-1
 ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﻷﻤﻴﻥﺍ. ﺩﻝﻴل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ :، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ  ﺨﺎﻝﺩ ﻤﺠﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ -2
   .   852 ،752 .ﺹ.ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺹ
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  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﺍﻹ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ -ﺃ
ﻴﺏ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ،ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﺭﺘ
 ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻝﻺﺼﺩﺍﺭﺍﺕﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻭ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل 
 ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻻﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺇﻻﻭ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ 
  (  1)  ﺍﻝﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔﺇﻥﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻜﺫﻝﻙ 
 :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ  - ﺏ
ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ :ﺏ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ /1
 ﺃﺴﻠﻭﺏﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﺭﻭﻴﺴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭ ﻝﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻪ ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ
  : ﺘﺘﻀﻤﻥ  ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻭ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ: ﺘﺭﻭﻴﺴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ -
ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺩﻴﺙ /ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻴﻭﻡ / ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ /ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
   ( 2)ﺭﻗﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ/ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻋﻠﻰﺘﺭﻭﻴﺴﺔ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺘﺎﻴﻤﺯ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ :ﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ 
ﺭﻫﺎ ﻤﺘﺒﻭﻉ ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺸﻌﺎ
 ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻴﺴﺭﻯ ﺘﻀﻊ ﺃﺴﻔل ﻭ ﺒﺨﻁ ﺼﻐﻴﺭ (bew eht no)ﺒﻜﻠﻤﺔ 
 ﺍﻝﻴﻭﻡ – ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ 
  ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ / ﺍﻝﺴﻨﺔ /ﺍﻝﺸﻬﺭ /
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ : ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ -
ﺴﻴﺔ ﺃ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭ ﺭﺃﻓﻘﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ
 ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪﺍﻝﻌﺭﺽ ،ﻭ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ 
 ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﻠﻭﺏﺴﻲ ﻭ ﻫﻭ ﺃ ﺍﻝﺭﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻭ ﺃﻓﻘﻲﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﺸﻜل 
 ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺴﻤﺢ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭ 
 ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﻭ  ﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺒﻌ
                                                 
   .   04 .ﺹ، ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
   .   14 .ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ  -2
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 ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃ ﻭ ﺍﻝﺭﺍﻷﻓﻘﻲﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ 
  .
 ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺇﻝﻰﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﻬﺔ : ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  -
   ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻭﺩﻴﻥ ﻭ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡﺼﺤﻴﻔﺔ : ﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ،ﺃﺨﺭ ﺇﻝﻰﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻭ ﺍﻝﻤ
 ﺔﺘﺼﻤﻴﻤﻴ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜل ﻋﻤﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻝﻰﺘﻘﺴﻡ 
  ﺒﺸﻐل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺃﻥ ،ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩﻴﻥ 
 ﺒﻴﻜﺴل( 005)ﺔ  ﻓﻴﺸﻐل ﻤﺴﺎﺤﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺃﻤﺎ ،ﺒﻴﻜﺴل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ( 051)ﻗﺩﺭﻫﺎ  -
 
   (1)ﺒﻴﻜﺴل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ( 531) ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻐل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ،ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ  -
  :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ ( ﺝ
ﺍﻝﺸﻜل /ﺍﻝﺨﻁ/ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻠﺸﻜل ﺍﻝﻤﺭﺌﻲ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ
   ( 2):ﻓﻲﺩﺉ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ  ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻤﺒﺎﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻤﺎ/ﺍﻝﺤﺠﻡ /ﺍﻝﻠﻭﻥ /ﺍﻝﻤﻠﻤﺱ /
 ﺒﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺠﺯﺀ ﺇﺤﺴﺎﺱﻭ :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺝ /1
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻠﻭ ﻓﻴﻪ ﺠﺯﺀ ﺍﻭ ﺃﻜﺜﺭﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻭ 
  .ﺍﻝﺘﻤﺎﺜﻠﻲ /ﺍﻝﻼﺘﻤﺎﺜﻠﻲ  /ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ : ﻤﺜل ﺃﺸﻜﺎلﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ،ﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻥ ( :ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ )ﺍﻝﻭﺤﺩﺓﺝ /2
 ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺜل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ،ﻓﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻥﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﻴ
 ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﺘﺤﻅﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱﺍﻝﻠﻭﻥ ﺘﻌﻁﻲ 
 ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺘﺅﺩﻱ  ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻘﺭﻴﺃﻥﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ 
   ﺇﻝﻰﺍﻝﻭﺤﺩﺓ 
 ﻤﺘﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﻜﺄﻨﻪﻭ ﻫﻭ ﺠﻌل ﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻅﻬﺭ :ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ  •
  ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻝﻠﺼﻔﺤﺔ ﻜﻜل ﻭ ﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﺨﻠﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺭﺒﻁ :ﺍﻝﺼﻔﺤﺔﻭﺤﺩﺓ  •
 . ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﺎﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ 
                                                 
   .   14. ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ ﺯﻴﺩ -1
       .24.  ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺹ -2
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 ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺤﻭل ﻭ ﺨﻼل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺒﻬﺎ:ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ  •
ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺌﻲ ،ﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺨﻼل ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ  -
  ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻭﺡ  -
 ﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠ -
   (1: )ﻭ ﺘﺸﻤل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
 ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺤﻴﺙ ﺤﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭ ﺍﻝﺘﻲ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ * 
 ﺍﻷﺴﻔل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺇﻝﻰﺍﻝﻌﻴﻥ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ 
 ﺍﻷﻤﺎﻡﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻊ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
   ﺍﻝﺨﻠﻑ ﺇﻝﻰ
 ﻝﻸﺸﻜﺎل ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻓﻲ :ﺍﻝﻨﻭﻉ * 
 ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺘﺄﺨﺫﺍﻝﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ،ﻭ 
 ﻤﻥ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﺜﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒ، ﺃﻓﻘﻴﺔﺍﻝﻌﻴﻥ ﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺴﻁﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺜﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ ، ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﻭ ﺒﺎﻝﻌﻜﺱ ﺇﻝﻰﺍﻝﻴﻤﻴﻥ 
  . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﺫﺏ ﺒﺼﺭﻱ ﺔﺍﻝﺜﻘﻴﻠﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ 
 ﺤﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭ ﺘﻘﺴﻡ ﻝﻸﺸﻜﺎل ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺒﻁﻲﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻭ ﺴﺭﻋﺔ :ﺍﻝﻤﻌﺩل* 
  .ﻭ ﺜﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺒﻁﻴﺌﺔ ،ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 ﺍﻹﻀﺎﺀﺓﻫﻭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ :ﻴﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎ* 
 ﻭ ﺍﻝﺨﺸﻭﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺭﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﺩﻓﻲﺀ ﻭ ﺍﻝﻜﺒﺭ ﻭ ﺍﻝﺼﻐﺭ ﻭ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻅﻼلﻭ 
   .ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ
ﻲ ﺘﺼﻁﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺨﻼل  ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺇﻝﻰﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ :ﺝ ﺍﻝﻤﺤﺎﺫﺍﺓ /3
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ، ﺘﺸﻤل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺇﻝﻰﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ 
   ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺭﺃﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝﻰﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺠﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺭ
                                                 
      .34 .ﺹ،ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ   -1
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ﻭﻋﺔ  ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺇﻝﻰﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ :ﺝ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ /4
 ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺤﺭﻭﻑ – ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻴﺄﺨﺫﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ 
ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﺎﺴﺏ 
 ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓﺤﺠﻡ 
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻥﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ 
  ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ 
ﻴﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻁﺭﻕ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹ( ﺩ
ﻭ ﻴﻜﻤل ، ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻌﻠﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﻭ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺸﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻅﻬﺭﻫ
 ﺘﻀﻊ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺨﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﻷﻨﻪ
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺼﻤﻡ ﺃﻤﺎﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ،
 ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻝ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺃﻥﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
    (1)
  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﺍﻹ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﻫﻭ ﻴﺼﻤﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥﺝ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺫﻑ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎﻭ ﻫﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ :ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ  -1
ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻭﻴﺏ ،ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ 
  ( 2)ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻤﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻥﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤ:ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﺨﻴﻠﻴﺔ  -2
 ﻝﻠﺸﺎﺸﺔ ﺘﻌﻭﺽ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯﻴﻑ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻀ ﺘﺃﻥﺨﻴﺎل ﺍﻝﻤﺼﻤﻡ ،ﻭ ﻴﻤﻜﻥ 
 . ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ 
 ﻝﻠﺸﺎﺸﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺫﻑ ﻤﺎ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ  -3
 ﺒﻴﻜﺴل ﻜﻭﻀﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ( 006x008)ﻤﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻭﻴﺏ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻴﻤﻜﻥ : ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ 
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻐل ﺤﻴﺯﺍ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﺒﻬﺎﻡﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﺍﻹ
                                                 
   .   44.ﺹ . ،  ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-1
     54 .ﺹ.،  ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
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        ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﺫﺍﺏ ،ﺇﻝﻰﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ 
ﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭ 
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺠﺭﺍﻓﻴﻜﻴﺔ ﻓﻴﺘﻭﻝﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻔﺄﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻗﻭﻓﻪ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﻔﺄﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ 
 ﺃﺨﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻨﻭﻉ  ﻗﺩﺃﻭﺴﻲ ،ﺃ ﺍﻭ ﺭﺃﻓﻘﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎﻭ ﻤﻥ 
 ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺨﺘﻔﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺇﻝﻰﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺤﺴﺏ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ 
ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﺴﻭﻯ ﺠﺯﺀ ﻴﺴﻴﺭ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻝﻔﺄﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 ﺍﻝﻔﺄﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻋﺎﺌﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺤﺏ ﻤﺯﻻﺝ ﺇﻴﻘﺎﻑ
  .(  1) ﺍﻷﺴﻔل ﺇﻝﻰﺍﻝﺼﻔﺤﺔ 
         ﻭ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻷﺸﻜﺎلﻭﻫﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺜل  :ﺍﻹﻴﻘﺎﻉﺝ /5
 ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥﻭ ﺍﻝﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﻝﻜﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ،ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ 
    ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﺨﺭ ﺍﻭﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ 
   .ﺴﻴﺔﺃﻭ ﺍﻝﺭ
 ﺃﺴﻔل ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﺇﻥ: ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ 
ﻝﻔﺎ ﺎ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﻤﺨﺃﺨﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺤﺙ ﺍﻷﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺇﻤﺎ (z)ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺸﻜل ﺸﻜل ﺍﻝﺤﺭﻑ 
 ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﻅﺭﻴﻥ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻭلﻝﻼﺘﺠﺎﻩ 
  . ﺍﻝﺴﻔﻠﻲ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺴﺭﺍﻷﻴ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﻻﺍﻝﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ 
ﺔ ﻭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ8991ﻋﺎﻡ ( nilat )ﺃﻜﺩ
ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ  ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ، ﻓﻬﻭﻻ
  (  2) :ﻭﻫﻲ
  . ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺃﻋﻴﻥ ﺃﺒﺼﺎﺭﻭ ﻫﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺨﻁ :ﺍﻝﺘﺘﺒﻊ  -1
 . ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔﺇﻝﻰﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﺫﺏ ﺍﻝﻌﻴﻥ : ﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭ -2
     ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﻭﺍﻑ ﻝﻠﺼﻔﺤﺔ ﺇﻝﻰﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻴﻨﻪ : ﺍﻝﺤﻭﺍﻑ  -3
 ﻭ ﺤﻭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻝﻠﺠﺩﻭل ﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻭﻴﺯ ﻭ ﺍﻝﻔﻭﺍﺼل 
                                                 
   .   44 .ﺹ. ، ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  -1
      .44 . ،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ  -2
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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ﻁﺭﻕ   ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺫﺍﺏ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ
   ﺍﻝﺴﻜﻙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﻁﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﻭﺍﻝﻤﻭﺼﻼﺕ ﻤﺜل ﻴﺭ ﺍﻝﺴ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﺭ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰﻭ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺍﻨﺠﺫﺍﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ 
 ﺘﺘﺒﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻭ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻋﻴﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎلﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻭ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ 
 ﺃﺸﺭﻁﺔ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺇﺫﺍﺴﻴﺔ ﺃ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻭ ﺭﺍﻷﻓﻘﻴﺔﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺴﺭﻴﺎﻥ 
 ﺃﺸﺭﻁﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡ 
  .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺽ 
  :ﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻁﺔﻭ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﺎﻥ 
 ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﺠﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺸﺭﻁﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺃﻻ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻓﻘﻲ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍﺤﻴﺙ : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ -ﺃ
  ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﺼﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺃﺸﺭﻁﺔ ﺕ ﻜﺎﻨﺇﺫﺍ: ﺍﻝﺴﻜﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ -ﺏ
   .ﻋﺭﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﺃﻴﺴﺭ ﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻁ ﺃﻴﻤﻥ ﺔﺸﺭﻁﺃﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ : ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ -ﺝ
 ﻋﻠﻭﻱ ﺍﻭ ﺃﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭ ﻴﺠﺏ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻴﻤ
  .ﺴﻔﻠﻲ ﻝﺘﻼﻗﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥﺴﻲ ﻴﻔﻀل ﺃ ﺍﻝﺭﺍﻹﺨﺭﺍﺝﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ  : ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺃﺴﻠﻭﺏ -ﺩ
  . ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻴﻀﺎﺴﻲ ﺃﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺭ
ﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻐﺔ ﺠﺎﻓﺔ ﺍﻝﺇﻥﺤﻴﺙ  :ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻝﻐﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﺔ
ﺩﻭﺍﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺄ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺒﺇﻥ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ،ﺍﻝﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
 ﺍﻝﻤﺨﺭﺝ ﻴﺤﺩﺩ ﺇﻥﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻨﺹ ﻭ ﺘﺸﺭﺡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ،
 ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻴﺄﺨﺫﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭ 
  (  1) :ﺒﻤﺎﻴﻠﻲ
 ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻥﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ،ﻭ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ : ﺍﻝﺼﻭﺕ  -1
ﻝﻠﻤﺼﻤﻡ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ ،ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻤﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﻨﻔﺴﻲ 
                                                 
   .   64 .ﺹ، ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﺃﻥﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﺭﺤﺎ ﺍﻭ ﻏﻀﺒﺎ ﺤﻴﺙ  ﺍﻝﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
  ﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺩﻓﻴﻨﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺜﺍﻝﺼﻭﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘ
 ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﺼﻑ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺃﻥﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ : ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ  -2
 .ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﻭ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﺔ
 ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﻡ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌﻁ: ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
        ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻹﻴﺤﺎﺀﺨﻼل ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻭ 
 ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻜﻤﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺨﻴل ﺇﻝﻰﻭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ 
     (1 ):ﻴﻠﻲ 
 ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﺘﺸﻐل  ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊﺃﺩﻭﺍﺭﺍﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ : ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ   ( ﺃ)
ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
  ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ()if ig  ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺭﺴﻭﻡﻰﻝﺇﻭﺘﻘﺴﻡ 
 ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻝﻐﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﺔ ﻤﺜل ﻝﻐﺔ (tsalf aidem orcim)
 ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ .ﺕ ﺴﻜﺭﺒﺍﻝﺠﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻴﺠﻭل ﺒﻴﺯﻙ
 . ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺕﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻜل 
   :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ  (1
ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻲ .ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻁﺭﻕ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ 
 ﻤﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺃﺴﺭﻉﻜﻴﻠﻭ ﺒﺎﻴﺕ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ  ( 4.31) ﻝﻬﺎ ﺠﻤﺎﻝﻲﺍﻹ
   :ﺃﻤﻭﺭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﺩﺓ 
         ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ   - ﺃ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻠﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ، ﺍﻷﻴﻤﻥﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ 
  .ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺴﺩﻝﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ
ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻝﻘﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻤﻊ :  ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ -
        ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻝﻘﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻝﻘﺎﺀ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ، ﻭﻗ
                                                 
   .   74 .ﺹ،ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  -1
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(  ﺜﻭﺍﻨﻲ 3) ﺒﻔﺎﺭﻕ ﺯﻤﻨﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻐﺔ ﺠﺎﻓﺎ ﺴﻴﻜﺭﺒﺕ  ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﻔﻴﺩ  ( %01)ﺒﻴﻥ ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ،ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺒﺸﻜل ﺠﺫﺍﺏ ﻭ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
  .ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 
 ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻭ ﻤﻭﻗﻊ :ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺍ -
 ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴ
  ( 1) ﺍﻝﺠﺭﺍﻓﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل
  : ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭﻭ ﻴﺠﺏ ﻫﻨﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ : ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻝﻠﺼﻔﺤﺔ   - ﺏ
   . ﺍﻝﺩﺍﻓﺌﺔﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴ -
 . ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ  -
   ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ  ﺘﺴﺨﻴﺭﻫﺎﺎﺤﺎﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻡ ﺴﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤ (2
ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ، ﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
    (2 ):ﻠﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺼﻭﺭ ﻭ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋ
 ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻲﻝﺘﻭﺍ: ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ   - ﺃ
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﻝ
 ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭ ﻴﻔﻴﺩ ﻫﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ
 ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ،ﻭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻜﺘﻤل ﻗﺼﺘﻬﺎ  ﺼﻐﻴﺭﺓﺃﺨﺒﺎﺭﺘﻘﺩﻴﻡ 
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ 
    ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺴﺩﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻤﺔ 
ﺭﻙ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺜﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﻔﺄﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤ
ﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺼﻭﺭﺍ ﻭ ﻨﺼﻭﺹ 
  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻭﺤﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ 
   .ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ
 :ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ  - ﺏ
                                                 
   .   84.ﺹ ، ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
   .   94.ﺹ ،. ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ  -2
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ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺩ ﺍﻝﺒﺼﺭﻱ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ :ﻴﻥ  ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌ-
   .ﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
 ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ  :ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ -
     ﻋﻨﺼﺭ ﺒﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ  ﻜلﻰ ﻴﺤﻅﺃﻥﺏ ﺍﻗل ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ، ﺒﺴﺒ
  .ﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨ
  . ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺃﻋﻠﻰﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩﺓ : ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ -
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻋﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ  ﻭ ﺍﻝﺘﻲ:  ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ -
  .ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﻀﺎﻥ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺼﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ،ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ( 3
   ( 1)ﻌﺭﻭﻀﺔ ،ﻭ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩﺍﻫﻤﺎﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ :  ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ -
 ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻴﺴﺭﻯ ،ﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﻠﻭﻥ ﺒﻨﻲ ﺩﺍﻜﻥ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﺍﻝﻴﻤﻨﻰ ﻭ 
ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ،ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﻤﺴﺤﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩﻘﻠﺏ ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ ،ﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺘ
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺸﻜﺎلﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﻨﺴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
 ﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ،ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
  .ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻴﺴﺭﻯ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺜﻼ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ : ﻔﺤﺔ  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺼ-
  .ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎﻝﻲ ﻝﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ 
   ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ : ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ  -
 ﺃﻤﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ، ﺍﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺼﻭﺏ ﺤﺃﻝﻭﺍﻨﻬﺎﻭ ﺃ
 ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﺤﺠﺎﻡ
 ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ،ﻭ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﺤﻅﻰ ﻋﻨﺼﺭ 
  .ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺤﺎﻭﻱ ﻝﻬﺎ
                                                 
   .   05 .ﺹ، ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
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ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل :  ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
 ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﺴﻌﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺼﺤﺏ،
          ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻨﻪ ﻴﺅﻝﻑ ﺒﻴﻥ ﻰﻏﺎﻝﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ 
 ،ﻭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻝﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻭﺘ
 ﻋﻤﻠﻪ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺒل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ 
 ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ
ﻝﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻭ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻥ ﻭ ﺍ
ﺘﻭﻓﺭﻩ   ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎﺃﺩﺍﺀ ﺃﺼﺒﺢ" ﻴﺏ ،ﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﻀﺍﻝﺠﻤﻊ ،ﺘﻭ" ﻤﺭﺍﺤل 
 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ،ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﻝ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻹﺃﺠﻬﺯﺓ
   ( 1) ﺒﺎﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻠل ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﻤﻬﻤﺔ ﻤﻤﺘﻌﺔ ﻝﻠﻤﺨﺭﺝ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ 
 ﻝﻠﻤﺨﺭﺝ ﺍﻵﻝﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺘﺎﺤﺕﺃ: ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺭﺝ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻭ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭ ﺘﺤﻜﻤﺎ 
 ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﺭﺝ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻴﺠﻬﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﻭ ﻗﺒل ﺨﺭﺠﻪ ﻝﻠﻁﺒﻊ ،ﻭ ﺒﻌﺩ 
ﺕ ﺎ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺎﻜﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼﻤﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻅﻑ ﻝﻤﺤﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺱﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ 
ﻝﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
    (2)ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ 
   :ﺁﻝﻴﺎﺘﻬﺎﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻝ ﺍﻹﺼﺤﻑﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
 wen ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻡ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﺫﺍﻻ ﻨﺒﺎﻝﻎ : ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ   - ﺃ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ aidem
 ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺇﻥ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ 
  . ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
                                                 
   .   84. ،ﺹ 7002ﺭﺤﻤﺔ ﺒﺭﺱ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ،. ﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻝ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻹﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ، -1
   .   94 .ﺹ، ﻪﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴ-2
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 ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ
 ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺇﻝﻰ ،ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
 ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ssecorpﻓﺎﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ،ﻭ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻨﺘﺎﺝﺍﻹﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ 
 ﻝﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻜﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻭ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ
 ﺇﻥ esir"ﺭﺍﻴﺱ" ﻴﺭﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل 
 ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ 
     ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺸﻜل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ
     (1)ﻭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ
    (2) :ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ –ﻜﻤﺎ ﻨﺭﺍﻫﺎ –ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
 ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل " 
 ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭ ﻤﻥ ﺒﺄﻜﺒﺭﻤﺢ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴ
  "ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ 
 ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻥﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ  : ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  - ﺏ
  ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊﺃﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ،ﻭ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ،ﻭ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃ
  (  3):  ﺍﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻥ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ 
ﻭ ﻫﻭ ،ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ  -
ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﻤﺼﻤﻤﻲ ﻫﺩﻑ ﻋﺎﻡ ﻝﻠ
 ﺍﻷﻤﺜل ﺴﺘﻐﻼلﺍﻻﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
   .ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ 
 tnetnoc ﻤﺴﻤﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺇﻁﻼﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﻝﻌل  -
 ،ﻻﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻭ redivorp
                                                 
   .   46 . ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.  ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ   ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ،-1
      .56 .ﺹ،  ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ -2
      .76.ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ .   ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ  ،  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ-3
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 ﻭ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻀﺎﻓﺔ 
  . ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕﺃﺩﻭﺍﺕﻝﺘﻭﻅﻴﻑ 
 –  ﻤﺜل ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ– ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺘﺭﺍﻭﺡ  -
       ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻨﺤﻭ 
 ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃ
ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ – ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ –ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  -
          ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕﻋﻠﻬﺎ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ 
 ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
 – noitagivanﺤﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﻭل ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝ -
     ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﻭﺼﻼﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﺸﻌﺒﺔ -ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ
 . ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺸﻜﺎلﻭ 
 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺠﻭل ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭ ،ﻓﺎﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕﺒﺠﺎﻨﺏ  -
 ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺇﻝﻰﻝﻤﺤﺘﻭﻯ  ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ 
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ،ﻭ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
   ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﻝﺼﻭﺕlennahC nruterﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺭﺍﺠﻌﺔ 
  ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺃﻭﻭ ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﺃ
ﺎﺼﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ  ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺨﺇﻝﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺎﺭﺒﺤﺍﻹ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺠﻭل ﺍﻭ ﺇﺫﺍ -
،ﻓﺎﻥ ﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﻲ ﺩﻝﻴل 
 . ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﻭل ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ 
       ﻘﻲ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻠ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺘﺃﻥﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺠﺩ 
         ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺇﻝﻰﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻭ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ،ﺜﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ : ﻫﻲ  ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﻭ 
  . ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ 
   :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ-ﺝ 
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻫﻭ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺃﻫﻡ ﺇﻥ
 ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ،ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻔﻀل ﺃﻓﺭﺍﺩﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺘﻤﻜ
  .ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
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 ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻓﻴﺘﺠﻭل ﻭ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺃﻥﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ  ﻴﺃﻥﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ (  ،ﺍﻝﻁﺒﻊ ﺍﻹﺭﺴﺎلﺍﻝﻨﺴﺦ ،) ﺘﺭﻭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﻹﻝﻜﺍ
 ﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻓﻴﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﻴﺒﻨﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﺒﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ،ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ،ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺍﻵﻝﻴﺎﺕﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
 ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ،ﻝ،ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ،ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ،ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
 ﻋﺒﺭ ﺔﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺼﻭﻴﺕ ،ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ،ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ،ﺍﻝﺘﺇﻝﻰﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤ
   ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎل ،ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎﺃﻭﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺁﻝﻴﺎﺕ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺇﻥ"ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﻲ " ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺃﻤﺎﻗﻴﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ، ﺨﻁﺎﺏ ﺼﺤﻔﻲ ﻴﺒﺠل  ﺇﻝﻰﻴﺤﻴل 
    ( 1)ﻋﻼﻡﻝﻺ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻨﺨﺒﻭﻱ ﻭ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺍﻷﺸﻜﺎلﻭ ﻗﺒل ﻋﺭﺽ 
ﻜﻤﺎ  " ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ"  ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﻝﻰﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹﻝﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ
     (2) :ﻴﻠﻲ
  : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ -1
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻭ ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ 
       ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ( moor tahc)ﻏﺭﻑ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺩﻤﺔ  ﺃﻴﻀﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠ
  ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ  ( regnesseM)ﺍﻝﻤﺭﺴﺎل 
    (3)ﻭ ﻤﺤﺭﺭﻴﻬﺎ 
 ﻨﺠﺩ ﺇﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺃﻴﻀﺎﻭ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
 ﻴﺭﻏﺏ  ﻝﻤﻥﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻫﻭﺍﺘﻑ ﻤﺤﺭﺭﻴﻬﺎ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
  ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
                                                 
   .   64.ﺹ ،  ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﻲ ، ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
   .   031 ،921 .ﺹ.ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ- 2
  .    74-34 .ﺹ. ،ﺹ9991،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، 1ﻜﻤﺒﻴﻭﺴﺎﻴﻨﺱ ﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ،ﻁ.،ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺒﻬﺎﺀ ﺸﺎﻫﻴﻥ -3
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 ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻫﻡﻭ ﺘﺘﻤﺜل :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ –( 2
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ  ، (1)  (liam-e)ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺘﻬﻡ ﻝﻜ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻹﺒﺈﺭﺴﺎل
ﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻬﺎ ،ﺜﻡ ﺘ
    (2)ﻝﻲﺁ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﻝ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺇﻝﻰﻭ 
ﺼﺤﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ 
 nitnellub )ﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺘﻘﻨﻴﺔﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻗﺭﺍﺌﻬﺎ ،ﻭ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍ
   ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻴلﺇﻝﻴﻬﺎﺩﺓ ﺭ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍ (  metsys draob
  .ﺍﻷﻤﺭ ﻝﺯﻡ ﺇﺫﺍﻭ ﺍﻝﺤﺫﻑ ﺃ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﻗﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭ ﻤﺤﺭﺭﻴﻬﺎ ﻝﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 wenﻠﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ  ﻤﺜ etsil gniliamﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ، ﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻝﻨﺩﻥsemiT kroY
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ،ﻭ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻹﻝﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍ
    (3)ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻭ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
 ﺃﺴﺎﺱﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ
 ﺃﻥ ﺇﺫ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ،ﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﺎﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻭ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﻓﺭ 
  ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
 ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭ ﺴﻨﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
   :ﻜﺎﻷﺘﻲﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻹ
                                                 
 0002 ،ﺸﻌﺎﻉ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻝﻜﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻡ ﺼﺎﻝﺢ ، ﻴﻬﺍﻻ-1
   .   21.،ﺹ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ . ﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﻜﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻝﺍﻹ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩ ﺃﺒﻭ  -2
   .   66 . ،ﺹ1002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ 
   .   031 .ﺹ،ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ   -3
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:  ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻑ -ﺃ
 ﻴﻜﺘﺏ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ،ﺒﺤﻴﺙﺍﻝﻘﺎﺭﺉ
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻘﺎل ﺍﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﺸﺭ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻫﻭ ﻤﻨﺘﺩﻯ 
  ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻏﻠﺏﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﻝﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ،ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ 
 ﻭ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺼﻔﺤﻴﻥﺃ
 ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﺍﻋﻲ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎل،ﻭ ﺒﻌﻜﺱ 
   .ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ 
 ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻝﻜﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺭﺠﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻹ  (1)ﻱ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻝﺼﺩﻯ ﺍﻝﻔﻭﺭ
  .ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺘﺼﻔﺤﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻝﺤﺎﻕﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
 ﺔﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ( ﻤﺜل ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺍﻭﻥ ﻻﻴﻥ) ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻹ
 ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻻﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ،ﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﺭﺯ ﻻ
 ﺒﻤﺠﺎل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻝﺘﺸﺎﺕ ،
   ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺒﻨﻘﺎﺸﺎﺘﻬﻡ ﺍﺼﻐﺭ ﻭ ﺍﻗل ﺃﻜﺜﺭﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻴل ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻝﻭ ﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﺸﻜل ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺇﻝﻰﺸﻜل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺤﺎﺩﻱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ 
 ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻝﻤﺘﺼﻔﺤﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ،ﻭ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ 
       ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺨﻠﻕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ ﺇﻝﻰ ،ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
 ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻝﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻜﻝﻭ ﺘﺘﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻤﻥ ﻨﺤﻥ :) ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺜل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻥﺒﺎﻝﺼﺤﻔﻴﻴ
   (،ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﻨﺎ ،ﻝﻤﺭﺍﺴﻠﺘﻨﺎ 
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 ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻭ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻴﻀﺎﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ : ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺴﺒﺭ ﺨﺩﻤﺔ -ﺏ
ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻬﻡ ﻨﻴﺔ ﻜﺘﺭﻭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﺍﻹ
 ﺍﻭ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻭ ﺤﺩﺙ ﻤﻴﺯ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ 
 ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻙﺍﻵﺭﺍﺀﻝﻬﺫﻩ ﻤﺴﺢ ﻴﻭﻤﻲ 
  .ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ 
ﺸﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻤﻠﻲﺀ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻨﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ 
 ﺒﺫﻝﻙ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺃﺯﺍﻝﺕﻗﺩ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺇﻝﻰﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ 
 ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻰﻝﺇﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ،ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل 
  ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺭﺍﺀﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ 
 ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺁﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺫ،(1)ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺼﺤﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﺯﺍﺀ ﺤﺩﺙ ﺍﻭ ﺨﺒﺭ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺭﺃﻱﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺼﻴل ،ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﺭﺃﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ ،ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻭﺕ ﻝﺍﻹ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕﻓﻲ 
ﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺠﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝ
   ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺭﺃﻱﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﻴﺘﺼﻠﻭﺍ ﻤﺤﺭﺭﻱ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻥﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻲ -ﺝ
 ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﻤﺜل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ،ﺍﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻴﻜﺭﻭﻓﻭﻥ ،ﻭ ﺘﺘﻴﺢ 
  .ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻥ ﺍﻭ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ 
 ﻝﻬﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ smurof:  ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ -ﺩ
ﺒﺎﺩل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻝﻪ ﻗﺴﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻝﺘ
          ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺒﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﺍﻹ ﻭ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 ﻴﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ 
                                                 
      .012 ،902 .ﺹ.ﺹ،  ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -1
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 ﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﺴﻠﺴل ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻭ ﺃﺒﻁﺎلﻤﺜﻼ ﻋﻥ ﺃ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺠﺩﺍ ،ﻓﻴﻘﺭ
 ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭ  (1)ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
     ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻝ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺎﺕﻴﻝﺁﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ،ﺜﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻜﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺍﻭﻥ 
 ﺃﻤﺎﻡﻥ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ،ﻭ ﻴﺒﻘﻰ  ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺎﺇﺫﻻﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﺍﻭ ﻻﻴﻥ ،
ﻴﻜﻠﻑ ﺴﻭﻯ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺭﻴﺩﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻥ 
        ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ،ﻭ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻀﻭﺍ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻝﺍﻹ
  . ﺇﻝﻴﻪﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺃ
   » liam-e «ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ- ـ ﻫ
 ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻝ ﻜل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻤﺎﺇﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝ ﻭ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻝﻬﺎ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻝﻠﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ
ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ   (2)ﺍﻝﺦ ...ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻝﻘﺴﻡ ﺃﻭﻘﺴﻡ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻝ
  . ﺕﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺭﺴﺎلﺍﻹﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ 
       ﺘﻌﻘﻴﺏﺇﺭﺴﺎل ﺒﺎﻝﺼﺤﻔﻲ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ لﺒﺎﻻﺘﺼﺎ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻝﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
 ﻝﻡ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺴﺎل ﺨﺒﺭ ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﺇﺭﺴﺎلﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺃ
  .ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺼلﻴﻜﻥ ﻝﻠﺼﺤﻔﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺇﺫ ،ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ، ﺃﻤﺎﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺭﺭﻱ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﺴﺎﺌل ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔﻋﻠﻰ 
 ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀﺨﺩﻤﺔ  ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﺈﻨﻬﺎﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻴﺩﻴﺔ  ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﺭﺇﺭﺴﺎلﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺇﻝ
 ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻤﺘﺼل ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ
       ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﻝ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺒﺭﻴﺩﻩ ﺍﻹﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ
 ﺭﺒﻁ ﺇﻝﻰﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜ ،ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺃﺨﺭﻯﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻠﺨﺼﺔ 
                                                 
   .   52 . ،ﺹ6991ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎﺀ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،.. ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺍﻝﺸﺒﻜﺔ  ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺃﺴﺎﻤﺔ  -1
   .   .701ﺹ ،  ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻭﻓﻼﻗﺔ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -2
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 ﺒﺄﻨﺸﻁﺔﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻐﺎﺩﺭﻩ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ  ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺨﺃﻁﻭلﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﻗﻊ 
  .ﺃﺨﺭﻯﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
   " gol bew" ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ -9
ﺩﻓﺘﺭ ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ   ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ،5991ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺎﻡ 
 ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ،ﻤﻊ ﺇ
 ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﺍﻵﺭﺍﺀﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ،ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﺎﻝ
      ، ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺇﻝﻰﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﺘﺨﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ 
ﻁﻭﺭﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ،ﻭ ﻝﻌل ﺤﻴﺙ ﺘ ﻭ ﻝﻴﻌﺭﻑ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻌل ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﻥ ﻁﻔﺭﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ،
      ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺭﺘﻭﺸﺎﺕ ﺇﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ" ﺭﺠل ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ"ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺼﻭﺕ 
ﺘﻁﻭﺭﺕ . ﻓﺎﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺔﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺃ
     ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻝﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻨﻤﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﻝﻡ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺇﻥﻝﻭ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻜﻨﻤﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻜﺨﺩﻤﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻝﺍﻹ
ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻤﻘﺎﻻﺘﻬﻡ 
 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ
ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ،ﺇﺫ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺘﺴﺭﻴﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﺘﺤﺩ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ 
" ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﻤﺅﺨﺭﺍ  ، (1)ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﺤﺩ ﺃﺒﺎﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ،ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ" ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻤﺭﺩﻭﺥ
ﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻤﺞ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ 
 ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻥﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﻔﻴﻴ
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ،ﻷﻨﻪ ﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺭﻨﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻝﻜﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
  .ﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺠﺩ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍ
 ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺘﺼﺎﻻ ﺤﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ tahcﺍﻝـ " tahc: "ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ -ﺯ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﻴﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻝﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ 
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 ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺘﺒﻌﺎ
ﺘﺘﻡ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ  ( 1) ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ erawdrah
     (2)ﻴﺠﺭﻱ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
ﻭ ﺘﺅﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ،ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺒﺭﺴﺎﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻭﺤﺔ ﺍﻝﻁ
ﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻝﺘﺭﺴل ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ ،ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ 
    (3)ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻝﻠﻤﺤﺎﺩﺜﺔ 
ﺙ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ  ،ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺘﺤﺩCRIﺍﻷﻭل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﻌﻲ ﺍﺤﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
   ( 4)ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
ﻭ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻤﻨﺒﺭﺍ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻝﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﻁﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ،ﻭ ﻻﺒﺩ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻙ ﺃﻥ
ﻤﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ 
   ﻭ ﻫﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﻠﻤﺘﺼﻔﺤﻴﻥ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ( 5)ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ
ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ،ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺸﺭﻩ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 
ﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﻝﻜﺘﺇﻭ ﻤﻘﺎﻻﺕ ،ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
ﺭﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺁﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ،ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﺩﺨﻭل  ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻊ   (6)ﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ
  (  7 ):ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ
                                                 
  0102/01/21: ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺯﻴـﺎﺭﺓ ﻴـﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﻭﻗﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ . ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ  ﻨﺸﺄﺘﻪﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ   ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺩﻫﺎﺭ ، -1
     ph.p.xed ni/ten. bewrahdem .datso www: ptth
 ﺃﺴـﺎﻤﺔ  ﺩﺍﺭ . ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜـﺔ :ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ   ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ، -2
    .  842 .ﻋﻤﺎﻥ ،ﺹ ، 1ﻁ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،
   .   56 .ﺹ،  ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -3
  .    002 .ﺹ، ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ ،ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ   -4
   .   842 .ﺹ، ﻤﺠﺩ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  -5
  . ﺯﻫﻴﺭ ﻁﺎﺒﺔ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ -6
      .73 .ﺹ،ﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫ.  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ: ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲﺍﻹﻋﻼﻡ ﺸﻔﻴﻕ ﺤﺴﻴﻥ ، - 7
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 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭ ،ﻭ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺭﺍﺴل ﻋﺒﺭ -
  .ﺘﺭﻭﻨﻲ ﻹﻝﻜﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍ
     ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ،ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ -
  .ﻭ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ 
    ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺼﺩﺭﺍ ،ﻭ ﺫﻝﻙ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻝﻪ-
  .ﻭ ﻨﺸﺭ ﺭﺃﻴﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل -
  .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ
  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ: ﺨﺎﻤﺴﺎ 
   :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇﻝﺼﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋ-ﺃ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻔﻀﺎﺀ ﺇﻝﻭ ﻋﺩﻨﺎ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺇ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻓﺘﺤﺕ ﻋﺼﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺇﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ،ﺴﻨﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ،ﻭ ﻗﺩﻤﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤل ﺼﺤﻔﻲ ﻻ ﺘﺤﺩﻩ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺩ 
ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻭﺠﺩ ﻤﺩﺨﻼ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺘﻀﻌﻨﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺇﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﺭ ﻭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﻴﺴﺭ ،ﻭ ﻴﻘﻔﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻷﺨ
    (1)ﺘﻜﻤﻴﻡ ﺍﻷﻓﻭﺍﻩ ﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕﻓﻭﻕ ﺤﻭﺍﺠﺯ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ -ﺏ
ﻜﻘﺎﻓﻠﺔ ﺨﺒﺭ ﻭ ﻜﻔﻰ ،ﻓﻘﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺼﻑ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺇﻝﺎﻨﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻜﻤﻬﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜ
ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ،ﻓﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﺄﻝﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ 
 ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺒﺎﺭﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﻭ ﺴﺎﻕ ،ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﻤﻥ 
                                                 
   .   61 .ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-1
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ﻤﺩﺨل ﻴﻤﺜل ﺒﻌﺩﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﺠﺩﻴﺭ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﺤل ﺸﻙ ،ﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ
     (1)ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻜﻤﻬﻨﺔ
   :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹ-ﺝ
ﺩﺨﻠﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺜل 
ﺍﻝﻘﺭﺍﺼﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻁﻔﻠﻭﻥ  ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺨﺭﺒﻭﻥ ﺃﻭ   (2)SREHCAH– SREKCRAC
  ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ 
ﻭ ﻴﺴﺒﺒﻭﻥ ﺇﻀﺭﺍﺭﺍ ﻝﻠﻬﺩﻑ ﻭ ﺜﻤﺔ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻠل ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻁﻴل ﻭ ﺍﻝﺘﺨﺭﻴﺏ 
ﻏﻭﻝﻑ "ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺼﻨﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻠﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻤﻭﻗﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
      – ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ – ﻭ ﺘﺨﺭﻴﺒﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ SWEN FLUC"ﻨﻴﻭﺯ
ﻭ ﻗﺩ "  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺤﻴﻰ" ﻭ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻘﺭﻭﻨﺎ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺨﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜ
ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ " ﻨﺘﻔﺠﻥ" ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ،ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺯﻭﺩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻝﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻹ
ﺍﻝﻘﺭﺍﺼﻨﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺭﻴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ،ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ 
ﻡ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﺼﺎﻥ ﻁﺭﻭﺍﺩﺓ ﻝﺸﻥ ﺤﺭﻭﺒﻬ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻫﻜﺫﺍ ﻝﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹ
ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﺍﺕ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻓﻲ 
  :ﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ  ﻭ ﺍ5002ﺘﻤﻭﺯ 
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ 91ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  -
 .ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ -
  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
                                                 
   .   71 .، ﺹﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  - 1
   .   82 .،ﺹ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ  -2
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     ﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  -
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺇﻴﺠﺎﺩﻭ 
  . ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲﺃﺼﺤﺎﺏ
          ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -
  .ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
 . ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻘﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ -
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺼﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ  -
    ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ 
   (1)ﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ 
 ،ﻭ ﺫﻝﻙ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻝﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍ
 ﺍﻝﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹﺒﺩﺨﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭ 
 ﺇﻋﺩﺍﺩﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﻝﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹ
  ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﺇﻴﺠﺎﺩﻲ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﺃﻤﺎ
ﻭ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ،ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻝﻐﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭ ﻤﻁﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺅﺨﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
 ﺴﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ  ﺒﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻬلﻥﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ 
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
   :ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ:ﺴﺎﺩﺴﺎ 
  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺇﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  - ﺃ
ﻝﻌﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ " ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
 ﺇﻝﻰ 8991ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
 ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺇﻝﻰ 0002
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ 
ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ،ﻭ ﺇﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺇﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇ
                                                 
      .92 .  ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-1
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ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻭﺍﺏ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺨﻠﻕ ﻗﺼﺹ ﺨﺒﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ 
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺇ
ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ،ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ 
    (1): ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ 
  :  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ -1
 ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻉ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓ
     ﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﺇﻝﻋﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭ ﻭﺼﻼﺕ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ 
 ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻹﺍ
 ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇﺎﻓﺔ ﺍﻝﺼﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل 
    ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻗل ﻤﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ،
   .ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ
ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ : ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ -2
ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻤﺜﻼ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻝﺇﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻹ:ﺩﺍﺕ  ﺍﻝﻌﺎﺌ-3
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻹ
ﻨﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ،ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺈﺘﻭﻓﺭ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺒ
   ﺍﻝﺦ ......ﻻﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﻴﺩ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ،ﻭ ﻝﻜﻥ :  ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ -4
     ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺤﺘﻰ 
                                                 
      .27 ،17 .ﺹ. ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹﺃﻤﻨﺔ  ﻨﺒﻴﺢ -1
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ،ﻭ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ 
     .(1)ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺄﺤﻭﺍل ﺍﻝﻁﻘﺱ ﻤﺜﻼﻝﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎل ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻹﺍ
ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺁﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻨﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ : ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ -5
  .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜل ﺒﻀﻊ ﺩﻗﺎﺌﻕ ،ﻤﻤﺎ ﻝ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ-6
 ﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ،ﻭ ﺸﺘﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ،ﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ
ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﻗﻭﻋﻪ ،ﻭ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀﻁﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
  ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻨﻅﻴﻡ  :لﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻷﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ -7
  ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺇﺒﺩﺍﻋﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺼ
     ﻭ ﻤﻐﺎﻴﺭ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺹ ﻭ ﺼﻭﺭﺓ 
   .ﺃﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ،ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻨﺹ ﻭ ﻨﺹ ﺃﺨﺭ ﺒﻔﻀل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻤﻨﻬل
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ:ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
  ﻏﻴﺭﻫﺎ ،....ﺨﻁﺏ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ: ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ،ﻤﺜل 
  (  2)ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻤﻨﻬل 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺇ ﺘﻌﺩ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ -8
ﻴﺔ ،ﻭ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻝﻠﻐﺎﺇﻝ،ﻭ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻁﺒﻌﺔ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻝﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻝﻭﺭﻕ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
    ( 3) ﺍﻗل ﻜﻠﻔﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔﻲﻝﻜﺘﺭﻭﻨ،ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹ
ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻤﻥ ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺔ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎل ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ 
  (  4)ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
                                                 
   .   55 ،45 .ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ  .  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ: ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻋﻼﻡﺍﻹ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ،-1
   .   401.  ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻌﻘﺎﺏ ، ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ 2- 
ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ    ﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ ، -3
     74.
   .   6 . ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺒﺭﻭﺍﻥﻭ ﺠﻤﺎل ﺒﻭﻋﺠﻴﻤﻲ -4
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ -9
 ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺒﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﻨﻅﺭﺍﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻡ 
    (1)ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ 
  :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻹﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺘ -ﺏ
 ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭﻩ ﺍﺤﺩ،ﻭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ
 ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﺄﻝﻭﺍﻥ ﻭﺭﺩﻴﺔ ،ﻜﺄﻨﻪ ﺠﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻭﻥﻴﺘﺸﺒﺜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ،ﻭ ﻴﻅﻠﻭﻥ ﻴﻠﻭﻨ
، ﻭ ﻤﻭﺍﺠﻊ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ،ﻓﺎﻥ ﺃﻻﻡﻤﺎ ﻴﺴﺭ ﺍﻝﺨﺎﻁﺭ،ﻭﻴﺒﻬﺞ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻝﺎﻓﺔ ﺍﻹﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﻜﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻝﺼﺤ
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ،ﻴﻜﻨﻭﻥ ﻜﻤﻥ ﻴﻨﻜﺭﻭﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
ﻜﺸﺭﻭﻕ ﺍﻝﺸﻤﺱ،ﻭﻭﻫﺞ ﺤﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﻘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ،ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﺫﺍﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ،ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺠﻴل ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﺒﻁﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻉ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﺘﺭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ
ﻝﺩﻯ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ،ﻭ ﺘﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻝﺍﻹ
ﻑ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ،ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ،ﻭ ﻀﻌ
   ( 2)ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻭ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺒﻴﻥ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻴﻘﻔﻭﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻲ ،ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺤﻑ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻹﻝﺍ
ﺒﻴﻥ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ،ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﺴﺦ 
 ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺅﻯ ﺎﻤﻨﻬﻤ ﻜﻼﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺨﺹ ﻹﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭ ﺍ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻝﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺘﻴﻥ ،ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
  ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻭل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ
ﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺸﺎﺌﻘﺔ ﻭ ﻤﺜﻴﺭﺓ ،ﻜﺎﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺇ
ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﺍﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
                                                 
   .   78 .  ﻴﻤﻴﻨﺔ ﺒﻠﻌﺎﻝﻴﺎ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ- 1
      .36 .  ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ-2
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ،ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ 
ﻑ ﺁﻝﻴﺎ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﺤ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻭ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻨﺎﺸﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻝﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹ
  (1)ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﻝ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹﺃﻥﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ،ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻭﻥ 
ﻨﻴﺎﺕ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺘﻤﺠﻴﺩﻴﺔ ﻹﻤﻜﺎﻝﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
    ( 2)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
  ؟ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔﻝ ﻫل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ-ﺝ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺨﺩﻤﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،ﻝﺍﻹﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﺜﻡ ﺃﺜﻴﺭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺎﻤﺔ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥﻝﺍﻹ
    (3): ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺒﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺜل ﻗﻨﺎﺓ  -
  . ﻭ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔ NNC
 .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ﻭ ﺘﺨﻁﻴﻬﺎ ﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩﻝﺠﺫﺏ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ -
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻝﻜﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺨﻠﺹ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﺒ
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻝﻜﻤﺠﻤل ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺠل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻭﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺫﻱ 
 06ﺭﻙ ﺘﺎﻴﻤﺯ ﻋﻥ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻓﻌل ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﺴﺘﻐﻨﺕ ﻨﻴﻭﻴﻭ
 4002 ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺴﺎﺌل" ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺭﺭﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻝﻭﻤﺒﻴﺎ ،ﻜﺸﻔﺕ "ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ " ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ " 
ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺒﻠﺕ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻴﺼل % 11ﺒﺎﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ 
                                                 
 7991ﻤﺼﺭ ، ، 1ﻁ  ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، . ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ   ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻵﻝﻲﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ،  -1
   .03 ،92 .ﺹ.،ﺹ
ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﻌﻠـﻭﻡ . ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  :ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ،ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻ  ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺭﺍﺒﺢ -2
   .   38 . ،ﺘﻭﻨﺱ ،ﺹ7002 ﺠﻭﺍﻥ 6002 ،ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 74/84ﺍﻝﻌﺩﺩ ، ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ
   .   93 .ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ:  ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺤﺴﻴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ،-3
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﺨﺔ ،ﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ 55ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻨﺴﺦ ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺍ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﻭﺩﻭ% 43ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺒﻤﻌﺩل 
    ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
 5891 ﻋﺎﻡ % 08ﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻬﺎ  ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺼﻨﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ62 ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺴﺠل ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ % 95ﺇﻝﻰ 
  ( 1) 3002 ﻭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2002  ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻤﺎﻴﻭ %07ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻤﻌﺩل 
ﻭ ﻝﻭﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺒﻴﺔ ،ﻭ ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨ
 % 96ﺘﺯﻴﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻭ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
ﺤﺭﻜﺔ "  ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻜﻤﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺒﺎﺘﺕ
 ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻴﻜﺭﺭ ﻱﺃﺍﻝﺭﺃﺸﺒﻪ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﺤﻑ " ﻗﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﻻﺤﻅ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ %23ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ 
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻝﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
      ( 2)ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺔ ﺍﻹﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﺨﺭ ﺃﺜﺒﺘﺘﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭ ﻫﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ،ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ 
ﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻨﺤﺴﺎ
 %27ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻﺴﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ 
                                                 
 ﺍﻝﻨﺎﺸـﺭﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ،ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺠﻬﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀـﺢ   ﻤﺸﻌل ﺍﻝﺤﻤﻴﺩﺍﻥ -1
     gpj.160122/gani 22/10/5002/.moc.hdayirla.www ptth 71/2/1102: ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ
  .  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺸﻌل ﺍﻝﺤﻤﻴﺩﺍﻥ -  2
  ﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ــــــــــــــــ:ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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ﻤﺎﺯﺍل ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
  (  1)ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻭ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﻥ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻝﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼ
ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ ،ﻭ ﺃﻥ 
     ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
" ﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺭﻯ ﻝﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺁﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭ ﺒﺸﻜل 
ﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ " ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ
ﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺃ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻝﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻜﻤﺎ 
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭ ﻗﺩ ﻝﻜﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻴﺴﻬل ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ،ﺇﻤﺎ ﺍﻝﻭﺼﻠﺔ ﺍﻹ
   ( 2)ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﺒﻁﻲﺀ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﻝ ﻝﻸﺨﻁﺎﺀ ﺍﻹﺘﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺴﻴﺸﻬﺩ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ :" ﺘﻘﻭل " ﻤﻴﻜﺭﻭﺴﻔﺕ"ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ،ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﺃﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ 8102ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻴﻜﺭﻭﺴﻭﻓﺕ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺴﺎﺭﺕ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻗﺒل ﻁﺒﺎﻋﺘﻪ " ﻴﺤﺘﺭﻕ " ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﺫﻱ 
    (3)ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ
       ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻝﻜﺃﻤﺎ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ،ﻭ ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺇﻻ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
       ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺨﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻝﻬﺎ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ 
  ( 4)ﻭ ﺸﻌﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺏ 
   ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ 
  :ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ 
                                                 
     . ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺸﻌل ﺍﻝﺤﻤﻴﺩﺍﻥ -1
ﻤﺭﺠـﻊ ﺴـﺒﻕ ﺫﻜـﺭﻩ .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ   ﺸﺭﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ ،  -2
   .   33،23 .ﺹ.،ﺹ
 ptth 1102/3/4: ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺯﻴـﺎﺭﺓ ﻴـﻭﻡ 241ﺍﻝﻌﺩﺩ. ﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔﺍﻝﺭﻗﻲ  ﺒﻨﺩﺭ ﺍﻝﻌﺘﻴﺒﻲ ، -3
     /moc.sserpdrow.haimzahla.www
  .   ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺒﻲﺒﻨﺩﺭ ﺍﻝﻌﺘﻴ  -4
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 ﻝﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻗﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻬﺎ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﻴﺸﺎﻥ ﻓﻲ ﻅل -
   .ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻝﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ  ﻝﻘﺩ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ-
   . ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭﻰﺍﻝﻌﺎﺩﺓ، ﻋﻠﺍﻝﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ 
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒل ﺴﺘﻔﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ -
ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤل ﻁﺎﻗﻤﻬﺎ ،ﻓﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻜﻤل 
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  ﺨﻼﺼﺔ 
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻝﻜﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻨﻅﻴﺭ 
 ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﻤل ، ﺍﻝﺸﺒﻜﺔﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﻡ ﻝﻨﺴﺦ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﺒﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺩﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﺠﺫﺏ ﻤﺯﻴ
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﻝﻓﻘﺩ ﻓﺠﻲﺀ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﺘﻔﻭﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹ
ﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ  ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴ،ﻜﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺠﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﺠﺔ
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﻬﺘﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ 
 ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﻁﺅ ﻭ ﺍﻝﺘﺩﻝﻴﺱ ﻭ ﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ،ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﻫﻠﺘﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﺎﻝﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﺼﺎل ﻓﻠﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻝﻜل ﻋﺼﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘ
      .   ﺍﻷﺼﺎﻝﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭ ﺒﻴﻥﺍﻝﻌﺎﻗل ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ 
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  .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ :ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
  .ﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
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ﺍﻝ ــﺼﺤﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫ ــﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒ ــﺔ ﻨﺤ ــﻭ ﻤ ــﻀﻤﻭﻥ ﻭﺸ ــﻜل : ﺍﻝﻔ ــﺼل ﺍﻝﺜ ــﺎﻨﻲ
  :ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  :ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
 : ﺍﻝﺠﻨﺱ    ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺼﻔﺎﺕ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ( : 43)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ                
  ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ
 ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹ
  ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ 41 2.8 01 9.5 42 1.41
 
  ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ 7 1.4 12 4.21 82 5.61
 
  ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ 31 6.7 11 5.6 42 1.41
 
  ﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ 71 01 12 4.21 83 4.22
 
  ﺘﻭﻓﺭﺓﻜﻠﻬﺎ ﻤ  42  1.41  23  8.81  65  9.23
  
  90.2:    ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 4:             ﺍﻝﻤﺩﻯ 44.1:        ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 44.3:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺤـﺴﺏ     
ﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ﺒ , ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺼـﻔﺔ ﺍﻝﻭﻀـﻭﺡ ﻭﺍﻻﺘـﺴﺎﻕ ℅1.41 ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻓﻤﺜﻠﻭﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻭﻫﻲ ℅8.81
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴـﻭﺍﺀ ،  ℅1.41ﻭﺼﻔﺔ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺜﻼ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﺫﻝـﻙ ℅4.21ﺃﻤﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﻨﺎﺙ  
ﻝﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﻝﻠـﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺇﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﺘ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺄﻥ ﺒ
ﻓﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ، ﻓﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻔﻌـﺎل 
ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﻴﻜل ﺸـﺒﻜﻲ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ 
 ﻭﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻕ ، ﺤﺘـﻰ GNIKNILﺕ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﺼﻼ 
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ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘـﻲ (1)ﻭﻝﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ، ﺍﻻﺘـﺴﺎﻕ ، ﺍﻝﺩﻗـﺔ ، :  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ  (2)ﻝﺘﺤﺭﻴﺭﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ، ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍ 
 ﺤﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ﻲﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓ 
  .℅44.3ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻤﻌﺩل 
    : ﺍﻝﺠﻨﺱﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺤﺴﺏ( : 53)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ                
 
 ﺘﻔﻀﻴلﺍﻝﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﺘﻀﻴﻑ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺭﺌﻴﺔ  22 9.21 62 3.51 84 2.82
  ﻭﺴﻤﻌﻴﺔ
 
ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ  72 9.51 53 6.02 26 5.63
  ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 
  ﺍﻝﺴﻌﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 01 9.5 71 01 72 9.51
 
  ﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﻨﻴ 2 2.1 4 4.2 6 5.3
 
  ﺘﻌﺩﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﺢ  41  2.8  31  6.7  72  9.51
  
  48.1:        ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ4:             ﺍﻝﻤﺩﻯ53.1:            ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ24.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﺠـﻨﺱ ﻹﻝﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ 
      ،% 5.63ﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤـﺴﺘﻤﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺭ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻤـل % 6.02ﻭ ﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺄﻏﻠﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤـﺴﺘﻤﺭ ﻁـﻭﺍل ﺍﻝﻴـﻭﻡ،ﻭ ﺫﻝـﻙ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
                                                 
  .032.ﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ،ﻤﺭ 1-
 .132.،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ  - 2
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ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫـﻡ ﺴـﻤﺎﺘﻬﺎ،ﻭ ﺘﻔﺘـﺭﺽ ﻝﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ 
 ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﻭ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ﻓﺘﺘﺤﻭل ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺔﻭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ،ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻻ ﻨﻬﺎﻴ 
ﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﻭ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤ (1)ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺘﻁﻭﺭ 
ﻤﻭﻗﻌﻬـﺎ  gninrom sallaDﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ7791ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﺤﺘﻰ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻨﻘل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺤﻭل ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺃﻭﻜﻼﻫﻭﻤـﺎ، ﻝﺍﻹ
 24.2ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ،(2) ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻥ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﺃﻱ
 ، % 3.51ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺘﻀﻴﻑ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺭﺌﻴﺔ  ﺴﻤﻌﻴﺔ، ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺎﺙ ﻗـﺩﺭﺕ ﺒــ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻨﺤﻥ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ، ﻓﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻭ ﻴﺭﺍﻩ ﺒﺎﻝـﺼﻭﺕ 
، ﻭﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ ﺍﻝـﺴﻌﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝـﻨﺹ ﺍﻝﻤﻜﺘـﻭﺏ 
ﻭ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ، % 01ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﻭﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯﺍ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﻠﺒﺎ ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ،ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝـﺼﺤﻔﻴﺔ 
ﻬﻴﺄ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺸﻤﻭل ،ﻭ ﻴﺘ ﻝﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺸﺄﻥ ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻗـﻊ ﻝﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﺼﺤﻑ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
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     : ﺍﻝﺠﻨﺱﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻭﺍﺌﺩ  ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺤﺴﺏ( : 63)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
  ﺍﻝﺠﻨﺱ               
 
   ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻓﻭﺍﺌﺩ
 
  ﺘﺜﺭﻱ ﺜﻘﺎﻓﺘﻙ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 44 9.52 94 8.82 39 7.45
 
  ﺘﺴﺎﻋﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ 6 5.3 81 6.01 42 1.41
 
   ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻗﻭﺍﻝﺏ ﺼﺤﻔﻴﺔﻰﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠ 6 5.3 8 7.4 41 2.8
 
  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ 4 4.2 6 5.3 01 9.5
 
  ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻝﻐﻭﻴﺔ  8  7.4  9  3.5  71  01
  
  ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ  7  1.4  5  9.2  21  1.7
  
  58.2:        ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 5:                 ﺍﻝﻤﺩﻯ 96.1:            ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 42.2:  ﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻝ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ 
ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺘﺜﺭﻱ ﺜﻘﺎﻓﺘﻙ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ 
 ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ % 8.82ﻭ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ، % 7.45ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻝ ﻭ ﻴﻠﺠﺌﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﻁﺎﻝﻌـﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹ ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻔﺘﺎﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ  ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺎﺙ% 6.01ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ ﻝﻜﻋﻠﻤﻲ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻓﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻼﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
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  :  ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﺍﻝﺴﻥ   ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻭﻓﻘﺎ( : 73) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻝﺴﻥﺍ
 22-81 72-32 23-82 23ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ
 ﺕ ℅ﻥ ﺕ ℅ﻥ ﺕ ℅ﻥ ﺕ ℅ﻥ ﺕ ℅ﻥ ﺕ ﻥ ﺕ ℅ﻥ ﺕ ℅ﻥ




  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 31 3.12 61 2.62 71 3.12 51 6.42 1 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 3 5.7 12 5.25 7 5.71 9 5.22 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 21 4.23 7 9.81 41 8.73 3 1.8 1 7.2 0 0 0 0 0 0
 
  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 0 0 6 3.53 5 4.92 6 3.53 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 0 0 0 0 1 1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ  0  0  3  3.31  1  1.11  5  6.55 0 0 0 0 0 0 0 0
  
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ   1  02  2  0  1  02  1  02 0 0 0 0 0 0 0 0
  ﺃﺨﺭﻯ
  
  34.2: ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ        65:    ﺍﻝﻤﺩﻯ            65.1:    ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ           44.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻨـﻭﻉ ﻭ ﺍﻝـﺴﻥ ﻭ ﺘﺭﺘﻴـﺏ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺎﻝﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺎﻝﻌﻬﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ [  22-81]ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﺎﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
 3.53، ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 5.25ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ -ﺍﻷﻨﺜﻰ–ﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻴﻭﺼﺼ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﺨ %
ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺸـﻌﺭ ﻭﺃﺩﺏ ﻭﻤـﺴﺭﺡ ... ﺎ ﺴﺭﻗﺔ،ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ،ﻭﺍﺨﺘﻼﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻗﻀﺎﻴ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺌـﺔ % 4,23،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 3,53ﻓﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒـﺄﻜﺒﺭ ﻨـﺴﺒﺔ ﻝـﺩﻯ ﺍﻹﻨـﺎﺙ [ 72-32]ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
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، ﺃﻤـﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ % 6,42،ﻭﺍﻹﻨـﺎﺙ % 3,12ﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ،ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺩ %
 ،ﻝﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ % 8,73ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻘﺩﻡ ﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ 
 .ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 : ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱﺔﻭﻀﺢ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﺃﻭﻝﻭﻴ( 83)ﺭﻗﻡﺠﺩﻭل 
  ﺍﻝﺠﻨﺱ          ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ
  ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
  9.53  16  %8.81  23  1.71  92  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  5.32  04  6.71  03  9.5  01  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  8.12  73  9.5  01  9.51  72  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
  01  71  1.7  21  9.2  5  ﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍ
  6.0  1  0  0  6.0  1  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  3.5  9  7.4  8  6.0  1  ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ
  3.5  5  8.1  3  2.1  2  ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ
ﻲ ﻫﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ    
ﻁﺎﻝﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﻭﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤ%9.53ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ %8.81ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ 
ﺤﺩﺍﺙ ﻸﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝ
ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﺤﺴﺏ  ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ 
 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﻏﻠﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ %5.32ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ    ﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ %6.71
ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻲ ﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺩﺍﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻷ
 ﺤﻴﺙ ﻤﺜل ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺏ %8.12
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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 ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺯﺍﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ %9.51
  .ﻗﺒﺔ ﻭﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎ
ﺤـﺴﺏ  ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ( : 93)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  ﻤﺘﻐﻴﺭ
 ﺍﻝﺴﻥ
 22-81 72-32 23-82 23ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ
  ﻥ
 ℅








  ﻥ ﺕ ℅ﻥ ﺕ
 ℅
 ﺕ ℅ﻥ ﺕ
  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ       
  
  ﻉﺍﻷﻨﻭﺍ
   ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ
  ﺍﻝﺨﺒﺭ 11 4.61 02 9.92 81 9.62 51 4.22 2 3 0 0 1 5.1 0 0
 
  ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ 3 3.72 2 2.81 2 8.81 4 4.63 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﻱﺒﻭﺭ ﺘﺭ 0 0 1 3.33 0 0 2 7.66 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ 4 2.81 6 3.72 8 4.63 4 2.81 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﺭﻴﺒﻭﺭﺘﺎﺝ 4 1.12 7 8.63 2 5.01 6 6.13 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﺘﺤﻘﻴﻕ  3  5.11  11  3.24  6  1.32  6  1.32 0 0 0 0 0 0 0 0
  
  ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻔﻲ  1  1.9  5  5  54  2  81  2.81 0 0 0 0 1 1.9 0 0
  
  ﻋﻤﻭﺩ  3  3.72  3  3.72  4  4.63  0  0 0 0  0  0 0 0  1  1.9
  
 89.5: ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ        7:    ﺍﻝﻤﺩﻯ          44.2:  ﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ        ﺍﻻﻨﺤﺭ45.3:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ          
ﺒﺭﺯ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺃﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻨﻪ ﻤﻥ   
-32]ﻭ [ 22-81]ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻭﺍﻝﺴﻥ، ﻫﻲ ﺍﻝﺨﺒﺭ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ 
 ،ﺃﻤﺎ % 9,92ﺒﻨﺴﺒﺔ [ 22-81] ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ [ 72
 ،ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ % 4,22ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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 ، ﺃﻤﺎ % ٍ4,63 ،ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 3,72ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﺤﺘل ﺍﻝﻤﺭﺘ ﻪﺍﻝﺒﻭﺭ ﺘﺭﻴ 
 ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺤﻀﻬﺎ ﻝﻜﻥ ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻝـﺼﺤﻔﻴﺔ % 7,66
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺨـﻀﻊ ﻓـﻲ ،ﻓﺎﻝﺨﺒﺭ ﺍﻹ ( ﻪﺍﻝﺨﺒﺭ،ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ،ﺍﻝﺒﻭﺭ ﺘﺭﻴ ) ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻨﺴﺏ 
،ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻴﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤـﺩﺙ، ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
ﻭﺘﺯﻭﺩﻩ ﺒﺎﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺘـﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ " ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﺩﺙ ﻴﻬﺘﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻩ ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻪ " ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻹ .ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺠـﺫﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺸﻜﻠﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ، ﺍﻝﺘﺸﻭﻴﻕ ،ﺍﻝﻘ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺘﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹ (1).ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻝﻘﺭﺍﺀﺘﻪ 
  .(2)ﻫﻭ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺜﻘﺔ 
     :ﻐﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﻨﺔﻠ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺘﺼﻔﺤﺎ ﺤﺴﺏ ( : 04 )ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
 ﻘﻨﺔﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺘ
 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻝﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ
  ﻥ
 ℅








  ﻥ ﺕ
 ℅
 ﺕ ℅ﻥ ﺕ
  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ     
  
  ﺃﻨﻭﺍﻉ
   ﺍﻝﺼﺤﻑ
81 20 8.1 40 5.3
 6.






  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 72 9.32 82
 






  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 80 91 41
 






  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 30 02 20
 
  24.0:     ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 2:     ﺍﻝﻤﺩﻯ         56.0:    ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ           24.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ          
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺘـﺼﻔﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ   
 ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻝﻬـﺎ ﺩﻭﺭ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺎﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻬ 
 ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨـﺎﺙ ﻙﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺼﻔﺤﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝ 
                                                 
   .732 . ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ- 1
   .832 . ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ- 2
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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 ،ﻭﺍﻹﻨـﺎﺙ % 9,32ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﻤﺜﻠـﺕ ﺍﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻓﺌـﺔ % 8,42ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻹﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐـﺔ ﺩﻭﺭ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ،% 3,33ﺍﻹﻨﺎﺙ 
ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺎﻝﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﻤﺎ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻬﻨـﺎ 
ﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠـﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭ 
، ﻭﻫﺫﺍ % 02ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻝﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻜﺎﻥ ﺄﻴﻭﺤﻲ ﺒ 
  .ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ 
  : ﺍﻝﺠﻨﺱﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ( : 14)ل ﺭﻗﻡ    ﺠﺩﻭ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
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  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
  ﺍﻝﺠﻨﺱ             
  ﺍﻝﺼﺤﻑ  
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
 ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺃﻭﻥ ﻻﻴﻥ 22 9.21 04 5.32 26 5.63
 ﺍﻝﺨﺒﺭ 51 8.80 02 8.11 53 6.02
 ﺍﻝﻬﺩﺍﻑ 91 2.11 60 5.30 52 7.41
 ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﻭﻥ ﻻﻴﻥ 10 6.0 00 00 10 6.0
  ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﺃﻭﻥ ﻻﻴﻥ  40  4.20 60 5.30 01 9.50
  ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻴﻭﻡ  00  00 40 4.20 40 4.20
  60  5.30 20 2.10 80 7.40
  
 NETTAW LE
  ÉTREBIL  60  5.30 51 8.80 12 4.21
 LE  00  00 10 6.0 10 6.0
  DIHAJDUOM
  ﺼﺤﻑ ﺃﺨﺭﻯ  20  2.10 10 6.0 30 8.10
  20.7:        ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 9:             ﺍﻝﻤﺩﻯ     56.2:   ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ         22.3:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﺤـﺴﺏ - ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺎﻝﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ   
 ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺃﻭﻥ ﻻﻴـﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒـﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ، ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻋﻠﻰ 
 ﻭﺍﻝﻨـﺴﺒﺔ % 9,21 ﺃﻤـﺎ ﺍﻝـﺫﻜﻭﺭ % 5,32ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝـﺫﻜﻭﺭ ، 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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 ،ﻓﺎﺤﺘﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﺸﺭﻭﻕ ﺃﻭﻥ ﻻﻴـﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ % 5,63ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﻨـﺴﺨﻬﺎ  ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎ، .ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀـﺩ ﻤـﺼﺭ، ﻝﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹ 
ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻀﻲ 
" ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺠﻨﺎﺴﻬﻡ، ﺘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺼـﺤﻴﻔﺔ 
 ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﻴـﺩﺓ ﻜﺎﻨـﺕ %6.02ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﺨﺒﺭﺍﻝ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻝﻜﻥ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺸﻌﺒﻴﺘﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼﹰ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻨﺠﺩ 1ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺭﻗﻡ 
 ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻌﺎ، ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل %4.21ﺒﻨﺴﺒﺔ " étrebiL"ﺼﺤﻴﻔﺔ 
ﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻨﺴﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﺼﺤﻑ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﺴﺦ ﻭﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝ 
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻴﻘﺭﺅﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺨﻬﺎ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤـﻭﺍﻜﺒﺘﻬﻡ 
  .ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻼﺫﹰﺍ ﻝﻬﻡ ﻝﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ
  : ﺍﻝﺠﻨﺱﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ( : 24)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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   ﺍﻝﺠﻨﺱ             
  
 ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل
ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺤﻠﻴﺔ  26 5.63 47 5.34 631 08
 ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  60 5.30 51 8.80 12 4.21
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺤﻔﻴﻴﻥ  20 2.10 30 8.10 50 9.20
 ﻤﺸﻬﻭﺭﻴﻥ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ  50  9.20 30 8.10 80 7.40
  
  65.0:       ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 3:    ﺍﻝﻤﺩﻯ        57.0:   ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ        23.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨـﻭﻉ، ﻨﺠـﺩ ﻓـﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
 ﻭﺜﻠـﺙ ،%08 ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ، ﻭﻓﻌﻼﹰ ﻓﻴﺒﺤﺙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ %5.34ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ، ﻭﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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ﻋﻠـﻰ ﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﻨﺎﺙ ﺃﻭ ﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠـﺭ 
ﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺨﺹ، ﻓﻘﺩ ﻻ ﻴﺘﺸﺒﻊ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻁﻥ ﺒﻬ 
  .ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻋﻠـﻰ (1)"ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ" ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻔﻀﻴﻼ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﺼ 
 %5.53، ﺜﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ %6.96 ،ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %9.08ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺇﻭﺃﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻭ 
  :ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﺸﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ  ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤ -1
  .ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺨﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﹰﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ -2
ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺫﻭ ﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻀـﻌﻴﻑ  ﻝﻐﺔ 005 ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ  ﻝﻐﺔ 0006
ﺔ، ﻭﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﻴﻨﺫﺭ ﺒﻬﻭﺓ ﻝﻐﻭﻴﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻝﻐﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﻝﻐـﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﻌـﺎﻝﻡ ﻝﻠﻐﺎﻴ
ﺍﻝﻨﺎﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻐﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﺤﻨﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ، ﺍﻝﺠـﺩﻴﺭ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ، %08ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺹ، ﻓﻘﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎ 
 ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻭﻫﻨـﺎﻙ %59ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 







                                                 
   . 091.ﺩ ﺃﻤﻴﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ  ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤ- 1
   .091 .  ،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ - 2
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  : ﺍﻝﺠﻨﺱﻤﺘﻐﻴﺭﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺤﺴﺏ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﺍ( : 34)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
                 ﺍﻝﺠﻨﺱ
  ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ
  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ 83 4.22 93 9.22 77 3.54
 ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ 80 7.40 91 2.11 72 9.51
 ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 50 9.20 01 9.50 51 8.80
  ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ  51  8.80 80 7.40 32 5.31
  ﺍﻝﻘﺩﺱ  60  5.30  90  3.50  51  8.80
  ﺇﻴﻼﻑ  10  6.0  50  9.20  60  5.30
  ﺼﺤﻑ ﺃﺨﺭﻯ  20  2.10  50  9.20  70  1.40
   22.30:      ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 6:              ﺍﻝﻤﺩﻯ 97.1:    ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ      25.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ        
ﺍﻝـﺼﺤﻑ – ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬـﺎ ﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﺯﻴﻊ 
 ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺎﻝﻌﻬـﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ –ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﻝـﺸﻬﺭﺓ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ   % 3.34ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻜـل ﻭﻋﺭﺍﻗﺘﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻜﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﻤﻁﺎﻤﺤ 
 ، % 9.51ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 
 ،ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺼـﺤﻴﻔﺔ % 2.11ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘﻔﻭﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 8.8ﺴﺒﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨ ﻥ، ﻝﻜ % 5.31ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
:  ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺼﺤﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺼﺤﻴﻔﺔ %
ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ، ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺤﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗـﻊ ﻝﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺨﻠﻁﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻝﺠﺯﻴـﺭﺓ ، : ﻭ ﺍﺴﻡ ﺒﺎﻨﻴﻥ ، ﻓﺭﻓﺵ ، ﻜﻤﺩﻭﻨﺎﺕ، ﺃ :  ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﻙﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﻜﺘﺭﻭﻨﻝﺍﻹ
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻜﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ  ... CBB ﻋﺭﺒﻲ
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  : ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺤﺴﺏ ( : 44)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ  
 ﺃﺴﺒﺎﺏ       
   ﺘﻔﻀﻴل
 ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ 81 6.01 52 7.41 34 3.52
 
  ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻗﻭﻤﻴﺔ 54 5.62 15 03 69 5.65
 
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﺌﻘﺔ  01 9.5 51 8.8 52 7.41
  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ
 
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ 2 2.1 4 4.2 6 5.3
 
 45.0:       ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 3:          ﺍﻝﻤﺩﻯ 37.0:  ﻌﻴﺎﺭﻱ    ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤ       69.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨـﻭﻉ ﺇﻝـﻰ ﻝﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ    
 ، ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ % 5.65ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺸﻐﻭﻓﻴﻥ ﺒـﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠـﻰ  ،ﻫﺫﺍ % 03ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻘﻭﻤﻴﺔ،ﻜﺎﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺃﻱ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ 
ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ،ﻭﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻜﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻅﻬـﻭﺭ ﻤﻭﺠـﺔ 
 ﻭ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﻭﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﻤﺼﺭ 
 ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ %3.52ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
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  : ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ( : 54)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ




  EDNOM EL 15 03 47 5.34 521 5.37
 
  NAIDRUG EHT 5 9.2 4 4.2 9 3.5
 
 KRONWEN EHT 2 2.1 4 4.2 6 5.3
  SEMIT
 
 YDNUS EHT 3 8.1 3 8.1 6 5.3
  SEMIT
 
 EHT 0 0 1 6.0 1 6.0
 NOTHGNIHSAW
 
 YADOT ASU 1 6.0 2 2.1 3 8.1
 
 TNADNEPEDNI 1 6.0 1 6.0 2 2.1
 
 NEISIRAP EL 6 5.3 5 9.2 11 5.6
 
  ﺼﺤﻑ ﺃﺨﺭﻯ 6 5.3 1 6.0 7 1.4
 
  88.5:       ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 8:               ﺍﻝﻤﺩﻯ 24.2:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 91.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬـﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼ 
،ﻭﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻜﺒﺭ ﻫﺫﻩ  % 5.37 ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ EDNOM ELﻭ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
ﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻁﺎﻝﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺼﺤﻑ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻴﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ، % 5.34ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤـﻥ ﺔ ﻓﻤﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺨﺎﺼ -ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ-ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﻨﺔ، 
ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺇﻝﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﺭﻴﻘﺔ ،ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝـﻰ 
 EHTﺃﺨﺭﻯ ،ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻬﺎ ﺩﺨـل ﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘﻨﻬﺎ  % 6.0 ﺒﻨﺴﺒﺔ NOTHGNIHSAW
 .   ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺎﻝﻌﻬﺎ
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  : ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ( : 64)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﺭﺍﻝﺘﻜﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ                           
 
   ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل
 
  ﺒﺤﻜﻡ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻝﻐﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ 64 1.72 06 3.53 601 4.26
 
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 9 3.5 91 2.11 82 5.61
 
  ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ 31 6.7 41 2.8 72 9.51
 
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ 7 1.4 2 2.1 9 3.5
 
  78.0:        ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 3:               ﺍﻝﻤﺩﻯ 39.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 46.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 
ﻫـﻭ .ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻨـﻭﻉ ﻝﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔ 
    % 4.26ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻝﻐﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 
ﺒﻘﺎ ﻭ ﺍﺘﻀﺢ ﺸﺭﻨﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﺴﺎ ﺃﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻗﺩ % 5.53ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻏﻠﺒﻬﻡ ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺍﺨﺘـﺎﺭﻭﺍ ﺃﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ .ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺠﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
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  ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻜل  ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
     : ﺍﻝﺠﻨﺱﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺤﺴﺏ( : 74)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
  ﺍﻝﺠﻨﺱ                
 
  ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﻓﻲ 
 
  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ 7 1.4 21 1.7 91 2.11
 
ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  4 4.2 11 5.6 51 8.8
  ﻝﻠﺼﺤﻔﻴﺔ
 
ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻊ  61 4.9 5 9.2 12 4.21
  ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ
 
  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 32 5.31 62 3.51 94 8.82
 
 ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ 01 9.5 91 2.11 92 1.71
 
 ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ 01 9.5 31 6.7 32 5.31
 
 ﺸﻜل ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﺨﻁ 4 4.2 4 4.2 8 7.4
 
 ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ 1 6.0 5 9.2 6 5.3
 
 91.3:     ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 7:                ﺍﻝﻤﺩﻯ 87.1:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 9.4:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺭﺍﺠﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ  ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻝ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﺕﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎ 
 ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﻠﻜﻬﺎ % 3.51 ،ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 8.82ﻨﺴﺒﺔ 
       ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻓﻘﻴـﺔ ﺍﻝﻌـﺭﺽ 
ﺭﺃﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺽ ، ﻭ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻭ 
 ﻭ ﺕﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻘﻲ ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺭﺽ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﺎ 
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ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﺃﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻤﻊ 
 ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭ ﺍﻝﺭﺃﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ، ﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﻭﻫﻭ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  .(1)ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ 
 ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝـﺫﻜﻭﺭ ، ﺤﻴـﺙ % 2.11 ، ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ % 1.71ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺠﺫﺏ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ، ﺜـﻡ ﺘﻠﻴﻬـﺎ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﺎﻤل ﻝﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ، ﻓﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻗـل 
ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﺒﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﻴـﺩﻓﻊ ﺍﻝﺤﺭﻜـﺔ 
  (2)ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺤﺴﺏﻴﺘﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝ ( : 84)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
  ﺍﻝﺠﻨﺱ        
 
 ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ 52 7.41 03 6.71 55 4.23
 
ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ  7 1.4 11 5.6 81 6.01
 ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ
 
  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ 22 9.21 72 9.51 94 8.82
 
  ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ 12 4.21 62 3.51 74 6.72
 
  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 0 0 1 6.0 1 6.0
  
  94.1:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 4:              ﺍﻝﻤﺩﻯ 22.1:          ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 45.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺤـﺴﺏ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓ 
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ،ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻓﺄﻏﻠﺏ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠـﻰ 
                                                 
    .14 .ﺹ. ﺯﺒﻴﺭ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ- 1
   .05، 94 .ﺹ.ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 2
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 ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤـﺭﻙ ﺒﻬـﺎ ﻋـﻴﻥ % 4.23ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺨﻼل ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀـﻭﺡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺒﺤـﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻨ
ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ، ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺤﺭﻜﺔ ﻋـﺸﻭﺍﺌﻴﺔ 
 ﻭ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ %  8.82ﻭﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ . (1)
ﻝﻰ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴل ﺇ  ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻝﺨﺼﻭ % 9.51ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ % 6,72ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ .ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻭﺒـﻨﻔﺱ 
   .(2)ﺍﻝﺤﺠﻡ
  : ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻝﻤﺭﻓﻘﺎﺕ ﺤﺴﺏﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﺭﻓﻘﺎﺕ ﺍ ( : 94)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ            
 
 ﺍﻝﻤﺭﻓﻘﺎﺕ
  ﺍﻝﺼﻭﺕ 3 8.1 9 3.5 21 1.7
 
 ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ 82 5.61 13 8.21 95 7.43
 
  ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﻰ 7 1.4 8 7.4 51 8.8
 
  ﺓﺍﻝﺼﻭﺭ 12 4.21 42 1.41 54 5.62
 
  ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 31 6.7 81 6.01 13 2.81
  
  ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ 3 8.1 5 9.2 8 7.4
  
  79.1:      ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 5:                   ﺍﻝﻤﺩﻯ 4.1:          ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 82.3:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
                                                 
   .24.، ﺹ  ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ - 1
   .84ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ - 2
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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–ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻫﻡ ﻤـﺎ ﻴﺭﻓـﻕ ﺒـﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ    
 % 7,43 ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺤﺴﺏ -ﺍﻝﻤﺭﻓﻘﺎﺕ
 ،ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝـﺼﻭﺭﺓ ﺒﻨـﺴﺒﺔ % 5,61 ،ﻭﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 2,81ﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺯﻋ،ﺘ
   .% 2,81 ،ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 5,62
ل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ  ﻝﻜ ﺔﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌ   
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ  .(1)ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﺔ 
ﺒﻠﻎ ﺘﻌﺒﻴﺭ،ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻭﺴـﺎﺌﻁ ﺃﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻋﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﺎ ﺒﻜـل ﻴـﺴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻝﻴﻬ 
،ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻗﺒﺎل ﻭﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺇﻝﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻝﺨﺒﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻜل ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝـﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺌﻴـﺔ 
 (2) ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺭﺘﺎﺒﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﻨﺹ ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻝـﺼﻭﺭ 
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻓﻴﺩﻴﻭ،ﺼـﻭﺕ، ﺼـﻭﺭﺓ ﻭﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ 
ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻜﺸﺭﻭﻁ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺘ ... ﺤﺭﻜﻴﺔ 












                                                 
  .74.ﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎ- 1
  .47.،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ  0/ ا	 و ا.! :ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺸﻔﻴﻕ ،- 2
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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  : ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ  ﺤﺴﺏ  ( : 05)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﻝﻨﺴﺒﺔﺍ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ           
 
 ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ
  ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ 51 8.8 9 3.5 42 1.41
 
ﻝﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ  33 4.91 83 4.22 17 8.14
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ
 
ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ  7 1.4 61 4.9 32 5.31
  ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ
 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺤﺩﺓ  51 8.8 62 3.51 14 1.42
  ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
 
  ﺔﺤﺭﻜﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴ 4 4.2 6 5.3 01 9.5
  
  ﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯﺃﺸ 1 6.0 0 0 1 6.0
  
  14.1:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 5:               ﺍﻝﻤﺩﻯ 91.1:         ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 86.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ،ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀـﺢ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻝـﺸﻜل   
ﻠﺒﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁ 
ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻝﻺﺨـﺭﺍﺝ 
 ،ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﺘﻔـﻭﻕ ﺇﺠﺎﺒـﺎﺕ % 8,14ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ،ﻓﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻓﻌﻨـﺩﻤﺎ % 4,22ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ،ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ noitpecrePﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻨﺘﺤﺩ
ﺍﻹﺘـﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻀﻭﺌﻴﺔ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﻭﺍل ﻭ 
ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻴﻭﻝﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ،ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻝـﺴﻥ،ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝـﺭﺃﻱ : ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻝﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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 ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ . ،ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ،ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻴﺔ 
ﺘﺩﺭﺱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻭﺘﺨﻠﻑ ﺃﺜﺭﺍ ﻤﺤﺒﺒﺎ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ 
 .   ﺍﻝﻤﺨﺭﺝ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻸﻝﻭﺍﻥ ﻰ،ﻭﻴﻌﻨ
  ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺤﺴﺏ  ( : 15)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ            
 
 ﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻹ
  ﻨﺎﻗﺹ 41 2.8 21 1.7 62 3.51
 
  ﻤﺘﻭﺴﻁ 55 4.23 77 3.54 231 6.77
 
  ﻤﻤﺘﺎﺯ 6 5.3 6 5.3 21 1.7
 
  12.0:        ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 2:         ﺍﻝﻤﺩﻯ       64.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 29.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺤـﺴﺏ   
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ،ﻭﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
ﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﻘﺒﻠﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ % 6,77ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻨـﺎﻗﺹ ،ﺃﻱ ﻭﻥﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺼﻨﻔ ﻝﺍﻹ
ﻴﻘﺘﻨﻌﻭﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻻ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﺇﻝـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ 
ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠـﻲ 
 ﻭﻤﺜـل ﺍﻝـﺫﻜﻭﺭ % 3,51ﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ،ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﺎﻗﺹ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻘﺒﻠ 
 ،ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ،ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻓﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ % 2,8ﺃﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ﺒﺘﻘﺒل ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺊ ،ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﺒ % 1,7
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 ﻝﻠـﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠـﻲ ﻝﻠـﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺤـﺴﺏ  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ  (: 25)ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
    : ﺍﻝﺠﻨﺱﻤﺘﻐﻴﺭ




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ           
 
 ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ
ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻴﻥ  52 7.41 63 2.12 16 9.53
  ﺍﻝﺨﻁ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
 
 ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ 21 1.7 81 6.01 03 6.71
 
  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 01 9.5 31 6.7 32 5.31
 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ  91 2.11 81 6.01 73 8.12
  ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ
 
  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ 6 5.3 5 6.2 11 5.6
  
  ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ 3 8.1 5 6.2 8 7.4
  
  63.2:   ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 5:      ﺩﻯ            ﺍﻝﻤ35.1:         ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 95.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ 
ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻝﻠﺸﻜل ﻨﺎﻗﺹ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻤﺘﺎﺯ، ﺃﻱ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤـﺎﺕ 
 ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
، ﻓﺎﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘـﻕ % 9.53ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻓﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻭ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝـﺫﻱ 
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ﺍﻝﺘـﻭﺍﺯﻥ : ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ،ﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺸـﻜﺎل ﻤﺜـل ﻴﺨﻠﻭ ﻓﻴﻪ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ 
   .(1) ﺍﻝﺘﻤﺎﺜﻠﻲ/ ﺍﻝﻼﺘﻤﺎﺜﻠﻲ / ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ 
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺨﻁ ﻭ ﺤﺠﻤﻪ ﻭ ﻝﻭﻨﻪ ﻭ ﺒـﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ، ﻝﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒـﻬﺎ ﺠﻌل ﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻅﻬﺭ 
 ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﻘـﺎﻉ ﻭﺍﻝـﺼﻭﺕ (2) ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﺘﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺒﻘ 
 ،ﻓﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﺍﻝﻭﺴـﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ % 8,12ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
،ﻓﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﻫﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺜل ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﻭﺍﻝﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﻝﻜﻲ ﺘﻌﻁﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ، ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻝﻪ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ 
ﻝﻠﻤﺼﻤﻡ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻤﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗـﺕ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﻨﻔﺴﻲ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻝﺼﻭﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ  ﺃﻤﺎ ﺍ (3)ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﺭﺤﺎ ﺃﻭ ﻏﻀﺒﺎ 
 ﺃﻭ ﺼﻭﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻌﺭﺽ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭﺒﺜﻬﺎ، ﺇﻝـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻠﻘﻁـﺎﺕ – ﻓﻴﺩﻴﻭ –
ﺍﻷﺭﺸﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨـﺸﻭﺭﺓ 
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ،% 6.71 ﻭﻓﻲ ﺜﺎﻝﺙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ (4)








                                                 
    . 24. ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ- 1
  ..24،ﺹ  ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ - 2
   .74 . ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ- 3
  .502. ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 4
  .94 .،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ - 5
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  ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ  ﺤﺴﺏ  ( : 35)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ




  ﻨﺎﻗﺹ  11 5.6 02 8.11 13 2.81
 
  ﻤﺘﻭﺴﻁ 15 03  95 7.43 011 7.46
 
  ﻤﻤﺘﺎﺯ 31 6.7 61 4.9  92 1.71
 
  53.0:      ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 2:                ﺍﻝﻤﺩﻯ 95.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 99.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺍﺠـﻲ ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺭﺓ ﻝﻠـﺼﺤﻑ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠـﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭ   
ﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺍﻹ
 ،ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻴﻤﺕ ﺒـﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻝﻜـﻥ ﺍﻝﻨـﺴﺒﺔ % 7.46ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝـﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠـﻲ 
 ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤـﺴﺏ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ % 1.71ﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻝﻠﺼ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
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  ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭﺤﺴﺏ  ﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻴﻭﻀﺢ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ  ﻝﻠﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼ ( : 45)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ           
 ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ  
  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 81 6.01 42 1.41 24 7.42
 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ   51 8.8 51 8.8 03 6.71
 ﺍﻝﺨﻁ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
 
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺼﻭﺕ  02 8.11 71 01 73 8.12
  ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ
 
  ﺭﻓﻊ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ 5 9.2 5 9.2 01 9.5
  
 ﺤﺫﻑ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ 9 3.5 21 1.7 12 4.21
  
  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ 5 9.2 9 3.5 41 2.8
  
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ 2 2.1 4 4.2 6 5.3
  
  ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 1 6.0 8 7.4 9 3.5
 
  ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ 0 0 1 6.0 1 6.0
  
 84.4:    ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 8:      ﺍﻝﻤﺩﻯ               11.2:         ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 23.3:  ﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍ
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻫﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ﻓﺎﻝﺤﺭﻜﺔ ﻫـﻲ % 7.42ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺤﻭل ﻭﺨﻼل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘـﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺌـﻲ، ﻭﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍ 
ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺨﻼل ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ، 
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 ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ (1)ﻓﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ،ﺍﻝﻨﻭﻉ،ﺍﻝﻤﻌﺩل،ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ،ﺍﻝﻤﺤﺎﺫﺍﺓ 
ﻭ ﻫﻭ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ، % 8.12ﻔﻴﺩﻴﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨـﻁ ﻝﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜـﺔ ﻭﺫﻝـﻙ ﻝﻜـﻭﻥ ﺕ،ﻭﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎ % 6.71ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺒﺫﻫﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻜـﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻻ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﺼـﻼﺕ ﻝﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺘﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﺍﻝﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺼﻼﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﻨﺯﻝـﺔ 
 ﺃﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ،  ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻠﻤﺔ ،ﺃﻭ ﺠﻤﻠـﺔ 
ﺯﺭ،ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ،ﺃﻭ ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ،ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ 
  (2)ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻨﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺄﺭﺓ 
    :ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ  ﺤﺴﺏ  ( : 55)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅




 ﺍﻝﺠﻨﺱ           
 
 
ﺍﺠـﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭ 
 ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  ﻨﺎﻗﺹ 71 01 13 2.81 84 2.82
 
  ﻤﺘﻭﺴﻁ 21 1.7 81 6.01 03 6.71
 
  ﻤﻤﺘﺎﺯ 64 1.72 64 1.72 29 1.45
 
 67.0:ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ              2:             ﺍﻝﻤﺩﻯ 78.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 62.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺭﺓ ﻝﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ، ﺒﺘﻤﺜﻴل ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ % 1.45ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﺘﺎﻡ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﻘـﺩﻡ ﺒـﻪ 
                                                 
   .24 .،ﺹ  ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ - 1
  .872 . ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 2
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ﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠـﻲ ﻨﻅـﺭﺍ ﻝﺘـﻭﻓﺭ ﺒﻬﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻨ ﻝﻜﺤﻑ ﺍﻹ ﺍﻝﺼ
  .ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻝﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ
       :ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ  ﻝﻠﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ( : 65)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ℅ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 
  ℅ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ           
 
 ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ
  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 52 7.41 04 5.32 56 2.83
 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ   3 8.1 5 9.2 8 7.4
 ﺍﻝﺨﻁ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
 
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺼﻭﺕ  5 9.2 2 2.1 7 1.4
  ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ
 
  ﻝﻭﺍﻥﺭﻓﻊ ﺤﺩﺓ ﺍﻷ 5 9.2 31 6.7 81 6.01
  
 ﺤﺫﻑ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ 8 7.4 3 8.1 11 5.6
  
  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ 31 6.7 61 4.9 92 1.71
  
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ 5 9.2 3 8.1 8 7.4
  
  ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 8 7.4 11 5.6 91 2.11
 
  ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ 3 8.1 2 2.1 5 9.2
  
 83.7:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 8:              ﺍﻝﻤﺩﻯ 17.2:         ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 68.3:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﺭﺘﻘـﺎﺀ 
 % 2,83ﺒﺎﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤـﺎ ﻴـﺸﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﻝﻠﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﻓﺄﺒﺭﺯ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺩ ﺍﻝﺒﺼﺭﻱ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜـﺔ ﻭﺍﻝـﺼﻭﺭ 
ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ 
ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﺠﺭﺍﻓﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝ 
،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝـﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠـﻲ ﻝﻠـﺼﺤﻑ (1)ﻴﺘﻌﺎﺭﻀﺎﻥ 
ﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻲ ﺤـﺴﺏ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘ ﻝﺍﻹ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻴﻘﺎﻉ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺼﺎﺨﺒﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺩل 
ﻏﻠﺏ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻝﻠـﺼﺤﻑ ﺄﻴﺩﺓ ،ﻓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻤﺤﺩﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻭﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻜـل ﻝﺍﻹ
ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ ... ﻗﻴﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
  .                   ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ










                                                 
   .94،05،15 .ﺹ.ﺹ.ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ- 1
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴ-1
 : ﺍﻝﺠﻨﺱ    ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺤﺴﺏ ( : 75)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﻨﺴﺒﺔﺍﻝ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ         
 
  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ    
 ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  ﻨﻌﻡ 16 9.53 87 9.54 931 8.18
 
  ﻻ 41 2.8 71 01 13 2.81
 
  51.0:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 1:              ﺍﻝﻤﺩﻯ 83.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 81.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤـﺴﺏ ﻝﻑ ﺍﻹ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤ   
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ،ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ﺘـﺩﻋﻡ ssecorP ﻓﺎﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ % 9,54 ،ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨـﺴﺒﺔ % 8,18
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻫـﺎ ،ﻭﻝﻴـﺴﺕ ﻤﻨﺘﺠـﺎ ﻴـﺭﺘﺒﻁ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﻝﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﻯ ﺃﺩﺍﺓ ﺒﻤ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋـﻥ ﻝ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ evitcaretnIﻓﺎﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ( 1)ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ 
ﻭﺭﻗﻴﺔ،ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ،ﻭﻴﺘﻴﺢ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻝﻠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝ 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﻤﺼﻤﻤﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻭﻋﺭﺽ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ،ﻜﻤـﺎ ﻴﺘـﻴﺢ ﻋﻨـﺼﺭ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺇﺭﺴـﺎﻝﻬﺎ ﻭﺘﺒﺎﺩﻝﻬـﺎ ﻋﺒـﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴـﺩ 




                                                 
  .12ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ. ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ،- 1
  .45.ﻤﻨﻴﺭ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺯﻴﺩ - 2
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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  :   ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱﻴﻭﻀﺢ ﺃﻭﻗﺎﺕ  ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ  ( : 85)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ        
 
 ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ     
  ﻤﺎﺩﺍﺌ 71 01 01 9.5 72 9.51
 
  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 03 6.71 25 6.03 28 2.84
 
  ﻨﺎﺩﺭﺍ 02 8.11 03 6.71 05 4.92
  
ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ  8 7.4 2 2.1 01 9.5
  ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
  
ﺃﺘﻔﺎﻋل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  0 0 1 6.0 1 6.0
  ﺃﻁﺎﻝﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ
  
  76.0:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 4:                 ﺍﻝﻤﺩﻯ 28.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 72.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺤـﺴﺏ ﻝﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ   
،ﻭﻤﺜل % 2,84ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﺩﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ،ﻨﺠ 
 ،ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ % 6,03ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﻜﺘﺭﻭﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓـﻲ ﻝ ،ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ % 4,92
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠـﺎﻉ ﻝ ،ﻗﺩ ﻻ ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ % 01
ﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺇﻝﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ،ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻝﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ،ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ 
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ﻝﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ﻭﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ،ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇ 
 .ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ 
 ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ﺔﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴ  (: 95)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﻝﺠﻨﺱ   ﺍ




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ         
 
 ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ   83 4.22 44 9.52 28 2.84
  ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ
 
  ﻭﻥﻤﺭﺍﺴﻠﺔ  ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴ 6 5.3 9 3.5 51 8.8
 ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ
 
  ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 11 5.6 31 6.7 42 1.41
 
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺭ ﺍﻵﺭﺍﺀ 21 1.7 12 4.21 33 4.91
 
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ 7 1.4 7 1.4 41 2.8
  
  ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ 1 6.0 1 6.0 2 2.1
  
  22.2:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 5:            ﺍﻝﻤﺩﻯ 94.1:         ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 43.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺨﺩﻤـﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ 
 ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻝﺤـﺎﻕ ﺭﺩﻭﺩ % 2,84ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﺭﻜﺯ ﻝﻓﻌل ﺍﻝﻤﺘﺼﻔﺤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ﺒﺎﺭﺯ ﻻﻴﺤﺘﺎﺝ ﻷﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘـﺩﻴﺎﺕ ﺎﻥﺤﻭﺍﺭ ﻭﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻤﻜ 
 ﻤﺠـﺎل ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﻥ ﻤ  ـ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺸﺎﺕ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺃﻜﺜـﺭ ﻭﻤﺠﻭﻋﺎﺕ 
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ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ،ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺒﻨﻘﺎﺸـﻬﻡ ﺃﺼـﻐﺭ 
ﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍ ﻝﻭﺃﻗل، ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺭﺠﻊ ﺍﻝﺼﺩﻯ 
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬـﻡ ﺤـﻭل  ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺍﺀﺓ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﻗـﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜ
   :   ﺍﻝﺠﻨﺱﻤﺘﻐﻴﺭ ﺏﻴﻭﻀﺢ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴ ( : 06)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅








  ﻨﻌﻡ 04 5.32 44 9.52 48 4.94
 
  ﻻ 53 6.02 15 03 68 6.05
 
  52.0:     ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 1:                   ﺍﻝﻤﺩﻯ 05.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 51.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﻴـﺴﺠﻠﻭﻥ ﺃﻨﻔـﺴﻬﻡ ﻓـﻲ % 6,05ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻥ   
ﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝ ﻝﻜﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ،ﻓﺎﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ % 4,94ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻹ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻭﺍﻓـﻕ ﻝﻭﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻨﻤﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻝﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ 
ﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻜﺨﺩﻤﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺍﺀ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭ
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 :ﺍﻝﺠﻨﺱ    ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ  ( : 16)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ            
 
 ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ       
  ﻻ ﺃﺸﺎﺭﻙ 93 9.22 76 4.93 601 4.26
 
  ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ 6 5.3 4 4.2 01 9.5
 
  ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ 03 6.71 42 1.41 45 8.13
  
  58.0:     ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 2:                 ﺍﻝﻤﺩﻯ 29.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 96.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘـﺩﻴﺎﺕ ﺤـﺴﺏ    
ﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤـﺴﺠﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﺃ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ 
 ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻗـﺩﺭﺕ ، % 4.26ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻥ ﺴـﺠل ﺇ ﺤﺘـﻰ ﻭ %8.13 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ %9.22ﺏ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻝﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤـﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻜﺜﻴـﺭﺓ 
 ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺒﺄ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻜﻤﺠـﺎل ﻝﻺﺒـﺩﺍﻉ %5.3ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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 ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ( : 26)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻝﺠﻨﺱ    ﻤﺘﻐﻴﺭﻋﺎﻤل ﻝﺘﺼﻔﺤﻬﺎ ﺤﺴﺏ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ                
 
 ﻋﺎﻤل ﻝﺘﺼﻔﺤﻬﺎ
  ﻨﻌﻡ 15 03 16 9.53 211 9.56
 
  ﻻ 42 1.41 43 02 85 1.43
 
 22.0:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 1:             ﺍﻝﻤﺩﻯ 74.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 43.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺼﺤﻑ    
ﻥ ﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺄﻠﺏ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘـﺭﻯ ﺒ  ـﻏﺄﻓ،ﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺤﺼﻔﺘﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻓﻲ ﻝﺍﻹ
ﻤﻴـﺯ ﻴﻫﻡ ﻤـﺎ ﺄﻓ  ـ، %56ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺒـﻴﻥ ﻝﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ 
ﻴﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ  ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻔﻀل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨ (ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ)ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻠﻘﻲ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺘﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤ ﻝﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
 ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﺠﺴﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ،ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺭﺘﺩ 
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  : ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺤﺴﺏ ( : 36)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ               
 
 ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ    
ﻷﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ  33 4.91 64 1.72 97 5.64
ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻤﺘﺎﺤﺔ 
  ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 
 ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺔﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴ 91 2.11 71 01 63 2.12
 ﻻ ﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎ
 




  ﺘﻌﻭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ 4 4.2 4 4.2 8 7.4
 




  ﺨﺭﻯﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃ 2 2.1 1 6.0 3 8.1
  
  48.1:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 5:              ﺍﻝﻤﺩﻯ 63.1:         ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 21.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ     
 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻝﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﺃﺍﻝﻨﻭﻉ ﻭﻨﺠﺩ 
 ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ %5.64
ﺒﻔﻴﺩﻴﻭﻫﺎﺕ ﻭﺼﻭﺭ ﺠﺭﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺠﺭﺃ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﻠﻔﻴﺯﻴﻭﻨﺎﺕ ﻗﺩ 
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ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋـﻥ ﻝﻻ ﺘﺒﺜﻬﺎ، ﻭﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ، ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻹ ﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ﻓﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻠﺒﺤﺙ، ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻓﺘﺄﺘﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻹ 
 ﻜـل ﻫـﺫﺍ ،ﻓﺎﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﺠﻭﺍل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺸـﻴﻑ ﻴﻤﺜل ﻓﺭﻭﻗﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﺘﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺸـﻔﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﻝﺍﻹ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝـﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻓﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ( 1)ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﻤﻴﺴﻭﺭﺓ 
             ﺨﺎﺼـﺔ ﻋـﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ،%2.12ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻻ ﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎ ﺒ 
 ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﺼﻼﺕ ﺍﻝﻨﺹ ﻭﺼـﻼﺕ ﺍﻝﻭﺴـﺎﺌل ﺍ،ﻋﺩ(ﺘﺠﻭل،ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ،ﻀﺒﻁ،ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ) 
  .(2)( ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ)ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
  : ﺍﻝﺠﻨﺱﻴﺭﻤﺘﻐ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ( : 46)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ             
 
 ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ  62 3.51 83 4.22 46 6.73
  ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
 
ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ  81 6.01 61 4.9 43 02
 ﻤﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
 
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ  32 5.31 13 2.81 45 8.13
  ﻝﻨﺸﺭ ﻜل ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺃﺭﺍﺌﻪ
 
ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ  8 7.4 01 9.5 81 6.01
  ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ
 
                                                 
   .631. ﻤﺎﺠﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺘﺭﺒﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ - 1
   .07 .ﺹ.، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ،- 2
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  01.1:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 3:              ﺍﻝﻤﺩﻯ 4.1:         ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 51.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺼﺭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎ 
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ، ﻭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺒـﻴﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻘﻴـﻕ % 6.73
ﺘﻠﻘـﻲ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤ 
ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﻭل ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﻭﺼـﻼﺕ 
ﺀ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻋﻁﺎ (1)ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﻭل ﻭﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ، % 8.13ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ ﻝﻨﺸﺭ ﻜل ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺁﺭﺍﺌﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﺤﺭ، ﻓﺈﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺘﻐﻴﻴـﺭ 
ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ،ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒـﺄﺩﻭﺍﺕ 
ﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺼﻭﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺘ 
   . (2)ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ 
  :ﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺔﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴ -2
  :ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ     ( : 56)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ      
 
 ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕ      
  ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ 14 1.42 24 7.42 38 8.84
 
  ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ 42 1.41 73 8.12 16 3.53
 
  ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ 01 9.5 61 4.9 62 3.51
  
  35.0:    ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 2:                 ﺍﻝﻤﺩﻯ 27.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 66.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ   
                                                 
    . 56.ﺹ .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ،- 1
   .76 .ﺹ. ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ  - 2
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 ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨـﺸﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﻪ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻨ ﻴﺘﻀﺢ
 ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺘـﻭﻓﺭ ﻋﻨـﺼﺭ ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ، % 8.84ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 –ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝـﺸﺒﻜﺎﺕ –ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻓﻲ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ 
ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﻔـﺭﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝـﺼﺤﻑ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ، ﻓﻤـﻥ ﺨـﺼﺎﺌﺹ ﻝﺍﻹ
 ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﻗـﺭﺍﺀ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺹ ﺍﻝﺭﻗﻴﺏ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤـﺼﺎﺀﺍﺕ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬـﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻝﻌـﺭﺏ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻝﻜﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺼﻔﻬﻡ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺍﻀﻭﻥ ﻭﻤﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻁـﻭﺍل 
 . (1)ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ 
 : ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ( : 66)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ           
 
 ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕ  
  ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ 71 01 02 8.11 73 8.12
 
  ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ 42 1.41 32 5.31 74 6.72
 
ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ  43 02 25 6.03 68 6.05
  ﺒﺎﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
  
  46.0:      ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 2:          ﺍﻝﻤﺩﻯ 08.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 92.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ، ﻓـﻲ 
ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴـﺭ  ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻝﻨﻭﻉ،ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺃﻱ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭ 
                                                 
    .62 . ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 1
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،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ % 6.05ﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺔ 
ﻴﺼﺎل ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻓﻭﺭ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻭ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇ ﻝ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺨﺒـﺭ 
ﻓﺈﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، ﺤﺘـﻰ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
 ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺅﻜـﺩ % 6.72ﻗﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍ 
 ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ – ﺍﻝﺴﻜﻭﺏ –ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻭ ﺍﻝﺨﺒﺭ 
ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻝﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭ 
ﻋﺩﻤﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻝﻬـﺩﻑ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ، ﻝﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﺤﺘﻪ ﻤﻥ 
  .ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺃﻭل ﺒﺄﻭل 
     : ﺍﻝﺠﻨﺱﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ  ﺤﺴﺏ  ( : 76 )ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ             
  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﻘﻕ
 ﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴ




ﺍﻝﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻭﺃﺭﺸﻴﻑ  6 5.3 9 3.5 51 8.8
 ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
 
  ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 02 8.11 22 9.21 24 7.42
 
ﻕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻴﺃﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻠ 01 9.5 7 1.4 71 01
  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ
 
  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ 9 3.5 81 6.01 72 9.51
  
  ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ 0 0 1 6.0 1 6.0
  
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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  82.2:         ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 5:              ﺍﻝﻤﺩﻯ 15.1:         ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 55.2 : ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻋﻨـﺼﺭ 
ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﺎﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺫﻝﻙ 
ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺃﺒﻠﻎ ﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻓﺩﻉ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﻭﺘﻨﻘل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ، ﻓﺎﻝﺼﻭﺕ % 04ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 7.42ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 
، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ %
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻓﻬﻨـﺎ ﻝ ﺍﻹ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
  .ﺴﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ 
  :ﻴﻭﻀﺢ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ   ( : 86)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ




  ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ 32 5.31 62 3.51 94 8.82
 
  ﺍﻝﺴﺒﻕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ 82 5.61 33 4.91 16 9.53
 
ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  81 6.01 33 4.91 15 03
  ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
  
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ  6 5.3 3 8.1 9 3.5
  ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ
  
  97.0:ﻴﻥ      ﺍﻝﺘﺒﺎ3:                 ﺍﻝﻤﺩﻯ 88.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 21.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻨﺠﺩ ﻝﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻓﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ، % 9.53ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ 
 ﻭ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﺭ % 03ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓـﻲ ﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻗ 
ﻠﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﺹ ﺍﻝﺭﻗﻴﺏ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌـﻕ ﺘﻔﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﺭﻩ ﻓﻭﺭ ﻭﻗﻭﻋﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭﻨﺸ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻋﺒـﺭ ﻝ،ﻓﻠﻭ ﻋﺩﻨﺎ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓـﻲ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ % 8.82ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺇﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻜﻔﻀﺎﺀ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻓﺘﺤﺕ ﻋﺼﺭﺍ ﻝﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ، ﺴﻨﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ ﺃ 
ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤل ﺼﺤﻔﻲ ﻻ ﺘﺤﺩﻩ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺤـﺩﻭﺩ 
ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﺠﺩ ﻤﺩﺨﻼ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﻅـﺎﻫﺭﺓ 












                                                 
    .61.ﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹﻴﻤ ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠ- 1
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ :ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  : ﻝﺙﺜﺎﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
 .ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ : ﺃﻭﻻ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ .:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ 















  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍ
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ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ :ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
  ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝـﺼﺤﻑ  : ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ
ﻑ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺩل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻗﺒـل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝـﺼﺤ  ( : 96)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
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  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ           
 
 
 ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻗﺒل
  ﺃﻗﺭﺃﻫﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ 22 9.21 82 5.61 05 4.92
 
  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 15 03 66 8.83 711 8.86
 
  ﻻ ﺃﻗﺭﺃﻫﺎ ﺃﺒﺩﺍ 2 2.1 1 6.0 3 8.1
  
 32.0:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 2:                 ﺍﻝﻤﺩﻯ 84.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 27.1:  ﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘ
 ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴـﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨ  ـﺘﺍﻝﺫﻱ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ %83، ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ % 86ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺔﻭ ﻗﺩ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴ  ، % 9.21ﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺎﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻗﺩ ﻴﻘﺭﺅﻭﻨﻬﺎ ﺒ 
 ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻝﻠﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻓﺄﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ (1)"ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ "ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﺨﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨ 
ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ 
 ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅـﺎﻡ، ﻭ ﺃﻥ % 57.66ﺃﻥ 
                                                 
   ..442 ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 1
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ :ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
 ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
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 ﻓﻘﻁ ﺃﻨﻬﻡ ﻝـﻡ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ % 5.3ﻅﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺠﺎﺏ  ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘ % 57.92
ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻷﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤـﺙ 
ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﻫﻲ ﻝﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﺭﺅﻭﻨﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﻗﺒل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 . ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﺔ ﺠﺩﺍ % 8.1
ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ  ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺩل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ( : 07)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭﺤﺴﺏ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺒﺔﺍﻝﻨﺴ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ             
 
 ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻌﺩ
  ﺃﻗﺭﺃﻫﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ 41 2.8 21 1.7 62 3.51
 
  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 64 1.72 65 7.41 221 8.17
 
  ﻻ ﺃﻗﺭﺃﻫﺎ ﺃﺒﺩﺍ 51 8.8 7 1.4 22 9.21
  
  82.0:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 2:            ﺍﻝﻤﺩﻯ 35.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 89.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺩل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻤﻌ 
 ﻴﻘﺭﺅﻭﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻭﻝـﻡ % 9.17ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻝﻜﺍﻹ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻝﺘﺘﻐﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻗﺒل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨ % 9.21ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﺭﺅﻭﻨﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻋﺯﻭﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻝﺍﻹ
 –، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ % 4.92 ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ –ﻗﺒل–ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻝ ﺍﻹ  ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ % 3.51 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ –ﺒﻌﺩ 
ﺭﻀﺎ ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤـﺩ " ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ :ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
 ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
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ﻋﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤـﻥ ﻗـﺎﺭﺉ (1)" ﺃﻤﻴﻥ
ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﺭﺉ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬـﺎ، ﺒـﺴﺒﺏ 
 ﻗﺩ ﻓﻌﻠﻭﺍ ﺫﻝـﻙ ، ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ % 21ﺎﻨﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺩﻝﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺇﻤﻜ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻨﻘﺹ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﻗﺒـل % 57.92، ﻭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺅﻭﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻗـﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻤـﻥ % 35 ﺇﻝﻰ % 57.66ﻤﻥ 
  .  ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ% 04ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻝﻰ 
  :ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ  ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ  ( : 17)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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 ﺍﻝﺠﻨﺱ          
 
 ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ  
ﺍﻝﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ  73 8.12 53 6.02 27 4.24
  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ
 
 ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  72 9.51 34 3.52 07 2.14
  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل
  
 ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  6 5.3 01 9.5 61 4.9
  ﺃﺴﻬل ﻝﻠﻌﻴﻥ
 
ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻻ  3 8.1  5 9.2 8 7.4
ﺘﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
  ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺨﺭﻯ 2 2.1 2 2.1 4 4.2
  
                                                 
  . 442. ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 1
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ :ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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  98.0:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 4:             ﺍﻝﻤﺩﻯ 49.0  :         ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 48.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴـﺭ    
 ،ﻭﻤﺜل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻫـﺫﻩ % 4,24ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻁـﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ، ﻓﻬﻭ ﺩﺍﻓﻊ ﻨﻔﺴﻲ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ % 73 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻨﺠﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻊﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓ 
، ﻜﺩﺍﻓﻊ ﺜﺎﻨﻲ ﻝﻘﺭﺍﺀﺘﻬﺎ،ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻝﺤﻤل ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺤﻥ ﺒﺎﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭ ﻻ % 2.14
ﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ، ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃ 
ﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻝﻘﺭﺍﺀﺘﻬﺎ، ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ  ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺇﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ 
 ، ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺘﺼﻔﺤﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺉﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭ 
ﺃﻋﻠﻰ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻻﺴﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﻤـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ 
ﻴﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﺤﺎل، ﻭ ﻫـﻲ ﺃﻗـل ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ ﻴﻀﺘﺘﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻝ 












                                                 
  .16.  ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 1
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ :ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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  : ﺍﻝﺠﻨﺱ  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ ( : 27)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ          
 
 
 ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ
ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ  51 8.8 61 4.9 13 2.81
  ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ
 
 ﺔﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ 52 7.41 82 5.61 35 2.13
 ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺢﺘﺘﻴ
  ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ
  
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ  42 1.41 03 6.71 45 8.13
  ﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ
 
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ  01 9.5 81 6.01 82 5.61
  ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ  1 6.0 3 8.1 4 4.2
  
  9.1:             ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 4:     ﺍﻝﻤﺩﻯ        4.1:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 45.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻨﺠﺩ ﺤﺴﺏ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ 
ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺴﺒﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
ﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺘﺘـﻴﺢ ﻜﻝ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹ % 8.13ﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ % 2.13ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺭﻀـﺎ " ، ﻭﻝﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤـﺙ % 2.81ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ :ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
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 ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ (1)" ﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺤﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍ 
 ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ ﻨﺘـﺎﺌﺞ % 6.82ﻌﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴ 
ل ﻭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁ – ﺭﻏﻡ ﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ -ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻨـﻪ ﻝﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫـﺎ % 5.61ﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭ 
 ...ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺒﺭﻴﺩ ﺇﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ 
  ﺠﻨﺱ  ﺍﻝ ﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺴﺏﺭﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴ ( : 37)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ         
 
 ﺭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴ   
  ﻜﺜﻴﺭﺍ 42 1.41 43 02 85 1.43
 
  ﻗﻠﻴﻼ 04 5.32 84 2.82 88 8.15
 
  ﺃﺒﺩﺍ 11 5.6 31 6.7 42 1.41
  
  44.0:ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ         2:                  ﺍﻝﻤﺩﻯ 66.0:           ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 08.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻤـﻥ ﻹﻝﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ 
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
 ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻑ %1.85ﺴﺘﺅﺜﺭ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨـﺴﺒﺔ %1.43ﺴﺘﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻹ
 %1.41ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﺒﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴـﺔ ﻝﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﺄﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﺄﺠﺎﺒﺕ ﺒ 
 ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒـﺔ ﺍﻝﻤـﺼﺭﻴﺔ (2)" ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ "ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
                                                 
  .642. ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 1
  .942. ،ﺹﻕ ﻨﻔﺴﻪﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒ - 2
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ :ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
 ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
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ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹ  ﻤ %57.85ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ %52.14ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺠﺎﺏ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﻗـﺕ ﺍﻝـﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠـﻰ ﻝﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻡ ﻴـﺅﺜﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍ 
  .ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
  :ﺍﻝﺠﻨﺱ   ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ  ( : 47)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺭﺍﺭﺍﻝﺘﻜ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ





  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺒﺩﻴل 62 3.51 22 9.21 84 2.82
 
ﺴﺘﻠﻐﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  11 5.6 11 5.6 22 9.21
  ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ
 
ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ  83 4.22 26 5.63 001 8.85
ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل 
  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻﺘﺨﺘﻔﻲ
  
 7.0:      ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 2:         ﺍﻝﻤﺩﻯ 88.0:   ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ        13.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴـﺔ ﻝﻜﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ 
ﻴـﺭﻯ ﺃﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻤـﻥ %8.85ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﻝﻜﻥ ﻤﺜﻠﺕ ﺃﺼﻐﺭ ﻨـﺴﺒﺔ %2.82ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺒﺩﻴل ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﺘﻠﻐﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴـﺔ ﻭﺫﻝـﻙ ﻝﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ :ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
 ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
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ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺭﻗﻴـﺔ، ﺤـﺴﺏ ﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ %9.21ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺩﻭﺍ ﺄ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒ (1)"ﻭﺍﺠﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝ "ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻤﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔﺍ
 ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻑ %95ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻝﺍﻹ








                                                 
  .152 ، 452.ﺹ. ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ - 1
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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  : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ         
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺇﻗﺒﺎل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻰ
ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻔﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺒﺸ ﻋﺯﻭﻓﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻙﻭﻜﺫﻝ
  .ﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
  : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺃﺴﻔﺭﺕﻭﻗﺩ 
  .ﻨﺘﺭﻨﺕﻝﻼ ﺭﻀﻬﻡ ﻭﺘﻌﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ  -
 ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ  ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺠﺎﺀﺕ22 ﺇﻝﻰ 81 ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺃﻥﻜﺸﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -1
 72 ﺇﻝﻰ 32 ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ %4.94 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰ
 ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺎﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺃﻤﺎ %6.74ﺔ ﺒﺴﻨﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴ
 ﻭﻝﻡ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻔﺌﺔ ،% 2.1 ﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺴﻨﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 23 ﺇﻝﻰ 82ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  
  .% 8.1 ﺴﻨﺔ ﺴﻭﻯ 23 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﻲ  ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴ% 7.46ﻥ  ﺄ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺃﻅﻬﺭﺕ -2
 ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ %2.8 ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺃﻤﺎ %9.52ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻏﻴﺭ %5.35 ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻤﺎ ،%2.1ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺠﺎﻤﻌﻲ 
 . ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔﻨﻭﻥ ﻘﻁ ﻴ%5.64ﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ 
 ﺍﻤﺜﻠﻭ ﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺠﻭﻥ ﺃﻤﺎ %5.69ﻴﺭ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻏﻠﺏﺃ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  -3
 %6.75 ﻤﺜﻠﺙ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﻤﺎ %5.3ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻠﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ%2.82ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ،
 ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﻨﺔ ﻨﺠﺩ%1.41ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
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 ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ %2.13 ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﻨﺴﺒﺔﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ  %2.84
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ %5.6 ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ  %1.41ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ %2.14 ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ -4
 ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻬﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ%9.52ﻥ ﺃﻭ
ﻜﻥ ﺎﻤ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷ%2.11 ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻤﺜﻠﺕ ﺃﻤﺎ ،%8.81ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
  .%9.2 ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻓﻲ %1.45 ﺃﻥﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -5
 ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ،%2.82 ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻴل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﻨﺕﺍﻻﻨﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻓﻤﺜﻠﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﺃﻤﺎ %2.8 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺕﺍﻻﻨﺘﺭﻨ
  .%1.4ﺭﺓ ﺍﻝﺼﺒﺎﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ  ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %3.5
  ﺍﻝﻭﻗﺕﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻅﻬﺭﺕ -6
 ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ %3.51 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻅﺍﻜﺘﻅﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ %4.27ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  %1.4 ﻤﺜﻠﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎ  %2.8ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔﺕﺍﻻﻨﺘﺭﻨ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ -7
 ﻭﻓﻲ %8.12 ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺜﻡ %1.74 ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺇﻝﻰ
 ﺍﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %8.81 ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ 
  .%4.21ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ،%5.66 ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -8
 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ %6.71ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺃﻤﺎ
 ﺴﺒﺏ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﺨﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ %5.31ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .%4.2ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  -9
 ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭﻻ ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ  ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭل ﺏﻜﺴﺒ
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ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻤﺎ  %6.04ﺒﻨﺴﺒﺔ  
 %02 ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻫﺽ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ %9.52ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻑ ﻤﻥ  ﻜﺎﻝﺨﻭ%2.8 ﻝﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻤ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻓﻴﺃﻤﺎ
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻀﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺫﺍﺘﻬﺎﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ 
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %7.4
 ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻭﻝﻰﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ %6.0
 . ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏﻭﺍ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
 ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻨﺠﺎﺯ  ﻫﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -01
ﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﺘﻘﺎﺴﻤﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺩﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻝ%2.12ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﻤﺎﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﻴﻭﻫﻭ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀ %41
ﺍ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺀ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﺜﻘﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺠﺎﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺘﺤﻤﻴل ﻓﻼﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍﻓﻊ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ 
 ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻗﻀﺎﺀ %11
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻜﺫﻝﻙ %9.5 ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺩﺍﻓﻊ ﻴﺄﺘﻲﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝ ﺫﺍﻫ ﺒﻌﺩ  ﻭﻨﺠﺩ%6.7
 ﻨﻼﺤﻅ ،%  6.0 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭل ﻋﻠﻰ  ﺩﺍﻓﻊ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭﻭﺃﺨﺭ %6ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺈ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻓﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺒﻘﻲ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ -
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺎﻝﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﻥﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -1
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻤﺎ %4.24ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  ﻫﻨﺎﻝﻙ  ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ %8.82 ﺘﻬﻤﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙﺤﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ 
 ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻭﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﻥ ﻴﻁﺎﻝﻌﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ %2.12ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻁﺎﻝﻌﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻴ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ %4.2 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻓﻲ  %1.4ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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 ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ، %2.1ﻤﺜﻠﻭﻥ ﻴﺍﻝﺸﻬﺭ ﻓ
 .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻌﻝﻤﻁﺎ
   ﻨﺠﺩﺍﻷﻭﻝﻰﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺼﻔ ﺘﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﺃﻥﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -2
 ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ %1.72ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺩﻴﻼﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻥﻲ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻤﺎل ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻫﻭ ﺒﺤﻜﻡ  ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺃﻤﺎ ،% 5.61ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻥﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻫ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺒﻌﺩﺍﻹﻋﻼﻡﺘﺨﺼﺹ 
ﻥ  ﻷﻫﺎ ﻭﺒﻌﺩ%4.9 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎﺘﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ 
 ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺇﻝﻲﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﻴل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ %6.0ﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ  ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ - 3
 ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﻤﺎ %5.61ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹ%7.42ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻓﻲ %4.9 ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ %4.21ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻓﻜﺎﻨﺕ 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻥﻨﻼﺤﻅ  .%3.5 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻜﻭﻨﻬﺎ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺇﺤﺠﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻥ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ -4
 ﻋﺎﻤلﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻨﺠﺩ ﻜل ﻤﻥ ، %4.22ﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺦ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻭﻨﻬﺎﻴﻁ
 ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ %8.81ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻪ ﻋﺎﻤل %2.81 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻴﻻ ﻴﺠ
ﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺸ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺃﻤﺎ %6.01 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ ﻭﻋﺎﻤل ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ،%8.8 ﻤﻬﻤﺸﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻡ
   .%6.0 ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻤﺜل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
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  . ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺭﻜﺯﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻥﻨﻼﺤﻅ 
 .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺠﺎﻩﺎﺘﺒﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  -
 ﻜل ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻫﻡ ﺃﻥﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  -1
  %1.81 ﺍﻜﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﻤﺜل %9.23ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭ،%4.22 ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺎﻤﺃ
 ﺍﻝﺩﻗﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﺘﻘﺎﺴﻤﺘﻬﺎ ﺼﻔﺘﺎﻥ ﺃﻤﺎ %5.61 ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯﻓﻲ 
 ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﻨﻼﺤﻅ %1.41 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ 
 ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ  ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺘﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻥﻤﻀﺎﻤﻴ ﺘﻔﻀﻴل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩ -2
 ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎ ،%5.63ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺃﻤﺎ %2.82 ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺴﻤﻌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻀﻴﻑﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺼﻔﺤﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ  ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ،ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﻥ 9.51
 .  %.5.3
 ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻏﻠﺏ ﺃﻥﻭﻨﻼﺤﻅ 
 .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺘﺜﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ -3
 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ   ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ %7.45 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺜﺎﻝﺜﺎ ﻨﺠﺩ  %1.41ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻌﺎ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﻭﺍﻝﺏ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺭﺍﺒ%01ﻝﻐﻭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %2.8
  . %9.5ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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 ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ ﺘﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﺃﻥﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﻝﻙ  -4
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺩ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨ22 ﺇﻝﻰ 81 ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻰﺍﻷﻭﻝ ﺭﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤ
 ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﻜﻤﺎ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ  ،%2.62
 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨ%5.25
ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻭ، %3.53ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ  %6.55ﻨﺴﺒﺔ ﺕ  ﺴﻨﺔ ﻤﺜﻠ72ﺇﻝﻰ 32ﺃﻱ ﻤﻥ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﻭﻴﻔﻀﻠﻭﻥ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻴﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻭﻥ ﻭﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﺎ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻁﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ 
 ﺃﻥﺒﻴﻥ ﻴ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ %8.73 ﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ %4.23
 ﻝﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺠﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻹﻨﺎﺙﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
ﻝﺼﺤﻑ  ﻓﻲ ﺍﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ل ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﺍﻷﻨﻭﺍﻉﺒﺭﺯ ﺃ ﺃﻥﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -5
 ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻥ  ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﻭﺍﻝﻨﻭﻉ ﻨﺠﺩ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻥﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻝﻜﺍﻹ
 ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺒﻭﺭﺘﺎﺝﺎ ﻫ ﻭﺒﻌﺩ%3.24ﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺎ ﻴﻁﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ 
 ﻓﻲ %6.63 ، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻁﺎﻝﻊ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ%8.63ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ 
 ﺃﻥﻨﻼﺤﻅ  . %4.63ﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭ
 ﻝﻸﻨﻭﺍﻉ ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺭﺃﻱﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﻝﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل 
 .ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﻴﺔ 
 ﺔ ﺭﺒﻁﻨﺎ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻭﺇﺫﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺎ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻁﺃﻥﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -6
 ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﺃﻥ ﻝﻠﻐﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﻬﻡﺇﺘﻘﺎﻨﻝﻠﺼﺤﻑ ﺒﻤﺩﻯ 
 ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺃﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭ
 ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻥﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻝ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ % 3.33ﻫﻲ 
 ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻤﺎ ، % 8.42 ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ %9.32ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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 ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻬﺎ ﺃﻥﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ   % 3.31
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ﺍﻷﻭﻝﻰﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺍﻭﻥ ﻻﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺃﻥﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -7
 ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺼﺤﻴﻔﺔ % 5.63ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
 ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻬﺩﺍﻑ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %6.02ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﺄﺘﻲ ﻭﺨﺎﻤﺴﺎ %4.21 ﺒﻨﺴﺒﺔ etarebiL ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻨﺠﺩ ﺼﺤﻴﻔﺔ %7.41
 ﻝﻡ ﺘﻤﺜل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺴﻭﻯ ﻨﺴﺏ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %9.5ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﻻﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ، dihajduom lE ﺍﻝﻴﻭﻡ ، ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻭﻥ ﻻﻴﻥ ، ﺃﺨﺒﺎﺭ، netaw lEﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 
ﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺦ ﻫ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ 
 . ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬ
 ﻭﻫ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻥﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -8
 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ %08ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻨﻪ ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ،  % 4.21 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺔﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ 
 ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻭﻨﻼﺤﻅ %9.2ﺭﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﻬﻭ
 . ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻋﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ 
 ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ -9
  %9.51  ﺒﻨﺴﺒﺔﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ % 3.54ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﻤﺎ %5.31 ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡﻭﺜﺎﻝﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻨﺠﺩ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭ % 8.8ﻓﻨﺠﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺇﻴﻼﻑ
 .ﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻜل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒ
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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 ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻭﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -01
 ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ %5.65ﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻝﻘﻭﺍﺘﻌﺎﻝﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ 
 %7.41ﻊ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘ ﻨﺠﺩ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭﺜﺎﻝﺜﺎ %3.52
 ﺃﺴﺒﺎﺏﻲ ﻫ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻲﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ  ﻓ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﺃﻥﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ 
 . ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  ﻥﺃﻜﺜﺭ ﻤﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺞ 
 eL ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻁﺎﻝﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻴ -11
 ﺘﻠﻴﻬﺎ %5.6 ﺒﻨﺴﺒﺔ neisirap eL ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ % 5.37 ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ednom
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻨﺠﺩ ﻜل ﺃﻤﺎ %3.5 ﺒﻨﺴﺒﺔ naidraug ehTﺜﺔ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝ
 ﻭﻫﻲ %5.3 ﺒﻨﺴﺒﺔ semit yadnuS ehT ﻭ semit kroY weN ehTﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
 tnednepedni  ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ yadot A S Uﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﻠﺘﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
    %6.0 ﺒﻨﺴﺒﺔ notgnihsaW eht   ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ، %8.1ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ 
ﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻫﻏﻠﺏ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ ﺃ ﺃﻥ ﻅﻭﺍﻝﻤﻼﺤ
 . ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﻐﺔﺇﺘﻘﺎﻥﺒﺤﻜﻡ 
 ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ 
ﺴﺒﺔ  ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺃﻓﻀل ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ %4.26 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﻝﻐﺎﺕ 
 ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ  %9.51 ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %5.61
  .ﺒﻌﺎﻤل ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﻨﺔ
 ﻋﺭﺽ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ -21
 ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺠﺫﺏ %8.82ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
 %5.31 ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜﺫﻝﻙ % 1.71ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
 ﺨﺎﻤﺴﺎ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﺠﻬﺔ %4.21 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺤ ﻭﺴﺎﺩﺱ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻝﻠﺼﻔ%2.11ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
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 ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﻭﻨﻼﺤﻅ %7.4 ﺸﻜل ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﺨﻁ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %8.8
 . ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﻤﻥﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
 ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﺏ ﻴﺠﺍﻝﺘﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺍ ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺕﺒﻴﻨ -31
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ %4.23ﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻫﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﺎﻝﺜﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺃﻤﺎ % 8.82 ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ
 ﻨﺠﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %6.01 ﺭﺍﺒﻌﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %6.72
  .ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﺨﺭﻯ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﻤﺭﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻫﻡﻤﻥ  -41
 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ %5.62ﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍ%7.43
ﻬﺎ ﻴ ﻭﻴﻠ% 8.8 ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ %2.81ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
ﻏﻠﺏ ﺃ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ %7.4 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ % 1.7ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
ﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻌﺼﺭ  ﻭﻫﺫﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻴﺍﻝﻤﺭﻓﻘﺎﺕ 
 .ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ  ﺇﺤﺩﺍﺙﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﻪ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺎﻝ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺃﻥﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -51
ﺘﻤﻴﺯ ﻴ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﻥ %8.14 ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ 
 ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻤﺎ  %1.42ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﻫﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ  ﻓﻲﺎﺀﺠ ﻭ%1.41ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺃﻥ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %5.31ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﻬﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺃﻥﻭﻨﻼﺤﻅ  . %9.5
 .ﻐﺔ  ﺒﺎﻝﺃﻫﻤﻴﺔﻝﻪ ﺃﻥ  ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻱ ﺒﻤﻴﻭل
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻥ -61
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %1.7 ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %3.51 ﻨﺎﻗﺹ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺠﺎﺏ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ %6.77ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 . ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ . ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ 
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 ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ،ﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺤﺼﻝﻠ ﻲﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻜل  -71
ﻩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺫ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫ%9.53 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ 
 ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %5.31 ﻭﺭﺍﺒﻌﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %6.71ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻘﺎﻉ ﻴﺍﻹ
 ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻥﻭﻨﻼﺤﻅ  . %5.6 ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕﺯﻴﺎﺩﺓ 
 .ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻱ ﻤﺸﻜل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊﺍﻝ
 ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺔ ﻭﺠﻬﺃﻥﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -81
 ﺍﻨﻪ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %2.81ﺎ ﺍﻨﻪ ﻨﺎﻗﺹ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻫ ﻭﺒﻌﺩ%7.46 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻨﻪ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ . ﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤ ﻝﻠﺼﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻀﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ %1.71
 ﺜﻡ ﺍﻨﻪ ﻨﺎﻗﺹ ﺒﻨﺴﺒﺔ %1.15 ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻜل ﻨ ﻭﺠﻬﺔ ﺃﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﻴ ﻭﻫﺫﺍ %6.71 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻨﻪ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %2.82
 .ﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻝ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﻝﻠ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻝﻠﺸﻜل ﺔﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻝﻁﻠﺒ -91
 %8.12ﻩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺫ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫ%7.42ﺒﺔ ﺒﻨﺴ
 ﻭﺭﺍﺒﻌﺎ ﺤﺫﻑ %6.71ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺩ ﻭﺒﻌ%2.8 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉﻤﺴﺎ ﻨﺠﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﺎ %4.21 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %69.5ﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﺍﻷﻝﻭﺍﻥﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺤﺩﺓ 
  .%5.3 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ
 ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻜﺫﻝﻙ 
  . ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻤﺎ
 ﺭﺍﺒﻌﺎ ﺭﻓﻊ  %2.11 ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %2.82ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺜﻼﺙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ %6.01 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥﺤﺩﺓ 
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 ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  . ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻥﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ  %7.4ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ -
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻤﺎ %8.18 ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻥﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ -1
ﺎﻋﻠﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﻔﺃﻥ ﻭﻨﺠﺩ %2.81ﻠﻭﺍ ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺜ ﻻ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻓﻥﺍﻝﺫﻴ
 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺄ ﻓﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻴ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ %2.84ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻨﻴﺔ ﻓﻤﺜﻠﻭﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻤﺎ %4.92ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ %9.5 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %9.51
  . ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
 ﻰﺍﻷﻭﻝ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ -2
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻤﺎ  %2.84ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹ
 ﻭﻓﻲ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %1.41ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻹ%4.91 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀﺭ ﺒﻓﻲ ﺴ
 ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ 
   .%8.8ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻥﻥ ﻴﻴﺒﻭﻫﺫﺍ 
  .ﻴﻨﺸﺭ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺃﻥﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -3
 ﻥ ﻭﺍﻝﺫﻴ%6.05 ﻨﺴﺒﺔ ﺍ ﻤﺜﻠﻭ  ﻓﺎﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ، ﻴﺴﺠﻠﻭﻥﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﺃﻜﺜﺭ
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ  %4.94 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻤﺜﻠﻭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻴﺴﺠﻠﻭﻥ 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺃﻤﺎ .ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ %4.26ﺭﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ ﻴ ﻭﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
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 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻤﺎ %8.13ﺴﺒﺔ ﺭﻜﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺩﺭﻭﺍ ﺒﻨﺎﻤﻭﻥ ﺒﻤﺸﻭ ﻭﻴﻘﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻴﺴﺠﻠﻭﻥ 
  .%9.5 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻓﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺼﻔﺤﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ -4
ﺼﻔﺢ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺒﺘ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺠﺎﺒﻭﺃ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﺎ  %9.56
 ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻡﺠﺯﺀ ﻤﻬﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺃﻥﺒﻴﻥ ﻴ ﻫﺫﺍ ﻭ%1.43ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻤﺜﻠﻭﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹ
 ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ . ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ %5.64ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﻜﻭﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺍﻷﻭﻝﻰ
 ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻥ ﺜﺎﻝﺜﺎ %2.12 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻻ ﻤﺜﻴل ﺃﻥﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ 
 ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ %6.71ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻹ
 ، %7.4 ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %2.8 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﺒﻨﻔﺱ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ.  ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺎﻤل ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺃﻥﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ 
 ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﺃﻥﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭ
 %6.73ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺴﺭﻋﺔ %8.13 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺃﺭﺍﺌﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺴﺎﺤﺔ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ ﻝﻨﺸﺭ ﻜل ﺇﻋﻁﺎﺀﺜﺎﻨﻴﺎ ﺘﻠﻴﻬﺎ 
 ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺍﻭﺃﺨﻴ %02 ﻤﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥﺘﺠﺎﻭﺏ 
ﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻭﻨ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻜﺃﻥﻥ ﻴ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒ%6.01ﻭﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺍﻝ
 . ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺅﺜﺭ ﺤﺘﻰﺘﺼﺎل ﻻﺒﺩ  ﻭﺍﻥ ﻝﻼ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ  ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺩﺕ -5
 ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %9.53 ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﺒﻨﺴﺒﺔ %8.84ﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ%3.51ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﺭﺃﻤﺎ.ﻝﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
 ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺃﻤﺎ  %6.05ﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺇﺠﺎﺒﺎﺕﻓﻠﻴﺱ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
 ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %6.72 ﻓﻤﺜﻠﻭﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ
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 ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻻ ﺘﻐﻴﺭ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ %8.12ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﺒل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺇﺭﻓﺎﻕﺩﺍﻗﻴﺔ ﻫﻭ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻤﺼﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ -6
 ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ %9.51 ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ %04ﺒﺎﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻹﻭﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %01 ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ
 ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ %8.8
ﻕ ﺒ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺴﺃﻨﻬﺎﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺭﺯ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃ ﺃﻥﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﺍﻝﺤﺩﺙ 
 ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ %9.53 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ 
 ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %8.82 ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ %03ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
 ﻤﻴﺯﺓ  ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻫﻡﺭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺴ . %3.5ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻡﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻑ ﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺘﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ -
 :ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
 ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻤﻌﺩل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻥﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ―1
 ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﺭﺍﻫﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ %8.86 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻜﺎﻥ  ﺍﻷﻭﻝﻰﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻹ
   .%8.1 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﺒﺩﺍ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %4.92
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺍ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ 
  .ﺒﻤﻌﺩل ﻤﻌﺘﺒﺭ 
 ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻝﺼﺤﻑ ﺒﺔ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻠ ﺍﻝﻁﺃﻥﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
   %9.21 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﺒﺩﺍ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ %3.51 ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻭ %8.17 ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺃﺜﺭﺕﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻥﻨﻼﺤﻅ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔﻨﺴﺒﺔ 
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 ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ  ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺩﺭﺃﻜﺩﺕ -2
 ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ % 4.24ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻻﻥ  %4.9 ﻝﻠﻌﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﺴﻬل ﻭﺜﺎﻝﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻻﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ %2.14ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻥﺒﻴﻥ ﻴﻭﻫﺫﺍ  %7.4 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺍﻹ ﻻ ﺘﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﺠﺯﺍﺀﻫﻨﺎﻙ 
ﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻭﻨ ﺍﻝﺘﻜﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎﺒﺭﺯ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹ
 ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻔﺔﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﺘﻜﻭﻨﺕ ﻨﻭﻉ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻗﻴﺔ  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭ ﻋﺩﻡﺃﺴﺒﺎﺏﺍﻨﻪ ﻤﻥ 
 ﺃﻓﻀلﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻴﺯﺍﺕ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ %8.13ﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺜﺎﻝﺙ %2.13ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺠﻲ ﻝﻭﻨ ﺍﻝﺘﻜ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﻭﺁﺨﺭ %2.81 ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ 
 ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻔﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻭﻨﻼﺤﻅ   %5.61ﺒﻨﺴﺒﺔ  
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﺸﻜل ﻗﻠﻴل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻝﻜﻥ  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ -3
 ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %1.43 ﺘﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻨﻬﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺜﺎﻨ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺃﻤﺎ %8.15
   .%1.41 ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺃﺒﺩﺍ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎﻤﻥ ﻴﺭﻯ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﻁﺭﺍ ﻓﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻝﻡ ﻴﻐﻴﺭ  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻻ ﺘﺸﻜل ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﻥﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ 
  . ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺃﻱﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺤﺴﺏ 
ﺨﺘﻔﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻻ ﺘﺍﻷﺨﺭﻯﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻐ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻜﺃﻥﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺴﺘﻠﻐﻰ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ %2.82ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺩﻴﻼ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻥ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ %8.85
 ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﻥ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ %9.2ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺴﺘﻌﻴﺵ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯﻴﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺒﻘﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﺎﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻜ
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 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼلﺌﺞ ﻠﻨﺘﺎﻝﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ : ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺫﺍ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﺈﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
"  ﺍﻝﺸﺎﺭﻗﺔ ﻋﻥ لﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎ(1)ﺽ ﺍﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻋﻭ/  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺩﺇﻝﻰ
  "  ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﻼﺒﻲ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻜﺘﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭﺍﻹ
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﻥ ﺃ ﻤﻥ %16 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻥ ﺃﻥﻨﺠﺩ 
ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل    ﺜﻼﺜﺔ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔﺇﻝﻰﺴﺎﻋﺘﻴﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ  % 05ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ  ﺘﺘﻔﻕ ﺎ ،ﻜﻤ% 1.74ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ 
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ" ﺠﻭﺍﺩ ﺭﺍﻏﺏ ﺍﻝﺩﻝﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻨﺔ /   ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺃﻤﺎ 
 ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﻥ ﻤ %94.68 ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺃﻥﻜﺸﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ " ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
 ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﺎﻨﺎ،ﻭﺃﺤﻴﺍﻝﺼﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
      ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ  ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ %4.24 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺕ
 ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺩﻯ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻥ ﻨﻔﺱ  ﻷ، ﺩﺍﺌﻤﺎﻭﺃ
 ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ  %87.64 ﺃﻥﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺘﺄﺜﻴﺭﻥ ﺄ ﺒﺍﺠﺎﺒﻭﺃ %8.15ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻴل ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻗﻠﻴلﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ
ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺍﻝﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹ" ﺤﻭل ( 2) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﻴﻙﺃﻥ  ﻜﻤﺎ 
ﺍﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻯ ﺠﻴل ﺘﺤﺕ ﺴﻥ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹﺃﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ" 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻑ ﺍﻹﺼ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺃﻥﻭﺘﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺔ ﺍﻝﻜﻤﺒﺸ ﺸﺎﻡﺎﺃﻤ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻪ ﺃﻁﻭل ﻴﺨﺼﺹ ﻭﻗﺘﺎ ﺃﺼﺒﺢ
                                                           
  1 .ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﻭﺍﺽ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ-
  2 .ﻤﻠﻴﻙ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺤﻤﺩ - 
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 ﺴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺓ 43 ﻭ 81 ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺸﺒﺎﺒﻴﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ 
 ﺇﻝﻰﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻭﺭﻗﻲ ﻴ ﺘﻐﻴﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ
 ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺨﺫﺍ -لﺴﺘﻘﺒﻤ ﻓﻲ ﺍﻝ–ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ 
 ﺍﻏﻠﺏ ﻤﺘﺼﻔﺤﻲ ﺃﻥﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ 
 . ﺴﻨﺔ 23  ﺇﻝﻰ 32 ﺴﻨﺔ ﻭ 22 ﻭ 81 ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ  ﺍﻹﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ
  :ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  . ﻋﺩﻡ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ  ﺃﻭﺭﻭﺽ ﻔﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝ: ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ  -(1
 ﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺩﻴﻴﺅ: ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
 ﻭﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﺭﻴﺔ ﺤﻝﻠﻴﺯ ﺤﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ 
 ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﻥ  ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻁﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﻷﺇﻴﺼﺎلﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﻓﻲ 
 ﺘﻌﺩ ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻷﻨﻬﺎﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﻔﺤﺼﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﻻ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ  ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ،ﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ
 ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺒل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺃﻨﻬﺎﻭﺍﻝﻤﺎل ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ 
  .ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ ﻝﻠ
ﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ  ﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺃﻜﺜﺭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ:  ﺍﻷﻭلﺍﻝﻔﺭﺽ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ ﻻﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻋﻼﻩﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ 
ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻴ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﺤﻜﻤﻬﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
 ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻥﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﻁﺭﻗﻬﺎ ﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻻ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻹ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭﻴل ﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴل ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﻔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﺍﻹ
  .ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺒﺎلﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹ: ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤ ﻭ،ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑﺘﻲ ﺘﻋﺎﺕ ﺍﻝﺎﺸﺒﺒﺭﺯ ﺍﻹﺃﻌﺩ ﻤﻥ ﻴ ﻭﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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 ﺕﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻘﺍﻝﻔﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌ  ﻫﺫﺍ  ﻓﻲﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻝ
 ﻝﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﺸﺒﺎﻋﺎ ﺇ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﻕﻭﺍﻝﺴﻌﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤ
ﻏﻠﺏ ﺃ ﺃﻥ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺴﻤﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﺢ ﻜﻤﺎ ﺹﻭﺼﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺜﺭﻱ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ  ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻥﻋﻠﻰ  ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ
ﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺈﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻓ
   .ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﻷﻨﻬﺎ
ل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺎﻗﺒﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻹﺍﻹﺨﺭﺍﺝ: ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
 ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ  ﻓﺈﻥﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻹ
 ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻹﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﻗﺩﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
 ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ: ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻥ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺼﺤﻴﺢ ﻷﺃﻥﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻫﻡﻥ ﺃﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﺤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 ﺍﻵﺭﺍﺀﺭ ﺒﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻹ
ﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ  ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺃﻥﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
 .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹ
  :ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ 
 ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﻥ ﺈ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﺽ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺃﻥﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻝﻡ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒ
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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 ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻷﻨﻪﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺫﻝﻙ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌلﺎﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ . ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺴﺎﺌلﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻲ ﻝﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﺃ ﺭﺃﻱﻅﻬﺭﺕ ﻝﻥ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺤﺴﺏ 
   ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﺃﻭﺍﻝﻘﺭﻴﺏ 
  : ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ 
  : ﻝﻠﻔﺭﻀﻴﺎﺕﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  •
 ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  •
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ   ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ    ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ  ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
  44.0  2  26.1 = 2ﻜﺎ   071
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺇﻗﺒﺎلﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹ     
  .ﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺈ ﻓﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﻭﻝ ﺍﻝﺩﻻﻯﻥ ﻤﺴﺘﻭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻷﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ
   ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ 
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ :ﻡ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ :ﻉ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ   ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ : ﻭ
ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ 
ﺍﻝﺼﺤﻑ 
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹ
  77.3= ﻡ
  07.2= ﻉ
  65.0  23.0=ﺭ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
  21.2=ﻡ
  58.0=ﻉ
    
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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ﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻷﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ    
  .ﻤﺤﻘﻕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ 
   :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
   ﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ=ﻡ  ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺍﻝ
   ﻱ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ=ﻉ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ   ﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒ=ﺭ
ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ 
ﺍﻝﺼﺤﻑ 
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹ
  77.3= ﻡ
  07.2=ﻉ
  07.0  16.0=ﺭ
ﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﺍﻝﺼﺤﻑ 
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹ
  24.2=ﻡ
  53.1=ﻉ
    
ﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ     
  .ﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﻓﺎﻝ ﻷﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺘﺴﻤﺭ 
  :ﻝﺜﺔ ﺍﻝﺜﺎﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ 
  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ=ﻡ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
   ﻱﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ =ﻉ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ   ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ= ﺭ
ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ 
ﺍﻝﺼﺤﻑ 
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹ
  77.3= ﻡ
  07.2=ﻉ
  47.0  43.0=ﺭ
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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 ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻹ
  9.4=ﻡ
  8.1=ﻉ
   ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍل ﺇﻏﻴﺭ  
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﻭﺇﻗﺒﺎلﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻲ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭ ﺍﻹﺍﻹﺨﺭﺍﺝﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ      
  .ﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﻓﺎﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻻﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﻝﺼﺤﻑ ﻷ
  :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ 
  ﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ=ﻡ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  ﻱ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ=ﻉ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ   ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ=ﺭ
ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹ
  77.3=ﻡ
  07.0=ﻉ
  2.0  19.0= ﺭ
ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
  ﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍ
  43.2=ﻡ
  94.1=ﻉ
  ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺇﻏﻴﺭ ﺩﺍل   
ﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻷﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ
  .ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﻓﺎﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ 
  :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ 




   ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ=ﺭ
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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  ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
  08.1=ﻡ
  66.0=ﻉ
  25.0  22.0=ﺭ
ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻹ
  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 
  13.3= ﻡ
  88.0=ﻉ
  ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺇﻏﻴﺭ ﺩﺍل   
ﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻷﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ      










  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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ﺒﺭﺯ ﺃ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺕﺤﺎﻭﻝ        
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻭﻨ ﺘﻜﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺘﻲ 
 ﺘﺴﺎﺅل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ .  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻻﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺼﺩ 
 ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺭﺌﻴﺱ 
 ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍﻤﻬﺎ ﺍﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻭﺍﻹ،
ﻝﻬﺫﻩ  ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺕ  ﻜﻤﺎ ﺒﺤﺜﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺃﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﺅل ﺃﺃﻁﺭ ﺃﻥ ﺕﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭﻝ
  . ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎلﺇ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﺕﻭﻝﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠ  
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻻ
 ﻝﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭ
   .ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻝﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺠل ﺃ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻤلﺃ ﺇﻝﻴﻬﺎﻝﻤﺘﻭﺼل ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍ            
 ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺃﺨﺭﻯﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺕﺠﺒﺃ ﻲﺃﻨﻨﺩﻋﻲ ﺃ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻲﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻔﻭﺘﻨ
ﻲ ﺃﻨﻨ ﺃﺒﺩﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃ ﻭﻻ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﻬ
ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺕ ﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺃ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺕﺘﻭﺼﻠ
  .ﻫﺭﺓ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎﺎ ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻝﻅﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺠﺯﺀ ﻓﻘﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺌﻴﻼ ﺠﺩﺍ 
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  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﻭلﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷ
  . ﺕﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺔﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ :ﺃﻭﻻ
  .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻗﻊ  :ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  . ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﻭﺸﻜل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
  .ﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  . ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻝﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤ:ﻝﺙﺜﺎﺍﻝﺍﻝﻔﺼل 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ:ﺃﻭﻻ
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺎ ﻨﻴﺜﺎ
  .ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ  -
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 .ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ :ﻭلﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷ
  . ﺕﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺔﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ :ﺃﻭﻻ
   .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
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  . ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻗﻊ  : ﻭلﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷ
  ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ : ﺃﻭﻻ 
 ﻤﻔﺭﺩﺓ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ 071 ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺒـ 
ﺤﻴﺙ  ،ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎﻭﺘﺴﻨﻰ ﻝﻨﺎ ، 1102 ﺴﻨﺔ ﻱ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﻨﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
 ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 081 ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 822ﻨﺩ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻋﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺸﺘﻤل
ﺘﻭﻓﺭ ﺘ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻡ ،081ﺇﻝﻰ 10 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕﻓﻘﻁ  ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﻡ  
 ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ،ﻜﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 071ﺒﺢ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ  ، ﻓﺄﺼ01 ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ
 ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺎﻴﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ،ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ
 ssps ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺍﻻﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ،ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻝﻙ ﺘﻡ 
 ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭ sspsﻴﻌﺩ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  :ssps ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ-1
ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ  ( 1)ECNEICS LAICOS EGAKCAP LACSITATS
 ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻁﺭﻑ ﻤﻥﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ
 ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ sspsﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ،ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍ ﻓﻲ
 ل ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻝﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴ SOD -SMﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل 
 ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ،3991 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  SWODNIW
 ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭﻫﺎ ﺕﺍﺭﺍﺍﻹﺼﺩ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﻝﺕ  SOD -SM ﺔﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺌ
  . ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴﻼﺍﻴﻭﻓﺭ ﻫﺫ ﺤﻴﺙ ssps 00.02ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ 
 ﻭﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ،ﻜﻤﺎ ﻭﻓﺭ ﻥﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴ
 ﻤﻥ   ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ LECXE – SUTOL ﺘﻨﺎﻗل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺔﺇﻤﻜﺎﻨﻴ
  .ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ 
                                                 
 . 021. ،ﺹ4002،ﺔ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻨﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ، ﻗﺴﻨﻁ .ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻀﻴل ﺩﻝﻴﻭ ، - 1
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 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺕ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﺍﻋﺘﻤﺩﻜﻤﺎ 
  :ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻭﺍﻝﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺒﻴﻥ 
   :ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ  - ﺃ
ﻤﻜﻥ ﻤﻥ  ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ، ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺎﺏ ﺤﺴ ﺘﻡﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ، ﻭﻗﺩ
 ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ، ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻭﺍﻝﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ ﺃﻭ ﺴﻨﻪ ، ﺍﻝﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻫﻭ   ،ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻻﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
      ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ 
  :  ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔﺱ ﻤﻘﺎﻴﻴ-  ﺏ
 ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ، ﻝﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴ 
  . ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔﺍﺴﻡﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺕ 
   :ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  -1
 ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺎ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺕﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎ
  (1 ):ﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺒﻭﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘ
   ﺕ  ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍ Xﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ =   ﻡ 
         ﻋـــﺩﺩ ﺍﻝﻘﻴـــﻡ 
    ﺹ  Xﻤﺞ ﻡ ﻑ =   ﻡ 
             ﻥ
  :  ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ-ﺝ
ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﻝﻐﺔ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻝﺘﻔﺭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﻋﺩ ،ﻭﻓﻲ ﻝﻐﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻔﺭﻕ ،ﺃﻭ ﺘﺒﺎﻋﺩ ، ﺃﻭ 
ﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ، ﺇﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻴﺘﻭﺯﻉ ﺘﻨﺎﺜﺭ ﻗ
ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﺒﺎﻋﺩ ،ﺃﻭ ﻗﺭﺏ ﻗﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ، ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ 
  .ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ( ﺍﻝﺒﻌﺜﺭﺓ) ﺘﺸﺘﺕ 
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ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ، ( ﺘﺒﺎﻋﺩﺍ)ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺘﺘﺎ 
  (1)ل ﺘﺒﺎﻋﺩﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ  ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗ
   : ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ -1
ﺃﺤﺩ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺒﺎﻋﺩ ،ﺃﻭ ﻗﺭﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ " ﻉ"ﻴﺭﻤﺯ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺭﻤﺯ 
 ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ،ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
ﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ، ﻭﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺩﻗﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌ
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﺫﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻥ : ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل 
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝ ﺍﻝﻘﻴﻡ ، ﻋﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ
  2 ﺹXﺡ      -   ﺹX   2ﺡ         Xﻁ ﻑ = ﻉ
  ﻥ      ﻥ  
   : ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻤﻘﺎﻴﻴﺱ  -2
ﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺒﻤﻌﺎﻤل  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺘﻘﺎﺱ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ :  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝ ، ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
   1+  ﺤﺘﻰ 0 ﻤﻥ < 1+ ﺍﻝﺼﻔﺭ ﺤﺘﻰ 
 ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻜﻠﻤﺎ ،(1- ﺤﺘﻰ 0 ﻤﻥ > ) 1- ﻰﺒﻴﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺭ ﺤﺘ: ﻭﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ 
 ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻴﻘﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤل 1-ﻤﺔ  ﺃﻭ ﻗﻴ1:+ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ
   ( 2) ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
  ( 2ﻜﺎ) ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ  -3
 ﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻴ( 2ﻜﺎ: )  ﺇﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ 
ﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺤ
  (3) ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻪ  ﺔ، ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻅﺭﻓﻴ
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 . 864. ، ﺹ ا).-,+ ا)#('& %$#"   - 2
  .664. ﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎ- 3
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   2 (ﻊﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗ   Xﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ   =  ) 2ﻜﺎ
         ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ  
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 : ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ( : 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
 ﺍﻝﺘﻭﺯﻴـ ــﻊ                  ﺍﻝﻌﺩ ﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻝﻨﻭﻉ
  ﺫﻜﻭﺭ 57 ℅ 1.44
 




  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
 
 ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ - ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ –ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ   
، ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ، ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ( ﺍﻝﺠﻨﺱ) ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﻭﻉ 
  .، ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ( ﺩﻨﻴﺔﺍﻝﻤ)ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ، ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﻭﻉ 
 ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ 59 ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،  ﺇﻨﺎﺙ ℅  9.55ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
 ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼل ، ﻴﺭﺠﻊ ℅ 1.44ﺴﺒﺔ   ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺒﻨ 57ﻤﻔﺭﺩﺓ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ 071ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ 
ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺘﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻝـﺫﻜﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺼﺒﺤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ 
ﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻝـﺫﻜﻭﺭ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻝ ﻠﻴﺎﺎﺕ ﻋ ﻴﻭﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭ 
  ﻌﺩ ﻜﺒﻴﺭﺍﻴﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻋﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ 
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 :ﺍﻝﺴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ( : 2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
  ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ          ﺍﻝﻌﺩ ﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻥ
  22-81 48 ℅ 4.94
 




  23-82  2 ℅2.1
  
  23ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ   3 ℅8.1
  
ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔﺌـﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴـﺔ (ﺍﻝﺴﻥ) ﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍ     
 ﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ 48 ﻭﺒﻭﺍﻗﻊ ℅4.94ﺒﻨﺴﺒﺔ  (  ﺴﻨﺔ 22 ﺇﻝﻰ 81)   ﺍﻷﻭﻝﻰ 
 6.74ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻨـﺴﺒﺔ  (  ﺴﻨﺔ 72 ﺇﻝﻰ 32) ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ 
 ﻝـﻡ ﺘـﺸﻜل ﺍﻝﻔﺌﺘـﻴﻥ ﻱﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﺌـﺎﺕ ﺃ  ℅ 79ﺘﻜﺭﺍﺭﺍ، ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ 18  ﺒﻭﺍﻗﻊ ℅
ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺘﻴﻥ ﺇﻻ ﺠﺯﺀﺍ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻫﻡ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻗـﺩﺭ ﻋﻠـﻰ 
ﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻨﻬﺎ ﻝـﻡ ﻜ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻴﻤ ﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻝ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﺘﺨﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﻀﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ 
 ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ  ، ℅2.1ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ( ﺴﻨﺔ23-82)  ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ
ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﻤﻠﺘﺤﻘـﻴﻥ ﻴﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ (  ﺴﻨﺔ 23ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ) 
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 :ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ( : 3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
  ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ                  ﺍﻝﻌﺩ ﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
  ﺃﻭﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﻲ 2 ℅2.1
 
  41 ℅2.8
 
 ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﻲ
  ﺜﺎﻝﺜﺔ ﺠﺎﻤﻌﻲ  44 ℅9.52
  
  ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﻲ  011 ℅7.46
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
 
ﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﺘﻀ    
 ﻤﻔﺭﺩﺓ ، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝـﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ 011 ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ℅7.46، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
 ﻤﻔﺭﺩﺓ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺘـﺴﺎﻋﺩ  ﺍﻝﺒﺎﺤـﺙ ﻓـﻲ 44  ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ℅ 9.52ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
ﺘﺨﺼـﺼﻭﻥ ﻴ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ،ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌـﺔ ﺴ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ 
 ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻲﺃﻜﺜﺭ ﻓ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﺭﺝ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻝﻤﺫﻜﺭﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺴﻴﻜﻭﻨﻭﻥ 
ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻫﺎﻡ ﻤـﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ، ﺃﻤﺎ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ 
ﺃﻱ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﺴﻨﺔ  DML ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺴﻴﻜﻭﻨﻭﻥﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﻤﺘﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺓ  ،ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺴﻴﻜﻭﻨﻭﻥ DML ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ 
  .ﻝﻠﺩﺨﻭل ﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
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  ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ( :4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
          ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ                ﺍﻝﻌﺩ ﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻝﻨﻭﻉ
  ﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺇﻗﺎﻤﺔ  97 ℅ 5.64
 
  19 ℅5.35
 
  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
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 ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ℅5.35ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ      
 ﻤﻔﺭﺩﺓ ، ﻭﻫـﺫﺍ 19ﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺴﻜﻥ ﻤﺴﺘﻘل ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺃﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺎ ﻤﻊ 
 ﻭﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻴﺩل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ 
ﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝـﺫﻱ ﺴـﻭﻑ ﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﻝ ﻝﻠ
ﻴﻤﻠﻜـﻭﻥ  ﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻗـﺩ ﻻ ﻴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل  ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘ 
ﻨﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻗﺩ ﻴﺒ ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭﻗﺕ ﻭﻻ ﺍﻝﻤﺎل ﻝﻠﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝ
 . ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺨﻁﻭﻁ 
 :(ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ) ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ( : 5)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ                 ﺍﻝﻌﺩ ﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
  ﺃﻋﺯﺏ 461 ℅ 5.69
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ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻌﺯﺍﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒــ      
ﻫﺫﺍ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ،ﻤﻔﺭﺩﺓ 461 ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ℅ 5.69
 ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻗﺩ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ   ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕﺃﺠل 
 ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ، ﻝﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘـﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
  . ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺴﻊ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻗﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻝﻌﺯﺍﺏ ℅5.3ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ
 :ﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻴﻭﻀ( : 6)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ                    ﺍﻝﻌﺩ ﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ
  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 84 ℅2.82
 




  ﺠﻴﺩﺓ  42 ℅1.41
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
 
 ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ، ﻓﺄﻏﻠﺏ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ     
ﻜﺭﺍﺭ ﻗـﺩﺭ  ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺘ ℅ 6.75 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
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 :ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ   ( : 7)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
                   ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻝﻠﻐﺎﺕ  ﺍﻝﻌﺩ ﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 28 ℅2.84
 




  ﺠﻠﻴﺯﻴﺔﺍﻹﻨ  42 ℅1.41
  
  ﻝﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ  11 ℅5.6
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
 ﻴﺘﻘﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ،ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻘﻨﺔ    
 ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ   ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل ،ﺩﺓ  ﻤﻔﺭ 28  ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ℅ 2.84
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻨﺴﺒﺔ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﺎﻤل ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ 
 ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﺤﺘﻠﺕﻭﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، 
  ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ، ﻝﻜـﻥ ﻫـﺫﺍ ﻻ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺴﺨﺎﺕ  ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ℅ 2.13ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﺘﻘـﺎﻥ ﻫﻨـﺎ .ﺔﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴ 
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  ﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻗﻊ : ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ -(1
    :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ( : 8)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ                ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻜﺎﻥ 
  ﺍﻝﺒﻴﺕ 07 ℅2.14
 
  44 ℅9.52
 
  ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲﺍﻝﻤﻘﻬﻰ 
 
  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  23 ℅8.81
  
  ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ  91 ℅2.11
  
  ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ  5  ℅9.2
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
  
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺤﻘﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
ﻓﻬـﻡ ، ﻤﻔﺭﺩﺓ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﻴﻘﻴﻤـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ 07 ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ % 2.14
 ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓـﻲ ﺔﺒﻭﺭ ﺤﻠ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ .ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ 
ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ :ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝ
 ﻤﻥ ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ % 2.06،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ (1)ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ 
 7002ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻬﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴـﺕ ﺴـﻨﺔ 
ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀـﺢ ﺃﻥ . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺨﺩﻩﺒﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻭﺴﻑ 
ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴـﺭ 
                                                 
 . 341 . ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹﺔ ﺒﻭﺭ ﺤﻠ- 1
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ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺒﻨﻴﻬﻡ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺘـﺼﺎل 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻭ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺫﻴﻭﻉ ﺍ . ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 % 8,81 ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻘـﺎﻫﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀـﻴﺔ % 9,52ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝ 
ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ 
  . ﺍﻝﺤﺼﺭ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻻﻨﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل
    :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﺒﻴﻥ ﻭﻗﺕ  ( : 9)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
  ﺔﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ                              ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  ﺍﻝﺼﺒﺎﺡ 70 ℅1.4
 




  ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ  90 ℅3.5
  
  ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ  41 ℅2.8
  
  ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻗﺕ ﻻ  29  ℅1.45
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
 % 2.82 ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻴـل ﺒﻨـﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ    
ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ،ﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻋ ،
ﻓﺭﺍﻍ ﻭﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻨـﻭﺍﺩﻱ 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﻤﻥ  % 1.45ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻴل ،ﻝﻜﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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ﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺩﺍﺨـل ﺍﻝﺒﻴـﺕ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻠﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨ 
ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻭ ﻤﺴﺎﺀﺍ ﺃﻭ ﻝـﻴﻼ ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ ﻓـﻲ 
ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﻓﺎﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﺩﺨل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅـﺭ 
  ﻋﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ 
    :ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﻓﺘﺭﺓ ( : 01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
    ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜـﺭﺍﺭ            ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ
 ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻓﺘﺭﺓ ﺘﻔﻀل 
  ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻨﺎﺴﺒﻙ 321 ℅4.27
 
  41 ℅2.8
 
  ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ
 
  ﺍﻜﺘﻅﺎﻅﻻﻴﻭﺠﺩ   62 ℅3.51
  
   ﺃﺨﺭﻯﺃﺴﺒﺎﺏ  7  ℅1.4
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
 
ﻨﺘﺭﻨـﺕ، ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ 
ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘـﺩﻓﻕ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ 
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  :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ( : 11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   ﺔﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺍﻝ              ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
  ﺍﻝﻭﻗﺕ
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﻕ
  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ 12 ℅4.21
 
  08 ℅1.74
 
  ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ
 
ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ   23 ℅8.12
  ﺴﺎﻋﺎﺕ
  
  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ  73  ℅1.4
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤـﻥ 
 ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻐﺭﻴـﺏ ، ﻤﻔﺭﺩﺓ 08 ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ % 1.74ﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﺴ
 ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴـﺎﻋﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻴـﻭﻡ ﺃﻱ % 8.12ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻝﻤﺸﻜل ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﺯﻝﺔ ﻭ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻝﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭ 
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   :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ( : 21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﺘﻜـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨ ـﺴﺒﺔ          ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺃﺴﺒﺎﺏ 
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ 
  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  03 ℅.6.71
 
  311 ℅5.66
 
  ﺘﻔﻴﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 
  ﻓﻘﻁ ﻷﻨﻲ ﺃﻤﻠﻙ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ  4 ℅4.2
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ  32  ℅5.31
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﺒﻴﻥ ﻴﺘﺤﻜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﻥ 
 ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ % 5.66ﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺒﺤﻭﺜﻬﻡ ﻭ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺨﺭﺝ ﻜﻤـﺎ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ، % 6.71ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻﻥ ﺠﻬل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴـﻴﻠﺔ 
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠـﻰ 
ﻗﺎﺕ، ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﺃﻭ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻝﺤﺼﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﺩﺍ 
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 :ﻨﺘﺭﻨﺕ    ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ  ( : 31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ              ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ
 ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  
  ﺎﻫﺽ ﺒﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﺤﻕ  43 ℅.0.02
 
  8 ℅7.4
 
  ﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕﻴﺘﻀﻴ
 
  ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ  1 ℅6.0
  
  ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ  96 ℅6.04
  
  ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻻ  44  ℅9.52
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ  41  ℅2.8
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
  
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﺃﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻋـﺩﻡ 
 ﻓـﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭﺜﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﺜﻼ 
 9.52 ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺒﻨـﺴﺒﺔ %6.04ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 % 02 ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴل ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒـﺎﻫﺽ ﺒﻨـﺴﺒﺔ %
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝـﺴﺒﺒﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺨﺎﺼ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ 
ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 
  .ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﻴﺠﻬﻠﻬﺎ ﺃﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ 
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 :ﻨﺘﺭﻨﺕ    ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ  ﺍﻻﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ  ( : 41)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺠ
  ﺔﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺴﺒ     ﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
                     ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻ 
  ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 63 ℅.2.12
 
  ﺃﻝﻌﺎﺏ ﻭﺘﺴﻠﻴﺔ 01 ℅9.5
 
  ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻷﻏﺎﻨﻲ  91 ℅2.11
  
  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ  6 ℅5.3
  
  ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ  31  ℅6.7
  
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ  52  ℅7.41
  
  ﺍﻝﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  1  ℅9.52
  
  ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ  31  ℅8.11
  
   ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻲﺍﻻﺘﺼﺎل  1  ℅ .6.0
  
  ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻜﺘﺏ  31  ℅6.7
  
  ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ  1  ℅9.52
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ  1  ℅6.0
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
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ﻓﻌﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝـﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻫﻤـﺎ  ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺍ 
 ، % 7.41ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ 
ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻭﻝﻭﺝ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻡ ﻓﻲ 
ﻠﺒﺔ ﻴﺘﻭﺍﻓﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ، ﺃﻤـﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﺒﻬﺎﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﻜل ﺍﻝﻁ 
ﺩﺭﺩﺸﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ، ﻝﺨﻠﻕ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ، ﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﻝﺍ
 ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻝـﻡ % 2.12ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴـﺔ ﻴﻘﺘﺭﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻗﻠﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺜﻡ ﺃﻥ ﻜل ﻤـﻥ ﻝﺇﻝﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹ 
  .ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺨﺫﺕ ﺤﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺍﻓﻊ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ 
  : ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ -2
 : ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ   ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ( : 51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ              ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ
  ﻴﻭﻤﻴﺎ 63 ℅.2.12
 
  7 ℅1.4
 
  ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ
 
  ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻫﺎﻤﺔ  94 ℅8.82
  
  ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ  27 ℅4.24
  
  ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻬﺭ  2  ℅2.1
  
  ﺃﺨﺭﻯ  4  ℅4.2
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
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ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻝﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍ 
 ﻤﻔﺭﺩﺓ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻗـﺕ ﻤﺤـﺩﺩ ﻝﻤﻁﺎﻝﻌـﺔ 27، ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ %4.24ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ، % 8.82ﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻬﻤﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎ 
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻬﻡ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﻼﺒﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﺎﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻭﺨﺎﺼـﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻴﻠﻔـﺕ ﻝﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻁﺎﻝﻊ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
 ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﻌـﻭﻥ 
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     :ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ( : 61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺔﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺴﺒ                           ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
            ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺼﻔﺢ       
 
   ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔﻋﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﺘﻌﺩ 64 ℅.1.72
 
  ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻤﺎل ﻻ 24 ℅7.42
 
  ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ  ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺭﻕ ﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻻﻁﺘ  61 ℅4.9
  
  ﺘﺭﻴﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  9 ℅3.5
  
  ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  82  ℅5.61
  
  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺒﺤﻜﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﻋﻼﻡ   91 ℅2.11
  
  ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل  8 ℅7.4
  
  ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ  1 ℅6.0
  
  ﺃﺨﺭﻯ  1  ℅6.0
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
 
 ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻝﺃﺠﻤﻊ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﻡ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
 ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﺨﻭﻝﻬﻡ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻭﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ % 1.72ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺤﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨـﺸﻭﺭﺓ ﺇﻝﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻤﻭ 
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ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻐﻨﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻻ ﺘﻜﻠـﻑ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺍﻷﻭل ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻼﺯﻡ ﻝﻠﺴﺒﺏ ﻹﻝﻝﻠﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ 
ﻯ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘـﺴﺎﻋﺩﻫﻡ  ، ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭ % 7.42ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺎل ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .ﺤﻜﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ﺒﻭﺫﻝﻙ ، % 5.61ﺜﻬﻡ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺒﺤ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ، ﻤﺜل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻜـﺄﻥ ﺘﺘﻁـﺭﻕ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
  .ﻴﻊ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ  ﻝﻤﻭﺍﻀ
 :ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ    ( : 71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ              ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻤﻁﺎﻝﻌﺔ
  ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ 64 ℅.1.72
 
  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ 24 ℅7.42
 
  ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺼﻭﺭ  61 ℅4.9
  
  ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ  9 ℅3.5
  
  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  82  ℅5.61
  
  ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ  12 ℅4.21
  
  ﺃﺨﺭﻯ  8 ℅7.4
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻝﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭ ، ﻭ ﻋﺎﻤـل ﺠـﺫﺏ % 1.72ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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 ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻨـﻭﺍﻥ ﻤﻬﻤـﺎ ﻭﺤﺘـﻰ ﺸـﻜﻠﻪ ﺠـﺫﺍﺒﺎ ،ﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺯﻭﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻤﺘﺎ
ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ ﻻ ﻴـﺸﻜل ﺃﻱ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ،ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺴﻓ
ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﻓﻴﻌﺯﻑ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ، ﻭ ﻝﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻨـﺎﻭﻴﻥ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻬﺎ ، ﻭ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺔﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻝﺎ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﻫﺎﻤ ﻝﺍﻹ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻝﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﻹ ﺒﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝـﺴﺭﻋﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻻ ﻝﻋﻠﻰ ﻋﺠﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
ﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲ 
ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ، ﻭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﺤﺘﻠـﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒـﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻁﺎﻝﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﻝ ﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹ % 7.42ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻁﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻴﺱ ﻝﺸﻲﺀ ﺒل ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻪ ﺍﻝﻤﻭ 
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 :ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ    ( : 81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
  ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ                     ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺤﺠﺎﻡﺍﻹﺍﻤل ﻋﻭ
   ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻴﺠﻴﺩﻭﻥ ﻻ 13 ℅.2.81
 
  ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺨﻬﺎ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 83 ℅4.22
 
ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل   23 ℅8.81
  ﺍﻝﺠﺎﺩﺓ
  
  ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ  1 ℅6.0
  
  ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻻ  81  ℅6.01
  
ﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﺢ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍ  03 ℅6.71
  ﺍﻝﺼﺤﻑ
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ  1 ℅6.0
  
 ﺸﺄﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺎﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺸﺄﻨﻬ  51 ℅8.8
  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻬﻤﺸﺔ
  ﺃﺨﺭﻯ  8 ℅4.2
  
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 071 ℅ 001
 
  
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺤـﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻝﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻘﺎﺒل ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤ 
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 ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻴﻁـﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﻓـﻲ ﻨـﺴﺨﻬﺎ % 8,81ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﺎﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﺠـﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝـﺼﺤﻑ  ﻜﺄﻫﻡ ﻭﺍﺒﺭﺯ ﻋﺎﻤل ﻹ % 4,22ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺍﻹ
ﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤـﺎ ﻴﻨـﺸﺭ  ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻅﻨﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻬ ﻗﺘﻨﺎﺀﺎﺒﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺍﻹ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻗﺩ ﻴﻌﺩ ﺘﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤـﻥ ﻻ ﻴﻤﻠـﻙ ﺠﻬـﺎﺯ ﺇ
ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺨﻁ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻥ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻴﻌﺘﺒـﺭﻭﻥ ﺸـﺒﺎﺏ 
 ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺘﻭﺍﻗﺎ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﻤﺤﺠﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﻝﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋـﺩﻡ  % 2,81ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺠﻴﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺍﻹ
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﺍﻝﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺃﻭ ﺠﻬل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
   ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻬﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﺴﺒﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺠﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻝﻌﻴﺸﻜﻼﻥ ﻋﺎﻤﻼﻥ ﻤ
   . ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻗﻊ ( 3 
  : ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﺍﻝﺴﻥ  ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﻭﻀﺢ ﻤﻜﺎﻥ ( : 91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﺴﻥ
 22-81 72-32 23-82 23ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ
  ﻥ
 ℅








 ﺕ ℅ﻥ ﺕ ﻥ℅ ﺕ ℅ﻥ ﺕ
    ﺕﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍ     
   ﻤﻜﺎﻥ 
  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ




  ﺍﻝﺒﻴﺕ 51 4.12 82 04 21 1.71
 
  ﺍﻝﻤﻘﻬﻰ 11 52 11 52 61 4.63 5 4.11 0 0 0 0 1 3.2 0 0
 
1 8.34 0 0 0 0 0 0 0 0
 4
  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 0 0 21 5.73 6 8.81
 
  ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ 3 8.51 2 5.01 7 8.63 6 6.13 0 0 0 0 1 3.5 0 0
 
  ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ 0 0 2 04 1 02 1 02 1 02 0 0 0 0 0 0
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ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨـﻴﻥ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒـﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻭ ﺍﻝﺴﻥ 
ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﻠﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
 ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸـﺭﻨﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ 72-32 ﻭﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 22-81ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻱ 
ﺃﻭ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻨـﺴﺏ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ 
ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻝﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻓﻨﺠـﺩ ﺃﻥ 
 ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ،ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 32 ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺫﻜﻭﺭ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻭﺃﻋﻠﻰ % 04 ﺴﻨﺔ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 22 – 81ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ  %  8,63 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻬﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭ % 4,63 ﺴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 72-
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻺﻨﺎﺙ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌـﺔ 
ﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﻨﻅﺭﺍ  ﺴﻨﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ 22-81ﻤﻥ 
ﻝﺤﺎﺠﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺒﺤﺜﻲ، ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻴﺴﻬل ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺼﻔﺤﻬﺎ ﻋﻥ ﻗـﺭﺏ، 
ﺤـل ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺼﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤ 
ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺤـﺕ ،ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ 
 ﺴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻤﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻓﻤـﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺃﻨﻬـﻡ ﻴﻘـﺼﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘـﺎﻫﻲ ﺘﺨﺩﻴﺭﻭﻁﺄﺓ 
ﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺘﺭﺩﺩﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺃﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻝﺍﻹ
ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﺨـﻭل (1)ﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﻨﺘ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ،% 66ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﻓﺴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻨﺨﺒـﺔ 
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     ﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﻭﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﻭﻀﺢ ﻤﻜﺎﻥ ( : 02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﺤﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺠﻴﺩﺓ
 ﺎﻤﻌﻴﺔﺠ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
  ﻥ
 ℅




  ﻥ ﺕ
 ℅
  ﻥ ﺕ
 ℅
  ﻥ ﺕ
 ℅
 ﺕ
  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ      
         
  ﻤﻜﺎﻥ
  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  ﺍﻝﺒﻴﺕ 31 6.81 82 04 3 3.4 11 7.51 7 01 8 4.11
 
  ﺍﻝﻤﻘﻬﻰ 9 5.02 81 9.04 9 5.02 7 1.51 0 0 1 3.2
 
  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 61 0.05 2 3.6 8 52 2 3.6 4 5.21 4 5.21
 
  ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ 2 5.01 6 6.13 6 6.13 2 5.01 1 3.5 2 5.01
 
  ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ 1 02 3 06 0 0 0 0 0 0 1 02
 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝـﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻭﺍﻝﻭﻀـﻌﻴﺔ ﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ  ﺒﻴﻥ ﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 
ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ،ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ 
 ﻤﻜﺎﻥ ﺩﺨﻭل ﺃﻭ  ﻝﻜﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﺎﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺤـﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﻘﻴﻤـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻬﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ، % 04ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ،ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻭﺫﻝـﻙ % 9,04
 ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ % 05ﺴﺒﺔ ﺒﻨ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨـﺕ % 6,13،ﻜﻤﺎ ﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﺎﻤل ﻫﺎﻡ ﻓـﻲ 
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺭﻏﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻨـﻭﺍﺩﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﻻ ﺘﻔﺘﺢ ﻠﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻘ 
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻜل ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ 
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. ﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ، ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨ 
ﻓﻘﺩ ﻴﺠﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ، ﻭﻴﻀﻁﺭ ﻤﻨﻅﻡ ﺍﻝﻨﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻜـل 
ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻫﺫﺍ 
ﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ، ﺃﻭ ﻴﻘـﺼﺩ ﺍﻝﻤﻘـﺎﻫﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀـﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻘﻴﻡ ﻴﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩ 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻓﺄﻏﻠـﺏ 
 ﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻥﺌﻴﻠﺠﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺼﻨﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻠﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﺃﻏ. ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ، ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻨﺎ 
  .ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ  ﻝﻠﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﻥﺌﻓﻴﻠﺠﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ، 
  . ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺘﻬﺎﺍﺀﻗﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉﻴﻭﻀﺢ ( 12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
                     ﺍﻝﺠﻨﺱ  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ
  ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ 
  4.93  76  6.02  53  8.81  23  ﺍﻝﺨﺒﺭ
  5.6  11  5.3  6  9.2  5  ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ
  8.1  3  8.1  3  0  0  ﻱﺍﻝﺒﺭ ﺘﺭ
  9.21  22  9.5  01  1.7  21  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ
  2.11  91  6.7  31  5.3  6  ﺍﻝﺭﻴﺒﻭﺭﺘﺎﺝ
  3.51  62  01  71  3.5  9  ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ
  5.6  11  1.4  7  4.2  4  ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ
  5.6  11  4.2  4  1.4  7  ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ
 ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻫﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺎﻝﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻫﻡ ﺃﻥﻤﻭﺍﻝﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝ   
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻨﻭﺍﻉﺍﻷ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ  %4.93
 ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻝﺏ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻝﻤﻘﻠﻭﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺭ  ﻭﺍﻝﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻝﺔﺎﺇﻁﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ 
 ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ %3.51 ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻉﺍﻷﻨﻭﺍ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻭ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻓﻘﻁ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻼ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ،ﺃﻜﺜﺭﺒﻌﻤﻕ 
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ﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻭ، %2.11ﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺍﻝﺭﻴﺒﻭﺭﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺃﻥ
 ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻬﺩﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﻡ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺃﻥ ﻓﺎﻝﻤﻼﺤﻅ ﺇﺨﺒﺎﺭﻱ
   .ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
  :ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺘﺼﻔﺤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ(22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
                      ﺍﻝﺠﻨﺱ  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻝﺼﺤﻑ
  5.66  11  9.53  16  6.03  25  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  7.42  24  9.51  72  8.8  51  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  8.8  51  1.4  7  7.4  8  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺎﻝﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ   
 ﺍﻝﺼﺤﻑﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ   ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺭﻀﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ %5.66ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺃ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻷﻤﺭ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻝﻹﺍ
ﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻜﺫﻝﻙ ﻷ
 ،%7.42ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ،ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻷﻤﺔ ﻭﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
 %8.8 ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
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   :ﺍﻝﺴﻥ ﻭﺍﻝﺠﻨﺱ ﺤﺴﺏ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﻭﻀﺢ ﺃﻭﻗﺎﺕ  ( : 32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﺴﻥ
 22-81 72-32 23-82 23ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ
  ﻥ
 ℅








  ﻥ ﺕ ℅ﻥ ﺕ
 ℅
 ﺕ ℅ﻥ ﺕ
    ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ        
  
   ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺃﻭﻗﺎﺕ
  
  ﺍﻝﺼﺒﺎﺡ 1 3.41 3 9.24 0 0 3 9.24 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﺍﻝﻠﻴل 41 2.92 21 52 41 2.92 7 6.41 1 1.2 0 0 0 0 0 0
 
  ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ 2 2.22 5 6.55 0 0 2 2.22 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ 4 6.82 2 3.41 4 6.82 4 6.82 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻗﺕ  ﻻ 8 7.8 33 9.53 42 1.62 32 52 1 1.1 0 0 2 2.2 1 1.1
 
ﻨﻼﺤﻅ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻭﺍﻝـﺴﻥ، 
 ﺴﻨﺔ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ 72- 32 ﺴﻨﺔ ﻭ 22 - 81ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
 ﺴـﻨﺔ 22-81ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺼﺒﺎﺡ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺜﻠﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
 ﻫﺫﺍ ﺒﺘﻌﺫﺭ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻔﺘـﺎﺓ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺏ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ، 
 ﺴﻨﺔ 22 – 81ﺒﺎﺡ ﺃﺤﺴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ، ﻭﻓﺘﺭﺓ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﻝﻠﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻗﺕ ﻓﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺼ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝـﺫﻜﻭﺭ ﻓﺄﻨـﺴﺏ .ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻓﺘﺭﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻫﻲ 
 ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ % 2,92ﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻠﻴل ﺒﻨﺴﺒ 
ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻴل ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﻝﺩﻴـﻪ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭ 
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     :ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻭﻗﺎﺕ (:42)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺃﻋﺯﺏ ﻤﺘﺯﻭﺝ
  
  ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ℅ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ℅ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
         ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
  ﺃﻭﻗﺎﺕ 
 ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  ﺍﻝﺼﺒﺎﺡ 6 5.3 1 6
 
  ﺍﻝﻠﻴل 54 5.62 3 8.1
 
  ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ  9  3.5 0 0
  
  ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ  31  6.7 1 6.0
  
  ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻻ  19  5.35  1  6.0
  
   ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل
 ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻌﺯﺍﺏ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ،ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ 
 ، ﻭﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ % 5.35ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻭ ﻝﻬﺫﺍ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ  ﺯﻴ 
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺎﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻓﺄﻓﻀل ﻭ ﺃﻨﺴﺏ ﻓﺘـﺭﺓ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺼﺒﺎﺡ ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺝ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤـل 
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  :ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺤﺴﺏ (:52)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
     ﺍﻝﺠﻨﺱ         
  ﺃﺴﺒﺎﺏ
 ﺘﻔﻀﻴلﺍﻝ 
  ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻨﺎﺴﺒﻙ 75 5.33 66 8.83 321 4.27
 
  ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ 01 9.5 4 4.2 41 2.8
 
  ﺍﻜﺘﻅﺎﻅﻴﻭﺠﺩ  ﻻ 5 9.2 12 4.21 62 3.51
 
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ 3 8.1 4 4.2 7 1.4
 
  08.0:         ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 3:    ﺍﻝﻤﺩﻯ            98.0:   ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ         15.1:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺤـﺴﺏ ﺍ ﻫﺫ ﻝﻨﺎﻴﻭﻀﺢ 
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻝﻠﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻗـﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ، ﻓ 
 ﻤﻔﺭﺩﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻨـﺴﺒﺔ 66 ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ %8.83ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻨـﺴﺒﺔ % 5.33 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ -ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻨﺎﺴﺒﻙ -ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺤﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ 
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﻤﻌﺘﺩﻝـﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ، 
ﻤﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻍ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻬﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﺫﻝﻙ 
ﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﻭﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ ﻝﻠﻔﺘﺎﺓ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺫﻜ 
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     : ﺍﻝﺴﻥﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﻕ  ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺤﺴﺏ( : 62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
           ﺍﻝﺠـﻨﺱ
  ﺍﻝﻭﻗﺕ
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﻕ
  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ 7 4.1 41 2.8 12 4.21
 
ﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺴﺎﻋ 14 1.42 93 9.22 08 1.74
  ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ
 
ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ  41 2.8 81 6.01 23 8.81
  ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ
 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ  31 6.7 42 1.41 73 8.12
  ﺴﺎﻋﺎﺕ
 
  39.0:        ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 3:           ﺍﻝﻤﺩﻯ        69.0:   ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ           05.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻭﻨﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﻓـﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻀ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ 
  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤـﺩﺓ (1) "ﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻀﺭ" ﻭ ﻝﻘﺩ ﻓﺴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ % 9.22 ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ % 1.42
ﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭ ﺩﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
 ، ﺒﺄﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺤﺘـﻭﻱ % 57.42ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺍﻹ
ﻋﻠﻰ ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﺩﺩ ﻻ ﺤﺼﺭ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ 
 ، ﻭ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺼﻔﺢ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻀﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺼﻔﺢ ﻝﻜﺜـﺭﺓ 
ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺜـل ﻨـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﺫﺒﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘـﻭﻱ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﻠﻔﻬﻡ ﻷ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ
                                                 
 .961.،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،- 1
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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    :ﻨﺱ ﺍﻝﺠ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ( : 72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
        ﺍﻝﺠﻨﺱ               
        
   ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺃﺴﺒﺎﺏ
 
  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺃﺠﻴﺩ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  81 6.01 21 1.7 03 6.71
 
  ﺘﻔﻴﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 54 5.62 86 04 311 5.66
 
  ﻷﻨﻲ ﺃﻤﻠﻙ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ 2 2.1 2 2.1 4 4.2
 
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ 01 9.5 31 6.7 32 5.31
 
  37.0: ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ        3:               ﺍﻝﻤﺩﻯ 58.0:   ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ          21.2:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨـﺕ       
 ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻔﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭ ﻫﻭﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻐ 
 ﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠـﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴـﺴ % 04ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﻝﻠﻔﺘﺎﺓ ﻭ ﻝﺠﻭﺌﻬﺎ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻏﺭﺽ ﺁﺨﺭ ، 
 ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺜﻠﺕ % 5.62ﻝﺫﻜﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺜﻠﺕ ﻓﺌﺔ ﺍ 
 ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻤـﺘﻼﻙ ﺠﻬـﺎﺯ % 2.1ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ 
ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺴﺒﺒﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ 
 ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ (1)"ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ "ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ 
 –ﻫﻲ ﺍﻝﺤﺎﺴـﺏ ﺍﻵﻝـﻲ -ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻠﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﻝﻺﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ   
 ﻤﻤﻥ ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻝـﻙ %37ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻨﺩ 
ﺨﻔﺎﺽ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺫﻱ ﻗﺒل ، ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻨ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﻨﺨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ spotpaLﺍﻝﺤﻭﺍﺴﺏ ﺍﻝﻤﺤﻤﻭﻝﺔ 
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
                                                 
  .771 . ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ- 1
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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 : ﺍﻝﺠﻨﺱ    ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ( : 82)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
  ﺍﻝﺠﻨﺱ             
 
  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻋﺩﻡﺃﺴﺒﺎﺏ
 
   ﺍﻝﺒﺎﻫﺽﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﺤﻕ  81 6.01 61 4.9 43 02
 
  ﺘﻀﻴﻊ ﻝﻠﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﻤﺎل 4 4.2 4 4.2 8 7.4
 
  ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ 0 0 1 6.0 1 6.0
 
  ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﻻ 42 1.41 54 5.62 96 6.04
 
  ﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭﻤﻠﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﻴ ﻻ  12  4.21  32  5.31  44  9.52
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ  8  7.4  6  5.3  41  2.8
  
  5.2:   ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ      3:      ﺍﻝﻤﺩﻯ         58.1:   ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ            27.3:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ،         
ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺤﺴﺏ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺠﺩ 
ﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﻘﻠـﺔ ﺍﻻ ، ﻭ ﻴﻔﺴﺭ ﺫﻝﻙ % 5.62ﻴﺭﺠﻊ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻔﺘﺎﺕ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﻋـﺩﻡ 
 ﻭ ﻫـﺫﺍ % 1.41ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺒـ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﺜﻠﺕ 
 ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺒﺎﻋﺩ 27.3ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻺﺠﺎﺒﺎﺕ 
 ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل – ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ –ﺃﻭ ﻗﺭﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ 
 ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ،  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺩﻗﺔ ﺯ،ﺍﻝﻤﺭﻜ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ 85.1ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 ﻭ ﺔﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨ  ـ( ﺘﺒﺎﻋﺩﺍ ) ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺘﺘﺎ ﻠﻓﻠﻡ ﺘﻨﺤﺭﻑ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻜ 
  .ﺼﺤﻴﺢﺍﻝﻌﻜﺱ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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 : ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ     ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﻭﻀﺢ ﺩﻭﺍﻓﻊ ( : 92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
                       ﺍﻝﺠﻨﺱ   
                          ﺨﺩﺍﻡﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘ
 
  ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ 91 2.11 71 01 63 2.12
 
  ﺃﻝﻌﺎﺏ ﻭﺘﺴﻠﻴﺔ 3 8.1 7 1.4 01 9.5
 
  ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻷﻏﺎﻨﻲ  7  1.4  21  1.7 91 2.11
  
  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ  1  6.0  5  9.2  6  5.3
  
  ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ  5  9.2  8  7.4 31 6.7
  
  ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل  01  9.5  51  8.8 52 7.41
  
  ﺍﻝﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  9  3.5  11  5.6 02 8.11
  
  ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ  51  8.8  01  9.5 52 7.41
  
   ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻲﺍﻻﺘﺼﺎل 0 0 1 6.0 1 6.0
 
  ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻜﺘﺏ 5 9.2 8 7.4 31 6.7
  
  ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ 1 6.0 0 0 1 6.0
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ 0 0 1 6.0 1 6.0
  
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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  98.8:   ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ     11:         ﺍﻝﻤﺩﻯ          89.2:   ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ    2.5:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺘﺤﺩﺩﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺃﻋﻠـﻰ ﻨـﺴﺒﺔ 
 ﻭ ﺤﺘﻰ ،% 2.11ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻱ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒ 
 ،ﻜﻨﺴﺒﺘﻴﻥ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺒـﺭﺯ ﺍﻝـﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ % 01ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﺘﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﻓﻊ ﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺨﺎﺼـﺔ 
ﺫﻴﻥ  ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝ  ـ،ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﻴﺘﺭﺩﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻬﻡ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ ﺃﺼﺒﺤﻭ 
 ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺃﺭﺠﻌﻭ % 8.8ﻭﻫﻨﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﻴﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ،% 8.8ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
   ، ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯ 2.5ﺩﺭﺩﺸﺔ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝ
  . ﻭ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ 89.2
  :ﻭﻗﺎﺕ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ    ﻴﻭﻀﺢ ﺃ( : 03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ℅ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 
  ℅ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
     ﺍﻝﺠﻨﺱ              
  ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔﻗﺎﺕ ﺃﻭ
 
  ﻴﻭﻤﻴﺎ 71 01 91 2.11 63 2.12
 
  ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ 1 6.0 6 5.3 7 1.4
 
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ  02 8.11 92 1.71 94 8.82
  ﻤﻬﻤﺔ
 
  ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ 33 4.91 93 9.22 27 4.24
 
  ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻬﺭ  1  6.0  1  6.0  2  2.1
  
  ﺃﺨﺭﻯ  3  8.1  1  6.0  4  4.2
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 75.1: ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ       5:          ﺍﻝﻤﺩﻯ         52.1:   ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ               5.3:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﻝ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﺃﻭﻗﺎﺕﻴﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴـﺭ ﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝ ﺍﻝﻨﻭﻉ،
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ، % 4.91 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 9.22 ﻭ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ،
 ﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ  (1)"ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺩ ﺃﻤـﻴﻥ "ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﻀـﻭﻥ  ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻴﺘﻌﺭ – ﻤﺼﺭﻴﺔﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝ – ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ % 57.07
 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻝﻠـﺼﺤﻑ ﻤﻨﺘﻅﻡ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻝﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ % 1.71 ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ،ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻝﺍﻹ
 ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠـﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺨﺒـﺎﺭ % 8.11
ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺎﺙ ﻭ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ، 
ﺍﻝﺘﺸﺒﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ -ﺙﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎ -ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﺠﺭﻴـﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝـﺼﺤﺎﻓﺔ  ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘ % 2.12
 ﻤﻥ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻴﻘـﺭﺅﻭﻥ ﺍﻝـﺼﺤﻑ % 72ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻝﺍﻹ









                                                 
 .581 .ﺹﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، - 1
 .581. ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ- 2
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  :ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻪ  ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ   ( : 13)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
       ﺍﻝﺠﻨﺱ          
  ﻴﻜﺘﻔﻲ
 ﺀﺘﻪﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻘﺭﺍ
  ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ 42 1.41 22 9.21 64 1.72
 
  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ 02 8.11 22 9.21 24 7.42
 
  ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺼﻭﺭ 5 9.2 11 5.6 61 4.9
 
  ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ 4 4.2 5 9.2 9 3.5
 
  ﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍ  9  3.5  91  2.11  82  5.61
  
ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ   8  7.4  31  6.7  12  4.21
  ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ
  
  ﺃﺨﺭﻯ  5  9.2  3  8.1  8  7.4
  
  09.3:ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ        6  :ﺍﻝﻤﺩﻯ         79.1:   ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ            51.3:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﻡ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﺍﻹ     
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌـﺩ ﻝﻜ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ % 1.41ﻤﺜﻠﻭﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ، ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﻋﺎﻤل ﺠﺫﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻝﻌﻨـﺎﻭﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﺅﺴـﺴﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﻤـﻥ ،(1)  ﻝﻬﺎ -ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ–ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ 
ﻼﻥ ﻋﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺍﻝﻘـﻭﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺍﻹﻋ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﻴﻥ 
                                                 
  .98. ، ﺹ 9002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،،2ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻝ. ﻓﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺴﺎﻋﺩ ﺴﺎﻋﺩ ،- 1
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 ﻭ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻴﻠﻬﻡ ﻝﻠﺘﻌﻤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ (1)
 ،ﺫﻝﻙ ﺃﻥ % 9.21ﺒـ   ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭ ، ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻻ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻝﻘـﺎﺭﺉ ﻝﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒل ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﻬـﺎ 
ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺤﻴـﺙ ﺘﺠﻴـﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻝﻜﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻨﺠﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤـﺎ ﻝ ،ﺒل ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ % 2,11ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺍﻹ






















                                                 
ﻭﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﺩﺍﺭ . ﺍﻝﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ،ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺭﺯﺍﻗﻲ، - 1
 . 17 ، 07 .ﺹ.ﺹ ، 4002، 
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     :ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ( : 23)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
    ﺍﻝﺠﻨﺱ           
       
   ﺍﻝﺘﺼﻔﺢﺴﺒﺎﺏﺃ
 
  ﺘﻌﺩ ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ 72 9.51 32 5.31 05 4.92
 
ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﻻ 01 9.5 02 8.11 03 6.71
  ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻤﺎل
 
 ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻻ 5 9.2 61 4.9 12 4.21
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
  ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ
 
ﺴﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﻨﺔ  1 6.0 2 2.1 3 8.1
  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ
 
  ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ  0  0  6  5.3  6  5.3
  
ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺨﺼﺹ   31  1.7  31  1.7  52  7.41
  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻹﻋﻼﻡ 
  
  ﺘﻤﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل  4  4.2  6  5.3  01  9.5
  
  ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ  31  6.7  6  5.3  91  2.11
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ  2  2.1  4  4.2  6  5.3
  
  92.7:      ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 8       :ﺍﻝﻤﺩﻯ         07.2  :ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ            77.3  :ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
  
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻫﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥ ﻝﺩ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﻌﻴ      
 ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘـﺸﺎﺒﻪ % 9,51 ، ﻭﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ % 4,92ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋـﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒـﺔ (1)" ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ " ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﻝﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺒ 
 ﻓـﻼ % 2,54ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻜﺒﺩﻴل ﺴﻬل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴـﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺴﻭﻯ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﻝﻭﻝﻭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨـﺕ ﻝﻴـﺭﻯ ﺴـﻭﻗﺎ 
ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻤﺎل ، ﻭﻜﻤﺒـﺭﺭ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴ ﺇ
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻤﺎل ﻭﻫﺫﺍ ﻝـﺩﻯ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ﻝﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﻲ ﺃ ﺜﺎﻨﻲ ﺘﻤﺜل ﻓ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒﺤﻜـﻡ ﻹﻝﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﺒﺭﺭ ﺃﻥ ﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍ ، % 8,11ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ % 7,41ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻝﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺃﻤﺎ ﻤﺒﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻭﻤﺒـﺭﺭ ﺃﻥ ، % 4,21ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬـﺎ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 
 ﻓﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 2,11%ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺒل ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻗـﺭﺍﺀﺓ (2)" ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ " ﺘﻭﺼل ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
 ﺤﻴـﺙ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ % 42ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻨﺯﻭل ﻨﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻝﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹ 
 ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫـﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ 
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  :ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ   ( : 33)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ℅
 ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺠﻨﺱ        
 
 ﻋﻭﺍﻤل ﺇﺤﺠﺎﻡ
ﻴﺠﻴﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ  ﻻ 51 8.8 61 4.9 13 2.81
  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺸﺒﻜﺔ 
 
ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺨﻬﺎ  02 8.11 81 6.01 83 4.22
  ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ
 
ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل  01 9.5 22 9.21 23 8.81
  ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ
  ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﺓ
ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ  1 6.0 0 0 1 6.0
  ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻤﺎل
 
ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ  ﻻ  3  8.1  51  8.8  81  6.01
  ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  
ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ   71  01  31  6.7  03  6.71
  ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ  0  0  1  6.0  1  6.0
  
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل   7  1.4  8  7.4  51  8.8
  ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
  ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ  2  2.1  2  2.1  4  4.2
  
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻨﻲﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎ
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  65.5:        ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 8:                ﺍﻝﻤﺩﻯ 53.2:   ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻻ       67.3:  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻝﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝـﺼﺤﻑ ﺍﻹ   
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻝﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﺎﻤل ﻫﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻁﺎﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ % 8,11ﺒﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺜﻠﺕ ﺃﻏﻠ % 4,22ﻨﺴﺨﻬﺎ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ،ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﻁﺎﻝﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻝﻌﺘﻬﺎ ﻤـﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ 
ﻋـﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒـﺔ (1)" ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤـﻴﻥ " ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﻕ ﻤﻌﻠﻠﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻨـﻪ  ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭ %53ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺃﻱ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﻝﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ ﻝﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻠﻠﻥ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
 ،ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤـﻭﺭ ﻗـﺩ ﻻ ﺘـﻭﻓﺭ ﻋﻨـﺼﺭ % 9,21ﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺠﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝ 
 ﺃﺭﺠﻌﻭﺍ ﻋﻭﺍﻤل –ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ - ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ % 2,81ﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ،ﻜ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ .ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬـﺎ ﻹﻝ ﻻ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍ % 9,14،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  (2)ﻭﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻴﺩﻝﺍﻹ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻬـﻭﺭ 
ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻤـﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻝﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ ﻝﻜﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ 
 ،ﻭ ﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ % 43 ،ﺜﻡ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 05ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ،ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ % 03ﺴﺒﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺒﻨ 
   .% 42ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻁـﻭﺭ -ﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻭﺭﻗﻲ -ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻹ 
ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ ﻜﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺨﺔ ﻁﺒـﻕ ﺍﻷﺼـل ﻤـﻥ 
      (3)ﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍ
                                                 
  .881. ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺹ - 1
  .881 .ﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹﺍ- 2
   .981 .،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﺴﻪ - 3
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 ﺔ  ـﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــﺎﺩﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠـﻤﺼ
  ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ* 
  ﺏ ــﺍﻝﻜﺘ/ 1
ﺩﺍﺭ .   ﻭﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺭ ﻗﻨﺩﻝﺠﻲ-1
   .8002ﺍﻝﺒﺎﺯﻭﺭﻱ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 
ﻋﻤﺎﻥ ،  ،1ﻁ ، ﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﻠﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻝ.  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺭ ﻗﻨﺩﻝﺠﻲ ،-2 
  .9002ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 
ﺩﺍﺭ   .ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ،  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩ-3
  .1002ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
  . 8002 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،.  ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﺒﻭ ﺸﻨﺏ ﺠﻤﺎل ،  -4
   . 5002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺃﺸﺭﻑ ﻓﻬﻤﻲ ﺨﻭﺨﺔ ، ﺃﺒﻭ ﺸﻨﺏ ﺠﻤﺎل  -5
،  ﻭﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  . ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ، -6
  .6002ﻤﺼﺭ ، 
  .  ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭﺏ  ﺍﻝﺤﺎﺴﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻱﺍﻝﺴﺭ ﻁﺎﻭﺃﺤﻤﺩ ﺠﻭﺩﺓ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻋﺎﺩل ﻓﺎﻴﺯ  -7
  .7002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،
 ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ ، 4ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻁ . ﻤﺩﺨل ﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺇﺤﺩﺍﺩﻥ ﺯﻫﻴﺭ ،  -8
   . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
  .6991 ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ  ، ﺀ ﺴﻴﻨﺎﺍﺒﻥﻤﻜﺘﺒﺔ  . ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ، ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﺃﺴﺎﻤﺔ  -9
  ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ،ﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌ . ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲﺍﻝﺴﺒﺘﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ  ، -01
 .3002
  .2002، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﻭﺍﻕ  . ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﺼﻭﻓﻲﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  -11
 ، ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺱ .  ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻠﻡ :  ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﺩﺵ  ، ﺍﻨﺸﺭﺍﺡﺃﺸﺎل  -21
  .3002
  .7991 ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺒﻴﻜﺎﻥ . ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ،  ﺍﻝﻁﻭﻴﺭﻗﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ -31
  .6002ﻝﺒﻨﺎﻥ ، ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ، 1 ، ﻁﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ .  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻲ ، -41
ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ: ﻝﻤﺔ  ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻲ ، -51
  .9991 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ ، ﺭﻭﺍﻝﻨﺸ
  .3002، ﻋﻨﺎﺒﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ . ﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﻴﻔﺔ ﺠﻤﺎل  ﺍﻝﻌ-61
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  .8991ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، ، ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺩﺍﺭ  .   ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ، ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ  :ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺍﻝﻘﻴﻠﻴﻨﻲ ﺴﻭﺯﺍﻥ -71
  .7891 ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ  ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ.ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ،  ﺃﻝﺒﻴﺭ ﺒﻴﻴﺭ -81
  .6002 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ ،1 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻁﺔﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀ  . ﺍﻻﺘﺼﺎلﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻲ ، -91
  .0002 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺩﺍﺭ  .  ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ،  ﺤﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﻴﻠﻴﺠﻲ -02
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺔﺍﻝﻭ ﺍﻝﺩﻴ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ، ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﺭ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻜﻴﺘﺎﻨﻲ -12
  .0002 ،ﻋﻤﺎﻥ ، 1 ، ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ .   ﺍﻷﻁﻔﺎل
  .7002 ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ .  ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ  -22
ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﺒﻭﺯﻴﺩ ﻭﺃﺨﻭﺍﻩ ،ﺩﺍﺭ ﺘﺭﺠﻤﺔ . ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ  ، ﺃﻨﺠﺭﺱ ﻤﻭﺭﻴﺱ -32
  .4002 ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻝﻘﺼﺒﺔ 
 .  ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ  : ﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻝﺠﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺴﺎﺌل  ، ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ  -42
  .ﻋﻤﺎﻥ ، 1 ، ﻁ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ
  .8991ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،، 1 ، ﻁﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝ . ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ، ﺍﻝﻭﻗﻔﻲ ﺭﺍﻀﻲ -52
  .0002 ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، 1 ، ﻁﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  .  ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ، ﺒﺨﻴﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩ -62
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ .  ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ :  ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﺘﺼﺎل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺒﺨﻴﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩ ،  -72
  .4002 ،ﻌﻴﻥ ، ﺍﻝ1، ﻁﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
  .0002ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، .  ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ؟ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻴﺩ ،  ﺒﺨﻴﺕ ﺍﻝﺴ-82
 ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ 1 ، ﻁﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ. ﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ  ، ﺒﺩﺭ ﺃﺤﻤﺩ -92
  .8991،
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺎﻤﻌﻴﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠ .  ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ، ﺤﺴﺎﻥ ﺠﻴﻼﻨﻲ ﻭ ﺴﻼﻁﻨﻴﺔﻡﺒﻠﻘﺎ ﺴ -03
  .7002
 ، 1ﺍﻝﺠﺯﺀ، ﻊﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴ .   ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻲﻁ ﻓﻴﺍﻝﻭﺴ، ﺒﻥ ﺨﺭﻑ ﺍﷲ ﻁﺎﻫﺭ -13
  .1002 ،ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ . ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ، ﺒﻥ ﻤﺭﺴﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ -23
  .3002 ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻋﻤﺎﻥ ،  ، 1  ، ﻁﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ .  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ، ﺠﻭﺩﺕﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ  -33
  .8991ﺍﻷﺭﺩﻥ ،
ﺩﻴﻭﺍﻥ . ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ،  ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺫﻨﻴﺒﺎﺕﺤﻭﺵ ﻋﻤﺎﺭﻭﺒ -43
  .5991 ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
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  .89.  ، ﺹ8002ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ  . ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺠﻤﺎل ﺃﺒﻭﺸﻨﺏ ، -53
  
  .4891 ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ .  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ  ، ﺠﻼل ﺴﻌﺩ -63
ﺴﻠﺴﻠﺔ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺭﻀﻭﺍﻥ . ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  : ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ، لﻴﺒﺠﻴﺘﺱ  -73
  .8991، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ 
  .3002، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  .  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ، ﺤﺴﺎﻡ ﺸﻭﻗﻲ -83
 ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ  ، ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺤﺎﻓﻅ -93
  .1 ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﺔﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺍﻝﺩﺍﺭ  .  ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﻗﻤﻲ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺩﺍﺭﺍﻝﻔﻜﺭ .  ﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻭﺴ :  ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﻅﺎﺌﻑ  ، ﺤﺴﻴﻥ ﺤﻤﺩﻱ -04
  .1991، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،
 ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  . ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻻﺘﺼﺎلﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ  ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل -14
  .3002 ،ﻤﺼﺭ
 .   ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ  ،  ﺤﻠﻤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺠﻤﻌﺔﺤﻤﺩ  -24
  .9991،ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 1ﻨﺸﺭ ، ﻁ ﻝﻠﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺀ 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ  .  ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ: ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ، ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﻭﺩ -34
  .7991ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ .  ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔﺔﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴ ، ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ -44
  .ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴ
 ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺔﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ . ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ:ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ ، -54
  .1002ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،
،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ 1ﻁ. ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻻﺘﺼﺎلﺎﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ ، -64
  .0002
ﺔ ﻴﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭ.  ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊﺔﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺩﺭﺍﺴﺔ :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺍﻝﻠﺒﺎﻥ ،  ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺸﺭﻴﻑ-74
  .5002 ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ1ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،ﻁ
  . 9991ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،. .ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺩﻝﻴﻭ ﻓﻀﻴل -84
   .8991ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ  .ﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺩﻝﻴﻭ ﻓﻀﻴل ، -94
  .3002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻁ. .ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ،ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ :ﺘﺼﺎل ﺍﻻ ﺩﻝﻴﻭ ﻓﻀﻴل ، -05
   .4002ﻨﺔ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻴﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ،ﻗﺴﻨﻁ.ﺕﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل  ﺩﻝﻴﻭ ﻓﻀﻴل ، -15
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   ..8991،ﺒﻴﺭﻭﺕ،1،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ،ﻁﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﻰ ﻤﻠﻴﺤﺱ ﻭﻨﻴﺎل ﺃﺩﻝﺒﻲ  .ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﺩﻭﻓﻭﺭ ﺃﺭﻨﻭﺩ ، -25
ﺔ ﻴﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺅﻭﻑ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝ ﺘﺭﺠﻤﺔ .ﺍﻹﻋﻼﻡﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل  ، ﺩﻴﻔﻠﺭ ﻤﻴﻠﻔﻥ ﻭﺴﺎﻨﺩﺭﺍ ﺒﻭل ﺭﻭﻜﻴﺘﺵ -35
  .3991ﻊ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻴﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯ
  .4002ﺔ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻴ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭ. ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻴﻨﻅﺭ ﺫﻭﺍﻝﻔﻘﺎﺭﺸﻴﻤﺎﺀ ﺯﻏﻴﺏ  ، -45
 1 ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،ﻁﺏﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺘ .ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺭﺩﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺩﻨﺎﻨﻲ -55
  .0002
ﺭ ﺸﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨ  . ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻥﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭ ،ﺍﻹﺫﺍﻋﺔﺍﻝﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ، ، ﺭﺯﺍﻗﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ -65
  .4002ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
  .4002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻵﺩﺍﺏﻤﻜﺘﺒﺔ .ﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍ ﺭﺸﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ ﺍﻝﻘﺼﻴﺒﻲ ، -75
  .8991،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1،ﻁ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺩﺍﺭ .  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  ﺭﻀﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ، -85
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺘﺏ .  ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ:ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ -95
  .6991ﺩﻝﺘﺎ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ  ﺠﻭﺍﺩ،ﺩﺍﺭ ﻋﺒﺩﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﺘﺭﺠﻤﺔ .ﺔﺍﻝﺼﺤﻔﻴ ﺭﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒ ، ﺭﻴﺘﺵ ﻜﺎﺭﻭل -06
  .،ﺍﻝﻌﻴﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ1ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ،ﻁ
  .9791ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ،.  ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ، ﺯﻜﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻝﺢ -16
  .ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ.  ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻ ، ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺤﺎﻤﺩ -26
  .4791ﻤﺼﺭﻴﺔ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ.  ﺎﻝﻴﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴ ، ﻲﻋﺒﺩﺍﻝﺒﺎﻗ ﺯﻴﺩﺍﻥ -36
، 1ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،ﻁ.  ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ، ﺴﺎﻝﻡ  ﻤﺎﺠﺩ ﺘﺭﺒﺎﻥ -46
  .8002
  .9002،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،2ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ.  ﻓﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺴﺎﻋﺩ ﺴﺎﻋﺩ ، -56
  .6891ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،.  ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋ -66
  .5002، 1ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ،ﻁ. ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ  ، ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻨﺎﻥ ﺍﻝﺭﺤﻭ -76
  .4002ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،.   ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﻠﻭﻯ ﺇﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ، ﻱﺴﻌﻴﺩ ﻤﻨﻰ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩ-86
ﻝﻠﻨﺸﺭ      ﺍﻴﺘﺭﺍﻙ .  ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺔﺍﻝﺭﻗﻤﻴ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻝﻐﻨﻲ ، ﺴﻌﻴﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩ-96
  .8002ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻭ
 ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﻝﻤﻜﺘﺒﺔﺍ.ﺔﻴﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،-07
  .3791ﻤﺼﺭﻴﺔ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،
  .6991،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،2ﻤﺼﺭﻴﺔ،ﻁ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ.ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺴﻭﻴﻑ ﻤﺼﻁﻔﻰ ،-17
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  .6002 ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ،ﻤﺼﺭ،ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ.ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ-27
  .3002ﺍﻝﻜﻨﺩﻱ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،.ﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪﺸﺎﻭﻱ ﺒﺭﻫﺎﻥ ،-37
  .9991،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ،ﻁ.ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﺍﻻ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺒﻬﺎﺀ-47
  .9991،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1ﻜﻤﺒﻴﻭﺴﺎﻴﻨﺱ ﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ،ﻁ.ﺕﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺸﺒﻜﺔ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺒﻬﺎﺀ ،-57
  .2241،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻠﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﻁ. ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺨﻀﻴﺭ، -67
ﺩﺍﺭ . ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﺍﻹﻋﻼﻡﻗﻀﺎﻴﺎ ﺸﻁﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ،-77
  6002،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻯﺍﻝﻬﺩ
  .6002، 2ﺭﺤﻤﺔ ﺒﺭﺱ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ،ﻁ.ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺸﻔﻴﻕ ﺤﺴﻨﻴﻥ،-87
  .7002ﺭﺤﻤﺔ ﺒﺭﺱ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ،.ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻹﺍﻹﻋﻼﻡﺸﻔﻴﻕ ﺤﺴﻨﻴﻥ،-97
ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ . ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺍﻹﻋﻼﻡﺸﻔﻴﻕ ﺤﺴﻨﻴﻥ،-08
  .8002ﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ،ﻤﺼﺭ ، ﻭﻓﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺜﻝﻺﻋﻼﻡ
  .7002ﺭﺤﻤﺔ ﺒﺭﺱ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭﺍﻹﺸﻔﻴﻕ ﺤﺴﻨﻴﻥ،-18
  .7002ﺭﺤﻤﺔ ﺒﺭﺱ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻹﺍﻹﺨﺭﺍﺝﺸﻔﻴﻕ ﺤﺴﻨﻴﻥ،-28
  .8891،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻠﺒﻲ ،ﻁ.ﺔ ﻴﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜ،ﺼﺒﺤﻲ ﺴﻴﺩ-38
ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍ:ﺎﺕﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ ﻲﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺭﻗﻤ،ﺩ ﺴﺎﻝﻡﺼﻼﺡ ﻤﺤﻤ-48
     .7002، 1 ،ﻁﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  .7002ﺍﻝﻴﺎﺯﻭﻱ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺩﺍﺭ. ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱﻭﺍﻹﻋﻼﻥﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺒﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺒﺎﺱ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻕ-58
ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ .ﺘﻁﺒﻴﻘﻲﻤﺩﺨل :ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﺔ ﺍﻹﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴ،ﻋﺒﺎﺱ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻕ-68
  .،ﻋﻤﺎﻥ1،ﻁﻊﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴ
 ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ،  ﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔﺀﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎ.ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﻋﺒﺩﻩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺩﺴﻭﻗﻲ،-78
  .ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
  .3991ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، .ﺍﻹﻋﻼﻡﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ،-88
  .4002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ،2ﻁﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،.ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ،-98
  .4002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ،3ﻁﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،. ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻹﻋﻼﻡﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ،-09
  .7002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ،1ﻁﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،. ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ،-19
  .2002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،. ﻭﻴﻨﺩﻭﺯﺇﻜﺱ ﺒﻲﻲﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﺒﻜﻝﺸﺍ،ﻭﻨﻲﻴ ﺒﺴﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ-29
  .7891،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،1ﻁ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ.ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺔﺩﺭﺍﺴﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ،-39
  .7002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ.ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ،ﻥﺭﻀﺎ ﺃﻤﻴﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺩ -49
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ﻤﻜﺘﺒﺔ .(ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏﺔ ﻴﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ)؟ﺍﻹﻋﻼﻡﺅﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻜﻴﻑ ﺘ،ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﻀﻴﻑ-59
  .8991،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،2ﺍﻝﻌﺒﻴﻜﺎﻥ ،ﻁ
  .9002،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ.ﺙ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴ ﺍﻝﺤﺩﺍﻹﻋﻼﻡﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺭ ﺤﺴﻴﻥ-69
  .1002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﺎﺱ ﺍﻝﻌﺼﺭﻴﺔ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،.ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﺠﺩﻱ،-79
  .4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ،.ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺎﻓﺔ ﺍﻹﺍﻝﺼﺤ،ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻓﻴﺼلﻋﺒﺩ -89
ﻊ ﻴﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯ.ﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻲﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓ:ﺔﺍﻝﺼﺤﻔﻴ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲ،-99
  .4002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1،ﻁ
  .9991، 1ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ،ﻁ.ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤﻤﺩ -001
ﺍﻝﺴﺤﺎﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ .ﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑﺘﻜﻨﻭ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ-101
  .5002ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،
ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻋﻤﺎﺩ ﺤﺴﻥ ﻤﻜﺎﻭﻱ ﻭﻝﻴﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ،-201
  .3002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،1،ﻁ
  .1891ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ،. ﺔﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ،ﻋﻴﺴﻭﻱ-301
 ﻝﻭﺍﻗﻊﺩﺭﺍﺴﺔ : ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﻤﺤﻼﻓﻲ،ﺼل ﻓﺭﺤﺎﻥ ﺍﻝﻴ ﻓﻲﻋﻠ-401
  .5002، ﺍﻝﺤﺩﻴﺙﻲﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌ. ﺍﻝﻴﻤﻨﻴﺔﺔﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻤﻴﻊ،-501
  .6002 ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
  .3002،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،.ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ،-601
 ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺭﺍﻝﻌﺩﺩﻱ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ :ﺍﻹﻋﻼﻡﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻗﺴﺎﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻲ ،-701
  .3002، 2ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻝﺠﺯﺀ.ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  .ﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻋ1ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ. ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻜﺎﻅﻡ ﻓﻼﺡ ﺍﻝﻤﺤﻨﺔ،-801
  ﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻴﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝ.  ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻲﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻜﻼﻴﺘﻭﻥ ﺘﻭﻤﺎﺱ،-901
  .6002ﻤﺼﺭ،
  ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ. ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺎ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ-011
  .7002ﺔ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻴﻋﻼﻤﻹﺍ
  .1991ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،.ﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺏ ﺴﻌﺩ،-111
  ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،. ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ: ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻝﻌﻘﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ-211
  .7002
614 
،ﻤﺨﺒﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻴﻠﻭﺩ ﺴﻔﺎﺭﻱ .ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ :ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻻﺭﺍﻤﻲ ﻭﺒﺭﻨﺎﺭﺩ ﻓﺎﻝﻴﻪ،-311
  .6002 ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡ 
  .1891ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،. ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻋﺎﻝﻡ ﻭﺍﺤﺩ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﻥﺸﺩﻴﻤﺎﻜﺭﺍ-411
  .1991ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،. ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻹﻋﻼﻡﺒﺤﻭﺙ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺴﻴﻥ-511
  .3991ﻤﺼﺭ،،2ﻁﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،. ﻋﻼﻡﺍﻹﺒﺤﻭﺙ :ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﻤﺤﻤﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺴﻴﻥ،-611
  .1991ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،.  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺤﻤﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺴﻴﻥ،-711
  4691ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﻴﺴﻭﻱ-811
   .1002،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،1،ﻁﺸﻌﺎﻉﺍﻹﻤﻜﺘﺒﺔ . ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻁﻨﻭﺒﻲ-911
ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ .  ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺠﺏ-021
  .8002،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ
  .0002ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ،ﻤﺼﺭ،. ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ،-121
  .1002،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺔﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ . ﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺸ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ-221
  .ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻔﻼﺡ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻝﻌﻴﻥ. ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻭﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻲ ﻨﺼﺭ-321
 . ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺎﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻁ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ-421
  .5002ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ،
  .4691 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻝﻨﻬﻀﺔﺩﺍﺭ .  ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔﺔﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻑﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴ-521
  .6991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،.ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻋﻭﻴﻀﺔ،-621
  .6991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻋﻭﻴﻀﺔ،-721
  .6791ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،. ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﻋﻠﻲ، ﻴﺏﺸﻬ ﻤﺤﻤﺩ-821
  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙﻝﻠ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕﻤﺭﻜﺯ .  ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﻱ،-921
  .9991 ،ﻲﺃﺒﻭ ﻅﺒ،1،ﻁﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  ،،ﻤﺼﺭ1ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁﺩﺍﺭ .  ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑﺍﻵﻝﻲﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ-031
  .7991
ﺍﻝﻤﻴﺴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺍﺭ . ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﻴﻠﺔ-131
  .4002،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ،ﻁ
ﻻﻤﻴﻥ .  ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝل ﻴﺩﻝ: ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻝﺩﻥﻤﺠﺩ ﺍﻝﺩﻴ-231
  .ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
  .ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﺤ،ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﺤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ-331
714 
  ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭﺩﺍﺭ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ، ﺴﻴﺩ ﻭﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ-431
  .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ
  .0002،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺔ ،ﻴﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌ .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻌﺎل،ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪﻤﻨﺼﻭﺭ ﻫﺎﻝﺔ،-531
  .7002  ،ﻋﻤﺎﻥ،1ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ، ﻁ. ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺯﻴﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻤﻨﻴﺭ   - 631
  .7002،ﻤﺼﺭ،1 ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁﺭﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺩﺍﺭ . ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ  ﺤﺠﺎﺏ-731
 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﻤﺭﻜﺯ .  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻠﻭﻡ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻫﻴﺒﺔ،-731
  .4002
  .ﺍﻝﻔﻜﺭ ،ﺩﻤﺸﻕ،ﺴﻭﺭﻴﺎﺩﺍﺭ .ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ،ﻤﻬﻨﺎ ﻓﺭﻴﺎل-831
  ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺎﻤﺎﻫﻴﺘﻬ:ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ،-931
  .5002،ﻤﺼﺭ،
  ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﺎﻋﺩ ﺨﻀﺭ ﺍﻝﻌﺭﺍﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﺭﺜﻲ،.ﻠﺔ ﻭﺭﺴﺎﻝﺔ ﻴ ﻭﺴﺍﻹﻋﻼﻡﻤﻴﺭل ﺠﻭﻥ ﻭﺭﺍﻝﻑ ﻝﻭﻴﻨﺸﺘﺎﻴﻥ،-041
  .9891ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،
  ،ﻤﺭﻜﺯ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ44ﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒلﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ .ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ،-141
  .5002،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،1ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻁ
 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﻤﺭﻜﺯ . ﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺘﻐﻴ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻝﻰﻤﺩﺨل  ﻤﻬﻨﺎ،ﺩﻨﺼﺭ ﻤﺤﻤ-241
  .5002ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ،ﻤﺼﺭ،
ﺩﺍﺭ .  ﺔﺍﻝﺤﺩﻴﺜ ﻪﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﻝﻰﻤﺩﺨل : ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱﺎﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ،ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ-341
  .،ﻋﻤﺎﻥ1،ﻁﻊﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴ ﺭﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸ
  ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﻤﺭﻜﺯ.  ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻫﻼل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﻤﺩ ﺸﺘﺎ-441
  .6002،
  .6002ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،.ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱﻴﺤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺯﻕ،-541
  : ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺠﻡﺱﺍﻝﻘﻭﺍﻤﻴ/2
  .5991،ﻝﺒﻨﺎﻥ،2،ﺍﻝﺠﺯﺀﺔﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ .ﺍﻝﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺃﺒﺎﺫﻱ ﺍﻝﻔﻴﺭﻭﺯ،-641
  .4991،ﻝﺒﻨﺎﻥ،1،ﻁ4ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ.ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻨﻅﻭﺭ،ﺍﺒﻥ-741
  .6791،ﻤﺼﺭ،6ﺍﻝﻨﺸﺭ،ﺍﻝﺠﺯﺀﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺩﺍﺭ .ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻝﻠﻐﺔ،ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ-841
  ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ،ﻁ.ﺍﻹﻋﻼﻤﻲﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﻔﺎﺭ،-941
  .6002
  ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ.،ﻋﺭﺒﻲﻲﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻱ،ﻓﺭﻨﺴ:ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺯﻜﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩﻭﻱ،-051
814 
  .4991،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،2،ﻁ
  .8002 ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،1ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻁﺩﺍﺭ .ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ،ﺴﻴﺩ ﻁﺎﺭﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﻲ-151
  .6002ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،.ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻋﺯﻴﺯ ﻤﺠﺩﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،-251
  .3002، 1ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﺩﺍﺭ .ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ،ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺠﺎﺏ-351
  .3002، 3ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﺩﺍﺭ .ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺠﺎﺏ،-451
  ،2ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺩﺍﺩ،ﻤﺠﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻁ.ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻭﻑ ﺒﻭﻴﻜﻭﺭﺒﻭﺩﻭﻥ،-551
  .7002ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻝﺒﻨﺎﻥ،
  :ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﺌل/3
 ﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺎﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺘﺄﺜﻴﺭ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺩﻴﺏ ﺍﻝﺸﺎﻁﺭﻱ-651
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ .ﺔﺍﻝﻴﻤﻨﻴﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺼﺤﻑ 
  .0102/9002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
 ﻏﻴﺭ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ.ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺤﺭ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ:ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺃﻤﻴﻨﺔ ﻨﺒﻴﺢ،-751
  .8002/7002 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺔ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ،ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻴﺎﺴﻴﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺍﻝﻨﻬﺎﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ،-851
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﻤﻌﻬﺩ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺭﺴﺎﻝﺔ.6002 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 02ﺔ ﻴﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴ
  .6002،ﺘﻭﻨﺱ
ﻤﺫﻜﺭﺓ .ﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﺘﻁﻠﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﺔﻴﻤﻴﻨﻴ ﺎﺒﻠﻌﺎ ﻝﻴ-951
  .6002ﺃﻓﺭﻴل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ.ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺒﻭﻓﻼﻗﺔ ﻜﺭﻴﻤﺔ،-061
  .0102/9002 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻠﻭﻡ 
 ﻏﻴﺭ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔﺍﻹﻋﻼﻡﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻑ،ﺒﻭﻤﺨﻴﻠﺔ ﺨﻼ-161
  .7002/6002،ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ 
ﻤﺫﻜﺭﺓ .ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺃﺜﺭ ،ﺔﺒﻭﺭ ﺤﻠﺴﻠﻴﻤﺎﻥ -261
  .8002/7002 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ 
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ: ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔﻲﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﺍﻝﻨﺸﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﻴﻙ،-361
  .6002/5002 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ 
914 
ﺔ ﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻴﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭ:ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺔﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻤﺔ ﺒﺭﻴﻨﺱ،ﻴﻨﻌ-461
 ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻥﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭ ﻗﺴﻡ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻲﻓ
  .0102/9002،ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ،-561
 ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ . ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔﻱﺩﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻨﻭﺍ
  .0102/9002ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،
  :ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ/4
ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻭﺴﺎﺌل ،ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﻤﻌﻴﺯﺓ  -661
  .8002/7002ﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﻹﻋﻼﻡﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ 
  .ﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺍﻹﻋﻼﻡﻜﻠﻴﺔ . ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﻋﻼﻡ ﻲﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻋﻠﻴﺎﺀ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ  -761
 ﻥﻴﻕ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻑ ﻭﺘﻭﺜﻴﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﺭﺸ.ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺒﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ ،ﺀﺎﻴﺯﻜﺭ -861
  .7002ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل ،ﺍﻝﻤﺩﻴﺔ،
  :ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ/5
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸﺎﺭﻗﺔﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ.ﻹﻋﻼﻡﺍﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﻲ ، -961
  :ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺠﻼﺕ/6
،ﺩﻤﺸﻕ،ﻜﺎﻨﻭﻥ 36ﻌﺩﺩ ﺍﻝ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ،،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ.7991ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺎﻡ ،ﺍﻝﺠﺎﺒﻲ ﺭﻴﻡ -170
  .8991ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ،
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻴﺩﺓ . ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ،ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎﻨﺸﺄﺘﻬﺎ،ﻤﺴ:ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺃﺩﻭﺍﺭﺩﺠﻲ ﻓﻼﻭﺴﻜﻲ -171
  .5991،ﺘﻭﻨﺱ،1ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﻝﻠﺨﻤﻴﺱ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﺎﻓﺔ . ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻓﺎﻕﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ، ﺒﺎﻝﺭﻭﺍﻥﻭﺒﻘﺎﺴﻡ ﺒﻭﻋﺠﻴﻤﻲ ﺠﻤﺎل -271
  .6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ،32/22ﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸﺎﺭﻗﺔ،ﻴ،ﻜﻠﺕﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ،ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ . ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ،ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ،ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻗﻴﺎﺴﻪ:ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡﺒﻭﺠﻼل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، -371
  .1991،ﺸﺘﺎﺀ،5ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل،ﺍﻝﻌﺩﺩ
  ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ. ﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻴ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺩﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﺭﺍﺒﺢ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ، -471
 ﺠﻭﺍﻥ 6002،ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ74/84 ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ،ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻌﻠﻭﻡ ﺔﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴ
  .7002،ﺘﻭﻨﺱ،7002
ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ،ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ. ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻝﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ ﻋﺎﺭﻑ ، -571
  .6991،ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺃﻭﺕ،64،ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ
024 
ﺔ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺠﻠ.  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡﻲ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﻝﻴﻠﻰ ، -671
  .4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،- ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ،ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ-،ﺃﻭﺕ2ﻭ1،ﺍﻝﻌﺩﺩﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻝﻔﻜﺭ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻭﻥ
  ،ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ،ﺘﻭﻨﺱ2،ﺍﻝﻌﺩﺩ 22ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ   ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -771
  .1002،
  :ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻹ/7
  
             ﻴﻭﻡ . ten.sedatsaidemcibara.www: ptth.ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﻴﺔﺍﻹﺨﺒﺎﺭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ  ، ﺃﺒﻭ ﻋﺯﺍﻡ-871 
  .0102/21/11:ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ
ﻤﻭﻗــﻊ .ﺍﻝﻤــﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒــﻊ ﻝﻠــﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺠﻤــﺎل ﻏﻴﻁــﺎﺱ، : ﺍﻝﺠﻭﺭﻨــﺎﻝﺠﻲ ﻨﻘﻼﻋــﻥ -971
 / 21/11:ﻴـﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴـﺎﺭﺓ .  : .mth991/sil/evihcra/snairarfil/.moc.amyahk.www//:ptthﺍﻝﺨﻴﻤﺔ
  .9002
  :ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ. ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻤﺭ، -081
  .0102/11/21: ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻭﻡ    //:ptth .ten.sedatsaidemcibara.www
 ﺃﻤـﺎﻡ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀـﺢ ﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺠﻬﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍ ، ﺍﻝﺤﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﺸﻌل -181
 22/10/5002/.moc.hdayirla.www ptth 71/2/1102:ﻴ ــﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴ ــﺎﺭﺓ  ﺍﻝﻨﺎﺸ ــﺭﻴﻥ ﺍﻝﻌ ــﺭﺏ 
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  .1102/10/12:، ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓmoc.hdaira.www: //ptth. ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ-281
  .0102/21/22: ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ.moc.ladres.www//:ptth.لﺍﻝﺴﺭ ﺩﺍﻤﻭﻗﻊ -381
 1102/3/4:ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻭﻡ  ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹ 241ﺍﻝﻌﺩﺩ. ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔﺍﻝﺭﻗﻲ ﺍﻝﻌﺘﻴﺒﻲ ﺒﻨﺩﺭ ،  -481
      /moc.sserpdrow.haimzahla.www ptth
ﻭﺭﺸـﺔ ﻋﻤـل . ﻭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹ  ﺍﻝﻌﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ، -581
  ptth // : 8002/7/22.4363/swen/ten.swenaban.WWW : ،ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ 6002/6/7
 :ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻨﺒﺄ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ. ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ: ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻤﻴﺭﺩﻭﺥ ﺍﻝﻁﺎﻝﻘﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ ،-681
  .mth.csedni/gro.aafanna.www //:ptth
 ﺃﻭﻥ ﺇﺴﻼﻡﻤﻭﻗﻊ . ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻋﺎﺩل ، -781
  .8002/70/32: ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ etilletas/telvres/ten.enilnomalsi.www: //ptthﻻﻴﻥ
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕﻤﻭﻗﻊ ﻤﺠﻠﺔ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ:ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺭﺃﻱ  ﺍﻝﻤﻤﺩﻭﺡ ﺜﻤﺎﺭ، -881
  .8002/80/91:  ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻭﻡ  //:ptth moc.gamawj.www.ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
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 ﺔﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺍﻷ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺍﻹﻋﻼﻡﻗﺴﻡ . ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ، -981
 ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ  .gro.ymedaca-oA.www//:ptth.6002/5002ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ، 
  .0102/11/20
 ".ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ:"ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺠﺎﺒﺭ ﺨﻠﻴل ، -091
  .mth.yrotsih-tenretni/tardahm-talqam89hk/gib/moc.eriflegna.www//:ptth
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ . ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻌ ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻜﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، -191
 ﻴﻭﻡ php.seluduom/enizagam/as.evog.scitamrofi.www: //ptth   ﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻹ
  .1102/10/32:ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ
          ﻝﻠﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻷﻓﻕﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﺠﻤﻌﻴﺔ . ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺩﻤﻨﻭﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺏ  ﺤﻠﻴﻤﻲ ﺭﺸﻴﺩ ، -291
  7: p /ofni.jeha.www: //ptth.0102/90/32:ﺭﺓ ﻴﻭﻡﻭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ،ﺯﻴﺎ
 scihparg/moc.natawla.www: //ptth. ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻌﻤﺔﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺎﻝﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ، -391
  .lmth.2tj ,sdaeH.
  3002/90/91:ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ         
 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻹﺍﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ .ﺔﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺍﻹﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺴﺎﻝﻡ ﻤﺎﺠﺩ ﺘﺭﺒﺎﻥ ،-491
 .72/21/8002/swen/cibara/moc.eiovnatawla.w.w.w//:ptth:ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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